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Y N O T I C I A 
D E U N A O B R A D E M E D A L L A S , P U B L I C A D A 
M O D E R N A M E N T E E N FRANCIA. 
O R cía y estudio de 
los Antiquários se esmeren en recoger 
y publicar Medallas antiguas de Pueblos 
y Ciudades J nunca podrán Üyóngearse 
de tener consumada la Obra ; porque ca-
da día se descubren monumentos, que 
ni tenían vestigios, ni fatigaban la espe-
ranza de los mas avarientos, por falta de 
noticia. Ên el año de 1758. publicamos dos Libros de Me-
dallas de España conocidas en aquel año : pero desde en-
tonces se han descubierto tantas * que obligan à nuevo libro: 
y con todo eso no podemos decir que se han agotado»pues 
la esperiencla muestra lo que se descubre de nuevo cada 
día. 
Otra prueba de lo propúestó es una Obra que cinco años 
después de salir à luz mis Libros ¿ se publico en Paris , com-
puesta de quatro Tomos en quarto de marqutlla : los tres so-
bre Medallas de Pueblos y Ciudades , y el quarto de los Re-
yes antiguos i con titulo de no hallarse publicadas, ò estar po-
co conocidas: (1) y si después de tanto como se ha escrito 
sobre Medallas , salen libros con titulo de inéditas, bien cla-
ro es que el asunto ño tendrá íín hasta que llegare el de los 
hombres. %à E i 
(1) Recueilde Medailles de Peuptes & villes^qui » ' ont point encore e té 
publiécs y on qui som peu connues... A Paris 1763. 
E l Autor Frances tuvo la bondad de honrar mí Obra, 
como la mejor que en la materia se había dado al publi-
co , compuesta de notas y disertaciones juiciosas , y sabias, 
à que podia añadirse poco de Medallas , y menos de ob-
servaciones, ( i ) Pero esto es punto de urbanidad ; y de quien 
escribe en Francia : pues si estuviera acá , conocería lo mu-
cho que se puede añadir, como prueba este libro. 
L a colección del Frances intitulada disyuntivamente de 
Medallas inéditas o raras , nos deja en la duda de qual es no 
publicada , ò qual es poco conocida , porque no lo declara al 
hablar de cada una: y son cosas muy diversas. Pero lo mas 
es ver allí algunas , que ni son inéditas , ni raras : pues en el 
Tomo segundo estampo las de L E P T I S , que ni son poco 
conocidas, ni inéditas , como el mismo confiesa en la pag. 
35. hablando de la Africa Sirtica ,ü de Tripoli. Quedamos 
pues en la duda de porque las introdujo en obra reducida à 
inéditas, ò raras: pues sí lo hizo para hablar de la Ciudad 
de Leptis ;mas conforme era al titulo de su Obra , alguna 
de las estampadas en nuestra Tabla L V I I I . que nunca fue-
ron vistas. 
Por esto y otras observaciones, recelamos que miro muy 
por mayor mis libros : pues en el Tomo I . pag. 67. aplicó à 
Valencia de Italia las Monedas de la de España, sin hacerse 
cargo de lo alli alegado , en virtud de que estas Monedas 
se hallan en el Reyno de Valencia , qual en ninguna otra 
parte de España, ni fuera de ella, y con letras de las anti-
guas Españolas : lo que no permite seguir à los Autores que 
han recurrido à la de Italia, movidos solamente por la cali-
dad de la fabrica, la qual es contra ellos : pues no permite 
re-
(1) 11 A accowpagné U description de toutes ees MedAillcs de dissertdtions 
& de remarques judicietiscs et sdVAntes : c1 est tout ce qui a paru de m -
illeur dans ce genre jusqu"1 a present. A un Recueil attssi complet , et fait 
avec itutant de soin & do recberches que cdui-la, U doit rester peu de Me-
dailUs \ ajouter , et encore mains d 1 observations a joinilrç : ainsi I ' ont 
ne wpportera que les snivantes. Pag. 2. 
reducir à aquella las Monedas de la nuestra , muy- díveísas 
en la grabadura , en lo grueso , en la formación de las letras, 
y en las demás circunstancias que expondremos al hablar de 
Valencia. Pero los Estrangeros poco pra£ticos en Monedas de 
España, han excluido de ella las que no debían, alegando 
motivo que supone falta de manejo. E l Autor de quien ha-
blamos tiene la disculpa de que siendo en Paris muy pere-
grina la lengua en que habían mis libros, no brinda à inter-
narse en su lección. * 
También nos hizo desear el Autor de aquella Obra el si-
tio donde existen las Medallas , sin cuya noticia no sabemos 
donde recurrir en caso de necesitar nuevo reconocimiento: y 
aunque le supongamos tan rko y afortunado que goce en su 
Gabinete quantas Medallas estampa; quedamos en la duda: 
pues no quiso declarar el nombre : y Obra anónima no dice 
à quien debemos recurrir. Suponemos exaéHtud y buena fe 
en el Autor : pero hay Medallas que aun en perfe&a con-
servación no deciden , por haber caído fuera del metal algu-
na letra , que manifiestan otras no tan bien conservadas : y tal 
creemos haber acontecido en la segunda Medalla de las tres 
que hay alli de C A R T E I A , sobre el Magistrado S E P T . don-
de falta el prenombre de M. expresado en quantas conoce-* 
mos. 
Pero esto no defrauda la excelencia de aquella Obra^ 
preciosa por el asombroso numero de Medallas inéditas, ò 
raras, qual en ninguna otra se conoce; y ofrece buena prueba 
de lo prevenido sobre que ésta es materia inagotable. (#) 
Por el presente libro consta lo mucho que se irá adelan-
tando cada día: pues antes no conocíamos las Esfinges mas 
que 
( * ) Después sacó otros dos Tomos con titulo Melange ât•• divertes. 
Mcddiiles : y otros dos con el de Supplements attx six volumes de Recueil 
des Medailles de Rois, de Peiiples & de Villes : y fmalmentç otro de Care-
tas sobre el asunto , que en todos hacen nueve : ninguno con nombre 
del Autor. Pero he recibido estos cinco libros posteriores , quando 
se concluyó la impresión del presente : por lo que no hablamos na-
da de su materia. ' 
que en Castillo y Ursona; y ya las vemos comunes à otras va-
rias Ciudades de la Becica, calificando lo mucho que se pro-
pagaron entre nosotros los ritos del Oriente. 
L o mismo sucede en la Cornucopia , conocida antes en 
Valencia» y ya adoptada por diversos pueblos, como vere-
mos en Asido > Carteia, y Salpesa » donde antes no habia ocur-
rido ninguna. 
Alárgame los descubrimientos à Familias, no conocidas: 
y pasan à Ciudades de quienes no tenían los Antiquários no-
ticia , por no haber, aparecido ninguna Moneda suya* Aun 
se alargan mas allá , ofreciendo nombres que hoy no conoce-
mos. Por tanto proponemos varías clases > de ciertas > incier-
tas , y sin nombre. 
Es prevención general para este libro, el que supone Jos 
dos primeros, y por tanto suponemos también lo allí pro-
puesto: de modo que una cabeza i un símbolo, un di¿hdo 
expuestos en los libros antecedentes * no se repiten aquí : y 
por esto debe acudir al sitio respe&ivo el que lo necesite. 
Hay copioso numero de Medallas * diversas de las ya 
estampadas ypefco'éñ^diferencia puramente materiai s de una 
letra mas o menos 5 de repetftos contrapuestos t y de otras va-
riedades , que no añaden, instrucción y ni noticia sobre lo pre-
venido , mas que la diversidad de Moldes , Troqueles , ò Cu-
ños (que todo es uno).y de éstas por lo común > no ofrece-
mos nueva estampa t porque basta la expresión hecha en la 
cita , y la principal en esta linea es > que de la Tabla X L I V . 
n. 10» tengo otra con las letras C. V . T . TARraco > que allí 
no tiene Mas que 1*:T¿ de Tarracô. JT-'Í. 
L a m^yór parte- de yerros en unos Escritores, y de corree-* 
ciones en otros , proviene de mala co'nservackm en los meta-
les, que oculta »ò desfigura la realidad, y en apareciendo otra 
Medalla' perfeâa, obliga à deshacerlo hecho sin culpa, ò de-
sabre del Autor, porque no pudo hablar de lo no conocido. 
Así veremos aqui nuevos descubrimientos por integridad de 
Medallas antes no bien declaradas, à causa de mala conser-
vación, y ya mas perceptibles, por fortuna de hallar cosa bien 
con-
conservada , mas que por industria en el hallazgo. .'Siempre 
debe suponerse que hablamos de lo que hoy se conocej yen 
el estado presente. Si después aparecen diversos documentos, 
deberá precederse según lo que demuestren. 
No se pone aquí la calificación de las Medallas y sobre lo 
raro, ò común (como en los Tomos antecedentes) porque 
no conociendo ninguna de estas publicada , tienen toda la 
mayor calificación de ser inéditas. 
G A B I N E T E S C I T A D O S . 
fijUponemos también la noticia de los Gabinetes desfrutados 
^ para esta Colección , cuyos dueños se expresaron allí, y 
algunos contribuyeron también para estas adiciones : .pero 
conviene añadir los nuevamente citados: cuyo primer lugar 
honra el Serenísimo Señor D . Gabriel Antonio , Infantê  de 
España, que se ha dignado ennoblecer la Ciencia Numismáti-
ca , haciéndola una de las varias que han merecido su apre* 
cio y aplicación , insinuada ya al publico por la grandiosa 
obra de Salustio, en que sobre la honra para nuestra Na* 
cion hay el vivo importantísimo egemplo, de que la Nobleza 
Española, aun de la primera Grandeza, no pueda disculpar-
se con la altura del nacimiento para no emplear en letras la 
primera edad , pués vé que como en el orden natural, bajan 
de lo mas alto à lo inferior las aguas de la literatura. Cor-
ren desde luego, ò vuelan las de este Serenísimo Iníàníe, em-
pezando por donde otros acaban, y aun donde no han lle-
gado : pues en la clase de Medallas ( à que nos ceñimos ) go-
za una de Pescmnio, que sobre la suma rareza de las Meda-
llas de aquel Principe, especialmente çn cobre, añade la de 
uníca, nunca anunciada al publico, en el puntual tamaño de 
un Quinario,de suma integridad , con legitimidad indubita-
b l e ^ por tanto milagro de las Antigüedades. E n lo perte-
neciente à este libro tenemos el honor de publicar muchas 
hasta hoy no conocidas , y varías que parece se conservaron 
después de tantos siglos, solamente para engrandecer el Ga-
bi-
bínete de S. A. pues son unkas/ Cada día va haciendo nue-
vos progresos, de modo que tal vez citamos su Gabinete sin 
ofrecer la pieza, por no haber ya lugar: y este rápido curso 
es general, no solo por Medallas, sino por codices manus-
critos , rarezas de Naturaleza , Antigüedades del arte, y quan-
to pertenece al buen gusto , por la vivacidad y fondo de po-
tencias »que esmalta con la Real prenda de comunicarlo al 
publico , como he tenido el honor de atestiguar , por la bon-
dad con que se ha dignado sufrirme , siempre que me he 
atrevido à recurrir à sus pies . Franqueando por sus Reales 
manos quanto he necesitado consultar. Yo tengo el nuevo 
honroso titulo de empezar à ser pregonero. Otros dirán con 
el Poeta : Afajom canamus. 
E l Colegio Mayor de S. Ildefonso de Alcala posee el Ga-
binete que formó su ilustre Colegial el Señor D . Juan Anto-
nio de las Infantas, Dean de. la Santa Iglesia de Toledo, y 
se ha servido franquear lo que ahora añadimos acerca de los. 
Godos* 
Don Thomas Joseph Calvelo, Prebendado de la Santa 
Iglesia de Malaga , vá a5qui muchas veces citado , por lo mu-
cho que ha recogido, y la liberalidad que ha tenido en fran-
quear quanto sirve à este* libro ;, así en la linea de Medallas 
Geográficas, como de Reyes Godos. 
E l Señor Marques de Monterreal, del Real Consejo de 
Castilla, y el Señor D. Antonio Valcarcel Pio de Saboya, re-
sidente en Alicante, franquearon lo que publicamos en sus 
sitios* 
D* Antonio Joseph ¿Mosti ¿ Ciudadano de Cadiz , ha 
logrado una copiosa colección de Medallas, especialmente de 
la Betica, y se ha servido mostrarlas con franqueza para utÜ 
del publico. Otros constarán al dar las Medallas que remitie-
ron. Los demás quedan ya mencionados en el Tomo I» . 
MO-
M O N E D A S D E R E Y E S G O D O S . 
IpiOncluido lo perteneciente à Medallas de España en tiem-
po de los Romanos, asi durante la Republica ( que se 
dicen Geográficas , ò Autónomas) como en el Imperio délos 
Augustos y Cesares (que pueden decirse Monedas Imperia-
les) resta continuar la materia en la dominación de los Go-
dos (que sucedieron à los Romanos en España ) à fin que 
desde ahora tengamos una Colección de Monedas de ambas 
clases , esto es, de Romanos y Godos , à que juntando des-
pués las de los Reyes antiguos de Leon y Castilla, lograre-
mos un Gabinete completo en quanto mira à las antigüeda-
des numismáticas de España. 
E n estas de los Godos sucede lo mismo que en las Ro-
manas , acerca de nuevos descubrimientos que se hacen ca-
da dia , como prueban las muchas publicadas nuevamente en 
este libro. Creíble es que se aumenten los descubrimientos, 
con el aprecio que los rústicos y los plateros verán en las gen-
tes de letras sobre las Monedas antiguas jpor la cumplida re-
muneración que se les hace con las nuevas- Podrá también 
crecer el estudio, y descubrir nuevo campo sobre las expli-
caciones : pues hasta hoy como ha sido corta la explicación 
sobre estos monumentos, por ser pocas las Monedas conoci-
das , y menos las publicadas; no han podido ser muchos los 
progresos. Aqui vá una Colección la mas copiosa de quantas 
precedieron, à fin que aumentando otros, y corrigiendo quan-
to no esté bien puesto , logre el publico una cosa cabal» 
que es donde se dirigen mis conatos, y lo que solicitan mis 
deseos. 
E l orden que seguimos en ellas es por Cronología de los 
Reyes, repartiendo sus Monedas por Ciudades, y dando siem-
pre à las Capitales la precedencia que merecen. Quando es 
notable el numero , se van distribuyendo por Provincias: 
primero la Cartaginense, que es la de la Corte : después k 
Betka, con su Capital Sevilla : Merida, que es de la Zusita-
Hlí MÍ#> 
nia: Braga de Galicia : Tarragona con las Ciudades de la 
Tarraconensey finalmente Narbona, Capital delaGalia de 
su nombre , por haber sido de España en tiempo de los Go-
dos. Varias veces no hay suficiente numero que obligue à 
dividir Provincias: pero aun entonces se proponen las Ciu-
dades con respe&o à este orden , para hallar facilmente la 
que se busque. 
Acerca de la utilidad , ò circunstancias , de las Monedas 
Góticas , hablaremos al empezar à tratar de ellas : y alli se 
pondrá el nombre de las Ciudades que las batieron. Ahora 
tienes aqui el de las Geográficas antiguas, con los aumentos 
de este libro sobre los' otros, que es el Catalogo siguiente. 
CA~ 
CATALOGO 
D E L A S C I U D A D E S 
Q U E B A T I E R O N L A S 
M E D A L L A S G E O G R A F I C A S E I M P E R I A L E S , 
C O N L A S A Ñ A D I D A S A H O R A , P U E S T A S 
con este sip-no. ^ 
Acci, 
Acinipo, 
Amb^. 
' Anticaria* 
Aria. 
Ama. 
Asido, 
Asta. 
Astapa. * 
Bailo. 
Bilbilis. 
Bora. 
Caesaraugusta, 
Calagurris. 
Callet, 
Carbula. 
Carísa. 
Carmo. 
Carteia. 
Carthago. 
. Cascamum* 
Castulo, 
Caura. 
Celsa. 
Celti. 
Ceret. 
011,0 Gilí. 
Clunia. 
Corduba. 
Dertosa. 
Ebora. 
Emerita. 
Emporiae. 
Epagro. 
Ergavíca. 
Gades. 
Graccurrís. 
Hibera. V . Ilerga-
vonia. 
Hispalis. V . Ro-
mula. 
Ilerda. 
Ilergavonia. 
Iliberris, * 
Ilici. 
Ilipense. 
Ilipla. 
Iliturgt. * 
Ilurco. 
Os. 
IpagrtV 
Irippo. 
Itálica. 
Ituci. 
Julia. Colonia. * 
Laelia. 
Lastigi. 
Lont. 
Mirobriga. * 
Munda. * 
Murgi. * 
Nebrisa. * 
Nema. * 
Obulco. 
Olont. 
Olunt... " 
Onuba. 
Orippo. 
Osca. 
Oset. 
Osicerda. 
Osonoba. * 
Ostur. 
Patricia Colonia. 
Pax Julia. 
Romula. 
Rhoda(h.Rosas)* 
Sacili. 
Saetabi. 
Saguntum. 
Salpesa. 
Searo. 
Segobriga. 
Segovia. ' 
Sisapo. * 
Tarraco. 
Tartessus, * 
Toletum. 
Tradu£ta. 
Tucci. * 
Turiaso. 
Valentia. 
Ventippo. 
Ugia. # 
Ulia. 
Urso. 
Ascui. * 
Barea. * 
Cálense: * 
Elepla. * 
Salacía. * ' 
Samusiense, * 
Turr.... * 
93. sin las dudosas. 
M E -
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A N T I G U A S ESPAÑA» 
E N MUNICÍPIOS j, Y COLONIAS 
de los Romanos. 
OMO los Romanos sacaSan tantas uti-
lidades de las riquezas de Espana, mi-
raban con benevolencia hasta su nom-
bre. Publicábanle en Monedas de oro» 
plata , y cobre: unas veces con la ex« 
presión de HISPÂNIA i otras por los 
símbolos de fus armas, y producciones 
particulares, como vimos sobre las Me-
dallas de la Tabla I . en los Tomos an-
tecedentes. Ahora ocurren nuevas comprobaciones de Mone-
das , antes no conocidas : y juntando esta continuación con las 
cinquenta y ocho Tablas ya estampadas, será la primera de. 
este libro la siguiente. 
T A B L A L I X . n . i . 
Cabeza de muger, à la izquierda: delante»HISPÂNIA : de--
bajo un Escudo , de quien falen dos lanzas.) (¿ Ginete à la 
izquierda, con la derecha levantada. Encima : G A L B A 
IMVerator. Oro. # ( i ) 
1 D N la Tabla I . pusimos otras Monedas del Emperador Gaf* 
-*,JÍ ba con el nombre de España : pero esta es diferente, por 
la difposicion de los symbolos, como mueítran los dibujos, sin 
espigas , y con diversa figura en las puntas de las lanzas, que 
aqui fon mas largas , allí à modo de flechas j pero éstas à mo-
Tom. I I I . A do 
( i ) Las que tienen está send * , exism OYÍ^ÍMUSJ» tí 'Estudio del Au-
tor , donde peden verse* 
í Medallas de Espana, 
do de hoja de peral. Strabon , hablando de las armas de los 
Españoles dice en los Lusitanos que cada uno llevaba varios 
dardos, y algunos, lanza con punta de cobre: ( i ) Y o ten-
go una de estas puntas de lanza, que es casi una tercia de 
largo, de un cobre tan depurado, que hallada en nuestros 
dias en una tierra de la Celtiberia, no pudieron tantos siglos 
maltratarla, y íc conserva perfeitamente Íntegra, con un bar-
niz verdi-negro, que atestigua su remota antigüedad. Aluden 
à elía las langas de la Medalla : pero como íli pequenez no 
permite individualidad damos en la Tabla el dibujo de 
la grande mencionada , por íèr monumento original que re-
prefenta à la vista una antigüedad tan notable, y al mismo tiem-
po sirve de comentário à la sentencia referida de Strabon. E n 
ninguna de las Medallas hasta hoy publicadas vemos à Espa-
ña con tal arma: pero en el num. i i.de la TablaI. hay una 
semejante entre las de los Cántabros, que sirve de confirma-
ción à la presente: allí representa solo la punta: aqui toda la 
hasta dela lanza. E l motivo de publicar Galba en "sus Mo* 
nedas à España, se expuso en la Tab. I. num. 9* 
Batid también Galba otra Medalla como ésta, pero en 
plata , y contrapuesto el Ginete : aqui à la izquierda ; alli à la 
derecha: y el letrero de HISPÂNIA, corre allí encima de la 
cabeza , desde la frente à la espalda. Sr. Velasco, 
E n la Tabla L L de las Adiciones pusimos unDenanode 
• Vespasiano con. el nombre de HISPÂNIA ? que no estaba 
conocido en el público» 
T A B L A l A H / n . L 
IMPerator C A E S A R T R A I A N a r H A D R I A N V S A V G -
nstus. Cabeza de Hadriano, à la izquierda, con laurea. 
.)(.Muger de pie con morrión, y lanza en la izquierda, se-
ñalando con la derecha à un árbol Olivo, à cuyo pie un 
Conejo. Alrededor, Vontifex t/iaximits TlkifomttiaJPotts* 
tau CO«S?// I I I . Oro. MóstL 
Si 
(1) Sficutâ singulis $turA y nonnullihafia utuntut urea cúspide* Strab.p. 154. 
Tabla L / X . Jbdera. '¿ 
Si Galba por haber gobernado la España Tarraconense, y 
haber sido declarado Emperador en España, perpetuo en sus 
Medallas el nombre de esta Provincia, y Vefpasiano por lo 
que acabamos de citar j no estaba menos obligado el Empera-
dor Hadriano , natural de España , y nacido en la Ciudad de 
Itálica, (r) como el antecesor Trajano, que le adopto' para 
el Imperio (y por tanto antepone la Medalla à su nombre el 
de Trajano.) 
No suena aqui el nombre de la España, porque no 
fue necesario , à vista de poner sus symbolos particulares , del 
Conejo, y Olivo, de quienes hablamos ya en la Tab. I . Lo 
nunca visto es el árbol de oliva con Fruto de az^ytunas. E n 
otras se contentaron con un ramo: pero esta nos ofrece todo 
el árbol entero, acaso por la particularidad referida por Plí-
nio de que este es el árbol mas grande de la Betica (2) y por 
lo que dice Strabon, sacarse de allí no solo mucha azeyte, 
sino excelente (3). Véase lo dicho en la Tabla L-
MEDALLAS DE ABDEXLA. 
T A B L A ' L I X . n. 3. 
Tlfarius C A E S A R A V G V S T I F Mus. Su cabeza desnuda, 
à la Ízquierda.)(. Templo de seis Colunas, en cuyo tim-
pano una estrella de ocho- rayos: à los lados, D D deba-
jo, A B D E R A . Gran bronce. % " 
NO se paga con ningún precio la preciosa integridad que junta con su legitimidad esta Medalla. Su fabrica es de 
buen artífice: y hasta ahora no se conocía en Abdera ningu-
na Medalla de gran bronce. E l templo no tiene en lugar de 
A s co-
tí) Véase el Tom. XII . de Ia Espana Sagrada sobre Itálica. (2) olea. 
Non alia major in M t k a arbor. Plin. lib. 17. c. 12. (3) Exportam è Tur-
d'mma... oleum non mulmm modo, sed & op'mum, Strabo pag. 144. 
4 'Medallas de Esparta. 
colunas los peces representados en la Tabla I . pero es mas ma-
gestuoso, con seis colunas. Tampoco colocaron- , como allí, el 
nombre de A B D E R A entre las colunas del Templo, sino 
debajo: pero añadieron à los lados las D D . que de notan ha-
ber sido fabricada la Medalla por Decreto de los Decuriones: 
lo que no manifestaron en otras. Véase el Tomo L desde la 
pagina 119. 
T A B L A L I X . n.4. 
Cabeza de Tiberio , como en la Tabla 1. n. I4.)(. Como allí 
n. 16. pero sin letras latinas. Ãíediano hrmce. * 
I F G estraño de esta Moneda eslío tener, como las demás tie* 
nen, el nombre de A B D E R A n i le tuvo nunca, porque 
no se grabó en el cuño, según convencen algunas de perfec-
ta conservación, que he adquirido, encontradas en Adra, si-
tio de la antigua Abdera. Fuera de esta falta de letras, todo 
lo demás es como en la citada: Templo de dos colunas al ex-
tremo del portico, con dos peces donde correspondían otras. 
dos colunas, y en el timpano, que corona la fachada del Tem-
plo , unos caracteres, que parecen como garfios, al modo de la 
figura de un 5. ò un 9.No falta quien diga son letras Púnicas, ò 
Phenicias , y que alli dice Abdera, Yo no entiendo Púnico, ni 
Phenício: pero un do&o en lenguas orientales, cuyo mérito 
no debo defraudar , el Sr. Don Francisco Perez Bayer, Câ-
nonigo Dignidad de Tesorero de la santa Iglesia Primada, 
Preceptor de los Serenísimos Señores Infantes, Caballero de 
la Real y distinguida Orden Española de C A R L O S T E R -
C E R O , me aíègura que aquellas figuras son letras que signi-
fican A B D E R A . ( i ) Por este medio podemos esperar muchos 
nuevos descubrimientos: y esto contribuiria à- que el Graba-
dot no pusiese el nombre por letras latinas ^estampadoya en 
ott-os cara&eres, que por entonces serian conocidos. Acaso les 
pa-
Ci) efeño después de escrita esto salió'a Uiz tagran obra de la Tra-
ducción de Salu$úo} m r e cujas Jítfírfí se ye. y&dmubimQ el wistem basta, 
ahora-, u n mito. . 
Tabla L1X. Jbderâ. j 
pareció también no ser preciso el nombre en tales letras, por 
el símbolo del Templo con los peces, que según esto era par-
ticular de Abdera. 
C I T A D A S. 
Siempre me causó estrañeza, que una Ciudad marítima» 
como Abdera , y obra de gentes comerciantes por mar , co-
mo eran los Cartagineses j no representase en sus Monedas 
alguna Nave , como pra£Ucó Carteia , Ilergavonia, y Sagun-
to. Ahora me persuado à que lo hizo : pues entre varias Mo-
nedas recogidas en el sitio de Abdera , tengo una con Nave, 
al modo de la de Ilergavonia , y por el otro Jado un Templo 
como los de Abdera con letras entre las colunas: pero tan mal 
conservada, que solo se perciben los vestigios de las colunas 
y letras. Esto obliga à no grabarla: pero la cita sirve para 
quien pueda descubrir otra mejor, excitado con esta preven-
ción. Es de segunda forma. 
Otro gran bronce tengo , con recelo de sí es de Abdera: 
por un lado un pez, y debajo raya con varias lineas que pa-
recen letras.-Por el otro lado, un ramo tendido, y unas*le-
tras , pero todo tan mal formado, que no ofrece seguridad. L a 
duda de pertenecer à Abdera-es por otra de igual fabrica, 
que existe en el Gabinete de el Serenísimo Señor Infante 
Don Gabriel, con el mismo pez y ramo por los dos lados, y 
con letras A B D E , que prometen A B D E R A . Repitense de-
bajo del pez y del ramo, aunque con alguna material varie-
dad , que tampoco excluyen dudas: por lo que nos comen-
tamos con la cita, à ña de moyer con ella la atención de los 
Antiquários. 
M E -
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M E D A L L A S B E A C I N I P O . 
C I T A D A S. 
L nuevo descubrimiento acerca de las Monedas de Aci-
nípo es, que hasta ahora no las conocíamos fino en 
tercera forma j pero ya aparecieron en segunda, en que las 
tengo, con la particularidad de que à un lado del racimo 
hay un astro de ocho rayos , y al otro la media luna con las 
puntas acia abajo. Esto es por la parte de arriba. Otra en pe-
queno bronce tiene por debajo del racimo una A . y por el 
otro lado de Acinipo están las espigas tendidas desde la de-
recha del que mira à la izquierda, quando en las demás ti-
ran a la derecha, aunque una de D . Antonio Mosti con la 
A . las tiene como otras à la derecha. Los Grabadofès de esta 
Ciudad fueron muy desiguales : pues hay unas Monedas muy 
bien hechas: otras muy desgraciadas en las espigas y letras : la 
C . *y la P. de ACINIPO en algunas no tienen, formación: 
tal vez en lugar de P. grabaron C . A C I N I C O : y yo la ten-
go con una que ni es C . ni P. Otras ponen V griega como 
notamos sobre Acinipo, y Hipa ; pero todo esto pertenece al 
Entallador, poco hábil en el arte. Otras hay con los symbolos 
de Acinipo en Medallas ázObulco; lo que no tiene mas mis-
terio que haber querido el Grabador probar sus Troqueles , y 
hacerlo en otras de Obulco, por lo que en una misma se per-
ciben symbolos de las dos: pero los de Acinipo se pusieron 
sobre los otros, estampados antecedentemente. Don Patrício 
Gutierrez Bravo puso dos, que se reducen à tener el racimo 
sobre el carrillo de la cabeza representada en Obulco: y otra 
diferente tiene Mostí, todas en mediano bronce , por ser las 
de Obulco de esta segunda forma. Yo tengo un pequeño bron-
ce con el Ginete de Cansa , y la Aguila de Obulco, y otra de 
la misma Cansa con diferente tipo , como verás aqui en la Ta-
bla 67.11.9. Todo esto pertenece à ensayo de Grabadores, 
no 
Tabla L I X . Jrnha. y 
no à decreto de los Magistrados. La variedad de las arriba 
mencionadas muestra el empeño de Acmipo en servir ai co-
mercio, y perpetuar su nombre en las Monedas. 
MEDALLAS DE AMBA. 
T A B L A L I X . n. 5. , 
Cabeza varonil, à la izquierda , con diadema : delante , una 
mano abierta.)(. Esfinge à la izquierda , con una mano le-
vantada , sobre la qual un astro de odio rayos: y desde 
las manos ácia arriba AMBA. JVLediam bronce. * 
EN la Tabla L I . n. 5. dimos una Medalla de pequeno bronce con el nombre de A M B A F y un buey en el 
reverso, previniendo que acaso se descubriría otra de dife-
rente tipo, como se ha verificado : pues la tengo de perfe&a 
conservación y legitimidad indubitable > en mediano bronce 
mas grueso que el regular. Por ambos lados conviene con las 
Monedas de Ursona , diferenciándose unicamente en las letras 
de A M B A : y este es documento muy particular para el asun-
to de Medallas, j no confundir Ciudades por identidad de 
symbolos : pues aqui los vemos totalmente uniformes en Am-
ba como en Urso: y esto prueba que la cabeza, es de perso-
nage común y no particular à un pueblo, y lo mismo el symbolo 
de la Sphinge : de lo qual hablamos ya en las Tablas 49.y 50. 
No tiene la presente Medalla la F de la otra ya publicada: y es-
to prueba que aquella letra no denota cosa inseparable del 
nombre, qual se verifica entendiendo por ella algún di&ado, 
v.g. el de Felix.) que solia aplicarse à otros pueblos, y íe 
usaban quando querían» 
M E -
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M E D A L L A S B E ARIA» 
T A B L A L I X . n.6. 
Cabeza varonil, à la izquierda , desnuda, con pelo compues-
to. Delante, figura de Delíin.)(. Ginete , à la izquierda, 
con lanza. Debajo A R I A . * 
MU Y nueva sale ahora à luz la antigua Aria con sím-bolos hasta ahora no conocidos en los tipos de sus 
Medallas, y en el .tamaño, pues esta y la siguiente son del 
grueso mayor que el mediano bronce, yen bella integridad, 
que no permite dudas, y de buen Entallador. L a cabeza va-
ronil es muy agraciada, y al ayre de las mas bien grabadas 
entre las Españolas antiguas, con pelo ondeado en tres or-
denes, y delante con el mismo Delfín que aquellas represen-
tan : y esto prueba ser de alguna Deidad de las antiguamen-
te veneradas en España. E l reverso es también común à las 
Españolas antiguas desconocidas, aunque no visto hasta aho-
ra en las de Aria: un Ginete en caballo corriendo, y enris-
trada U lanza: pero el nombre del pueblo puesto en letras la-
tinas , las que juntas con los símbolos y ayre de las Mone-
das antiguas, prueban ser esta una de las primeras batidas en 
la Betica después de entrar en ella el Alphabeto Romano * y 
antes d-e los Emperadores. Véase la Tabla I V . 
T A B L A L I X , n.7. 
Un pez, à la derecha : Encima C N A R I A entre dos rayas. 
.)(. Una espiga. Entn mediano y pequeño bronce, mty grueso.* 
Ya vimos en las Medallas de Aria el pez que se reduce 
al Sábalo del Betis, à cuya margen estaba sita Aria. Vimos 
también entre las letras de sus di&ados la C y la N , aunque 
no 
Tabta L Í X . Arta. , 9 
110 solas como aqui, donde las circunstancias ofrecen la lec-
ción de Gmtas Nobilis A M A , como propusimos en el num. 
1. de la Tabla I V . que de mas de la N añade la B propria 
de bóbilis, y ahora puede confirmarse con ver sote las le-
tras de C y N . L a Espiga del otro lado es símbolo muy 
próprio de la fertilidad de granos, asi trigo , como cebada, 
que produce el territorio de Aria. 
C I T A D A S . 
Otra tengo de pequeño bronce, que se diferencia de las 
publicadas en la Tabla I V . por quanto allí mira la cabeza 
varonil à la izquierda , y aqui à la derecha: y la S que allí 
tienen detrás (y aqui también) se acerca mas à figura de 
JDelíin , que à lo que alli digimos ser nota del valor de la 
Moneda : pero creo ser variedad del Entallador, porque en 
otra es como la nota regular. 
M O N E D A S D £ ÀRVA« 
T A B L A L I X . n. a. 
Cabeza varonil, à la izquierda, con el pelo al modo de ías 
Españolas desconocidas. Delante dos Delfines: otíro detrás: 
.)(. Ginete à la izquierda , con palma. Debajo, entre el Ca-
ballo , y la linea del Exergo, A R V A . Segunda Jorma. * 
NO conocíamos hasta ahora en el Municipio Flayio Arven-se mas que la Moneda publicada en la Tabla I V . pero 
yá vino à mis manos esta muy diferente y preciosa Medalla en 
bella integridadxuya cabeza es también con el pelo à la moda de 
las antiguas desconocidas: y por esta diferencia de Monedas ba-
tidas con el nombre de Arva, y acaso otras que se irán descu-
briendo , consta haberse hecho famosa la Ciudad por Medallas, 
y en el cuerpo de las Inscripciones, donde está mencionada. 
Tom. I l l B T A -
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T A B L A L I X . n. 9. 
Cabeza varonil, àla izquierda: detrás Sergius R U F W . )(. 
Ginete con lanza à la izquierda: debajo A B . V E N . Segtin* 
da forma. Mostí,*y Calvelo. 
Sta preciosa Moneda de Arva publica el concepto de 
Municipio por el adjetivo A R V E N S E , como en Hipa de-
cían Ilipense. Un Indice pone en la ultima linea de laN un ras-
go por arriba que promete T . Pero es efe&o del metal, que por 
debajo de la A , hasta fin de la N por arriba está mas delgado, 
y mas bajo, empezando à levantar al fin de la N por arri-
ba , y esto hace el efeito mencionado de parecer T enlazada 
con la N : pero es N sola, final de ARVENJ?. La cabeza 
varonil tiene el pelo al modo de las antiguas desconocidas. 
Detrás hay R V F . precediendo S. y antes otra letra que no 
se percibe: y denota el nombre del personage. 
. Después de.escritct esto he recibido un dibujo de otra 
que tiene D . Thomas Calvelo en mejor conservación, y no 
he querido borrar lo antecedente por dar noticia de ambas. 
Esta muestra M antes de A R V E Ñ . de suerte que apoya lo 
prevenido sobre el: Municipio Arvense, b que se lea Mz/-
nicipium ARVENj/tffW > como ofrece por todas letras la Ins-
cripción puesta en el Tomo 9. de la España Sagrada pag. 90. 
Detrás de la Cabeza se vé claro S. R V F . ( enlazada la F 
con la V ) y no hay mas letras: pero estas nos aseguran lo que 
denotan , significando al Gefe principal de la Ciudad, queen 
virtud de solo este monumento pudiera nombrarse de varios 
modos à que son comunes aquellas letras : pero debe decirse 
que corresponden à Sergio RVF/wo , y no à otro ; pues en el 
Tomo r. de las Medallas sobre A R V A pusimos tina Inscrip-
ción de este mismo pueblo, grabada en memoria de Quinto 
Traio Arvense, à quien el mismo Municipio decreto' muchos 
honores : pero su madre Emilia Lucia, y su hermano Sergio 
Rufiño.> contentándose con d honor ( H - V . Honorc Y si) per-
donaron los pastos. . 
A E M I -
Tabla L I X . Arta* • 
A E M I L I A . L V C I A . M A T E R . E T 
S E R G I V S . R V F I N V S . P R A T E R E I V S 
H . V . ÍMPENSAM. R E M I S E R E 
1 1 
Á QUI ves en el pueblo de Arva à Sergio Rufino: en la Me-
Jr%~ ^a[ja ¿ej mismo pueblo tienes sus iniciales S. R V F . de-
ben pues interpretarse por la luz de la Inscripción: y de aqui 
resulta otra utilidad para interpretar la S sola, quando se halla 
antes del nombre de la Familia : pues Sertório Ursato previno 
que alguna vez significaba Sergio : pero no dio prueba. Ahora 
la tenemosjCombinando la S sola de la Medalla con el Sergtus 
de la Inscripción, pues en ambas partes precede al RVF&wy. 
También las tres letras RVF,comunes à Rufius, Rufinus, 
y Rufus constan ser aqui próprias de RVF/ww , como de-
termina la Inscripción :'y si ésta ha ilustado la Medalla , tam-
bién puede la Medalla servir à la Inscripción , añadiendo à 
ella la noticia de que aquel Sergio Rufino llego àji^Gober-
nador, ò Duumvir de la Ciudad de Arva : puJilJbgró pu-
blicar su nombre en la Medalla, como praíUcabím^tros pue-
blos con los Duumviros, Quatuorviros, Quî gj^eflnaies, Edi-
les, ò Prefe&os. C \ • 
Aqui m> tiene título ninguno Sergio Rufino: pero lo mis-
mo sucede en otras Medallas antiguas geográficas ( esto es,d 
pueblos sin nombre de Emperador, como en Castillo, Em-7 
poria;, Sagunto &c. ) donde vemos el nombre ,y apellido de^ 
algún varón ilustre , pero sin título de empleo en la Re-
publica. Esto dá à entender mucha antigüedad , como de 
"hecho anterior al Imperio de Augusto, en que las Colonia^, 
y Municipios se esmeraron en grabar su imagen en las Mo-
nedas , y expresar los Magistrados que las grababan , para 
dar à entender el modo de su Republica, arreglado à la po-
licía Romana, por medio de ios Duumviros , Ediles, y de-
más personages del Gobierno. Parece pues que las Monedas 
• donde ni hay cabeza imperial, ni mención, de Magistrados, 
son las mas antiguas que se batieron en España después de 
entrar el alfabeto, y dominio de los Romanos, Las mas de 
estas no expresan à ninguna persona : otras mencionan su-
B2 ge-
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geto,pero sindicado, como la presente : y esto puede redu-
cirse ò bien à no tener todavía bien establecida ía Republica 
con los titules de Duumviros &c. b por corresponder à algún 
señalado beneficio del sugeto cuyo nombre expresaban, como 
si ( por egemplo) el tal huviese mandado hacer à sus expensas 
ks Monedas. De Sergio Rufino sabemos que era rico, pues 
la citada Inscripción publica haber escusado à la Ciudad de 
los gastos que debía hacer en los honores decretados à su her-
mano , acerca de la Laudacion, importe del entierro, lugar 
deí sepulcro , y estatua : y esto , junto con los méritos del 
difunto, prueba que era familia rica : y por algun servicio 
tqííívalente à los de su hermano, pusieron en la Moneda el 
nombre de Sergio RVF/wo. Consta pues lo mucho que pue-
de adelantarse por medio de los nuevos descubrimientos de 
Monedas. 
Posible es que las Cabezas de Medallas geográficas repre-
senten los Gefes de tales pueblos, que sugetados por los 
Romano^ y aliados con ellos, siguieron el estilo de poner co-
mo aíjuell^f sus nombres en las Monedas, Asi lo admite el 
moderno Frances mencionado en el Prologo-: y asi ío califi-
ca la presente Medalla, que expresa el nombre de Sergio Ru-
fino : pero si la cabeza es suya , no corresponde esto à imitación 
de los Romanos, los quales en tiempo de la Republica no 
grababan en las Monedas cabezas de sus Magistrados, sino de 
alguna Deidad ; y solo ponían IQS nombres de los Persona-
ges , en que los pudieron imitar los Españoles. Estos, mientras 
estuvieron libres, no tenían impedimento para grabar sus ca-
bezas , como ni para batir las Monedas, que por eso suelen 
llamarse Autónomas, como hechas por propria autoridad ( à 
diferencia del tiempo posterior, en que sugetos del todo à los 
Romanos , necesitaban licencia para batir las Monedas, y al-
gunas lo declaran expresamente ) pero antes tenían libertad en 
su alianza, y podían grabar lo que les pareciese conveniente. 
Lo general era cabeza de alguna Deidad , como prueban las 
que tienen distintivo por los atributos de Hercules , Neptu-
no , Mercurio , y otros. 
M E -
Tabla LÍX. Asido ¿ 'j 5 
M E D A L L A S B E ASIDO 
T A B L A L I X . n. 10. 
Cabeza varonil , à la izquierda : delante , de arriba abajo 
ASIDO. .) (. Un buey à la izquierda- Encima media Luna 
con las puntas acia arriba, y al lado L . Debajo letras des-
conocidas , como en las Medallas de Urso, y entre las in-
ciertas de ía Tabla LVIIf Tercera forma, en grueso de la, 
primera. * 
MUcbo puede contribuir esta preciosa Medalla para eí qiie se dedique al alfabeto de nuestras desconocidas. 
Sabíamos que los cara&éres puestos aqui debajo del Torillo 
se hallaban en Monedas de Urso con la Sphinge. Sabíamos 
que también grabaron las mismas letras con el Toro , con 
L , y con media Luna, las Monedas de la Tabla L V I I . don-
de también se ven debajo del Javali : pero estas como no 
tienen nombre de Ciudad , se pusieron entre las Inciertaŝ  
previniendo que las mismas letras se hallaban en las Mone-
das de Urso, y que acaso por tanto podrían reducirse à aquel 
pueblo- Pero ahora hay el nuevo descubrimiento de hallarse 
también en las Monedas con el nombre de Asido: y ct>mo 
aquí no se juntan con la Sphinge, sino con el Toro, que se 
halla en la Tabla I V . en las Monedas de Asido ; parece que 
las puestas en la Tabla 57. con las mismas letras desconoci-
das pwbden reducirse de incierta posición à la de Asido, pues 
aquel total reversóse halla ahora aqui con la expresión de es-
te nombre: según lo qual no puede interpretarse esta dicción 
de letras desconocidas en sentido que favorezca à un solo pue-
blo , viéndola aplicada à diversos: y asi consta que significa 
una cosa común , y no precisamente acomodable à la Sphin-
ge de Urso , ni al Toro de Asido, pues la hallamos debajo 
de ambos símbolos. 
La 
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L a cabeza grabada en el anverso parece ser de Apolo, 
según las trenzas del pelo, qual verás en Medalla de Carbula. 
Detrás de la cabeza pudo haber algo, v. g. figura de Del-
fín , pues una de mis Medallas promete lineamentos ; pero 
el metal tiene corte por allí, y no hay seguridad. 
T A B L A L X . n . i . 
Cabeza de Hercules con la piel del Leon,à la derecha. De-
trás, ASIDO .)(. Corona de laurel, y dentro la cornuco-
pia con el rayo. Tercera forma. * • 
&JIno fuera por la inscripción de ASIDO, todos reputaran 
^ esta Medalla por una de Valencia, porque hasta' ahora 
ninguna Ciudad, fuera de aquella , nos ofreció por símbo-
lo la cornucopia. Tengo otras con el mismo símbolo también 
en tercera forma, pero en grueso de primera , y con cabeza 
varonil à la izquierda , que ni es de Hercules, como en la 
presente , ni como en las publicadas de Valencia. Pero estas 
pertenecen àCarteya , como luego veremos. L a presente es 
de buen Maestro , y nos asegura el culto que Hercules tê  
nía en Asido, juntamente con el valor, poder, y abundan-
cia , representados por la cornucopia , y rayo , que los Asido-
nenses ostentaban en su Medalla. Véase lo dicho sobre las 
de Valencia, y lo que después referiremos al hablar de aque-
Jla Ciúdád. 
Ahora nos asegura esta Medalla el culto de Hercules en 
Asido , como empezamos k mencionar en el Tomo i . L a pre-
cedente ofrece à Apolo: y nada de esto constaba sin luz de 
las Medallas. # 
M E -
Tabla L X . Asta. j ç 
M E D A L L A S B H AST At ' 
T A B L A L X . n. 3. 
Cabeza varonil desnuda, à la izquierda : delante, dé arriba à 
bajo, ASTA. ) ( . Sphinge à la .derecha : debajo caraóleres 
desconocidos. Segunda firma. * 
NO conocíamos hasta ahora mas que la Moneda publi-cada en la Tabla L I . n. 7. en la Ciudad de Asta, 
Capital de los Turdetanos, la qual Moneda es de pequeño 
bronce ; pero ya las tengo en mediano , con símbolo muy 
. diverso de la otra , y con diversas letras: pues las de aquella 
son puramente latinas , y en ésta hay dos alfabetos, Roma-
no , y Español antiguo. Por un lado muestra cabeza .varonil 
desnuda, y vuelta à la izquierda: delante, de arriba à aba-
jo, A S T A , y después fuera de linea un rasgo , que pudo ser 
R . pero aunque están muy sobresalientes las letras, faltó el 
metal. Si quisieron formar R corresponde al diólado de Re-
gia, que Plinio ofrece en Asta. E l reverso descubre otro pue-
blo de la Betica con el símbolo deSpliinge,à que prueba ser 
muy' devotos los de este territorio, tomándolo de los Grie-
gos , donde algunas Ciudades tenían el mismo símbolo. Las 
letras desconocidas son también particulares púdiendo con-
tribuir à nuevos descubrimientos la circunstancia de verlos 
contraidos à la Ciudad y territorio de Asta. 
ME-
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MEDALLAS B E ASTAPAo 
T A B L A L X . n. 3. 
Cabeza varonil desnuda,à la izquierda : delante, de abajo arri-
ba, A S T A P A .)(. Cabeza de muger puesta de frente con 
once rayos. Segunda forma. Serenis. Sr. Infante D. Gabriel. 
NO se había visto ,111 oído hasta ahora el nombre de la Ciudad de Astapa entre los Escritores de Medallas: pe-
ro ya le vemos perpetuado en una de las muchas que engran-
decen el precioso Gabinete del Serenísimo Señor Infante de 
España Don Gabriel Antonio 3 siendo por esto mas feliz el 
iiombre de la Ciudad, que por sí misma : pues la poco arre-
glada condu&a d¿ sus Ciudadanos la condujo al infausto y 
bárbaro fin de poner fuego à todas las riquezas, matándose 
unos à otros, y arrojándose en las llamas por no dar en ser-
vidumbre de los Romanos. Siguieron tenazmente el partido 
de los Cartagineses : y como los Romanos prevalecieron, no 
pudo resistir una Ciudad, que ni por terreno , ò murallas 
era fuerte, m pudo capitular con los enemigos,por las mu-
chas injurias que los habia hecho. Tomaron por sus manos 
mas venganza que la que pudiera ocasionar la ira del vence-
dor. Véase Lívio lib. 28. cap. 22. donde refiere el suceso» 
con motivo de ir Lucio Mareio, Capitán de Scipion contra 
Astapa. Pasó el Rio Betis desde tierra de Cazlona rfeia Es-
tepa , y esta es la Villa que heredó el nombre de la antigua 
Astapa, ska en la cercanía, como escribe Ambrosio deMo^ 
-rales lib. 6. cap. 28. Volvióse à poblar la Ciudad, por ser 
J m i l el campo , cerca del Rio Genil , y confinante con el de 
Ventípo. Estando ya en sugecion de los Romanos entró aquí, 
su alfabeto, y batieron la presente Medalla con los caraâé-
res latinos A S T A P A , pues antes como irreconciliables ene-
migos, no podian recurrir à sus letras. Por símbolo tomaron 
ej 
Tabla L X . Sora, J J 
el mismo fjue los de Lucijem Fanum y y Lepfís de Africa» 
representando la Estrella de. Venus en cabeza de muger con 
rajos, de que hablamos en la Tabla 5 6. n. 9. 
MEDALLAS DE BILBIXJS. 
C I T A D A S . 
Cabeza de Augusto desnuda , vuelta à la izquierda : delante, 
de abajo arriba, B I L B I L I S .) (. Ginete como en las ya es-
tampadas Tabla I V . n. 9. Debajo I T A L I C A , pero sin 
línea de exergo. Segunda forma, * 
Dimos en la citada Tabía IV. n. 12. otra parecida à es* ta , pero cabeza mal hecha , y B I L BILI . Esta es ca-
beza de Augusto , y BILBILIS. sin linea de exergo en el re-
verso, que todo es de cuño muy diverso. 
Otra tengo con el sobresello de cabeza de Aguila, coma 
•en la Tabla 19. n. 3. 
Otra donde el Ginete del reverso no tiene la lanza como 
en las estampadas, sino levantado el brazo , como que va 3 
clavarla de arriba abajo, lo que solo he visto en lá presente. 
« w i ^ — — — — - y * ^ — v & i F - — i ^ - — - ^ - " ^ ^ . - ^ ^ ^ « r 
MEDALLAS B E BORA, 
EN la Tabla L I I . n. 16. pusimos estas Medallas de pri-mera , y de segunda forma con el nombre de E B O R A : 
pero previniendo que la E no tenia integridad. Ahora añado% 
que no huvo tal letra : porque adquiridas otras bien conser-
vadas , consta con certeza ser B O R A , y que nunca precedió 
otra letra. Tenemos pues nuevo nombre no conocido entre 
los pueblos antiguos: y acaso esta prevención servirá para al-
gún nuevo descubrimiento, viendo autorizado el nombre de 
Tom. TIL C Bo-
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Bora. Sóbrela Diosa que representa, véase la citada Tabla. 
M E D A L L A S 
D E C Í E S À R A U G U S T A . 
T A B L A L X . n.4. 
Cabeza cíe Augusto à la derecha, sin laurea. Delante» de 
arriba abajo, PERMIssu C A E S aris .)(. Corona de laurel: 
dentro, C C A . Gobnia Gaesar haigusta* Entre segunda y 
tercera forma. * 
LAS Medallas de la Tabla V , ponen el nombre de Za-ragoza por las dos iniciales de Caesar Augusta : ésta aña-
de otra C . que denota la formalidad de ser Colonia Romana-
Tiene otra particularidad de expresar que el fuero de batir 
Monedas le obtuvo.por el Cesar» cosa que no declaro en 
otra de las conocidas, ni se conocía entre las batidas en la 
Provincia Tarraconense, como notamos en el Cap. I X . Pero 
ahora consta: y aunque no añade el nombre de Augusto es 
este el significado , pues antes no había tal Ciudad, como 
fundada en sus días, según queda ya dicho. 
T A B L A L X - n.5. 
Cabeza desnuda de Augusto à la izquierda: Delanté A V -
' G V S t o .)(. Corona de laurel, dentro de la qual, M A N io 
K A N into fi L . T I T I O ü V I R is. Mínimo bronce. * 
¿TO vemos en esta Moneda el nombre de la Ciudad donde 
^ se hizo : pero consta por los Duumviros Kaninío , y Ti -
tio, que presidieron en Zaragoza en el Imperio de Augusto, 
y se esmeraron en obsequiarle y batiendo diferentes Monedas: 
pues en la Tabla Y I . n. 9. y 10. vimos dos medianos bronces 
r con 
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con sus nombres: y en la Tabla V i l . dimos otra de tercera 
forma, que existe ya. en mi Estudio, y es como la propone 
Mórel, cabeza de Augusto laureada , à la izquierda: delante 
AVG...Detras C. C A E S A R . En el reverso no acaba el nom-
bre de la Ciudad en Caesar August, sino en A V G W t a . E n 
el campo de la Medalla pusieron allí la Ara con el Estandar-
te : ahora en esta nueva Moneda proponen una corona de 
laurel en obsequio del Emperador, y dentro de ella Jos nom-
bres de los Duumviros Kaninio, yTítio, con la particularidad 
de explicar que Kaninio tenia aquel empleo segunda vez. Es-
to lo declararon otras por la palabra Iterum: pero ahora usan 
de números, al modo que solia proponerse en los Cónsules 
de Roma el Consulado segundo. Batiéronla en el mínimo mo 
dulo: y como tenemos otras de mediano y pequeño bronce, 
consta la providencia que tuvieron en surtir al pueblo para eí 
comercio de las cosas mas pequeñas, pues esta es la menor 
que conocemos. 
T A B L A L X . n. 6. 
Cabeza de Tiberio, como en la Tabla 9. n. 2.)(. Los mismos 
Duumviros, jfyf. Cato. L , Vettiaco; pero alli con bueyes: 
aqui sin ellos, y en el Area C . O A. Segunda-forma.* 
'Ucho se esmeraron Marco Caton, y Lucio Vetíaco en ba-
tir Monedas con su nombre en diversas formas y tipos, 
como vimos en las Tablas 8. y 9. donde ofrecieron los símbo-
los de la Colonia, Sacerdote con el arado y bueyes: ahora 
nos dan otra Moneda, llenando el campo del reverso y la cir-
cunferencia con el nombre de la Ciudad, y de los Duumvi-
ros , que obsequian à Tiberio, y sirven al comercio con dife-
rentes tamaños de Monedas. 
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T A B L A L X . n.7. 
Cabeza"de muger velada, vuelta à k izquierda. Delantei 
P I E T A T I S ; detras, A V G V S T A E .)(• E n el Area, C . 
C . A. al rededor ÍVNIANO. L V P O P R aefefío C . C A E -
SARJs. C . POMPON/o P A K R A . fi V . Dmnmrts. Me-
diano bronce. * 
¥A dimos otra como esta en la Tabla 8. n. 2. con Jos mis-mos Duumviros, y Cabeza de muger velada, pero Tem-
.plo en el reverso. Vimos también estos Duumviros en otra 
Moneda de Tiberio, Tabla 9. n. 3. con los Signos Legiona-
rios. Ahora vuelven à presentarse, obsequiando à la Empera-
triz con diversa Medalla, entallada por Artífice muy diestro, 
y conservada en bella integridad: lo que prueba el empeño 
que tuvieron en perpetuar con diferentes modos la memoria de 
la Augusta , fobre que nos remitimos à lo diçbo en la Tabla 8. 
n. 2. 
T A B L A L X . n.8. 
-Cabeza de Caligula à la derecha, con laurea. Al rededor 
C . C A E S A R AVGustus G E R M A N I C V S . JMPerator 
P A T E R P A T R I A E .)(. E n k Area C C A . yen el con-
torno SCIPIONE E T M O N T A N O II . VIRw. Gran 
bronce. ^ 
N la Tabla X . dimos varias Medallas de estos Duumviros, 
batidas en obsequio del Cesar Germánico, de Agripina, y 
de su hijo Calígula , en cuyo Imperio vivieron. Ahora aparece 
oiuevamente un gran bronce con sus nombres , y el de la Ciu-
dad en el campo de la Medalla, batida imperando Caligula, 
y al principio de su exaltación > según el díílado de Padrs 
de ¡a Patria, que luego mostró no haberse inventado para él, 
según las maldades en que degenero, y en efe&o omitieron 
otros Duumviros aquel di£tado , por no corresponderle : y aun 
tengo otra en mediano bronce d̂ stos miamos > fin Pater Pa-
' trise. 
trias, con solo el titulo de IMPerator, que tampoco tenia me-
recido. 
C I T A D A S . 
En los quince años que han pasado desde la publicación de 
mis Medallas, he logrado lo que entonces no tenía, y sirve 
para dar seguridad à unas cosas, corregir otras, y aumentar 
las nuevamente descubiertas. 
En la Tabla V I . n. 4. consta que los Duumviros Tiberio 
Clódio , y Luperco, batieron otro mediano bronce , acabando 
el apellido de Luperco con solo L V P . y aqui está la cabeza 
de Augusto como en eln. 8. Esta del n. 8. la tengo también 
con la cabeza de Augusto , y las letras, contrapuestas, como 
en la Tabla y. n. 10. 
El gran bronce de la Estatua equestre de Tiberio , Ta-
bla 8. n. 7. tiene después de Augustus el P ontifex MAXimus 
que estampó Seguino, y omitió Morel. * 
TablaIX. n . i . la hay también en mediano bronce. Jtfosti* 
Del n. i , ya vimos diverso cuño en la dada aquin. 6. 
Tengo la del n. 6. de la misma Tabla 9. que allise dio 
con solo el reverso, y la primera parte es como en el n. 3. de 
aquella Tabla. * 
La del n. 6. de la Tabla X . en Agripina se puso sin mas 
cabeza que la precedente, con quien ia dio Morel: pero en 
la mía está contrapuesta la inscripción, que alli empieza por 
delante de Agripina , y aqui por detras. * 
En la misma Tabla X . num. ultimo, tiene Calígula eí 
di£tado de Padre de la Patria : y ya notamos que la hay tam-
bién sin el, con los mismos Duumviros.* 
Pero tengo dibujo de otra en mediano bronce, de Tibe-
r io , cabeza à la derecha:.... YSTVS D I V I A V G Y S T I F 
-CAESAR I M P . . . . En el campo deí reverso, C C A r y al 
rededor: M / F L Á V I O FESTO. M . O F I L L I O . . . . I T E R 
l i . V I R . No se quien me le envió. Los Duumviros son de 
familias muy nombradas en el cuerpo de Inscripciones, pero 
no QXt las Medallas, donde empiezan ahora à conocerse. 
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MEDALLAS BE CALAHORRA. 
T A B L A L X n. 9. 
Cabeza de Augusto desnuda , à la izquierda : delante, A V -
GVSTVS. Detras JW C A L .)(. Corona de encina, y den-
tro ñ . V I R / f 'Lucio PRISCo Cayo BROCo. Mínimo 
'bronce. * 
EN la Tabla X L n. 8. vimos à los Duumvíros Prisco y Brocho con los nombres de Lucio Bebió , y Cayo Gra-
aiio , en Moneda de segunda forma : pero en otras de peque-
ño bronce omitieron aquellos nombres, contentándose con los 
apellidos: lo que ahora praéticaron con mas razón : porque 
para utilidad del comercio batieron la Moneda en mínimo 
anodulo : y alteraron los tipos , poniendo allí el buey ò su ca-
beza sola, y aqui una Corona de encina, con que obsequia-
ion à Augusto. 
C I T A D A S. 
En la Tabla X I I . n. 2. está la Medalla de Quinto E m i -
lio y Milon, con diferente cuño en el n. 3. Ahora tengo otra 
tercera, cuyo anverso es el del n. 2. y reverso el del n. 3. 
(cuyas letras suben mas arriba del exergo queen la antece-
dente) exceptuando el Fl VIR/V, que está en el anverso. Es-
to prueba que batieron hasta tres géneros de Monedas aquellos 
•Duumviros. Segunda forma.* 
La misma Tabla X I I - tiene en el n. 11. el mediano bron-
ce de Memio y Junio, citando en la materia la cabeza de A u -
gusto desnuda: y por tener ya esta Moneda, añado que mi-
x§ à la izquierda, como en el n. 4. de aquella Tabla. * 
También tengo la de Nassica con los Ediles , estampada 
en la Tabla X I I I . n. 5. por dibujo de Seguino, que corres-
ponde puntualmente con el original: y la cabeza que algu-
nos 
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nos atribuyen al Consul Nassica, es del mismo modo que se 
figura en las de Augusto. * 
La del n. 9. de la Tabla X I I I . con ios Duumviros 
Celen y KeUoy tiene cuño diverso: puestas entre estos nom-
bres por la izquierda del que mira las letras del nombre de 
la Ciudad , M . C. I . que en la estampada por Morel están 
puestas à la parte de la cabeza de Tiberio. * 
MEDALLAS DE CALLETo 
SObre las Medallas de Calht dtgimos que Plinío mencionó dos pueblos asi llamados: uno en el Convento Jurídico 
Astigitano, otro en el de Cadiz , y que Tiendo un mismo 
nombre común à dos , no puede averiguarse por aquel medio 
qual de los dos batid las monedas deste nombre. Un mo-
derno dice que esto mas es confundir que aclarar. Pero de-
bid advertir que la confusion de los nombres es propria de 
dos pueblos donde no hay distinción : y para descubrir la si-
tuación de un lugar antiguo , deben ponerse delante las men-
ciones que hagan de aquel nombre los Geógrafos. Si hay dos 
idénticos, solo pueden distinguirse por la reducción à diver-
sos Conventos. Esta distinción no es confundir , y esto se hi-
zo allí. Cada uno de estos pudo batir las Monedas de su 
nombre: % pero qual fue de los dos ? no lo pueden determi-
nar las Monedas, pues aunque usan de espigas , son comu-
nes à pueblos de los dos Conventos referidos. Rodrigo Ca-
ro pone la Medalla de C A L L E T hablando de la Villa de 
Cala : y allí le mencionamos como lugar que mantiene ves-
tigio del nombre antiguo. Podrá alguno reducirla à otra par-
te : pero mientras no ofrezca mas prueba que su parecer, no 
obliga à que le sigan. 
TA-
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T A B L A L X . n. 10. 
Cabeza varonil à la izquierda, con Morrión : al rededor Co-
rona de hojas muy pequeñas.)(. Dos espigas tendidas à la 
izquierda *. en medio C A L L E T . Gran bronce. % 
O particular desta Medalla es el Morrión de la cabeza va" 
! ronil, el qual remata en puntas ò lineas de un modo ex-
traordinario , que si no fue arbitrio del Grabador , muestra la 
variedad que había entre los Españoles en punto de Armería, 
pues vimos en los Tomos precedentes diferentes hechuras de 
Morriones, à que se añade ésta , y luego veremos otra sobre 
Carmona. La cabeza está dentro de una Corona de hojas muy 
menudas, al modo de otras en Oèuko, de que hablamos ea 
el Tomo I I , 
• MEDALLAS BK CARBULAo " 
T A B L A L X . n! n . 
Cabeza de tfiuger, como en la dibujada , aunque no tan art-
cíana. .)(. Diverso de los dibujados, como muestra la Es-
tampa. Primera forma. % 
SObre las Medallas de Carbuía hay que prevenir alguna diferencia material de Troqueles: pues las tengo en me-
diano bronce , y de primera forma , con seis rayasen el sím-
bolo del reverso en la Tabla L I I . n. i . que es de seis lineas 
(siendo otras de siete) pero allí es redonda la figura de quien 
salen, ò en quien terminan las rayas: aquí no es redonda, 
sino como va dibujada , y en medio un punto. Esto hace mas 
misterioso el símbolo: pues aunque no ha faltado quien me 
prevenga ser Ara ; no descubro egemplar de Ara con hechu-
ra redonda, ni con las lineas en que estriva la figura (espe-
cial-
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cálmente la segunda de la Tabla X I V . que no permite ima-
ginar aluda à Ara.) La presente añade la circunstancia del 
punto que tiene en medio: y que siendo en las demás esfé-
rica aquella parte , no lo es en esta. De aquí resulta que 
aquel símbolo no era de una precisa hechura , sino variable. 
Puede ser que la vista de muchos llegue à descubrir lo que 
hoy se nos oculta. 
Una: tengo de gran bronce acuñada dos veces , con lo que 
se duplican los lineamentos y rayas del reverso. Pero otra he 
logrado después de escribir esto , que acaso aclarará algo, y 
es la que se sigue. 
T A B L A L X . n. 12. 
Cabeza varonil à la izquierda, con pelo repartido eií varías 
trenzas. Detrás, X . Delante una linea à modo de S. que 
muestra ser culebra. .)(. Figura redonda , deque salen 
seis rayas, y en el contorno, CARBVLA. Segunda for-
ma. * 
Sta parece ser la de la Tabla X I V . n. 2. puesta allí por 
dibujo, pero la presente es como mí original , con el 
pelo muy diversamente figurado, pues aqui corresponde à 
la cabeza de Apolo con trenzas bien rizadas , distribuidas 
con orden de proporción en lo largo de arriba abajo: y 
por eso le llamaban Intonso, y Aitrícomiis , por las trenzas 
de oro , en que figuraban los dorados rayos del Sol. Del 
mismo modo efigiaba Roma à Apolo , como verás en los 
Denarios de la Familia Calpúrnia , con trenzas igualmente 
rizadas : pero allí con Laurea , aqui Diadema , y pura, 
esto es, sin Tenias , ò colgantes de la cinta , qual solían fi-
gurar varias Medallas las cabezas de algunos Dioses, y Re-
yes del Oriente: y aqui sobre Oskerda , tienes la cabeza de 
Vulcano con Laurea sin colgantes. 
Acerca de la línea tortuosa, que hay delante del rostro, 
decía Rodrigo Caro que representaba el Rio Betis , y una 
de mis Medallas muestra un semicírculo , por el qual digi-
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mos parecía media luna: pues asi la dibuja , y expone la 
Gotha Numária de Liebe(pag. 169.): pero todo esto fue 
efe&o de mala conservación en la Medalla , que ha descu-
bierto ya ser culebra, como consta en una de Don Patricio 
Gutierrez, y en la mia aquí dibujada, aludiendo à lo mis-
mo la de Caro, y aun las otras antecedentes, pero solo mos-
traban el remate , no la cabeza , por donde manifiesta ser cu-
lebra. Este es símbolo muy correspondiente à la Medalla, que 
por todas partes alude al Sol, y como padre de la luz puede 
aclarar ya lo obscuro en que hasta ahora se ocultaba. Todos 
saben que la culebra es símbolo de Esculapio , desde que de-
seando Roma gozar su protección contra una pestilencia , fue-
ron à traerle de Epidaüro en el Peloponeso , y se metió en 
la Nave, enroscándose en el Palo bajo la figura de culebra, 
que le era dedicada por sus muchas virtudes para la medici-
na , como uno y otro consta, en el Epitome de Livio Üb. 
11, y en Plinio lib. 29. c. 4. Nadie ignora que éste era ve-
nerado como dios propagador de la medicina , inventada 
por Apolo , padre de Esculapio , de quien provino el nom-
bre de Arte Apolima para declarar la de los Médicos. Por 
Esculapio èntendiah el Ayrt , como escribe Paüsanías ( 1 ) , 
dándole por hija à Hygeia, que es la Sanidad \ y todo esto 
procede de Apolo, que es el Sol, purificador de los ayres, 
cuya buena temperie dá salud à todos los vivientes. Consta 
pues la conexión de Apolo , y Esculapio, y la razón de unir 
el símbolo de la curación con el Sol, El Gran Padre S. Agus-
tín refiere que en siendo grave la enfermedad, invocaban no so-
lo à Apolo , sino à Esculapio , como que era necesario tener 
junta de Médicos. ( 2 ) Garbilla siguió el mismo difamen, 
pues juntó el símbolo de uno y otro , como invocando à los 
dos 
( 1 ) ^sculafium alkd nihil qmm a'érem esse, , ex quo hona vdewdo, 
qmm GYM HygteUm appellant, tam homhú, quam cunãis alus animan-
úbus existent. Pausanias lib. 7. 
( 2 ) Cur en'un esset invocandtts... fropter &gm medlcus vel Apollo ¡ v d 
^ySsadapuís y r d ambo slmul quando esset grande periculmni S. Aug. de 
Civ. D e i , I V . 1 1 . 
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dos: y es creíble que las Medallas donde está la culebra de 
Esculapio delante de la figura de muger , denoten à su hija la 
Salud : en la presente al padre,y al hijo, Esculapio ¿y Apolo, 
invocando à los dos para asegurar la sanidad: al primero, sim-
bolizado en la cabeza juvenil con trenzas ( porque el Sol nun-
ca se envegece, y siempre arroja rayos de su luz ) y al segundo 
en la figura de culebra, en que veneraban à Esculapio. 
Ya Roma habla batido Moneda en la misma conformi-
dad, como prueban los denarios de la Família Calpúrnia, 
donde hay la .misma cabeza de Apolo , y la culebra: allí de-
trás de la cabeza , y aqui delante. E l motivo fue por los 
Juegos Apolinares de Calpúrnio Pisón: y aunque Havercamps 
reduce la culebra à Nota de la Oficina Monetal ( pag, 63. 
del Thesauro Moreliano ) parece tener otro misterio , como 
prueba nuestra Medalla , que no tendría por Nota de su 
Oficina el mismo signo de culebra; y asi debe reducirse à 
la conexión que tiene con Apolo : atribuyendo à Carbula el 
ponerlos en su Medalla, ò bien por algunos Juegos Apoli-
nares (como en Roma )ò por cuitó particular de tales dioses. 
Esto es acerca del anverso de la Medalla , y todavía 
debemos prevenir , que Liebe pone cabeza de muger con 
media luna : pero esto es el remate de la culebra; y añade al 
rededor, una corona de laurel, que no he visto, por no tener 
en esta parte buena conservación las Medallas t pero concuer-
da con Apolo , à quien era consagrado el laurel, por mante-
nerse siempre verde y con hojas, como el Sol siempre mo-
zo y con cabellos, que son las trenzas símbolo de sus rayos. 
Según esto resultan diferencias en las Medallas de Carbula, 
miradas por la primera parte : pues las hay con cabeza de 
muger , y otras con rostro varonil. Aquellas tienen laurea 
en algunas(según Liebe) y en otras no tienen mas que la 
grafila: esta en unas es de plintos sueltos: en otras delinea 
continuada. Las de la cabeza varonil tienen el pelo muy 
compuesto en trenzas ( como la aquí dibujada , y lo mismo 
denota la de Rodrigo Caro, y la de Leyrens) pero estas son 
mas raras, y como tales no han aparecido en tal integridad, 
que aseguren tener corona de laurel en la circunferencia. 
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Algo de esto se trasluce en la presente : pero hasta hoy no 
lo muestra con certeza. En la culebra convienen unas y 
otras, aunque en algunas solamente se descubre el"final tor-
cido en semicírculo, pero indica proseguiría lo tortuoso hasta 
la cabeza, ya descubierta en otras , como es en la presente. 
En el reverso hay también variedades, no solo en el nú-
mero de lineas que salen de la figura del medio, ni solo en 
que sea redonda en unas , y no en otras ( como en la prece-
dente) sino en que la mayor parte ofrece aquellas lineas re-
matando en otra reda, y la presente Medalla las deja suel-
tas , cómo en* la Tabla X I V . n . 2. Si Liebe copio bien , re-
sultan mas diferencias , no solo porque figuro rostro huma-
no , de cuya boca salen dos de las ocho lineas, sino por las 
letras de C A R B V L A , que están redlas , quando las lineas 
tiran acia abajo. Caro las puso también asi: pero en las que 
he visto , todas tienen las letras al revés , sí las lineas de la 
figura se ponen acia abajo : como en la citada Tabla n. 1. 
Ahora las damos como en el num. 2. para que se lean en 
modo acostumbrado (de la izquierda à la derecha) pero las 
lineas de la figura miran acia arriba : y sí las Medallas de 
Liebe , y de Caro tenían las letras y lineas como las propo-
nen , fueron cuños contrapuestos, que es lo ahora prevenido. 
. L o mas obscuro es la figura del reverso, no averiguada 
hasta ahora, por ser cosa muy desusada. A Rodrigo Caro 
le pareció nasa , ò red de Pescador : otros ( dice ) la reputan 
fuente: y si estos huvieran visto el dibujo de Liebe, lo autoriza-
rían, porque salen de la boca dos lineas como caños de fuen-
te. Liebe dice que acaso es cabeza de Isis con los rayos acia 
bajo, al modo de la estampada en Casalío ( 1 ) y en Cupe-
ró ( 2 ) : pero allí es cabeza llena de cuernos, de cuya boca 
no sale ninguna línea , y las que bajan desde las orejas acia 
los hombros no son re&as como aqui, sino oblicuas > con un 
gran collar al cuello, figura puntualmente de muger, aplica-
da à Isis en símbolos de la Luna à estilo Egipcio. 
• Es 
( 1 ) Casalius,ík Rit. 'jegjjft* cap. a i . ( 2 ) C upe rus, Harpocrates, 
pag. jo?. 
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Este es un enigma muy obscuro , fuera de todo lo re-
gular , por lo que sufre variedad , mientras no ocurra cosa 
convincente. Yo sospecho que idearon figurar al Sol : por-
que mí Medalla indica (como la de Liebe) rostro humano, 
qual figuran al Sol, con boca grande, ojos , y nariz, que 
sobresale de la restante superficie : pero se lia de mirar con 
los rayos acia arriba , como va aquí dibujada. Ya vimos que 
la Medalla dio à Apolo por el anverso: ahora en el reverso 
pudieron tirar à aclarar mas el símbolo , dando lo figurado, 
que es el Sol , ofreciéndole con los rayos esparcidos ( que 
antes simbolizaban las trenzas) y ahora como flechas arroja-
das de su arco, por lo que le llaman Argirotoxos , y es se-
gún Macrobio, ( 1 ) el Oriente del Sol, porque entonces for* 
ma como un arco blanco, ò plateado, del qual salen los ra-
yos de la luz como saetas: Argyrotoxtis 3 quod mascens per 
summum orbis ambítum vehtt arms quídam fignraHir alba 
argéntea specie , ex quo arai radii in modum emicant sagitta-
rum. Asi parece le figura la Medalla , arrojando por lo de 
arriba rayos como empieza à nacer , que entonces (no aca-
bado de salir) forma un semicírculo à modo de arco , del 
qual salen los rayos de luz , como lineas del centro à la 
circunferencia , que son las flechas disparadas del arco blanco 
de Apolo Argyrotoxo. Supuesto que esto sea figurar al Sol, 
resulta , que lo mismo pretendieron significar en las otras Me-
dallas , donde las rayas ò rayos rematan en otra linea que las 
abraza todas à la larga, la qual linea no hay en la presente, 
y esto puede atribuirse al Grabador, pues unos la pusieron, 
otros no: y lo mismo diremos del centro de quien salen los 
rayos, que en las mas es de figura esférica , y en la prece-
dente no lo es: pero todos parece pretendieron simbolizar al 
Sol oriente, arrojando rayos acia arriba ò por lo alto , co-
mo apunta Macrobio. 
En cosa tan irregular y obscura es tolerable quanto pue-
da ir conduciendo à descubrir la verdad : y si cada uno ofrece 
sus conatos, podrá algún día lograrse un sentido que aquiete* 
M & 
( 1 ) Lib. 1. cap. 17. 
j o Medallas de Esparta. 
MEDALLAS B'E C ARISA. 
T A B L A L X I . n. i . 
Cabeza de muger con coliar , vuelta à la izquierda. ^ ( - G i -
nete con lanza , à la derecha, y encima: CARISA. Se-
gunda forma. * 
A primera Medalla de Cansa que he visto en mediano 
bronce, es la presente. Tiene una rara cabeza de mu-
ger j como va estampada > con collar , y recogido en dos 
ordenes el cabello. No se vé nada al rededor , porque ras-
paron algo , aunque sin llegar à la cabeza. Por el otro lado 
hay un hombre à caballo acia la derecha , con escudo , y lan-
za , y la particularidad de tener el nombre de la Ciudad, no 
como otras * por debajo, sino arriba , desde sobre la cabeza 
del Caballo acia las ancas; todo lo qual es rarísimo. Ya vi-
mos que en las demás Monedas usó Cansa del símbolo del 
Caballo, y hombre armado , porque en ambas cosas serían 
sobresalientes sus Ciudadanos. 
Otra Carísa tengo , que se estampará entre las de incier-
ta posición, porque aunque tiene el nombre de Carisa , es 
Moneda reetmada , donde lo principal es otra , que ofrece un 
nuevo descubrimiento, como veremos en el lugar citado. ( Ta-
bla 67. n. 9.) 
C I T A D A S . 
Sábese que batió' otras Monedas con variedad de Tro-
queles : pues la tengo eñ mínimo bronce , con cabeza pare-
cida à la de Augusto, desnuda, vuelta à la izquierda , y sin 
letras. El reverso como los pequeños bronces publicados. D , 
Patricio Gutierrez Bravo me previene hallarse con el Caba-
llo vuelto à la Izquierda , en pequeño bronce , quando las 
demás miran à la derecha : por el otro lado cabeza varonil k 
la 
U É M í 
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la izquierda , y cubierta con casquete plano, pero con una 
linea de puntos que siguen el semicírculo de la cara. 
Lo mas estrano es otra, también de tercera forma y con 
cabeza varonil à la izquierda, y por el otro lado buey à la 
izquierda :*endma L . y media luna, como en la Tabla 57. 
n . 6. pero debajo CAPJS. Lo estraíio es, que nose cono-
cía en Carísa el símbolo del buey. 
MEDALLAS DE CARMONA. 
T A B L A L X I n. 2. 
Cabeza A la izquierda, con Morrión de cresta acia adelante, 
dentro de corona como de mirto. .)(. Dos espigas à la 
izquierda , y en medio dentro de dos rayas C A R M O x 
como en la Tabla 14. n. 8. Gran bronce. Mostí. 
Dibujo esta Medalla Bravo en la noticia de la Inscripción de Trajano Dedo, hallada en término de Arahai, y 
es muy particular por la hechura del Morrión, cuya punta 
mira acia adelante, como en semicírculo. La primera Meda-
lla que dimos en Sagunto , apunta acia adelántela cresta: pe-
ro ésta vuela mucho mas, ò bien por gracia del Entallador, 
ò pçrque en realidad fuese de aquella hechura algún Mor-
rión } que suele decirse â la Thrygia, porque la Medalla de 
Midas Rey de Phrygia ( estampada en la Miscelánea de Spon, 
P* I 3 0 ' ) y otra d-6 Hadriano dibujada en Oiselio, Tabla 21. 
sobre restitución de la Phrygia > ponen de aquel modo el ador-
no de la cabeza. Patín sobre Suetonio ( p. 80. ) junto las Mo-
nedas de los signos Legionarios recuperados por Augusto de 
los Partos , y todas convienen en lo mismo. Morel no tuvo 
exaâitud en esto ( sobre Augusto, y sobre las Familias Aquilía, 
Caninia , y Petronía.) Pero en la presente Medalla no hay du-
da de ser el original como va dibujada , pues la he tenido 
à la vista. La- raiz de todo esto proviene del culto que los 
Phry-
? t Medallas de España. ' 
Phiygios daban à la diosa Cibeles con su Atás , al qual fi-
guraban con Mitra, cuya punta tiraba-acia adelante, como 
en nuestra Moneda , según muestran las antigüedades de Boi-
sard , y Montfaucon , quien por lo mismo llama jMitra Phry-
gía al adorno expresado: y esto puede excitar la especie de sí 
nuestra Medalla alude al culto de la diosa Cibeles, que sa-
bemos se veneraba en la Betica , 6 al mismo Anís , cuya ca-
beza tenia aquel adorno : pues del Oriente vino la supersti-
ción à España , y acaso por los Phrygíos ( gente de la Asia 
menor) de quienes se preciase descender el Magistrado que 
batió esta Medalla de Carmona. En la piedra preciosa de 
Leonardo Augustino ( parte 2. n. 33.)86 venias tres figuras 
del dios de los Persas Jtâitkras , del hombre , y de la muger» 
con estas Mitras Phrygías, E n Mithras veneraban al Sol los 
Persas. Varron citado de Plinio nos dice que los Persas po-
blaron en España. E l Sol es el padre de las plantas. Carmona 
le debe ser muy deudora por las espigas de su Vega , que 
ostenta en las Monedas. ^ Que sabemos si aludirían à esto en 
la figura presente de la expresada Mitra ? La cosa es muy 
remota y obscura , que ni permite seguridades, ni excluye las 
sospechas. 
T A B L A L X I n. 3. 
Cabeza varonil con Morrión de otra hechura, dentro de la 
misma Corona de las otras- -)(. Como en las ya estampa-
das. Primera Jorma. % 
A SI la precedente, como és ta , son de artifices diestros en 
el arte: pero la cabeza es aqui diferente en el adorno, 
que no estaba conocido en otras, pues tiene puntas como fi-
los agudos por la parte de arriba, y también tiran acia ade-
lante. Esto nos instruye de varios cultos , ò varias Armadu-
ras en el uso de los de Carmona: y de lo mucho que se es-
meraron en surtir al publico de Monedas, y perpetuar su 
nombre. 
La Corona que lo cerca todo , y parece de Mirto , fue 
común à Ceres, y à Marte, demás de Venus , como prue-
ba 
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ba Paschalio en Ia Obra de Corônis: y todo puede acomodarse 
à estas Medallas. .r 
C I T A D A S. 
Otro Grabador fue tan diverso de los precedentes en et 
arte, que sacó las letras al revés, con las espigas à la derecha,, 
OMR A 3 * Otro puso en la primera letra K por la C, como 
se vid en Carteia, y en Cartago : ambas de segunda forma, 
pero muy gruesas como de primera. * 
Tengo también en Medallón el primer gran bronce que 
se grabó en la Tabla de Carmona. 
MEDALLAS DE CARTAGENA» 
PUsimos en la Tabla X V I . n. 9. un gran bronce de A u -gusto con el Caduceo y Palma, aplicando con los de-
más Antiquários la figura del reverso à un Laberinto: pero 
ya no se debe adoptar , por haber logrado Bravo una bien con-
servada , donde consta ser Escudo, guarnecido de figuras de 
Armas: pues las dos líneas que atraviesan por el diámetro, son 
dos lanzas: y las de los lados son Espada corba, y un Pu-
ñal con su mango: de modo que toda la empresa de aquel 
reversões de Armas: Escudo, Lanzas, Espada, y Puñal. 
Por .tanto como la .Medalla no tiene nombreíde Ciudad'5, cor-
responde à las de incierta posición, ò juntarla con las de Pu-
blio Carísio, Legado de Augusto, que como vimos en la 
Tabla I . figuraba Armas en las Monedas: yen caso de apli-
carla à determinado pueblo , puede ser Alerida, por lo di-
cho en la Tabla X X I I . 
E T A -
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T A B L A L X L n. 4. 
Signos Legionarios, Estandarte y Manípulos : Encima P. 
T V R V L . . . debajo , . . . N Q V E nnalis : en medio entre 
los Signos V I N K .)(. Signos Sacrifícales , Li tuo, Simpu-
lo , y Aspergílo : encima, A L B I N 7Js Q V I N qumnalis : en-
tre los Signos, V I N K . jMinimo bronce. 
S T A preciosa Medalla la tiene el Señor D . Antonio Val-
cárcel Pio de Saboya, que me la comunico desde A Ü-
cante. No se conocían hasta ahora Signos Legionarios en Car-
tagena , sino solo el Estandarte que vimos en la Tabla X V I . 
delante de unas Quadrigas: ahora le pusieron en centro de 
todo el campo, con otros dos signos à los lados , que mas pa-
recen las Fasces de los Pretores , que Manípulos de Legion. 
Acaso por la pequenez salid asi la figura : y aunque también 
delineaban de aquel modo la Hasta pura; no corresponde es-
ta.al lado; del.Signo Militar: y asi parece mas próprio entender 
Signos Legionarios,: como regulares: y. usa dos en Ciudades de-
ducidas Colonias por la Tropa , qual corresponde à Cartagena. 
Después de escrito esto me avisa el mismo Señor haber ad-
quirido otra desuño diferente , donde consta ser Fasces , ò 
varas de los Liétores, las de los lados del Estandarte. Esto es 
irregular: pero como vemos usadas las Fasces al lado de Si-
llas Cumies ( en la Familia Livineia*) y entre Caduceo', Es-
piga , y Proa de Nave (en la Familia Norbana ) denotando 
la potestad del Magistrado ; pudo también el presente grabar-
las al mismo fin con el Signo Militar del Estandarte^ 
E l Duumvir Publio Turulio tiene mas letras que las de 
la Estampa : pero por estar la Medalla algo gastada:, .n,o des-
cubre mas letras, que las dibujadas. En el reverso está en me-
dio el Símpulo de frente, y à los lados los otros signos del sa-
crificio , Li tuo , y Aspergilo ,. con el"Duumvir Quinquennal 
Albino, que por las otras Medallas sabemos se llamaba JMLarco 
Postumio: y dudo si huvo letras en la parte inferior, I T E R 
am 3 como ofrecen otras Monedas. Por ambos lados repitieron 
: los 
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los di&ados de la Ciudad V' ifárix 3 1 tilia, Nofíí , "KartagOi 
que se conservan con buena integridad. 
D E O T R A A P L I C A D A 
à Cartagena. 
; N la Tabla X V I - n . 8. dimos un pequeño bronce con la 
cabeza de Palas, y una Estatua en el campo del rever-
so con las letras C V I N K . E l ilustre Frances moderno, ya ci-
tado, la reproduce (en su Tabla segunda num. i . )s in ía ul? 
tima letra K . que dice no se entalló : porque teniendo la Me-
dalla una bella conservación, no hay vestigio de K . ni de C. 
Yo puse la K . por quanto la da à entender una de mis Me-
dallas: y aunque no es de bella integridad, quitaron el escrú-
pulo las demás letras precedentes C V I N , à las quales se si-
gue siempre K , o C, en las demás Medallas alli estampadas, 
donde prevalece la K , después de las indubitables C V I N , 
y estoiinovid à no excluirla donde tiene vestigio. Es muy ra-
ra en bella conservación en que no admita duda. Abrieron 
varios moldes (pues las hay de letras mayores y menores, mas 
ò menos separadas, y aun la basa y Estatua muestran dife-
rencias materiales ) ¿ Que sabemos si algún Entallador omitid 
aquella ultima letra, contentándose con las quatro preceden-
tes? Varías de estas Medallas, y de otras , carecen de las ul-
timas letras, ò primeras, por no caer el Troquel bien en me-
dio , como esperimentan cada dia los que tienen muchas , y 
eí mismo de quien hablamos dio la segunda Medalla de su 
Tabla I . sin el prenombre del sugeto , porque caería fuera la 
primera letra M , como notaremos aqui sobre Carteia, $ Que 
sabemos si aconteció' lo mismo en la citada? Su dibujo nolo 
promete: pero como eí tamaño es mayor que en la original, 
podemos recelar que también pusiese en medio lo mas ladea-
do. Suponiendo total exactitud del original con la copla, su-
pondremos también diversos cuños, todos de una misma Ciu-
dad , sin recurrir à tforba, mientras no aparezca Medalla con 
tales letras: porque de esta no tenemos prueba, y las hay pa-
ra Cartago nova , como digimos en la Tabla X V I . n» 6. . 
E 2 Sin 
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Sin salir de este libro verás en la Tabla L X I . n. 13. una 
Medalla , que sin duda es de la Colonia Ví&rix Julia Celsa: 
y no grabaron alli el nombre de Celsa, sino solo los di&ados 
C. V . I . que eran comunes à otras. Celsa era la voz contrac-
tiva : y con todo eso la omitieron, persuadidos à que basta-
ban las demás circunstancias. Asi aunque la K . ò C. de Car-
tago Nova , fuese la distintiva , pudieron omitirla ( como en 
Celsa) contentándose con las demás Notas , y el tipo de la 
Estatua , tan proprío desta Ciudad , que no se ha visto 
en otra. 
MEDALLAS DE C A R T E I A . 
AUnqúe en el Tomo 1. pusimos à Cartagena después de Carteia 5 la anteponemos ahora, por el uso que se 
va introduciendo de omitir la aspiración en lengua|^ulgar, 
quando no es precisa , como no lo es en Cartagena. 
Mucho se esmeró Carteia en perpetuar su nombre , y ser-
vir al comercio con Monedas: pues sobre las muchas ya pu-
blicadas , restan otras descubiertas de nuevo: todas en peque-
ño bronce , sin que hasta ahora se haya visto en mayor forma. 
T A B L A L X I . n. 5. 
Cabeza coronada de Torres , à ía izquierda : y delante, de 
abajo arriba , C A R T E I A .)(. Clava de Hercules delante 
de una proa y timón : al rededor: M . F A L C I D I V S H I I 
V I R E X SC. Monterreah y MostL 
| E esta preciosa Moneda tengo por delante dos origina-
les , de cuños diferentes en lo material, pero iguales en 
lo formal. Ostenta la Clava de Hercules ,à quien tenían por 
Fundador de la Ciudad. Añade proa de Nave j y el timón, 
simbolos del comercio por mar , como Ciudad marítima. Ca-
da cosa de estas por si sola se vid ya en otras Monedas: ahora 
las 
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las juñtafon en un grupo agraciado : y al rededor el Qua-
tuorvir que gobernaba entonces la Ciudad , llamado M arco 
F A L C Í D I O , cuyo apellido suena ahora primera vez: con 
otra mayor singularidad de añadir EX SC, cuyas notas de-
notan provenir la facultad E X Senatus Consulto. Esto es 
muy particular, pero que tiene egemplar en Monedas de To: 
ledo: y ahora recibe nueva fuerza, por esta confirmación. 
Véase lo dicho acerca de ello en el Capitulo 9. del Tomo I . 
T A B L A L X I . n . 6 . 
Cabeza como en la precedente. Delante de arriba abajo,.en 
linea re&a : C A R T E I A . Detras , EX D . D . .)(. Caduceo 
tendido à la derecha: encima , L . M A I V S . C. Debajo, 
POLLIO ÍITi y de aqui arriba, V1RI. * 
í E esta Medalla habíamos ya en la Tabla X V . num. 7. 
aunque no conociendo por entonces lo que ahora se 
descubre en virtud de otra bien acuñada, y en buena con-
servación , que es materialmente diversa: pues el nombre de 
C A R T E I A está allí en semicírculo , aqui en línea re&a : pro-
bando que los presentes Quatuorviros grabaron Troqueles.di-
ferentes. Detras de la cabeza hay EX Yiecreto T>emri(mumy 
que acaso pondrían también en las demás Monedas de su nom-
bre , pero no lo conocíamos , por no haber caído en ellas el 
Troquel en medio del metal, en cuyo caso se necesitan dos 
para averiguar el todo : y ahora que están iguales el Troquel 
y el metal, se percibe por ambos lados : pues el reverso, que 
en otras no se vé entero , aqui señalo bien, y nos descubre 
que un Quatuorvír se llamaba 1̂  veins M A I V S C. (de un 
apellido que empezaba por C. mas por no caber todo en tan 
pequeña Moneda, pusieron la inicial) el otro era POLLIO, 
ya conocido: y luego añade el Quatuorvírato, fíri. V I R I . 
que antes no estaba descubierto, ni aquí está del todo bien 
conservado el V I R I después del n n . pero alude à ello. Tal 
vez se halla en las Monedas el D . D . pero no con la partícula 
EX. Carteia nos le dio en la Tabla X V . ^ 6. y ahora le 
re-
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repite, loque es aqui particular. En Roma sucedía lo mismo 
con ei S. C. que en lance de excepción tenía el EX. Acaso 
en Carteia tocaba à los Quatuorviros el fuero de batir la Mo-
neda , y en lance particular intervinieron los Decuriones en 
la acción , y añadieron su influjo, por la tal expresión E X 
D emtoD ccuriomim. 
T A B L A L X L n .7. 
Cabeza de muger à la izquierda, con morrión » y collar .)(» 
Proa como en tas publicadas: debajo C A R T E I A ) al lai 
do S. encima unas letras gastadas. JMosti. 
"TVTO sabíamos que la Diosa Minerva huvíese tenido culto 
**-' en la Ciudad de Carteia: pero ahora nos le atestigua 
esta Moneda , que pone su cabeza, ocupando con ella todo 
el campo. La Ciudad de Emporios fue la mas sobresaliente 
en ostentar à Minerva en sus Medallas, como vimos en la Ta-
bla X X I V . Era Ciudad marítima dedicada al comercio: y 
como Carteia ftorecía en el mismo egercicio , por ser también 
litoral; imploraba al mismo Numen, deseando su imaginado 
patrocinio para el acierto y destreza en las acciones, por ser 
Diosa à quien atribuyéronla sabiduría, y el común*benefi-
cio que resulta de la azeyte y labor de las lanas (cuya inven-
tora la juzgaban) Carteia lograría muchas utilidades en aque-
llos géneros, especialmente en el comercio de la azeyte, por 
la mucha y buena de la Betica : y Strabon añade que las la-
nas aqui eran mas apreciables y hermosas que las celebradas 
de los Coraxos en el Ponto. ( i)Por tanto convenia que aque-
lla tierra se mostrase agradecida à quien creían inventora de 
lo que les ocasionaba tantas utilidades. Lo demás de la Me-
dalla véase en la Tabla X V . 
T A -
(1) LatiA Coraxorum lanâ pustantiores, longé^ue ptdcherim<z, Strabo p. 144. 
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T A B L A L X I . n .8 . 
Cabeza de Minerva à la izquierda. .)(. Timón tendido , en-
cima , P. M I O N Debajo , I I IL V I R . 
"Aliase en la nueva Colección de Medallas de Pueblos, 
y Ciudades publicada en París 1763. PL 1. n. 3. ylo 
especial es el nombre de MION/or , antes no conocido. 
Grutero ofrece un M I O G M I o en la pag. 985. 5, que es 
muy parecido al presente, y resultan dos irregulares. Por el 
T imón , y Quatuorvirato salió aplicada à Carteia (aunque 
falta el nombre) y ya vimos también en esta Ciudad la ca-
beza de la diosa Minerva. 
T A B L A L X I . n .9 . 
Cabeza varonil à la izquierda. Delante, desde abajo arriba, 
CAB<feia . )( . Cornucopia' con el Rayo. A l lado de arri-
ba , izquierda del que mira, S. * 
"ST^A vimos en la Tabla X V I . el Rayo por si solo , y. la 
cabeza de Júpiter, que aqui no se halla con tanta inte-
gridad , pero es muy parecida. Debajo hay las letras de CAR, 
iniciales de Carteia-, y usadas en otras de esta Ciudad con 
la Nave, y Delfín , próprios de la situación marítima. Aho-. 
ra hay la rareza de ver el Rayo con la Cornucopia conocida 
antes solamente en Valencia , y ya aparece en diversas Ciu-
dades. Aquí puede aludir à la fuerza , ai poder , y à la Abun-
dancia que produce el comercio : pues Carteia que por la si-
tuación marítima ostentaba Naves en sus Monedas , debía 
vincular su opulencia en la contratación. Este pequeño bron-
ce es muy grueso: pero en las que tengo cayo el cuño ladea-, 
do, y no en medio, de modo que ninguna ofrece por en-
tero los tipos: pero cotejadas unas con .otras se aseguran. 
cr-
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C I T A D A S . 
Timón: Debajo, C A R T E I A . Encima , S. y & .)(. Proa de 
Nave à ia izquierda : debajo Afosti. 
C^íOíiodase antes cada cósa de las referidas, el Timón , la * S. del Semise, la media luna , y la Proa de la Nave, 
como vimos en ía Tabla 15. pero no se conocía este conjun-
to , ni la Nave en tal conformidad , pues las demás miran 
al otro lado. Si esta variedad no fue puro arbitrio del Gra-
bador, diremos , que denotaron el Comercio de Carteia por 
su Oriente, que es el Mediterráneo , y por el Occidente, en 
el Oceano , Costas de Lusitânia , y de Galicia , y por eso 
ofrecieron la Nave dirigida à rumbos contrapuestos. 
E l Autor de la nueva Colección de Medallas inéditas, ò 
poco conocidas , de pueblos , y Ciudades, ( 1 ) empieza por 
España , y en ésta por Carteia , ofreciendo la Medalla de 
mi Tabla X V I . n. 5. pero sin laurea en la cabeza, que di-
ce vi yo , ò creí ver, en la mía. Previne que parecia cabe-
za de Jupiter, semejante à las otras de Carteia , pues mos-
traba puntas de la laurea, la qual no había en la estampada 
de Bary: y que puede ser abriesen varios cuños , como en 
efe&o los hay en la presente de CES C A R , con diferen-
tes cabezas , y S detras de una , y no de otra. Afirma aquel 
Anónimo parecerse esta cabeza à la siguiente ( alli estampada ) 
que no es de Jupiter > sino muy propria de Neptuno, ( 2 ) 
Ésta segunda cabeza corresponde à la de mi Tabla X V . n. 
18. pero no teniendo distintivo ninguno , es difícil probar 
que asi ésta como la otra sean de Neptuno. Là primera por 
el Rayo ofreció fundamento para el Fulminante: pero de la 
segunda (que es la de SEPTz/ra/o) prevenimos alli no poder 
contraerla à un dios en particular , v. g. Hercules, ò Neptu-
no , por no tener atributo ninguno : y cabeza de esta calidad 
no 
(1) Ya citado en el Prologo. (2) Ne représente p i n t f u f u e r , tnais 
flfítk Neptune* paç. 5, 
Tabla LXí. Carteia. 4. x 
no podemos decir que es de Neptuno. Carteia ofrece en sus 
Medallas à Jupiter , à Cibeles, à Neptuno , Hercules , M i -
nerva , y otras deidades no conocidas. A Neptuno le cono-
cemos por el Tridente, à Hercules por Ia Clava, à Jupiter 
por el Rayo, la Aguila , y especialmente por el rostro de un 
aspe&o magestuoso , vivo , con valentia , pelo , y barba , si eí 
Artifice.es expresivo.' La laurea no es precisa , y suele hallar-
se en Neptuno; pero si no tiene Tridente, Delfín , ü otro 
de sus atributos, no puede aplicarse à Neptuno antes que à 
Jupiter. Aqui no Kay distintivo : y asi deseáramos que el Au-
tor huviese dado razón de aplicar à Neptuno mas que à Ju-
piter , la cabeza de una Medalla, donde no hay atributo de 
aquel, y se halla el Rayo de éste. 
En segundo lugar estampo la Medalla correspondiente à 
una de las grabadas en la Tabla X V . desde el n. 18. que 
son de M . SEP. y el Anónimo propone SEPT, sin el pre-
nombre de M . que existe en quantas conocemos: y asi po-
demos recelar cayese fuera del metal: pero si después de SEPT 
no hay la Y pequena de mi estampa num. 20. será cuño di-
verso por esta materialidad: y yo añado la siguiente. 
M . SEP encima de la Nave : debajo CARtem , con C. 
y no con K. como en otras. Lo rarísimo es , que por el otro, 
lado hay delante de la cabeza la nota del semíse , S. que 
no me acuerdo haberla visto delante de otra cabeza , sino 
siempre detras. * 
Otros diversos modos de grabar Monedas se hallan en 
Carteia : pero en las que han llegado à mis manos, algunas 
carecen de integridad , y no aseguran: otras pueden darse à 
conocer con la cita, puestos ya los dibujos de las publicadas. 
La Medalla de la Tabla X V . n. 12. se halla en otro 
cuño , contrapuesta la cabeza ( que alli mira à la izquierda ) 
en otra à la derecha : y las letras de C A R T E I A , que alli 
suben de abajo arriba, aqui bajan de arriba abajo. * 
La del' n. 9. la tengo con letras mas pequeñas, y el re-
verso pone encima del Delfín C A R T E I (enlazada la T en 
la E ) y bebajo C. M I N I . En otro renglón Q. F. que se 
explicaron en la Tabla X V . Es de Artífice diestro, * 
Tom. I l l F La 
Medallas de Espana, 
La del Rayo(Tabla X V L n. 5.) se halla con CAR-
T E I A debajo, y encima del Rayo S (la qual está también 
detras de la-cabeza por el otro lado.) No tiene el CES de 
las otras. Mosti. 
Tengo una con el Delfín à la derecha ( como en la Ta-
bla X V I . n. 2 . ) debajo C A R T E I A ( enlazada T y E ) en-
cima del Delfín la S. del Semise , pero tendida de la dere-
cha à la izquierda , no reíta como en las demás. * 
* * — « 
MEDALLAS BE CASCANTE. 
T A B L A L X L n. 10. 
Tlherius CAESAR D I V I A V G V S T I F//«//. Su cabeza à 
la izquierda, con laurea. .)(. Buey à la izquierda. Enci-
ma , MVNjcIpuM: debajo, CASCANT um. Tercera for-
• tna.^ 
LO particular de esta Medalla son las Inscripciones: pues no intitulan à Tiberio Augusto, como las otras: ni el 
título y nombre del lugar le ponen con tantas letras , sino 
el jfâmicipio por las tres primeras letras, que en otras, aun 
de tercera forma, llega hasta la P. y el nombre de Cascan-
turn acaba en la T . * 
D E L A S C O N T R A M A R C A S , 
ò Sobresellos. 
C^Obre el Buey tiene una el Sobresello, qué pareceC. íní-
^ cial de Cascante: y en un mediano bronce de- esta Ciu-
dad le tengo con la marca de C , en cuyo lance resellaron-
tambien este pequeño bronce. Otro de' segunda forma tiene 
el sobresello de la cabeza de Aguila , que vimos en Meda-
llas de otras Ciudades: y otro del mismo Cascante tiene en 
resello el monograma de V A E estampado en la Tabla L I I . 
n. 
Tabla L X L Cascante. ^ 
i i . 6. que acaso denota (mejor que à Valencia) el Magistra-
do de Valerio ¿Emilio, que fuese Autor de aquella acción, pa 
i a la qual pusieron la contramarca. La de la C no dudo que 
es inicial de Cascante : pues liay varios egemplares de resellar 
la Moneda con la primera , ò mas letras del nombre de la-
Ciudad , como verás en é. Capitulo X. del Tomo I . pag. 84. 
y ahora constan mas, como v. g. G. R. en Gracurris. Esta 
variedad de marcas en Monedas de una misma Ciudad, pue-
den reducirse à distintos tiempos, j diversos Magistrados: 
aunque 110 es preciso contraerlas à un lugar : porque como 
el Emperador era uno para todos los pueblos, giraba la Mo-
neda por todas partes: y podia una Ciudad imprimirla mar-
ca que escogía , sobre Moneda con nombre de otro pueblo 
( v. g. Celsa en Moneda de Calahorra ) especialmente si ha-
bía escasez de Monedas propriaS: porque lo formal para el fin 
del resello ( v . g. Obra publica, ò fiestas) era la Contramarca 
determinada en aquel lance : y de aqui resultaba que u n i ó -
la Moneda recibía diferentes resellos, y sin confusion , por-
que el del dia era à quien se miraba. En una de mediano 
bronce de Cascante hay dos contramarcas ; una de la cabe-
za del Águila ( usada en Monedas de Celsa ) otra de figura 
redonda, cuyo signo no se percibe. Pudo recibir una marca 
en una Ciudad, y otra en otra : y no se descubre inconve-
.nicnte en que Cascante las estampase ambas para distintos fi-
nes , o en tiempos diferentes. 
F a ME-
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MEDALLAS BE CASTULOo 
T A B L A L X I . n. i r . 
Cabeza varonil, à la izquierda , con diadema , y peynada. 
Delante , media luna: detras, A .)(. Esfinge , à la izquier-
da , y desde el exergo acia arriba, CASTVLO. Primera 
forma. * 
NO conocíamos ninguna Medalla de gran bronce en Cas-tulo, y yd hay dos en mi Estudio. Esta tiene la ca-
beza bien peynada , y Diadema , con los símbolos comunes 
en Medallas de la Betica , A . y2>. E l reverso le llenaron coa 
la-esfinge , y el nombre de la Ciudad en letras muy creci-
das , puestas en modo irregular por debajo del exergo acia 
arriba,como muestra la estampa. 
T A B L A L X I . n. 12. 
Cabeza como en la Tabla X V I I . n. i r . .)(. Esfinge como 
allí, pero al rededor, desde adelante acia atras, CAS- , 
T V L O . Primera forma. * 
IT A Cabeza y las letras de esta Medalla son como en la. 
^ citada de la Tabla X V I L solo que las letras no están 
tan bien formadas, ni, en tan buena conservación. Pero otro 
mediano bronce tengo , que en la .dicción estampada detras 
de la cabeza añadí L . de modo que el todo.es S A C A L tus. 
En el reverso variaron aqui la colocación del nombre de 
C A S T V L O , contrapuesto à la precedente: pues en aquella 
corre por la parte de abajo, y en esta forma circulo por ar-
riba. No se perciben mas letras, porque alguno gasto la cir-
cunferencia , para ver si era oro, ò para jugar: y son tan 
raras, que no se eonocen otras. Esperamos à ver si parecen, 
nuevamente. ME-
Tabla L X I , Celsa. 4Ç' 
MEDALLAS DE CELSA. 
T A B L A L X I . 11. 13. 
Cabeza y letras, como en la Tabla X I X . n. 4. .)(. Los mis-
mos Ediles, sin CELSA. 
EN la Tabla X I X . n. 4. hay un pequeño bronce de los Ediles Lucio Attfidh Pansa, y Sexto Pompeyo lSÍ!gro> 
con tres renglones en el centro , uno A E D , otro C. V . I . y 
otro CELSA. Ahora se añade un mínimo bronce , donde 
por esto abreviaron mucho: pues en el contorno pusieron so-
lamente SEXío NIGRO. L . P A N S A , omitiendo los nom-
bres de Aufidio y de Pompeyo: enseñando con esto, que eraa 
conocidos por los apellidos de Nigro > y de Pansa, como 
principales: al modo que hoy algunos de dos apellidos usan 
en media firma el que reputan principal , sin mencionar el 
otro: y de esto hay también egemplares en algunas Medallas. 
En lugar de los tres renglones del area, no pusieron aquí 
sino dos : A E D , y debajo , C. V . L sin Celsa: mostrando 
también en esto que con aquellos tres nombres de Colonia, 
ViBrix* lidia i y tales Ediles, publicaban ser Moneda de 
Celsa, sin expresarla. Y ya hemos visto- que algunos Duum-
viros se contentaban con menos , sin poner ningún diâado 
de la Ciudad , sino solo sus nombres. También Calahorra 
ponia unas veces M V N icipium C A L agurris I V L ia : y otras 
omitia el Lãia. Celsa omitió aqui todo este nombre : y con 
todo eso sabemos que la Moneda es suya , por lo demás que 
expresa. ^ 
En la Tabla L I L n. 12. dimos un pequeño bronce con 
nombre de Caio L V C I P I , citando la que D . Antonio Agus-
tin puso con C. L V C R ech P. F. que pareció no estar bien 
conservada. Pero ya tengo otra asi: C. L V C I . P. F . I I . V . 
Q V I N . La publicada es, C. L V C I P I 11. V . QVINQ. aca-
ban-
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bando en Q. que no tk-ne la otra : una en letras mas peque-
ñas , y por tanto cuños diferentes, à que puede añadirse ter-
cero: pues Agustín añade Q. en el final deQVINQ. que no 
tiene la mia. Posible es que huviese dos Duumviros, una 
Lucipio y otro Lucrecio: pues era mucho descuido grabar 
uno mismo con tanta diferencia : L V C I P I sin ningun punto 
intermedio ; y L V C R . P. F. con puntos, que hacen diccio-
nes diferentes-.Y advierto que el LVCR- le pongo en fe de 
D . Antonio Agustin ,y del moderno Frances : pues mi Me-
dalla ofrece L V C I . P. F. todas tres con puntos, y ninguno 
de ellos hay en la otra , ni F en el final. Dado esto, se lla-
mó el Duumvir Cayo Lucipio s hijo de Piiblio. 
Después de escrito esto, he tenido la satisfacción de ver 
ía Moneda que fue de Don Antonio Agustín, y existe hoy 
en el Gabinete del Sr, Velasco, la qual dice C. L V C I . P-
F. y tiene Q» en el final de QVINQ. Pero no hay R. -de 
LVCR. sino L V C I . con punto después de la I . que pudo 
parecer R. procediendo sencillamente sin escrúpulo : y asi noa 
confirmamos en Ío dicho, sosteniendo el L V C I P I , y aña-
diendo otra con L V C I . P.F. sin Q. al fin de Q V I N . y ter-
cer cuño con Q. que es la citada del Sr. Agustín. 
MEDALLAS DE CELTie 
CElti es el primer pueblo que nombra Plínio éntrelos del Convento Hispalense: y aunque hay alguna variedad 
sobre la voz, debe prevalecer la propuesta, viendo que la 
autorizan las Medallas, que expresan CELTITANy/m (su-
poniendo JWmicipium*) y aquella* voz sale de C E L T I , no 
de CELTICA. De este pueblo hablamos ya en la Tabla 
X I X . n. 9. pero aquella misma Medalla debe ahora retocar-
se , por lo que después ha ocurrido , como se va à decir. 
TA-
Tabla L X 7 . Ceht. 
T A B L A L X I . n . 14. 
Cabeza , à la izquierda, sín letras .)(. Un Javalísobre una co-
mo puma de lanza. Primera forma. Mosti. 
" T ^ N la plana de Medallas que el Presbítero Bravo estam-
po en la noticia de la Inscripción ya citada, atribuyo à 
Ceres la cabeza, dándola coronada de espigas, y con coliar 
de pedrería, que dice se distingue en una de sus dos Meda-
llas, y no en la otra. Pasaron aquellas Medallas à manos de 
Don Antonio Joseph Mosti, Vecino de Cadiz , quien me ha 
hecho el favor de remitirme las originales que ha juzgado mas 
dignas de dar al publico , y entre ellas viene una rotulada: 
Ceítitan 3 la de Bravo. Esta Medalla ni está coronada de eŝ  
pigas, ni tiene collar de pedreria , y corresponde substancial-
mente à k grabada en la Tabla X I X . n. 9. porque muestra 
lo que ahora va estampado. Antes no mostraba tanto, por-
que vino (como otras) sin limpiar, y muchas no descubren 
las letras. Respetan mucho los Antiquários el barniz que con-
traen las Monedas con el tiempo , por ser cara¿ler el mas re-
comendable de la Antigüedad : pero quando impide la lec-
ción , no debe conservarse, porque Moneda que no se lee, 
es como la que no tiene letras. Entonces se aclara con escrú-
pulo y con esmero lo preciso, conservando en lo demás el 
barniz. Hecho esto resulta que no hay espigas, ni collar en, 
la cabeza de la presente Medalla, sino Morrión, compuesto 
de varías piezas , y en especial de una que baja desde la fren-
te por el carrillo al cogote, suponiendo goznes con que po-
drían moverla acia arriba , ò acia abajo , para cubrir , b des-
cubrir el rostro, mirando no solo à la defensa, sino à ocuL 
tar el miedo , ò palidez que saliese à la cara, como decía Si-
lio Itálico: Vellatur casside pallor. 14. 637. Para estas piezas 
usaban de correas con que las sugetaban, y las llamaban lora, 
b vincula. Aqui se ven colgar las puntas de los extremos por 
detras del cuello j y à la frente muestra dos puntas, una del 
casco superior , y otra de la plancha movible: de lo mas alto 
ar-
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arroja un penacho, que llamaban Crista, y servia de osten-
tación. Lo raro aquí es la plancha que baja de la frente por 
el carrillo, pues la parte movible del Mortion bajaba en lo 
común, de arriba abajo, cubriendo la boca, por lo que la 
llamaban bácctda. Pero la variedad de goznes daria diversos 
movimientos, ò aqui tendrian hechura diferente. Lo cierto 
es qué la cabeza presente muestra el adorno propuesto , co-
mo también otra Medalla cuyo dibujo me vino de Sevilla, 
y la que hay en mi Estudio, ya mas aclarada que en los quin-
ce años pasados: pues (como ya notamos) la Moneda no 
bien descubierta en buena conservación, no 'asegura las co-
pias: pero examinada nuevamente con escrúpulo , muestra las 
puntas de la atadura por detras, y los extremos de la ropa 
por delante del pecho, que no son collar ( como se creyó quan-
do no estaba aclarada) sino cuello y pliegues del vestido , qual 
verás en la Estampa. Las Medallas Imperiales de Trajano, y 
y de los Heroes, empezando desde los Reyes Gentiles del 
Oriente, ofrecen asi los bustos , esto es , con el extremo de la 
ropa por el cuello, bajando à los hombros y al pecho. Esto 
se vé ya bien claro en la Medalla presente , y la mia lo apo-
ya en el-nuevo reconocimiento, aunque no tan bien- conser-
vada : pero es cuño diverso: porque la presente no muestra 
hoy el botón dibujado en mi Estampa, y el penacho sale en 
una mas arriba * que en otra. 
El reverso es también diferente: porque la figura no tie-
ne en la mia ensortijada la cola, como la presente, sino al 
modo natural de los quadrúpedes , y su configuración es de 
Buey: de modo que aunque la cabeza no está clara ; no ocur-
rió duda alguna en que (como en otras muchas) es figura de 
Buey , y hasta hoy lo parece: en la presente no asi: pues tie-
ne la cola ensortijada, cuerpo, y hocico de Cerdo: y creo 
que si la aclaran mas, mostrará hasta las cerdas erizadas del 
lomo, y colmillo de Javali, y tal le juzgan quantos le han 
reconocido. Tiene la particularidad de estrivar sobre un cu-
chillo largo, tendido en el suelo, que sirve como en otras 
Monedas la linea del exergo donde estriban las figuras. Esto 
es fuera del uso, y por tanto no prevenible en Moneda no 
muy 
: v :-
T d l a L X L Celt}. fyç 
muy clara en esta parte, como sucedia en la mia , que fue la 
primera Celtitana conocida : pero descubierta ahora con esta 
nueva'especie, muestra ser de la misma hechura de la pre-
sente, à modo de punta de lanza , ò cuchillo largo. El Java-
l i suele atribuirse à Hercules, y à fiestas publicas, llamadas 
Venationes , en que sacaban fieras semejantes , y las simboliza-
ban por las mismas fieras, como muestran las Medallas de las 
Familias Hosidia, y Volteya, que tienen un Javali por el rever-
so : en la Volteya, como en la presente: en la Hosidia , con un 
dardo atravesado: y à esto parece aludió nuestra Medalla , gra-
bando demás del Javali una arma, no clavada en la figura, 
sino presentada en la Area del reverso , como denotando que 
servia al expresado fin. En la mia del Toro simbolizará lo 
mismo por otra fiera, en diferentes juegos, pues no estaban 
todas dedicadas à un Dios : sino unas à uno, y otras àotro: 
por lo que advirtió bien Plinio , ( i ) que los Dioses no se apla-
caban con hostia agena-, esto es, con la que no les estaba 
consagrada. Si alguno quisiere aplicar à sacrificio estas fieras 
por causa de la arma, cuchillo, ò punta de lanza represen-
tada ; no tiene contra sí la superstición de los Gentiles , sino 
solo, que para sacrificio no usaban arma tan larga como un 
Toro , y en las Venaciones podían usar lanza: y advierto que 
el Dibujante de la Estampa de Bravo ensancho la punta de 
la lanza, mas de lo que ofrece el original, donde está como 
aquí va dibujada. También el Enta lador que se tomo la l i -
cencia irregular de que el Javali estribe sobre la punta de la 
lanza , pudo influir en la figura de la arma , alargándola quan-
to necesito' para sustentar lo largo de la fiera. 
Todo esto hace muy recomendables las Medallas de Celti, 
y la individualidad la debemos al Presbítero Bravo , que lo-
grando una bien conservada, observo la particularidad del re-
verso prevenido , cosa que no conocemos en las demás 
Medallas. 
Tom.IIL G ME-
( i ) NÍC dma bostUDm fUcm. Plin, 1. 8.c. 4$, 
TáedaUas de España. 
MEDALLAS B E C E R E T . 
T A B L A L X I . n. 15. 
Un Delfín, y debajo una Espiga , tendidos à la izquierda 
.)(. CERET. Tercera forma. Señor Bruna 3 m Sevilla. 
¡OR todas letras, con mucha claridad, vemos el nombre 
de Ceret que en otras Medallas suele no tener integri-
dad , y tal vez solo dice CER con una crucedta inmediata à 
la R. que puede denotar enlazada la E y T . Esta tiene el ti-
po nunca visto del Delfín sobre la Espiga. Ya dimos en la 
Tabla X I X . las Espigas: otra tengo con ramos, y CER... 
Lo principal de la presente es el Delfín que añade , acaso pa-
ra significar que hacían comercio por el mar en la extracción 
de granos, de que Strabon nos dice salían muchos de la Be-
tica. En ella vemos repetido el Delfín por Ciudades que no 
eran marítimas > como Carmona , y Osuna. Sábese que en el 
Circo Maximo de Roma había Delfines en la Espina , puestos, 
no por immedíacion al mar , sino por devoción al.Dios Nep-* 
tuno. Pudieron pues los Magistrados de una Ciudad que no 
fuese marítima, esculpir el Delfín , por devoción à Neptuno, 
à causa de tener ellos comercio por el agua: pues por devo-
ción al imaginado Dios de las aguas , le vemos colocado den-
tro del Circo Maximo de Roma. 
MEDALLAS BE CILlo 
N la Tabla X X V I I I . dimos una Medalla con el nom-
^ m bre de G I U , por dibujo recibido en aquella conformi-
dad : pero ahora me persuado à que puede ser O L I : ò que 
indiferentemente escribían G I L I y O L I : porque tengo una 
per-
Tabla L X I . CM. ¿j i 
perfeitamente conservada, cup primera letra mas es C que 
no G. y esto conduce para la reducción à una Ciudad co-
nocida con el nombre de Z l h l » solo con atribuir al Graba-
dor la mutación de la Z en G , por no ser aquella letra lati-
na como las otras. Escribenle los Geographos antiguos Ziüa, 
Zilis sy Zil l E l Itinerario de Antonino Napolitano , citado 
por Zurita, pone SUi\ y como éste convirtióla Z en S, pu-
do también el Entallador de la Moneda convertirla en C. 
Esta era Ciudad dela Mauritania Tingitana en la costa 
del Oceano, à quien los Romanos hicieron Colonia con ti-
tulo de Colonia Angustí Julia Constancia Zilia , y por esto la 
eximieron de la jurisdicion de los Reyes de Mauritania , agre-
gándola à la Bctica como dice Plínio: ( i ) lo quesería suge-
tarla al Convento de Cadiz, sitos ambos en el Oceano, pues 
Zila se reduce à la adual Arzila, que tiene antepuesto por 
los Moros su articulo, y mantiene el nombre de Z¿/a en Ar-
zila. Aunque era Ciudad de Africa, corresponde darla pla-
za entre las de España, por saber que los Romanos la agre-
garon à la Betica » y aun toda la Africa Tingitana estuvo 
atribuida à España en el Gobierno Civil > y perseveró asi has-
ta los Godos. 
Según esto la Moneda de la Tabla X V I I I . y la citada en 
su Capitulo , corresponden à C I L I : pero aunque a l l i , por no 
conocer la voz escrita con G» recurrimos, en virtud de los 
tipos, à la Celtiberia ; ahora corresponde mudar el parecer, 
como se muda la letra , y aplicar las Medallas deste nombré 
à la Mauritania Tingitana, mientras no se descubra dentro 
de nuestro Continente G I L I *. ínterin citaremos las Medallas 
debajo de ambos nombres Gilí y Cili. 
T A -
( i ) i n ora Oceani, ColontA Aagusti M u constdntU Zilts} Regum ditioni 
txentptit) et jura in Bttnam ptere jussa. Plin. lib, 5. c. 1, 
ç2' Medallas de Españd.. 
T A B L A L X I I . n . r . 
: N él Tomo 11. pusimos el dibujo de una Moneda con el 
nombre de GILI debajo de la cabeza del anverso , y al 
otro lado un Ginete con tres letras desconocidas por debajo 
del caballo. Ahora tengo otra muy diversa , en mediano 
bronce, como aquella : pero contrapuesto el lugar de las le-
tras: porque aquí las pusieron en el reverso debajo del caba-
llo , G I L I , y el rostro del otro lado no tiene letras. Detras 
de la cabeza huvo algo de figura pequeña quadrada : pero al-
guna ingrata mano raspo allí , y no se conoce lo que fue. En 
lo demás es de bella integridad y gruesa, labrada por buen 
Entallador. Con esta conocemos ya tres cuños diferentes de 
Ci/L Acerca deste podemos ofrecer alguna luz en vista de lo 
que íuego propondremos sobre Ikrda: según cuyo cotejo re-
sulta que las tres letras desconocidas de GILI ( A í ^ ) dicen 
lo mismo que las latinas , esto es , Cüi: porque las dos ulti-
mas son U . y là primera corresponde à C , ò Z: y asi dirá 
Z/'LI, sin la / intermedia * que como vocal omiten aqui (y 
en ILÍRDA la e) al modo de algunas lenguas orientales, 
que no las ponen en medio de dicción. Véase Ikrda. Según 
lo qual parece se descubre la potestad de algunos cara&eres 
antiguos, y que estos deben leerse como los latinos (de la iz-
quierda à la derecha) como probamos en el Tomo I I . sobre 
Ilerda. 
MEDALLAS D E CLUNIA. 
ENtre las Medallas con el nombre de Chima he logrado el rarísimo gran bronce de Galba, grabado en la Ta-
bla X X . n. 5. sobre el qual prevenimos allí que en el Tomo 
6. del Museo Farnesiano Tabla I X . se grabo la primera par-' 
te con la cabeza del Emperador vuelta à la izquierda : en la 
mia mira à la derecha; y en suposición de estar la otra comò 
se 
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se ha dicho, sabemos haber repetido Roma de orden del Se-
nado (S. C).este gran bronce en diferentes cuños. 
También he conseguido la primera de aquella Tabla XX. 
con C L N I A , sin la V : y la segunda, cuyo primer Quatuor-
vir dice L . R V F I N . que alli acaba en F. y por tanto Vai-
llant interpretó Rufo, pero ahora vemos haber sido Rufino: 
y del mismo modo debe interpretarse el L . R Y F . de la Ta-
bla L I I . n. 14* pues son unos mismos personages. 
f^fcjrffo 111 LI I M i j i u T^TTTTIT FIT i t fu i rff\' l\\ PM I H I! h l U T ^ l t 11 FT1II 
MEDALLAS B E 
T A B L A L X I L n. s. 
EN la Tabla X X . n. 6. empiezan las Monedas con el nombre de CORDVBA en el reverso, y por el otro 
lado una inscripción delante de la cabeza. Ya la tengo sin 
inscripción , con solos tres puntos delante de la cabeza , que 
son notas del valor del quadrante. Esta parece mas antigua 
que las otras con nombre de C N aeo I V L I o, porque al prin-
cipio no ponían nombres de Magistrados en las Monedas , y 
poco à poco los fueron introduciendo. * 
Esta tiene la variedad en el anverso: pero otra , en el 
reverso: pues entre la figura y el nombre de CORDVBA de 
abajo arriba, pone ésta de arriba abajo BA. Lo restante es 
como los reversos de las estampadas. También esto denota mu-
.día antigüedad , y puede aludir à lo que Panvinio en el tra-
tado de los nombres antiguos propone sobre la expresión por 
los finales , como AS para Leenas: Er para Puícher: E N para 
Cornken &c. Asi aqui BA ̂ ax&Corduba , porque toda la Mo-
neda es como las demás que tienen aquel nombre por entero: 
y esta es una antigualla muy particular , ocasionada de la pe-
quenez de la pieza, y de que. el Grabador no quiso poner 
letras, o si las puso no se conoce que las haya tenido. * 
Pero dudo si aqui se oculta algún otro misterio : porque 
después de escrito esto hallé entre mis Monedas una que tiene 
el 
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el BA en letras grandes, y C O R D V B Â en pequeñas.De-
mas de esto sale de la A grande un rasgo por abajo que pa-
rece L . de modo que diga B A L . ò Baa/, y al mismo tiem-
po parece que aquel rasguillo es la C de C O R D V B A , que 
unido con la A de B A , parece L . Esta es cosa muy estraña: 
porque puesto el nombre de C O R D V B A , no puede el B A 
aludir à tal nombre » sino à cosa diversa» Es diticil averiguar 
à qual? Baa¿ en lengua Púnica quiere decir Señor, como afir-
ma mi gran Padre San Agustín, ( i ) Puede ser que intenta-
sen intitular su Señor à la figura allí grabada , sea" Genio, b 
Cupido &c. pero también parece estraño usar de la voz Pú-
nica en letras latinas. Lo mas seguro es esperar otro mejor 
sentido. 
Sobre Corduba con nombre de Colonia Patricia debemos 
prevenir que el Medallón estampado en la Tabla 38. n. 1. 
con di¿tado de IMP erator, no le tiene en otros originales, 
sino solo: PERMISSV CAESARIS A V G V S T I , como se 
estampo en el Catalogo de Bary. 
MEDALLAS D E - E M E R I T A . 
AUnque publicamos en los Tomos precedentes buenfc*-' mero de Monedas de Merida , consta que batió mu-
chas mas, como correspondia à una Ciudad tan ilustre , Con-
vento Jurídico j Colonia de Romanos , y Capital de la Pro-
vincia de Lusitânia. Lo mas de lo conocido hasta hoy mues-
tra variedad material, que publica la variedad de Moldes que 
grabaron para aumentar Moneda» 
TA^ 
( O Baal Ptimás y'tdctur diccre Dominum : nm Baal-Samen quasi Do-
minum Ca'H inulügunm diure : Samen qui^e apud eos edi appellatnur* 
Quíest. in Judices lib. 7. queest. 1 ó. 
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T A B L A L X n . n. 3. 
Cabeza de Augusto , à la izquierda. .)(. Sacerdote con Bue-
yes , à la izquierda: debajo , E M E R I . Encima A V . Pe-
queno bronce. % 
ESta es la primera Medalla que entre las de España he visto con Bueyes en pequeño bronce , pues como el 
campo es tan reducido , no podían grabar comodamente sím-
bolo de tres figuras: y solo le conociamos en la segunda for-
ma. Pero ahora tiraron à surtir el publico en la tercera , y al 
mismo tiempo multiplicar el tipo de los pequeños bronces con 
el símbolo representativo del modo con que deducían las Co-
lonias. Entre las Imperiales tengo una que parece de Commocío 
con buey y vaca en pequeño bronce , que apoya el símbolo, y 
tamaño de la presente. 
C I T A D A S. 
Ntre las diferencias mencionadas una es en la Medalla 
de gran bronce de la Tabla X X I . n. 6. cuya lección 
al rededor es , DIVS. AVGVSTVS. P A T . P A T R I A . 
Primera forma. Monte Real. 
Otra es cabeza de Augusto y letrero como en el num. 
12. de la Tabla X X I I . pero debajo del cuello los nombres 
de la Ciudad C. A . E . que cierra el circulo. .) (. Como allí 
num. 10. 
En la Tabla X X I I . hay varias diferencias en las Mone-
'das de P Carisio , que distribuyen, las letras en otra confor-
midad :. pero la substancia es una misma , contribuyendo à 
coñocer los muchos Moldes con que multiplicaron la memo-
ria de Augusto, y variedad de Monedas para el comercio. 
Lo mismo pra&ícaron en Monedas de Augusto con el 
Templo ¿Eternitatis Augustae (Tabla L I I L n . 2 . )ya conle-
tras debajo del Templo C A E , como en la citada , ya -sin 
ellas: tal vez alterando los adornos del remate superior del 
Tem-
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Templo (siempre de quatro colunas, en mediano bronce) y 
tal vez añadiendo al X)ivus Augustus el di&ado de P A T E R , 
que omitieron en la citada. 
En la del Ara (Tabla X X I I . n. n . ) variaron también 
el orden de las letras en la parte de la cabeza , poniendo de-
bajo de ella CAE. que en otras caen al lado , y alterando 
el respe&o de la cara. Pero lo mas es que esta misma Me-
dalla me aviso D. Diego de Cuesta tenerla en gran bronce 
en que no conocíamos la Ara. Yo la tengo en tamaño de 
primera forma, pero el Troquel es de segunda. 
Variaron también en la Ara de Tiberio Tabla X X I I L 
n . IO . poniendo en aquel lado mas letras, PERMISSV. A V -
CxVSTI. ftfosti. El mismo tiene los Signos Legionarios de la 
Tabla X X I I L n. i . que encima ponen el nombre de la Ciu-
dad AVgusta ILMerita en dos lineas, y debajo (como la 
otra ) L E . V X . siendo así que las publicadas ponen el nom-
bre de la Ciudad con solas las iniciales A . E . pero ésta A V -
gusta E M erita ; aquellas por encima la A , al lado E : ésta 
todo encima , y en dos lineas. 
MEDALLAS DE EMPORIAS. • 
T A B L A L X I L n. 4. y 5. 
COmo Emporias equivalia à dos Ciudades, una de Grie-gos , y otra de Españoles antiguos (según se dijo en el 
Tomo 2 .) huvo ocasión para multiplicar Monedas: y como 
eran gentes de diferentes lenguas , usaron de diversos alfa-
betos. Tres ordenes perseveran en las Monedas : Griego, Es-
pañol antiguo, y Latino. El Griego es en plata con el Pe-
gaso por un lado , y la cabeza de muger por el otro, en di-
ferentes cuños : pues demás de la estampada Tabla X X V . 
n . 2. tengo otra sin Delfines, con diverso peynado, como 
va aqui figurada Tabla L X I L n . 4. la qual debe reducirse à 
Diana, ò Aristarca: porque los Emporitanos descendían de 
los 
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los Griegos que vinieron à Marsella , guiados de Arístarca 
por orden de Diana, como digimos en el lugar citado. De estos 
-Griegos paso à ios Españoles Emporitanos el culto de aquella 
Diosa , que representaron en otras Monedas de cara£téres la-
tinos , ya estainpadas: y asi convenían las Naciones allí con-
gregadas en cuíto de Diana . Unas y otras grabaron el Pega-
so en el reverso, por lo expuesto en el Tomo 2. 
Otra Medalla griega de plata coa el Pegaso , y debajo 
EMnOPITílN , tiene .entre el Pegaso y las letras un como 
ramo , que puede creerse j^crostolio ( ya explicado ) porque de 
él usaban las Ciudades maritimas, y era muy próprio para 
Emporias. Num. 5. Marqués de JtfonterreaL 
Tengo la Medalla once de la Tabla XXIV". que es de 
bella fabrica, y perfe&amente redonda , como está dibujada. 
La siguiente n. 12. tiene las mismas letras estampadas, M . 
A . B. M . F. que leidas s i n cuidar de los puntos denotan à 
M arco AB tirio M arct F ilio : pero mi original no es tan re-
dondo como el de la estampa. 
L a 1. de la Tabla X X V . tiene alii PIP. con ángulos 
re&os : pero en mi original es cadaP de semicírculo , aunque 
no cerrado por abajo, como en la tercera de Ilipense : y ca-
da letra tiene punto intermedio. 
También tengo en m i n i m o bronce la Medalla del Leon, 
que en aquella Tabla X X V . n . 7. es de tercera forma. 
L a 5. de la Tabla L U I . tiene debajo del cuello Q. comp 
en la Tabla X X I V . n. 5. O t ra tiene entre el ocíco. y pie del 
Pegaso una O , que no ocurre en ninguna otra. 
Constan pues los tres géneros de gentes que Lívio reco-
noce en Emporias , Españoles , Griegos , y Colonos Roma-
nos , que Julio Cesar puso allí : de cada uno de los quales 
perseveran Medallas en su própr io idioma. Estas en gran par-
te son de bella fabrica, y a l ayre de las Griegas Orientales: 
de suerte que parece haber tenido los Emporitanos Maestros 
Griegos para sus Medallas. 
E l sabio Frances ya mencionado pone quatro Medallas de 
Ampurias,quesolose diferencian en las letras latinas, en esta 
forma. La 1. tiene delante de la cabeza ; C* A» N C O N : 
Tom. I l l H de-
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detras: P. F F , y debajo del cuello, Q. a La ô. M . O. H . L . 
A . F . Q . - La 3 . M . O . L . A . Q. £ La 4. N . C . C . R . L . 
C. F . Q. De las quales dice, que según aparece, son los nom-
bres y qualidades de los Magistrados ; pero que en vano será 
pretender explicarlas: y asi las dejaremos como están. Son de 
cobre en segunda forma. 
Pone también de plata con las letras griegas EMnOPITfJN 
debajo del Pegaso: y la cabeza de muger por el otro lado, 
dice , que está coronada de espigas. Añade tercera clase 
también en plata , pero con letras Españolas desconocidas y 
las griegas , mezcladas en una dicción: lo que prueba mezcla 
de una y otra lengua de los Españoles antiguos y los Grie-
gos , que vivían juntos en Ampurias: y con el lenguage mez-
claron también los careóléres. 
MEDALLAS B E GABES, 
COmo Cadiz era Municipio muy famoso en el mundo, por las prerrogativas de. su remota antigüedad, por su 
comercio, opulencia , y por el Templo de Hercules; no omi-
tió ní le falto otra memoria de las Medallas que batid con 
su nombre; pero éstas han llegado en corto numero à nues-
tros dias , y algo maltratadas con los siglos, como sucede es-
pecialmente con la mía de MVNicipum GADES , que es 
la conocida ( por otras de mas integridad ) con el nombre la-
tino, por todas letras : y digo esto , pues otras dan las dos 
primeras letras solas G A . que por el conjunto denotan à Ca-
des, pues el Acrostolio conviene solamente à Ciudad marítima, 
y entre éstas solo Cadiz pudo formar silaba con sus iniciales 
GA ditani Mimkipü. Véase la Tabla X X V I , n . 7. donde 
tratamos de lo que ahora suponemos. 
Estas Medallas son de Marco Agripa, Gefe de la Arma-1 
da naval de Augusto , y por eso los Gaditanos se estrecharon 
con é l , porque su fuerza era maritima , bien declarada en las 
na-
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navegaciones, como dice Strabon ( 1 ) 7 esíos eran los que cru-
zaban los dos mares con muchos y grandes Navios, como ase-
gura el mismo ( 2 ) : por lo que aunque vivían al fin del mun-
do , era Cadiz la mas celebre Ciudad ( 3 ) • de modo que no 
cedia à ninguna» fuera de Roma , en numero de Ciudada-
nos ; y en el de Caballeros excedia à todas las de Italia , com-
pitiendo conPadua según dice el mismo Strabon ( pag. 169.) 
Como era pues potencia marítima tan famosa, se confedero 
con el Gefe de la Armada Romana, Marco Agripa , nom-
brándole por su Patrono > y tal vez realzaron la lisonja, acla-
mándole Padre, pues grabaron en Medallas aquel elogio , lo 
que fue compararle con Hercules, à quien tenían por Padre 
y Fundador de la Ciudad , como publicaron en la Medalla, 
que por un lado tiene solamente à Hercules (como es la de 
la Tabla X X V I , n . 8. ) y por el otro, Jtâunià Ga. Parens, 
sin mención de Agripa ( como en el n. 7. ) En esto publica-
ban à Hercules su Padre y Fundador: y asi quando à Agri-
pa le dan el mismo elogio , le ensalzan comparándole con 
Hercules. 
T A B L A L X I I . n. 6. 
Cabeza de Agripa, desnudábala izquierda. .)(. Acrostolio: 
al rededor , P A T R O N VS PARENS M V N I C I P Pri-
mera forma. 2?. Antonio de Herrera, en Jtâoron. 
T!Odo lo que acabamos de decir sobre los elogio? de Agri-pa se autoriza con la preséhte Medalla: pues vimos en 
la Tabla X X V I . n. 7. que le intitulan Patrono: en el n. 8. 
le dicen Padre : ahora juntaron uno y otro , aclamándole Pa^ 
trono Padre del Municipio , lo qual fue lisongearle quanto 
pudieron, comparándole à su Hercules, à quien veneraban 
como Padre y Fundador del Municipio» Esto prueba que 
H 2 Ha-
( 1 ) Vortmàtrn IncoUriíM tn ñavtgdúonihs declaratit. Pag 140. 
( 1 } Gaditani sunt qui flur'tmis maximisque Navibus in nostrum & ex-
ternum 'mare pofiáscumur. Pag. 168. ( 3 ) Quamquam in extremó ten& 
babititu jaceret, tmett mnium esset celeberrimd* Idem pag. 140. 
"yo Medallas de España, 
Havercamps sobre la Familia Cornelia, Tabla 6. letra I . no 
interpretó bien las Medallas de Jacobo de Bary , leyendo 
P A T R O N o, y P A R E N ti S uo : pues en la presente cons-
ta Patronas, y Parens, convenciendo la primera dicción , que 
la ultima letra de PARENS no debe separarse de las otras, 
ni llevar à tercer caso el nombre que está en primero, como 
prueba el otro de PATRONVS. 
Ya que nombramos à Hercules en Cadiz , pondremos unas 
Monedas de oro, que aunque batidas en Roma , le pertene-
cen , y se hallaron alli junto à la Torre de Hercules en el Ar-
recife de Cadiz , una de las quales nombra expresamente à 
Hercules Gaditano, y todas las posee Don Antonio Joseph 
Most i , vecino de Cadiz. 
T A B L A L X I I . n .7. 
Cabeza de Hadriano, y lección como en la Tabla L I X . n. 
2. .)(. Hercules desnudo , en pie, con la Clava en la dere-
cha , y Manzanas en la izquierda: debajo à los pies una 
punta de Nave, y medio cuerpo de figura echada. En me-
dio, HERC u!i GADTFmo. &c. Oro. Mosti. 
& Nda ya publicada está Medalla en diversos Autores : pe-
ro sirve para las siguientes , por los símbolos , y nos da 
el nombre expreso de Hercules Gaditano, asi dicho, por ser 
numen tutelar, cuyo Templo famoso en todo el mundo, era 
reputado Santo por estar alli enterrados sus huesos , como afir-
ma Mela. ( 1 ) A este pues dedico el Emperador Hadriano 
esta Moneda de oro , poniendo el di&ado de Gaditano , con 
la Clava, y las Manzanas , à que añade por debajo una pun-
ta de Nave , símbolo del Puerto , y una figura echada , que 
el Conde Mediobarba aplica con Tristan y Vaillant à símbolo 
de Rio, siendo asi que ni arroja agua, como se figuran los 
Ríos, ni Cadiz tiene nacimiento de agua. Oiselio recurre al 
Genio de la Ciudad * diciendo que la figura tiene una caña 
en 
( i ) cm sanãtm sit, ossa ejus ibl sua efjicimt.. Lib. 3. c. & 
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en la derecha , cosa no reconocida por Tristan, ni Vaillant, 
ni segura en el original que tengo presente en buena conser-
vación. Las dos Monedas siguientes tienen por la misma par-
te de abajo una figura de cuerpo entero echada , y una ca-
beza sola. Esto parece alude à la presente : y aquellas no fa-
vorecen à Río , ni à Genio : por lo que pueden considerarse 
ordenadas à un fin , 7 que una dé luz para otra como se vá 
à apuntar, 
T A B L A L X I I . n . 8 .79. 
Cabeza de Hadriano como en la precedente. .)(. Hercules con 
la Clava , 7 dos figuras al lado, todas tres dentro de un 
Portico. Debajo media Nave con Acrostolio, 7 una figu-
ra humana de cuerpo entero echada en el suelo. En otra 
las tres figuras en el Portico : debajo la media Nave , una 
escalera, 7 cabeza humana sin cuerpo. Oro. J\fostí\ 
iOR la gran estrañeza de estas Medallas se han dibujado, 
para que los Antiquários descubran sus misterios. Yo 
solo miro à Hercules como Gaditano : 7 sospecho que la fi-
gura echada, en el suelo , 7 la cabeza sola ( sinfoolos de cuer-
pò füe r to ) denotan al mismo Hercules sepultado en el Tem-
plo de Cadiz : porque Hadriano como pa7sano de Mela ( am-
bos de esta provincia) tendrían el mismo dí&amen de que 
Hercules estaba sepultado en el Templo de Cadiz, 7 para 
significarlo era oportuno un cuerpo tendido en el suelo, ó-.ca* 
beza sin cuerpo,que pueden aludir à que alli estaban sus hue-
sos , como asegura Mela. La escaía junto à la Nave , 7 el 
Templo es acaso símbolo de que el viage de Hadriano à Afri-
ca en el ano de 129. fue desde Cadiz , haciendo al Templo de 
Hercules escala para Africa. Pero esto corresponde à historia 
y Medallas Imperiales. 
CL 
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C I T A B A S . 
Con título de Parens en Agripa dimos el Medallón de 
la Tabla X X V I . n. 6. j también le batieron en gran bronce. * 
Del Medallón de Balbus abrieron varios Troqueles: unos 
empezando el Balbas por donde acaba el de la Tabla X X V I . 
n. 3. * Otro» en que empezando también las letras por aba-
jo , vanaron los signos sacrifícales en la oja del cuchillo, una 
vez lo mas ancho acia la punta , otra acia el mango. * En 
ninguno de estos Medallones hay el Astro que representa el 
estampado. 
La Medalla del n . j . Tabla X X V I I . la hay también con 
cabeza inculta , desnuda à la derecha ( como allí ) y delante, 
NERO. En el Gabinete del Señor Velasco. 
Lo mas numeroso en Monedas aplicadas à Cadiz es del 
alfabeto desconocido , en que por la cabeza de Hercules , por 
los peces, Templos, y figura del Sol, recurren à esta Ciudad 
los de aquel territorio» Pero otros del contorno quieren apli-
carlas à sus gueblos , especialmente las de Hercules t que te-
nia culto muy estendido , y los peces eran comunes à los de 
la costa. Esta duda pide que algún do£to en lenguas Orien-
tales (especialmente de Phenicios, y Púnica) tome por su 
cuenta las Medallas de Cadiz , descifrando el sentido de las 
letras, en que estriba el misterio. Yo no entiendo ni la len-
gua , ni ercara&er, por lo que cedo todo el campo à los mas 
do&os, previniendo que de Africa han pasado à nuestras cos-
tas varias Monedas con cara&çres Púnicos , que como tam-
bién eran usados acá , especialmente en las Colonias de los 
Cartagineses, hacen confusion entre las dos Naciones , mien-
tras no conste lo significado por las letras. 
No asi en las de letras latinas, en que creo se puede acre-
centar à lo dicho otro orden de Medallas no conocido has-
ta hoy en Cadiz 3 como veremos sobre las de Tarteso» 
ME-
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MEDALLAS OILIo 
V K ^ L S M C J C J L Z o 
MEDALLAS B E ILERBAo 
T A B L ' A L X I I . n . 10. 
Caballo andando, à la izquierda, con rienda suelta. .)(. Las 
letras desconocidas de Ilerda. Encima, media luna con pun-
tas acia abajo, y debajo la cabeza dela Loba. Tercera jor* 
m a. * 
N'O tiene este monumento nombre de Ilerda con letras la-tinas : pero tiene las mismas letras desconocidas que 
con a Loba proponen las Medallas de Ilerda en la Tabla 
X5CVIII. n. 6. y sig. A l l i por convenir el símbolo de la Lo-
ba con las de Ilerda en Augusto, y en las otras desconoci-
das mas antiguas, las aplicamos à una misma Ciudad : ahora 
por las mismas letras corresponde ésta al mismo pueblo, pues 
añade la cabeza de la Loba debajo de las letras. Ya vimos 
en los sobresellos de Chmia el Javali por entero, y otras ve-
ces sola la cabeza , por bastar para conocer su símbolo , ò bla-
són , especialmente en pieza tan pequeña , que es de tercera 
forma. La suma integridad , y lo espacioso del campo , oca-
sionaron que se vean las letras con mas claridad que en otras, 
pues aqui están perfeélamente señaladas, y pueden servir de 
fundamento seguro para el Alfabeto antiguo Celtibérico, à 
cuyo fin se apuntará la primera letra para I , la segunda pa-
ra L ( pues conviene con la griega ) la tercera para R , la 
quarta para D , y la otra para A ( pues se parece ala Hebrea) 
y resulta I L R D A : omitida la vocal E como en otras lenguas 
Orien-
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orientales. E l Maestro era hábil, pues formo las letras con bue-
nas lineas, y puntos en los estremas. La cabeza de la Loba 
representa bien lo ideado: el caballo también es ayroso en ap-
titud de movimiento , sin Ginete, pero con rienda suelta, al 
modo de la propuesta en Sactabij Tabla X L . n. 4. donde hay, 
como aqui, la media luna, y asi renueva las mismas especies 
que alli quedan propuestas. 
T A B L A L X n . n. n , 
Cabeza varonil desnuda , à la izquierda : delante, dos Del-
fines : detras uno .)(. Ginete à k izquierda, con ramo co-
mo de palma. Debajo las mismas letras desconocidas. Pri-
mera jormã, * 
típíOMG las letras son unas mismas, corresponde aplicarlas 
à un mismo pueblo: pero nos da otro símbolo del Gi-
nete , antes no conocido en Ilerda, Este era el mas general 
entre las Monedas antiguas Españolas de letras antiguas 
desconocidas. Los Delfines eran también muy usados en 
ellas. Lérida está al margen del famoso rio Segre, que se me-
te muy caudaloso en el Ebro , y con él entra en el mar. La 
palma era también común en el Ginete de las citadas Meda-
llas , como la que dimos en Celsa ( Tabla X I X . n. 8.) y en 
las de Saetabi. Esta añade ropa en el Ginete, como quadra-
da desde la cintura al hombro ( que acaso serviria de arma-
dura ) y al ayre tendida otra porción al modo de una ala, 
que sería alguna vanda de adorno, ò insignia de Milicia. 
T A B L A L X I L n. 12. 
: N l a Tabla X X V I I I . dimos la Medalla de Augusto con 
' 3a inscripción de IMPerator AVGVSTZ/J- por delante 
de la cabeza de abajo arriba » y detras , D I V I F iiius. Ahora 
la hay con todo esto invertido : IMP. A V G V S T detras de 
la cabeza de arriba abajo, y delante , D I V I F. Eí reverso 
tiene alli encima de la Loba dos renglones, uno M V N kip'tum^ 
y 
T d l a L X l l Herda. J s 
y otro I L E R D A , y nada debajo: pero aqui tiene encima 
MVNICIP/V/w, y debajo I L E R D A . * 
Esto es en tamaño de letra regular : pero otra tengo muy 
estraña de letra la mas pequeña que he visto en nuestras Me-
dallas, y de buen Maestro : la qual tiendas inscripciones co-
mo la citada , pero en letra mucho mas menuda : y por ser 
cosa irregular y curiosa, va grabada en su Tabla al tamaño 
puntual. 
C I T A D A S. 
Otras tengo de segunda forma , con cabeza varonil y dia-
dema , mirando à la izquierda, como en la Tabla L . n. 7. 
pero en el reverso la Loba, y encima una estrella de ocho rayos, 
sola. Debajo, letras mal conservadas. Lo raro es el tamaño, 
la cabeza , y la estrella. 
E l gran bronce de la Tabla precedente num. 11. tiene 
repetida la primera parte (de la cabeza y Delfines) en tercera 
forma : el reverso tiene debajo del caballo las mismas letras: 
pero el caballo, suelto, sin Ginete (como en el num. 10.) con 
una media luna encima , mirando las puntas acia abajo. 3. f. * 
MEDALLAS B E ILIBERRISo 
QUando publicárnosla Obra de las Medallas, no estaban conocidas las del nombre de íliberris , que después han 
- aparecido en diferentes cuños. Estuvo esta Ciudad don-
de hoy la de Granada, y con esto se hace notoria la situa-
ción , por ser bien conocida en el mundo la de aquella fa-
mosa Capital. En lo antiguo corresponde à lo alto de la Ciu-
,dad,: por ser genio de.los antiguos vivir en lo mas proporcio-
nado à la defensa, seguridad, y ventilación, verificándose 
la expresión del Evangelio de Ciudad fundada sobre monte: 
y en efe&o por aquella parte mas alta, que hoy llaman la Al-
cazaba, parecieron monumentos antiguos, con inscripciones 
puestas de orden de los Decuriones en nombre de la Repu-
Tom. I I L I bli-
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bíica, las quales se colocaban en lo mas publico y frequenta-
do de los Ciudadanos. En aquellas piedras consta que fue 
Municipio, y se intitulaba Florentino Iliberritano: 
ORDO M . FLOR. I L L I B E R R I T A N I , 
pues algunas ponen por entero las abreviaturas, escribiendo 
M V N I C I P I I F L O R E N T I N I . Plinio refiere otro di&ado 
de que se intitulaban Libemos , como propusimos en el Tom. 
X I I . de la España Sagrada sobre la Iglesia Iliberitana. Pero 
lo principal es que nombra esta población entre las mas ce-
lebres desde el Betis al mar fuera de las costas tierra adentro, 
( i ) Uno de ios motivos de la celebridad fue haber batido 
Monedas con su nombre ; pues el comercio las propaga, y 
hace que giren por varías partes , especialmente en aquel tiem-
po del Imperio Romano , quando uno solo gobernaba el mun-
do sin partición de Reynos. Abrió esta Ciudad diferentes mol-
des de Monedas: y con todo eso se hicieron tan sumamente 
raras, como prueba el empezar ahora à conocerse, y acaso 
proseguirá el descubrimiento, manifestando otros símbolos, 
pues hoy se reduce al siguiente de la Esfinge. 
T A B L A L X I I . n. 13. 
Cabeza varonil, desnuda, à la izquierda, sin letras .)(. Es-
finge àla izquierda. Debajo ILIBERRIS. Segundaforma. * 
I F A cabeza no tiene distintivo , lo que solo puede aplicar-
^ se en común à: alguno de los Dioses de la Gentilidad, 
ò acaso del personage que gobernaba el pueblo , según lo pre-
venido sobre la Medalla del Municipio Amense, pag. 1 2 . 
Lleva el primer lugar, por tener el nombre de la Ciudad en 
todas letras ILIBERRIS , lo que no sucede en las demás, 
donde no constan mas que algunas: pero tampoco hacen 
fal-
( i ) Celebérrima ínter huno & Oíeani Oram in wediierraneo,,, Ilibcri 
quod, libemi* Plin. 3.1. 
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falta, pues cotejando Medallas con piedras de inscripciones, 
vemos las dos R R , y solo hay diferencia en la L . que 
las Medallas no duplican como las piedras. Unos j otros son 
monumentos públicos del Magistrado , y asi consta uso indife-
rente » en que no tenían cosa fija y determinada. La Esfinge 
que antes vimos en pocos pueblos, es ya común à muchos, 
según muestran las añadidas ahora, y otras que por falta de 
integridad no, estampamos , las qüaies tienen variedades no-
tables, ya de letras desconocidas en toda k circunferendaj 
ya en solo el cxergo; ya desconocidas en este , y latinas delan-
te de la Esfinge (unas y otras en mi Estudio) ycon otras dife-
rencias , cuyo crecido numero en pueblos conocidos, y sin 
nombre, muestra bien lo que desde ei Oriente se progagd à 
la Betka. 
T A B L A L X I L n. 14. 
Cabeza varonil, desnuda, à la izquierda .)(. Esfinge à la iz-
quierda : debajo , ILIBER* Segunda forma. Ssrmíslmo Sr, 
Infants Don Gabriel, 
I T A cabeza desta Medalla tampoco tiene distintivo , y su en-
talladura corresponde à la antigüedad anterior à los Ro-
manos , por Artifice poco diestro en la grabadura. E l nombre 
de la Ciudad se escribe en estas Medallas con una sola L . y 
no sabemos si tenia dos RR. por quanto el metal no recibió 
toda la impresión- del Troquel, por haber caído acia un ex-
tremo. Lo mismo sucede en otra de igual cuño, donde solo 
se percibe después de la R. una linea común à I . y à R. pe-
ro pueden adoptarse las dos RR. que ofrecen las Inscripcio-
nes y la Moneda precedente, por la comprobación de otros 
pueblos antiguos que las tenían, como Calagtirris^ Gracurris 0>c. 
I s T A -
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T A B L A L X I I L n. r. 
Cabeza varonil, à la izquierda : detras, X . .)(. Esfinge , à 
la izquierda : debajo en el exergo: LIBE , y siguiendo el 
semicírculo de arriba, R. Segtmda forma. * 
^OCO diestro era el que grabo esta Moneda , porque así 
el dibujo, como la entalladura, son muy rudos: pero 
quiso figurar cabeza varonil, aunque sin ofrecer distintivo que 
declarase la persona, ò Héroe pretendido. Detras fiene una 
X . como éñ la Tabla X I V . sobre las Medallas de Car-
hila. La Esfinge del reverso tampoco está con gracia: pero 
nos asegura de haber multiplicado la Ciudad diversos Tro-
queles para aumentar Monedas , pues éste es muy diverso de 
los precedentes , cuya rareza consiste principalmente en el mo-
do con que se halla el nombre de la Ciudad , L IBER : pues-
tas entre el Exergo y la Grafila L I B E , y después la R . de 
modo que no precede a la L la I : porque ni la hay a i l i , ni 
la huvo encima, cuyo espacio ocupa el cuerpo de la Esfinge: 
y lo que podia corresponder en frente de la R (que está fue-
ra del Exergo) no admite letra, por caer fuera del circulo 
del metal , como convence el segmento de la Grafila. Cons-
ta pufes, que ni pusieron , ni pretendieron poner I antes de 
la L : y esto mueve à sospechar que aludieron à otro nombre. 
i Qual sería ? Digo que el expresado por Plínio, L I B E R I N I . 
Por éste era conocido el Município Iliberitano entre los Ro-
manos, y es creíble proviniese por culto particular del dios 
Líber. Tenemos egemplar de que otras Ciudades usaban en 
las Monedas el nombre ímpuefto por los Romanos, y no el 
suyo antiguo, como Sevilla, que nunca ofrece el de Hispor 
lis, sino el de Colonia Romula. Cordoba uso también el de 
Colonia Patricia, impuesto por los Romanos , aunque tam-
bién el de Córdnha. Asi Uiberris puso este, y pudo usar tam-
bién el Romano de Liberini, que nos ofrece la Moneda : pues 
como los cara&eres son latinos, suponen ya introducido el 
imperio de los Romanos, y por tanto pudo usar del nom-
bre que impusieron al Municipio. 
Se-" 
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Según esto conocemos ya tres diversas Monedas Ilibenta-
nas , sin tener antes certeza de ninguna, y puede añadirse di-
ferente cuño por una del Gabinete deMosti, que entre la lí-
nea del Exergo y la Graíila muestra I L I B E , acabando aqui 
el metal, en mediano bronce: y otro que ofrece YLIBERIS, 
según muestra un dibujo. 
Después vuelve à sonar esta Ciudad en Monedas de los 
Reyes Godos con nombre no soló deEÜberi, sino de Liberty 
si'n tener E , ni I , antes de la L , lo que puede autorizar- y 
apoyar el uso de ambos nombres, en tiempo de Romanos, 
y de Godos. 
MEDALLAS ILIPENSJESo 
T A B L A L X I I L n. 2,. 
Pez à la izquierda: encima una media luna entre dos estre-
llas : debajo ILIPENSE .)(. Espiga muy granada entre dos 
Caduceos. Primera jorma. % y Medallón. 
POR ambos lados es muy particular esta Medalla: pues el primero ofrece la media luna entre dos astros : lo que me 
hace sospechar que la Betica fue una de las Provincias'donde 
veneraban la jtâilicia del Cielo de que Moyses aparto al pue-
blo d̂e Dios, mandando que matasen à pedradas à. los que 
venerasen Sol y Luna y toda la Milicia del Cielo (Deuter. 
17. 3.) pero fue tan proterva aquella gente, que solemne-
mente edificaron Aras por medio del Rey Manases à toda 
aquella Milícia {Reg. 4. 2 r. ) y los Profetas Jeremias ( C. 19. 
13.) y. Sophonias (1. 5. ) i tuvieron que predio^vcontra aque-, 
lia -abominación de su pueblo, que isobre los tejados vene-
raba, la. Milicia del Cielo. Esto que de ios Gentiles pasó a los 
Hebreos, parece fue muy solemne entre los nuestros, pues 
llegaron à testificarlo en las Monedas publicas, donde eíi-
giaban sus Dioses. Desde Abdem empezamos àver el Astro, 
que 
8o Medallas de España. 
que estando solo corresponde al Sol: varias veces represen-
tan al Sol y Luna, cottio en-.Ituci, y la Luna con muchos 
Astros , conlo en Acitiipp: aquí la ponen ahora con uno à j:a-
dâ lado. Quando hay varios * puede corresponder à la M i l i -
cia del Cielo , como al Sol, quando es solo xino, y Sol y 
Luna , quando ésta se junta con aquel: pero quando son mas, 
pueden literalmente aplicarse à toda la Milicia Celestial > que 
sabemos tuvo culto erí las Naciones: y como à España vinie-
ron tantas del Oriente, le pçopàganan por acá. No falta quien 
áplicando la.mtroduccion del culto del Sol,, Luna , y Estre-
llas en la Andalucía à los Phenicios, me cite contra esto , co-
mo que en el Tomo I . sobre las Medallas de Acimpo lo ex-
cluyo , insistiendo en aplicar à los Persas y Griegos su intro-
ducción, Pero esto es querer fingir enemigo: porque expresa-
mente digo allí, que el culto del Sol y de la Luna en la Be-
tica provino de tos Phenicios, y lo mismo repito sobre Cadiz 
allí çitado: pero mencionados antes los Griegos y Persas, que 
veneraban al Sol y Luna , y fueron unos de los Orientales 
qüe vinieron à España ; no. quiso el deseoso de impugnar , leer 
los dos reñglones siguientes,ni la cita, y procuró rebatir en 
mi libro lo establecido en el suyo ¡. como ú en nombrando 
Griegos y Persas, no pudiese haber otra Nación que venera-
se unos' tales Dioses, y los propagase en sus Colonias.' Unos 
y otros pudieron estender por España lo que veneraban en el 
Oriente: unos al Sol 4 otros à la Luna, y otros à toda la M i -
licia del Cielo. Desde el Tomo 1. empezamos à citar el As-
t-ro: figurativo del Sol, en Abdera., Arua , y Asido. La L u -
na es inuy común. Sobre Acinipo vimos Sol, Luna, y Estre-
llas. A l l i no solo citamos à la Luna como Astro, sino alusi-
va à Diana , Reyna de las Estrellas. Estas no se ven con el 
Sol: y asi decimos sobre la presente Medalla , y con respec-, 
to à las otras, que para representar la Milicia del Cielo , es 
símbolo muy próprio la Luna, acompañada de Estrellas: y 
aqui la vemos ahora Con una à cada lado. Lo, ¡mismo repite 
la siguiente de Iliturgu < 
• El reverso añade à la Espiga (común en otras Medallas) 
la particularidad de un Caduceo à cada lado; y como este 
por 
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por Mercurio es simbolo de la paz, y preside à los negocian-
tes dados al comercio; pudieron denotar en aquel simbolo el 
comercio que este pueblo tènia porlaifêrtilidad de sus granos, 
à cujo fin deseaba propicio al Dios de Ids Comercianmk? 
C I T A D A S . . 
En la Tabla X X X . n. x. dimos una Medalla deste pue-
blo7 con cabeza de muger "por otfflado, y*¡ Jjspüga'por -el'-otroi 
puesto ILIPENSE entre dos rayas. En la Tabla L I V . num. 
i r . hay otra parecida, pero diversa, por no tener rayas el 
nombre. Hicieron de ésta varios cuños en lo material, con la 
Espiga mas pequeña ? y mas separadas de ella las letras de 
I L I P E N S E , * 
También hizo en pequeño bronce lãs que en tnecjiano an-
dan 'fiiblícadás con la Espiga por un lado , y el Pez y me-
dia luna por el otro,'* 
Lá de la Tabla X X I X . num. 12. se halla también con 
el Pez contrapuesto, ala derecha:, como en la Tabla X X X . 
num. 2 . 
•MEDAM-AS BE-IlUTORGI. 
TT ' A famosa Hiturgí, muy nombrada-entreUosiií^mivános, 
Ma>"Ĵ tió}' estabkConocida entíe 'IOSÍ'Antiquarioè vp® trataidb 
Mohedas, por incuria de los antepasados que las.consíimie-
ron entre metales viejos , y por la desgracia de no estar bien 
conservadas las pocas que han llegado à nuestros dias. Esto 
ocasionó el haber puesto en la Tabla L V . n. i p , bajo él 
nombre de M V R Q ^ , o .>,: V R G I r h Medalla que era pro-
pria de /// / VRGI/ 'pués cayèiídò fuera del ¿fetal la primera 
parte del nombre, y río bien conservada la letra antecedente 
deVRGI,se atribuyó à este nombre, lo correspondiente al 
de I L I T V R G I , conocido en virtud de otras > y comprobado 
con las que yo he logrado después de publicar aquellos libros. 
'• - La 
8'i MeMUs; í e España, 
La situación de Hiturgi fue cerca de donde hoy Andujar, co-
mo mostramos en el Tomo. X I I . de, la EspaMa Sagrada , sin 
que nipguno dude reducir, hoj la antigua à la presente , ncf 
por üientidad de sitio ,.sino por sucesión de pueblo mas famo-
so en la cercanía del antiguo. 
T A B L A L X I I L n. 3. 
£¡abeza raronil, à la derecha, con laurea, sin letras .)(.. G¡-
...: nete à la derecha,: debajo I L I T V R G I , 'Segunda forma. * . 
¡ f^sTRA Moneda como esta es de la que hablamos, en la 
.^rr . "Tabla L V . n. 10.pero en el dibujo solamente dimos el 
final de V R G I , que ahora consta ser el de I L I T V R G I , estam-
pado-aqui- (y en otras del mismo Molde ) por todas letras sin 
•que pueda quedar dud&;,en; que esta afamada Ciudad-£e^es-
tableció después de la ruina con que Sçipion la asoló en el 
año de 2 10. por vengar la ̂ resistencia con que no solo se opu-
so ajos Romanos, sino, qufí los .infundió tal pavor, que no 
se atrevía la Tropa à militar contra Ilíturgi , hasta que. el 
mismo Scipion hizo el ultimo esfuerzo de querer asaltar el 
muro por sí mismo , „ cottío digimos en él . citado. Tomo X I I . 
Restauróse después (por la excelencia del campo) como 
prueban no solo las menciones posteriores^ de {jéog'rafós, y 
haber sido Sede del Apostólico S. Eufrasio, sino las presen-
,tes'Medallasí batidas ton 'sû  nombre añtiguO], pero con letras 
Játinas, como hechas después de la doniínacion de los Romanos. 
-v: Sucede.kqui lo- mismp que ,en íliberris sobre.la ortografía 
•dé ;loy.nombres..:( pues en ambas duplicaban la L^ laslnscrip-
•ciónes ^ "pero no las Médallas. De Hiturgi .dimos en el Tomo 
•XII", la siguiente: 
/ D . , M . S 
- ' M . V A L . FLACCVS v 
- r : - ã l . V I R . I L L I T , A N . L M . M , I I 
ir.,- : , . ; H . S . E . S . T . T . L . M . H . Ñ . S 
:•>:•>:.:!;. • L . I N F. P. X X . I N A G . P. X X V 
Ya 
Tahla L X I l t Ilhurgl 8 j 
Ya se explico enel lugar citado, y asi en estas , como en otnís 
-vemos duplicada la L . aunque Muratpndio' una en l a p . M L . 
9. con la L . sencilla. Asi la poneri las Medallas que se cono-
cen: y el final no era^S. sino I . Iliturgi'•, como prevenimos 
con Prisciano en el Tomo XJI. ya citado. 
T A B L A LXin. n .4 . 
Cabeza w o ü í l / á la derecha , con diadema. Delante la Lu-
narentre dos Estrellas .)(. Espiga, à la derecha : encima, 
- I L O I T V R , debajo, ESNEG. Segunda forma. * Otro cu-
ño de la misma. * 
! t Á suma rareza desta Medalla me estuvo fatigando mu-
cho tiempo, por nó poder acertar el puebla, estando 
fcien cònserviada, y denotando la fabrica, y demás circuns^ 
rancias particulares, que era Española i y de láBeticá, don-
de recogí las que tengo: pero enfin salí de mí cuidado» 
por descubrir ser rudeza del Entallador , que erró la forma-
ción de las letras, y empezó por donde debía acabar la se-
gunda dicción-. Su intento fue grabar el nombre del Muni-
cipio I L O I T V R G E N S E , que no cabiendo en un renglón* 
le puso en dos, y debiendo grabar . el GENSE al revés. 
3SN5ÍÕ Para ^ue en*a iftipresion saliese reéto: no lo hjzo: 
como* debía , y sacó un nombre imperceptible. Pero que .Jto 
ikiiieísà- q tríso hacer esto, consta ^ p;oPque s¿ lees al reV.eç ES-í 
N E G , tendrás el GENSE, final de Biturgense; '/ 
Otra rareza fue poner O I , diptongo griego , por I(pues 
donde el Griego escribe v. g. Judml, M&doi Scc. el Latino po-
ñe Jtidm\ Medi &c. y asi por Ilitur, grabó Iloitur) y pre-
venido todo esto, leerás francamente en la Medalla I L I T V R -
GENSE: voz que adjetivaron, como; otros varios pueblos 
acosturfíbràbán , para concertar' y.-suppne'r^^MVNICIPiyJVL, • 
como vimos en A R V E N S E , ILIPENSE , 7 C E L T I T A -
Ñ V M . A este modo Iliturgi publicó.sti nombre de ambos mo-
àoè\ Iliturgi, y IHturgense: denotando por éste el fuero de 
Municipio que le,concedieron los Romanos para que se go-
Tom. H L K ber-
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bernase por sus leyes. Es muy creíble que Julio Cesar después 
de la guerra de la Betica con los hijos de Pompeyo conce-
diese à los Iliturgitanos el fuero de Municipio, pues consta 
haberse dado por bien servido de ellos, en vista de referir 
Plinio, que se llamaba ForumJulium, ( i ) y esto denota que 
los concedió el privilegio que decimos Feria 3 o Aíercado> pa-
ra concurrencia de, gentes à vender sus géneros en el Foro, 6 
Plaza , destinada à las mercancias, con alguna franqueza : en 
cuya coilformidadhuvo muchos lugares que recibieron el rionj-
bre de Forum con la contracción del bienhechor s como Fo-
rum Corñeliij Forum Appü 8cc, y à este modo Iliturgi se de-
cía entre los Romanos Forum Julium, pero prevaleció el an-
tiguo de Iliturgi ,*con que fue prosiguiendo. 
Sin embargo de ser tan ràrà esfa Medalla he logrado dos 
diferentes , con diversa colocación material de las letras , mas 
adentro y mas cerca de la Espiga, pero conformes en el ti-
po de la Espiga (símbolo de la fertilidad de su campo) y en 
la cabeza varonil, que no muestra Laurea, sino Tenias, y pelo 
muy distinto de la primera Medalla , que tiene muy separados 
los cabellos como entrenzas pequenas, aludiendo al Dios Apolo, 
si fue estudio, y no rudeza de los Entalladòres. Ambas tie-
j^en muy patentes las Tenías , o; colgantes .d^ la cinta : pero 
no asi lo restante, cubierto con el pelo. El.Sol era Numen 
muy oportuno para los grandes frutos deste territorio: pero no 
efln tentándose, con uno, añadieron Luna y Estrellas, como 
Ilípa, aludiendo como allí congeturamos, à la Milicia del. 
Cíelo. Véase. Ilipense. 
p , 'Antonio Terrones estampo en la vida de San Eufra-
sio (fot. i s . ) unas Medallas que dice halladas en 1̂  comarca 
de Iliturgi, y entre ellas da tres con el titulo de Colon-Ilitur 
en el campo de las Medallas, con mas ò menos letras: una-
así : COLON. I L L I T V K G I T A N A F. I , aludiendo al Fo-, 
mm Julium, teniendo por-el otro lado un Ginete: otra con 
Buey, y encima media Luna : otra con dos Âncoras y en me-
dio una I ; cosas no ylstas, siendo posteriores, al medio del; 
ú-
( 0 I l l i turg i , qttod Totum'jul'mm. Plin. Jib. j .cap . ' i . 
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siglo precedente : y referidas por sugeto no inteligente en Me-
dallas, Gomo prueban sus dibujos: y aumenta la sospecha el 
didado de Forum lulium , sobre Illiturgitana : y que por 
aquel tiempo recurrieron à Iliturgi para fingir la Medalla de 
Nerón con la persecución de los Christíanos , concebida ía 
Inscripción en el mismo estilo de COL orna I L iturgitana 
FOR ictn I ulium , como estampo Sanchez Portocarrero en 
su Molina (p . ¿45, ̂  donde refiere la: historia de este .descu* 
brimiento: y es tan falsa y fingida, que se necesita poca prac-
tica en Medallas antiguas para conocer à primera vista el firo 
gimiento. Por esto no quisimos mencionarlo en la Obra de 
las Medallas, porque alli se habla de las legitimas. 
MEDALLAS BE IRIPO* ' 
SObre las Medallas publicadas de Irípo hay otros cuños con alguna variedad en el pelo de las cabezas» y espedalr 
mente un pequeño bronce como en la Tabla X X X . n. 6. cu-
yas letras que alli suben inversas de abajo, arriba , bajan aqui 
rè&as de arriba abajo , y con letras mayores que las-otras-
JMostu 
T A B L A L X I I L n. 5. 
Cabeza varonil desnuda , à ía izquierda ; delante ;,1 de abajo 
arriba íIRIPPOí .)(. Figura desnuda en pie con racimo en 
la derecha. Tercera forma* * 
Sta es una cosa tan nueva» que easi no se pudiera espe-
rar : porque no teniamos egemplar de que una Cíüdad 
conviniese perfe&amenté con otra en lo que era tipo particu-
lar de sus Monedas* Osseí era hasta hoy única en el símbo-
lo de un hombre en pie con racimo en la mano: ahora ve-
mos à Irípo con aquel mismo simbolo, sin diferenciarse del 
reverso mas común en Osset, sino solo en el modo material 
de- tener el racimo la figura, que allá es por el pezón, y aquí 
K 3 por 
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por una punta del racimo. Esto obliga à reconocer cuño di-
verso , y que no sirvió' el de Osset para Irlpo , porque en 
tal caso fuera una misma impresión en unas y otras Mone-
das , como se vé en las reclinadas : pero ésta no muestra im-
presión de otra cosa, y es muy delgada , por lo que no ad-
mite diversas impresiones: y sobre todo el hombre del racimo 
es de diverso Troquel que los conocidos en Osset, pues aun-
que los tengo diversos (por Entallador mas ò menos diestro) 
ninguno tiene los brazos de la figura tan arqueados como 
aqui: y asi no hay duda que son cuños diferentes en lo ma-
terial , pero iguales en lo formal del simbolo. A este modo 
vimos en. Asido un mismo reverso de cornucopia y rayo co-
mo en Valencia: y en Asta la Esfinge que era conocida en 
Urso ,y asi de otras; de modo, que aunque la cosa es muy 
rara , se autoriza con otros egemplares : y hacemos esta pre-
vención , porque conviene para lo que ocurrirá adelante. In-
fiérese que Iripo tenia un territorio dispuesto para diversos 
frutos , quales eran los Pinos ( cuyo fruto representan las otras 
Medallas) y las viñas que ésta nos ofrece. . 
.Es'tambien digno de. prevenir r^qué como ahora vemos 
el simbolo .de Osset en Iripo; luego, veremos el de Iripp en 
Dsset :i.;de. modo que parece tenían hermandad , comunlcanr 
dose mutuamente las empresas, o conviniendo indiferentemen-
te en los frutos. de sus territorios. . 
—Vrfilf « A ^ — — — v ^ i P - ^ ^ — — ^ ^ — ^ ^ i ^ t>x¿t~¿r 
MEDALLAS -3DJE ITUCIO 
, C I T A D A S . 
ESmerose mucho Ituci en batir Monedas variando de ta-maños , y de Troqueles: pues las tengo desde mínimo 
bronce hasta incluir Medallones. La primera de Ituci en la 
Tabla X X X I . existe en minímo modulo: la allí, dibujada 
es de tercera forma. E l gran bronce puesto en el n. 11. le 
tengo çn Medallón , con diferente cuño : pues alli está el 
nom-
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nombre de I T V C I entre el caballo y k raya del exergo; y 
aquí , debajo de la raya. El Sol y Luna del reverso están 
mas juntos en el Medallón que en el gran bronce. Las de 
tercera forma en grueso de segunda , y tal vez superior, tiê  
nen la diversidad de que en unas corre el caballo, en otras 
anda : el Ginete en unas con Morrión redondo , en otras pi-
ramidal. Las espigas del reverso muestran granos en unas, pe-
ro no en otras. La calidad de las letras de I T V C I convence 
también diferencia de Troqueles : y todo prueba la diligencia 
que puso en multiplicar Monedas , pues à las de la Tabla 
X X X I . se han de añadir las de la L I V . y las variedades 
ahora prevenidas. 
MEDALLAS B E JXJUA. 
Colonia. 
T A B L A L X I I I . n. 6. 
Cabeza varonil desnuda , à ía izquierda. Detras: PRINCI-
PI U E G ionis I X (nona.) 
)(Arado entre buey y vaca , à la derecha. Encima CO-
L O N I A : por abajo, I V L I A : en medio , 11. VR. Entre 
segunda y tercera forma. Serems. Sr, Infante D . Gabrieh 
NO hay voces con que explicar k rareza y excelencia de esta Medalla , porque excede à todo lo conocido , y 
es mas allá de lo que podia esperarse , no tanto por el nom-
bre de la Ciudad , quanto por la Inscripción del anverso , y 
tipo de la Colonia , arado , y bueyes , pero sin Sacerdote, 
cosa no acostumbrada. Todo esto la hizo digna del realce que 
logra , siendo una de las que ilustran el precioso Gabinete 
del Serenísimo Señor Infante Don Gabriel Antonio. 
El nombre de I V L I A , sin mas didado , le propone 
Strabon en las Ciudades que había entre Cordoba , y Mun-
da. 
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da. ( i ) Plínio le expresa también acia la misma parte, aña-
diendo que la dieron el sobrenombre de Fidência, ( 2 ) sin 
el qual le propone Strabon , y la Medalla. Algunos citan à 
favor de Julia à Ptolomeo en confines de Cordoba : pero no 
expreso à Julia, sino à U L I A , Ciudad muy diferente , aun-
que Harduino quiso confundirlas en la Nota de Julia. Sa-
bemos pues por Plinío, y Strabon la fama de la Ciudad de 
Julia , y que estaba en la Beuca en confínes de Cordoba y 
de Munda , cuyo centro corresponde acia Antequera y L u -
cena. Pero la mas insigne memoria de Julia es la Medalla, 
que en bronce perpetuó su nombre , realzado con la prerro-
gativa de COLONIA. Esto corresponde al tiempo posterior 
al triunfo de Julio Cesar por la batalla de Munda , en cu-
yos confines pone Strabon à Julia : y acabada la guerra , era 
regular en los Romanos premiar à los Soldados veteranos, 
dándoles heredades , y entonces formaban las Colonias. E l 
nombre de la presenté J V L I A es testimonio literal de que 
pueda reducirse à Julio Cesar: pero no debió de ser copio-
so el numero de Colonos: y descaeciendo como otras pobla-
ciones , no llego al esplendor de otras Colonias. 
Los primeros pobladores perpetuaron el nombre de la Ciu-
dad, batiendo ta Medalla con su nombre y di&ado de COLO-
N I A ^ y añadiendo el símbolo regular del modo con que las 
formaban , señalando el ámbito que debía tener la población 
por un surco abierto con arado, tirado de buey y vaca , di-
rigidos por un Sacerdote, como se dijo en el Tomo I . Pero 
aqui hay la singularidad no vista en otra Medalla , de que 
los bueyes están muy separados, y sin ministro que los guie, 
como que todavia no los han uncido» pero cada uno ocupa 
su lugar con el arado en medio, en aptitud de ir à poner el 
yugo. Por la parte de la cabeza de los bueyes acia el extre-
mo de la Medalla hay vestigios de otras cabezas , al modo 
de segunda impresión en la Matriz : porque la Medalla tiene 
perfeita integridad en bella conservación , y precioso barniz 
ne-
( 1 ) MünáA , ÀpettHt, Vrso 3Tucis, ^ulia , ^gua. Strabo pag. 141. 
( z ) Stpda, qua Augitrim cognom'tnafur: Julia, quee Trident'ta. Pün. 3. c. t. 
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negro , qué no permiten recurso mas que al golpe de segun-
da impresión por aquel extremo, pues tampoco acostumbra-
ban poner à un arado quatço bueyes, 
Sobre la esteba del arado pusieron I I V R , cifras del Ma-
gistrado de los Duumviros que gobernaban la Ciudad al mo-
do de los dos Cónsules de Roma , pero sin declarar sus nom-
bres , denotando haberse hecho por su orden la Medalla. 
Pero hay otra singularidad mas estraña de que no me 
acuerdo haber visto egemplar en las Medallas: y. tal es la Ins-
cripción puesta detras de la cabeza, la qual dice PRINCIPI 
L E G ionis I X . en estilo de dedicación , lo que no es estra-
ño en las Monedas hablando con algún Emperador: pero lo 
debe ser en otras personas inferiores , qual es el Principe ds 
Legion. Cadiz nombro en sus Medallas à Agripa, y à Tibe-
rio , siendo particulares porque Agripa era Patrono de la 
Ciudad : y à este modo Julia tomaría por su Patrono al Prin-
cipe de la nona Legion , dedicándole por esto la Medalla, 
pues por entonces perseveraba el gobierno de la Republica, 
anterior al de Augusto : y si en tiempo de este nombro Ca-
diz al Prefeito de la Armada, mejor pudo Julia nombraran-
tes al Principe de la nona Legion. Este era como cabeza de 
toda la Legion, según Vegecio ( lib. 2. cap. 8 . ) y cada Le-
gion tenia su Principe : la del presente era la Nona, que an-
duvo con JuÜo Cesar. La cabeza figurada en la Medalla no 
tiene distintivo por símbolo , o atributo: pero la original t i-
ra algo à la del mismo Cesar, lo que ni es muy seguro , ni 
carece de egemplar, supuesta la Medalla de Haym , que dk 
mos sobre Donosa con cabeza del Cesar. 
Queda pues esta preciosa Medalla como cabeza, y prin-
cipio de las Julias entre nuestras Colonias, en que empieza à 
oírse primera vez : pues, aunque Goltzio puso en su Tesauro 
Moneda de Tiberio, COL. I V L . F I D E N T I A , no quiso 
admitirla Harduino sobre Plinio (hablando de la presente 
Julia 1 ) y dijo, que Jas mas Medallas latinas de Goltzíoí eran 
fin-
C i ) Sunt Goi túana latina numismtita çteraqm adulterina & fiãa. 
Harduinus. 
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íingidas, auñque las adopto en la Obra de Pueblos y Ciuda-
des. Pero por la presente es indubitable que Julia batid Mo-
neda , aunque no con el di&ado de Fidentm, Acaso apare-
cerán otras, que ofrezcan nuevas luces. 
MEDALLAS DE LASTIGL 
T A B L A L X I I L n. 7. 
Cabeza de Hercules , à la derecba , cubierta con la piel de 
. Leon , y la Clava. Delante, L A S C V . .)(. Dos Espigas 
que salen de una figura quadrada : à un lado el Prefericu-
l o : al otro una basa quadrada... Tercera Jorma. * 
LA estrañeza de los símbolos de esta Medalla puede ha-cer sospechar sobre su reducción , pues no hallamos 
egemplar de otra semejante: pero esto prueba lo mucho que 
se oculta y puede irse descubriendo con el tiempo. Las Es-
pigas son muy comunes en Medallas de la Betica. E l Prefe-
riculo, y otros símbolos sacrifícales ocurren varias veces. La 
diosa Ceres tenia mucho derecho à que la superstición la die-
se cultos , y à esto parece aluden los símbolos del reverso, 
que por el Prefericulo indican sacrificio: por las Espigas alu-
den à Ceres: el estar sobre una basa quadrada denota JMo-
dio y que era medida de los granos , y símbolo de Amona, b 
pan, repartido al pueblo por los Magistrados. A l otro lado 
del Modío hay una figura quadrada cubierta con tapa trian-
gular , de que parece salen flores, y acaso los granos de la 
Adormidera , símbolo de la abundancia , que se aplicaba à 
España, como vimos en la Tabla I . y todo esto pudo corres-
ponder al sacrificio de la diosa de los frutos de la tierra. 
La reducción no es tan segura : pero la aplicamos k Zas-
tigi, por las congeturas siguientes : la 1. porque en otras Me-
dallas nos dio las espigas próprias de la fertilidad de sus 
campos : y también como pueblo de la Betica , la es muy 
acó-
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acomodable la cabeza de Hercules , que tiene al otro lado. 
La 2. congetura es mas urgente y contraída ; porque en otras 
Medallas uso Lastígi poner sola la primera silaba LAS , y 
esta misma se halla aqui LAS tigi. Siguense C y V . que de-
notan los di&ados de Qivitas V iBrix, como se ha visto en 
otras Ciudades: y aquí parece mas contraido el dí&ado de 
Vi&r ix , porque la V tiene en la ultima linea enlazada la T . 
Parece pues que está batida en Lastígi, de quien hablamos 
ya en la Tabla X X X I I . n. 7. ' 
Otra he visto en mediano bronce con tres Espigas , estri-
bando en basa igual à la presente , pero sin nada al lado. 
Debajo de la basa tiene letras desconocidas: por el lado de 
a cabeza , las citadas. Creo hay quien entienda aquí nombre 
de lugar llamado Lascurris. Pero ño conozco tal pueblo, ni 
me acuerdo haberle leido en ningún Geógrafo ; y aunque al-
guno le mencionara, no corresponde à la Moneda presente, 
por quanto L A S está algo separado de lo siguiente , como 
diversa dicción, y la V . final tiene enlazada T , lo que no 
permite leer LASCVRRIS. 
C I T A D A S. 
, Tra tengo con cabeza desnuda de Augusto, à la derechar, 
pero sin letras. En el reverso, L A S , en letras grandes, 
sin verse mas. E l grueso es mas que de mediano bronce t el 
tamaño , como la mayor de tercera forma. Pero creo no ser 
de legitima antigüedad : y por lo mismo omitimos algunas 
que andan con nombre de pueblos de la Betica , pero hechas 
no solo con rudeza, y en grueso y tamaño no conocido en 
tales pueblos, sino con indicios de haber sido hechas , no à 
golpe de Troquel» ni vaciadas , sino excabando para dar à 
las letras el realce correspondiente: de suerte que miradas con 
escrúpulo por el que tenga experiencia de las antiguas legi-
timas , conocerá que no fueron batidas. 
Tom, l i t L M E -
Medallas de Espana, 
¿Ai. 
MEDALLAS DE L E U A . 
T A B L A L X I I I . n. B, 
EN las Tablas X X X H y L V , vimos Medallas de Lelía en las tres formas de grande , mediano , y pequeño 
bronce , pero ninguna de Augusto , habiéndolas de Lucio 
Cesar, y de Tiberio. Esto indica haberse ocultado à nuestra 
noticia algunas de Augusto, y de Cayo Cesar, su hijo: pues 
Ciudad que las hizo en obsequio del hijo L u c i o , no se des-
cuidaria en lisongear al Padre , y al otro Cesar Cayo, ambos 
adoptados para suceder en el imperio. Podemos esperar que 
se descubran, pues ya las tengo con la cabeza de Augusto, 
pero sin letras, Por el reverso L A E L I A entre dos ramos, ten-
didos à la derecha , y parecen de palma , pues las puntas es-
tan ladeadas como otras de las Palmas, Tercera forma, * 
La deln. 5. Tabla X X X I I . la hay también en cuño muy 
diverso , empezando por arriba el letrero de lujiaus CAE-
SAR , que allí empieza por abajo : y el reverso L A E L I A , 
entre dos Espigas tendidas à la derecha, que all i es solo una, 
Bravo» 
MEDALLAS APLICADAS 
T A B L A L X I I I . n. 9. 
Cabeza de hombre, y muger contrapuestas : à un lado las 
tenazas de Vulcano : al otro , uno como ramo de tres pun-
tas à cada lado. En medio,letras desconocidas. Todo,den-
tro de una laurea de hojas muy delgadas. . ) ( . Estrella de 
ocho rayos , con puntas de otros ocho subalternos dentro de 
otra laurea. Tercera forma en grueso de primera. Bravo. 
Aun-
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AUnque no conocemos el lugar donde se batieron las Monedas de Vulcano y de Venus, por no tener letras 
latinas, que le manifiesten ; convienen nuestros Escritores en 
reducirlas à Sanlucar de Barramcda , por Strabon que pone 
alíi el Templo de la. Lucífera, como digimos en la Tabla 56. 
n. 9. y sig. donde estampamos varias de estas Medallas, Aho-
ra añadimos otra muy particular , donde juntaron la cabeza 
de Vulcano con la de Venus su muger, mas no mirándose, 
sino contrapuestas. Vulcano tiene birrete quadrado, y delante 
las tenazas: la muger , una especie de ramo de seis puntas, 
tres à cada lado: en medio , quatro letras desconocidas , como 
en la Tkibía L V I . n. 13. No se conocía hasta ahora la union 
de estas dos cabezas , que no muestran mas que un cuello en 
el dibujo remitido: y es indício dela mucha union, qiie en la 
Ley de gracia diríamos , duo in cams una : en la Mitología 
Gentílica denota la estrechez del fuego con la carne, signifi-
cados en Vulcano , y en Venus. E l reverso de la presente es 
como el de la citada : estrella dentro de una corona. 
La misma cabeza de Vulcano se halla con su birrete y 
tenazas en otras Monedas de letras desconocidas t ya con Ele-
fante , y ya con espiga y racimo en los reversos : pero como 
las aplicadas à Sanlucar estriban en la estrella de Venus , mas 
que en Vulcano, no sabemos à quien aplicar las que carecen de 
estrella , por ser tipos muy diversos, y no entender las letras. 
MEDALLAS MIROBRI6£NS£S. 
DOS Mirogribas nombra Plínio: una en la Betíca , del Convento de Cordoba , otra en la Lusitânia ( L 4. c. 
22.) aquella se decía de los Turdulos: ésta de los Célticos. 
Ambas pudieron batir Moneda, de su nombre: pero me incli-
no mas à la primera : porque ninguna de nuestras Provincias 
mostró tanta inclinación à las Medallas, como la Betica , se-
gún prueba el Mapa de los pueblos que las batieron. Empie-
za ahora jMirobríga à sonar en las colecciones de Medallas, 
L 2 por-
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porque la citada por Harduino es tomada de Goltzio con atri-
bución à Claudio (que en Goltzio es de Galba ) en cuyos 
Imperios no se batieron Monedas en España. 
T A B L A LX1II . i i . i o . 
Cabeza varonil, à la derecha, con Morrión .)(. Ginete à la 
derecha , con lanza y escudo : debajo , MIROBRIG. Pri-
mera forma. Serenísimo Señor Infante D . GabñeL 
Ucho alude al Dios Marte esta Medalla , porque la ca-
beza varonil armada de Morrión, y la gran^propen-
sion de los antiguos à las armas, hacen muy sospechable que 
la huviesen batido en obsequio del Dios de las batallas. E l 
reverso alude à lo mismo: porque el Caballero armado de 
lanza con escudo , ofrece un Soldado de acaballo, en que 
sobresaldrían los Mirobrigenses , y para publicarlo, grabaron 
debajo el nombre del lugar, MIROBRIG que sabemos era 
Municipio:, y que estaba en territorio de Fuente-ovejuna en 
el confín del Obispado deCordoba conEstremadura, pues una 
Inscripción que entre Otras se halid en el lugar Capilla^ dice 
MIRIBRICENSIVM. M V N I C ipinm como estampó Gru-
tero pag. C C L V I I . 2. Dedicación hecha al Emperador A n -
tonino Pio por el Municipio Mirobrigense. Ambrosio de Mo-
rales escribió' con G. y no con C. este nombre , hablando de 
esta piedra en sus antigüedades, V. Betuna, fol. 98. y e n 
Plínio vemos también Mírobrígenses en la de Lusitânia , que 
dice se contradistinguian de los otros por el sobrenombre de 
Célticos, y esto supone que ambos convenían en el nombre 
de Mirobriga , diferenciándose por ser unos Túrdidos , y otros 
Célticos. M i l veces hemos prevenido la confusion de C. y G. 
pero la terminación de Briga era la mas común en los pue-
blos antiguos: y asi lo mas adoptable es el nombre de MIRO-
BRIGA , con G. aunque la Medalla no tiene clara la. dife-
rencia , como ni la primera letra M . por quiebra del metal, 
pero el conjunto asegura: y asi constando la situación de la 
Mirobriga Turdula, y publicando este nombre la Medalla, 
po-
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podemos colocarle en el Mapa , y acrecentar à Mirobriga en-
tre los Municipios que batieron Moneda , esperando se des* 
cubran otras: pues Ciudad que hizo ésta en granbronçe, es 
nuiy regular que batiese otras en diversos tamaños. 
i*** —-¿m — j * * * - — — ^ — ^ — t f * * ' — - j t ^ -
MEDALLAS D JE MVNBAo 
FAmosa se hizo la Ciudad de Munda-por la batallarque junto à ella tuvo el Cesar, peleando no como en otrás 
por honor , sino por la vida. El premio de la vi&oria fue no 
menos que el Imperio del mundo, pues quedando sin conpe-
tidor, fue el primero que empezó à gobernar el-;mundo, por 
si soloaunque sonaba otro -como .-GonsiaL. Strabon repujó k 
Munda como Metrópoli de'otras varias ^Giudadqs; del corf 
torno (1) . De ella hablamos en el Tomo. X I I . de la España 
Sagrada, señalando el sitio al Occidente de Malaga y de Car-
tama , donde muestra el Mapa del Tomo I X . Pero no se 
puso en el Mapa de las Medallas por no conocer enton-
ces ninguna de su nombre. Hoy tenemos la siguiente, ^ 
T A B L A LXm. n. 11 . 
Cabeza varonil à la izquierda;: delante, de abajo arriba, 
M V N D A .)(. Esfinge sin letras*;i-Segunda forma. Ssrmi" 
simo Señor Infame D . Gabriel. i [•  ! :• . 
iUalquier monumento que renueve el nombre de la-CiA-
dad Munda es muy recomendable por la fama del pue-
blo antiguo: pero éste es de la mayor excepción , por 
intervenir la autoridad del Magistrado, à quien toca la Mo-
neda publica ; por dadnos en bronce el ríombre^de la 0%id£"3, 
y por asegurarnos de: lo que nadie sabía, publkand^ jfà !el 
que batió Moneda. Como tan rara y ' preciosa es una de las 
que 
( i ) Manda quodanmods hárum Metropolis est, Strãbô pagi 143. - ) 
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tjue engrandecen el Gabinete del Serenísmto Señor Infante de 
España D . Gabriel Antonio. • : ' * 
; • '-'La cabeza varonil no: muestra distintivo, como sucede 
en otras :• pero aunque ignoremos el Dios , Heróe , 0 Gefe 
representado, resarce bien aquel silencio la noticia de la Ciu-
dad , que nos púbica, M V N D A t manifestando lo que has-
ta hoy se ignoraba, y ocasionando su descubrimiento que el 
nombre desta Ciudad se, acreciente al Mapa de las que batie-
ron Moneda , y suene Munda entre los Antiquados : pues 
aunque Harduíno en sxtOkr&.Poputorum Ó^üriium^ púsola 
Munda » fue alegando lo que no v io , ni nadie reconoció, ci-
tando a Goltzio en las Monedas imaginarias de España pos-
teriores à Claudio , por una atribuida! Tito Vespasiano.No 
'así ahora'. pues consta con certera Munda en Medalla anti-
sgua muy -anterior à Claudio, y aun al tiempo de los Em-
peradores; según muestra el no poner à ninguno, ni expre-
sar licencia, qual usaban en el tiempo de Augusto. Por en-
tonces parece empezó à decaer este pueblo , de modo que im-
perando Vespasiano, y quando escribía Plinio , ya se decía 
que/í^i como habla aquel Escritor. (1) Después se restauró, 
^ m o prueban las Inscripciones alegadas en el citado Tomo 
Í2. de la España Sagrada. 
E l reverso dela Medalla èo tieàè!letras, contentándose 
con el símbolo de la Esünge» que hasta ahora no sabíamos 
.logeneral que fue ea Ciudades de ía Beticá, pues se descu-
bren varias en Jas Monedas deste libro, que antes no se co-
nocían. De ellas hablamos en los Tomos precedentes. 
. MEDALLAS BE MURGI. 
' U Y nombrada se hizo la Ciudad de Murgi por estar 
^ ^ en limite de la-Betica con la Tarraconense , Ala cos-
ita del mar, entre Almer/a y Cartagena y donde hoyjtfujacar, 
ar-
( i ) Dí/fr. qm fmt Mftttfó cum Pompeii filia capta. Plin, lib. 3.1. 
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arrimada à Barea (hoy Vera) entre lasquales estaba el limite 
puntual de las dos Provincias, como resulta de Plinio, (1) que 
poniendo el fin de la Betica en Murgis, y à Barea enk Tar-
raconense , dice que ésta se hallaba atribuida à la Betica (por 
su cercania ) y asi parece que el limite puntual era el rio de 
Mujacar, ò el inmediato à Vera. Ptolomeo nombra à Mur-
gis: pero al Oriente de Sevilla, y debajo de Carmona, donde 
no habia limite de. Provincias, Antonino en el camino de Cas-
tulo à Malaga expresa à ^íurgi: pero ésta no parece ser la dé 
Mujacar; porque viene à ella desde Acd (hoy Guadix') pa-
sadas 83. millas en tres mansiones intermedias, y con solas 
ctras tres (en 25, leguas) se mete en Malaga, lo que no pue-
de hacerse desde Mujacar. Parece pues preciso suponer otra 
Idiirgt mediterránea , qual era también la de Ptolomeo (aun-
que la situación de éste es diversa de la de-Antonino) yen 
tal caso no sabemos qual de ellas es la de la Medalla. Pero 
ésta las engrandece à todas: y ahora sale primera vez al pu-
blico, 
T A B L A L X I V . n. 1. 
Cabeza varonil con laurea, vuelta à la izquierda: sin letras* 
ni símbolos.)(. Ginete con palma, galopeando à la izquier-
da. Debajo, M V R C L 2. forma. Cafazlo, 
' ' I P O D A la composición desta Medalla es como la de Ilitürgi: 
la cabeza laureada, y el Ginete con palma, pero cbn^ 
trapuestoslós respeitos: alli à la derecha, y aqui à k izquiéf-' 
da. La cabeza la reducimos à Apolo, y no à Augusto , por-
que no se parece à éste, ni tiene nombre , como acostumbran 
poner después que se hizo dueño del Imperio *. y asi la ten-
go por mas antigua que Augusto, como las demás puramen-
te geográficas, ordenadas à. publicar el nombre del lugar, f 
liso del comerelo. -
A vista de los simbolos idénticos con la citada de Ilitür-
gi, dudé si como en aquella huvo ocasión para reducirla à 
V R -
(I) Murgh BA t u & finis, lib. 3. c. 1. Adscriptumque B£t iu B4n4. cap. 3.. 
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V R G I , podría aqui recelarse ser final de I L I T V R G I ? y mi 
duda sirvió para quitarla , asegurándome estar clara la M , co-
mo1 va dibujada, sin recelo de otra cosa: y asi es indubita-
ble que M V R G I batid Moneda con su nombre : sin que de-
ba repararse en la C, que varias veces alterna con la G (por 
la corta diferencia ) ni en la S final, pues en los Geógrafos cita-
dos leemos de ambos modos el nombre, Murg i , y Murgís. 
La disposición con que se batió' la Medalla no ofrece S , porque 
el principio de la M . y el final de la I , caen fuera del metal, 
j si huviera S ai fin, no correspondia tan puntual medio en 
la dicción. Pero o bien fuese Murci , Murgi , ò Murgís , y 
Mureis, logramos la ventaja de saber que batió Moneda : y 
desde ahora la añadimos al Mapa de Medallas, colocándola 
en el fin de la Betka, porque ésta, y no la de Ptolomeo y 
Antonino, tiene la situación conocida. 
MEpAULAS BE NEBRISA. 
QUaiito tiene de' conocido este pueblo entre los Geógra-fos antiguos,, y Historiadores, tanto le falta entre los 
- Antiquados Numismáticos , p̂or no conocerse ningu-
na de su nombre. Hoy se llama Lebrija en lengua vulgar, 
manteniendo en latín el de Nebrisa., sobre Sanlucar" de Bar-
rameda, pero mas apartado del río Guadalquivir: y allí se 
encontraron pocos años ha dos Monedas , que la hacen digna 
de poner esta Villa entre las demás que batieron Medallas. 
T A B L A L X I V . n. 2. 
Cabeza varonil, à la- izquierda, atribuida à .Baco .)(. Un 
Ciervo, à la izquierda: encima N A . Tercera forma. MostL 
I ^ N la noticia ya "citada estampó Bravo esta Moneda, apli-
cándola à Baco, y à Nebrija por el conjunto de las cir-
cunstancias que lo significan: pues encontrada en Nébrija, ex-
ci-
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cita desde luego el nombre de la población, y ofrece la pri-
mera y ultima letra de su nombre , contentándose con ellas el 
Grabador, por la pequenez de la pieza: pues si liipmseen un 
mediano bronce grabo unicamente la primera y ultima sila-
ba I L . SE i mejor pudo Nebrisa apuntar la primera y ultima 
letra en una tercera forma de las mas pequeñas , quando otras 
muchas Ciudades se contentaban con poner en un gran bron-
ce la primera letra sola de su nombre. Esto lo apoya mas con 
el tipo representado debajo de las dos letras, que es un Cier-
vo, símbolo muy próprio de Nebrija, por quanto la juzga-
ron fundada por Baco , que anduvo todo el mundo (como 
le gira el Sol representado en Baco) y llegó hasta el presente 
extremo de la tierra. Atribuyeron à Baco las cosas muy 
ligeras , comoel Tigre , Lince , y Ciervo , porque el Sol es de 
suma velocidad : y porque nunca se envegece, figuraban mozo 
à Baco , consagrándole la hiedra, que siempre está verde , y 
con ella adornaban los Tyrsos (varas guarnecidas de hiedra) 
y las cabezas de los que le celebraban, vistiéndose de las pie-
les de Ciervo, que en Griego se llaman Nebridcs, y de alli 
pusieron los Griegos el nombre de Nebrisa à este pueblo. La 
Medalla pudo poner ( como otras ) figura vestida de aquella 
piel 'Nsbridi, y escogió al mismo Ciervo por un lado, y por 
el otro la cabeza coronada de hiedra, según propuso Bravo, 
aunque la entalladura no lo asegura , y mas parece vastago de 
vides , aunque no tiene hojas, acaso por la pequenez de la 
Moneda, que es como va delineada : pero sobresale por la 
parte superior de la frente un cuerneciüo , correspondiente à 
Baco, por loque Horacio hablando con él , dice: Te vidit in-
sons Cerbiis áureo Cornu decorum (Carm. 1. 2. 19.) Luciano 
en su Dialogo» de Baco refiere la Tropa que le acompañaba, 
pintando al mismo Gefe Cornígero, y à los Sátiros, y Síleno, 
con cuernos , como à las Ménades con panderos y tirsos. Si-
llo Itálico reconoció à Nebrija como familiar à Baco, habi-
tada de sus compañeros ios ligeros Sátiros, y con las Mena-
des , o Mugercillas de su tropa. 
Tom. I l l M Ac 
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Ac Neèriisa D á Nysais cônscia tyrsts, 
Quam Satyri cohiere leves , redimltaque sacra 
Nebride, &> arcano Menas noBuma Lião. 3. 393. 
Aqui pone à Nebrija cubierta de la piel del Ciervo, 
para denotar el origen de Baco por sus Sátiros: la Medalla 
tomo' por su símbolo todo el Ciervo , y añadid encima el ca-
ra&er de las dos letras primera y ultima de su nombre : y jun-
tando todo esto con la circunstancia de haberse encontrado 
allí ésta y otra igual Medalla, obligan à dejarla contraída à 
Nebrija. 
MEDALLAS DE NEMA-
T A B L A L X I V . n . 3. 
Cabeza varonil, à la izquierda: detras una que parece espi-
ga , y botón de adormidera .)(. En medio N E M A : encima 
un Delfín; debajo , un Pez. Tercera forma.Serenísimo Sr. 
Infante £>. Gabriel. 
NO conocemos entre los Geógrafos antiguos al pueblo Nit-ma-1 pero consta por vina Inscripción encontrada en 
vUÍa9 y publicada en Gaitero, p. C C C X L V . 4. 
C. AEL.C .F .C .N . Q V I R . A C C I 
TO. L I N T R A R I O R . O M N 
PATRONO. L I N T R A R I I 
CANAMENSES. O D V C I E N 
SES. NEMENSES 
Estos Barqueros eran los deCanama,Oducia, y Nema, pue-
blos de la orilla navegable del Betis , que pusieron en Sevi-
lla, como Capital, esta memoria à su Patrono Cayo MXioi 
y Rodrigo Caro hablando de estos pueblos saco al índice el 
de 
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de Nema, reduciéndole junto d Lora, Sábese por los Barque-
ros que era pueblo en la orilla del Betis, y jurisdicion de Se-
villa : pero nadie sabia que huviese batido Monedas hasta la 
presente , que ha logrado el bien merecido y mejor premia-
do honor de tener lugar en el Real Gabinete del Serenísimo 
Señor Infante D . Gabriel Antonio, en bella integridad con 
barniz trabajado por diez y ocho siglos que la guarnecieron 
igualmente por anverso y reverso con tan precioso cara&er de 
la antigüedad, sin dar lugar à duda , aun después de recono-
cida con sospechas , que ella prueba ser imaginadas. El tipo cor-
responde , y autoriza la situación litoral que significaban los 
Barqueros de la referida Inscripción, pues nos da Pez y Del-
fín , correspondientes al Sábalo del Betis, y à la comunica-
ción cercana que por Sevilla tiene con el mar, al qual y al 
Dios de las aguas alude aqui el Delfín. 
Por la parte de la cabeza parecç quisieron representar la 
fertilidad del territorio , por medio de la espiga y el Jbotpn de 
la adormidera , de que hablamos en la Tabla"I. n. 4. pues los 
Barqueros tendrían su comercio trasportando los frutos de la 
tierra, demás de las utilidades de la pesca. 
^ & < ^ & $ & ^ & ^ ^ ^ > ^ $ & ^ ^ ^ ^ ^ & ^ 
MEDALLAS B E OBULCÒ.. 
T A B L A L X I V . n. 4. y 5. 
Cabeza de muger, à la izquierda: delante, de abajo arriba 
OBVLCO .)(. Aguila, ala izquierda , estendidas las alas. 
En otra , un Tori l lo , à la izquierda .)(. Aguila con alas es-
tendidas , y sobre su derecha O B V L C O , aunque no en 
buena conservación. Ambas Tercera jorma, Mosti. 
LA primera tiene bella integridad , y una Grafila mas pro-minente que en ninguna. No sabíamos que Obulco hu-
viese grabado la cabeza de su Diosa con el Aguila , y ahora 
nos lo asegura la Medalla. La siguiente juntó (como otras) 
M 2 la 
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la Aguila con el Toro : pero puso , como ninguna , el nom-
bre de la Ciudad al lado izquierdo del que mira. Destos sím-
bolos hablamos j a en las Tablas X X X I I I . y X X X I V . En la 
L V . pusimos otra diferencia. 
T A B L A L X I V . n. 6. 
Aguila, àla derecha , estendidas las alas. Debajo : OBVLCO 
.)(. Toro andando , à la derecha. Encima A N S A N I 7ts9 
debajo, SISIREN tus. Tercera forma. Smor Velasco, 
LA Aguila con alas estendidas tiene la misma aptitud que en otras de Obulco, pero mira al lado contrapuesto, 
aquellas à la izquierda ; ésta à la derecha. En el exergo, don-
de estriba, dice OBVLCO, aunque solo se ven los linea-
mentos superiores de la dicción , por ser el metal mas peque-
ño que el Troquel: y esto muestra la- pra&ica de cortar y pre-
venir el metal de la Moneda antes de imprimir el sello. Por 
el reverso hay unquadrupedo , à unos parece Caballo , à otros 
Toro: pero lo arqueado de las puntas sobre la cabeza cor-
responde à Toro , y no à Caballo. Obulco mostro' el símbolo 
4e uno y otro en sus Monedas. Lo mas estraño es los letre-
ros de arriba y abajo A N S A N I us y SISIREN /Z/J-, voces no 
conocidas en otros documentos , como sucede en muchos nom-
bres de Inscripciones de familias barbaras , quales reputaban 
los Romanos à Jos que no eran suyos. Pero aqui pueden cor-
responder à Ediles, ò Duumviros: pues vimos en la Tabla 
X X X I I I . nombres de unos Ediles en Obulco. 
C I T A D A S . 
La Medalla de la Tabla X X X I I I . n. 13. que tiene el nom-
bre de OBVLCO debajo dela Espiga, se halla también con 
!ks letras al revês, empezando por lá dertícha del que lee, 
OpTVaO"» por*'descuido del Entallador, que grabándolas 
en el Troquel como debiart salir en k Moneda, se imprimie-
ron al revesi Esta es algo mayor que la estampada. * 
M E -
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MEDALLAS B E OLONT. 
Dimos en el Tomo I I . Aledallas de Xont con el Ginetcí de Oiont con el mismo reverso; y de Olunt con una 
Pina. Ya se han descubierto otras Monedas con el nombre de 
O L O N T , donde se ven los mismos símbolos: por lo que po-
drá alguno persuadirse à que todos los tres nombres (Lont, 
Olont, y Olunt) denotan un mismo pueblo, pues se juntan 
en él los mismos símbolos. 
Yo no me aquieto con esto : pues no veo egemplar de que 
vina Ciudad desfigure su nombre, llamándose ya de un mo-
do , ya de otro , con alteración de las primeras letras , que son 
el distintivo tan cara&eristico, como muestra el que usaban 
de la primera letra por sí sola (como Caesar Augusta ; C. A : 
Calagurris lulia, C. I . Augusta Emerita &c . ) Siendo pues 
tan inconexo L O N T con O L V N T , no podemos persuadir-
nos à que O L O N T desfigurase de aquel modo su nombre. 
N i basta para confundir estas voces en un solo pueblo, ver 
que en Olont se hallen los símbolos de los otros : pues en tal 
caso se echaran à rodar varías Ciudades , diciendo no ser mas 
que una con distintos nombres; v. g. que Ol ie ra lo mis-
mo que Jripo, porque se hallan con un mismo símbolo deí 
hombre con racimo: que Calkt, que Carmona , que Omiba 
&c. eran un mismo pueblo, por usar unas mismas Espigas. 
La Esfinge , que es mas particular , la vemos en Amba, Asta, 
Iliberris, en Urso , y en otras : y no por eso diremos ser una 
misma Ciudad: y asi de otras, porque los nombres distinguen 
mas que los símbolos. 
T A B L A L X I V . n . 7 . 8 .9 . 
Cabeza varonil, à la izquierda .)(. Un Delfín, à la izquier-
da. Debajo OLO , encima N T , enlazada la T. con la N . 
En otra una Pina. En otra, Caballo con Ginete, à la iz-
quier-
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quíerda : y por el otro lado, una Pina , b cosa con pun-
tas como de espiga. Debajo entre rayas, O L O N T . Ter-
cera forma. Bravo» y Bruna. 
€ON solo el nombre de O L O N T batid la Ciudad estas Medallas en pequeño bronce , variando los tipos, ya con 
cabeza varonil, ya con Ginete, ya con Delfín » ya con Pina 
&c. Así vimos en Obulco , que variaba los símbolos de Gi-
nete , cabeza humana , Toro , Aguila , Caballo , Javali, y Es-
pigas , como les parecia conveniente, por tener indu&ívo'pa-
ra cada cosa. Lo mismo pra£fcicd Olont , mirando ya à sus 
Dioses, ya à sus egercicios de guerra, y ya à sus frutos. 
MEDALLAS DE ONUBA» 
NO conocíamos en Onuba ninguna Medalla de primera forma: y ya tenemos dos: una en mi Estudio, de ca-
beza varonil à la izquierda , con Morrión de Casco ajustado, 
sin letras. En el reverso las dos Espigas de que usaba la Ciu-
dad en sus Monedas, y en medio O N V B A . Las Espigas están 
tendidas à la derecha, como en la Tabla X X X V . n. 3. Pe-
ro en otra de Doñ Antonio Mostí están à la izquierda : y la 
cabeza de ésta no es tan bien hecha: el Troquel, y metal, 
menor que en la primera: pero sabemos que batió' Monedas 
mayores que las conocidas hasta aquí: y todos estos egempla-
res de nuevos descubrimientos, muestran la poca firmeza de 
los argumentos negativos que se forman por lo que no se ha 
visto.. 
MEDALLAS BE ORIFOo 
T A B L A L X I V . n. 10. 
Cabeza de muger con racimo delante. .)(. Buey arrodillado 
' con media luna encima. Segunda forma. Señor Conde del 
Aguila en Sevilla. < 
En 
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EN la Tabla X X X V . n. 5. tienes dibujada la primera parte de esta Medalla , y sobre la segunda prevenimos 
al l i , que Zurita mencionaba estar el Buey de rodillas, como 
ahora le damos. La aptitud de tener arrodillados los dos pies de-
lanteros , con la cabeza levantada y quieta , es indicio de sa-
crificio , mas que de fiesta de Toros : al modo que en la 
Tabla L V I I I . n. 2. vimos otro Buey con todos los pies do-
blados delante de una Ara. En la Tabla L U I . n. 10. 11. 
y 12. tienes Toros agitados : y Oripo representa lo mismo en 
laMedalla siguiente: de modo que promete uno y otro,Buey 
cornúpeta , y sacrificio de vidtimas mayores. 
T A B L A L X I V . n. 11. 
Cabeza humana , à la derecha : delante un ^igno obscuro. ,)( . 
Buey cornúpeta, à la derecha : encima la inedia Luna : de-
bajo , entre dos rayas : ORIPENSE. Prim, forma. J\dosti. 
^Sta es de Toro cornúpeta en aptitud de herir la tierra, 
como quaado le tiran alguna cosa al suelo : por lo que 
alude à fiesta de Toros, según digímos en la Tabla L U I . n. 
10. La cabeza del otro lado parece de muger con muestras 
de collar. Lo que tiene delante no se percibe bien, si es ra-
cimo ( como en las de Oripo ) si hoja de parra con el pezón 
largo , ò si algún instrumento à modo de Lira , por vestigios 
alusivos à esto, pero no bien señalados en el Troquel origi-
nal , pues la Moneda no está mal conservada en lo princi-
pal de la cabeza , Toro , y media Luna. El letrero permite 
alguna duda , por vestiglo de otra letra antes de la O , que 
alude à S y Plínio nos da en la Céltica con Acinippo un 
Pueblo SERIPPO, que por la Moneda puede leerse Soríp-
po, así como la Alpesa que allí nombra, es en las Monedas 
è Inscripciones, Salpesa, y Searo el que allí Siaro. A este 
modo podemos recelar si huvo S. al princípio , y díria Son-
pense ^ suponiendo Municipio à Soripo , como en Hipa Ilipen-
se. La duda parece obliga à esperar Moneda mas perfeita, 
ò nuevas comprobaciones. 
M E 
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MEDALLAS DE OSCA BETICAo 
EL nombre de OSCA consta no solo en la Tarraconen-se (donde hoy la ilustre Ciudad de Hi/esca) sino en 
la Betica : porque Ptolomeo nombra à Osea en los Turdeta-
nos, colocándola entre las bocas de Ana y Betís ( detras de 
Nebrisa) y Plínio pone el mismo nombre en el Convento de 
Cordoba , refiriéndole después de nombrar à Ilíberri, inme-
diato , y antes de expresar à Ilurco , en la clase de los pue-
blos que dice celebérrimos en lo mediterráneo del Betis y de 
la Costa. Por alusión del nombre recurren hoy à Huesear : pe-
ro esta Villa no puede colocarse en la Betica , que no llega-
ba à Baza , ni à Guadix, y Huesear se "aparta mas acia Lor-
ca en confín de los Velez, que es muy fuera de linea anti-
gua de k Betica Pliniana y Ptoíemayca. La Osea de Ptolo-
meo al occidente de Nebrisa , no se halla en Plínio , ni la de 
éste en aquel. Plinio debe ser antepuesto, por haber estado 
en la Betica: y como nombra à su Osea después de Ilurco, 
quando no sigue el orden de las letras ; puede reducirse à las 
comarcas de Granada ( de cuyo territorio fue Ilurco ) aunque 
por ahora no consta el sitio determinado, A ésta reducimos 
las Medallas, por contarla Plinio entre los pueblos mas ce-
lebres de aquel partido : y no las aplicamos à Osea de Ara-
gon , porque la fabrica es muy diversa de aquellas , y el t i-
po de la primera ( que vamos à poner) solo favorece à la Be-
tica , donde yo las recogí , y no vi ninguna de la Tarraco-
nense. 
T A B L A L X I V . n. 1 2 . 
Cabeza varonil, ala izquierda , con Diadema. Delante , de 
arriba à bajo , OSCA, y sigue media Luna. .)(. Esfinge, 
à la izquierda , con una estrella delante : debajo huvo letras 
en el Troquel t pero solo imprimieron algo de la parto de 
arriba. Segunda forma* * 
Si-
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© I n o fuera por el nombre, estampado, todos ..tuvieran esta. 
Medalla por una dê las Ursorienses Vporque'coHvIenexroiit' 
ellas la cabeza con Diadema : la .medía Lima ( como en la 
Tabla L . n. ro . ) la Esfinge la estrella. Pero eí nombre 
expreso de OSCA obliga à removerla de Ursona , y colo-
carla, bajo su proprío nombre. Hasta en el grueso correspon-
de à las demás .de Ursona , mas pesadas que las de Osea Tar-
raconensei, y l3/graha4ur3 xnas profunda: pero especialmente 
el símbolo de la Esfinge mueve à insistir en Osea de la Be-
tica , donde ( y no en la Provincia Tarràtortense ) era tânco^" 
mun aquel símbolo, como muestran las Medallas , especial-
mente las añadidas ahora en este libro. > 
Laí presente tiene la particularidad de haber sííjo* batida., 
dos veces, acaso por no haber;señalado bien el primerrgolpe.; 
Los. colgantes; de la Diadema , Ig medía Luna , 7 jjineas r4& 
las letras están repetidas, como las ala? y pies derla Esfinge^ 
y rayos de la estrella , y con todo eso quedo sin imprimir bien 
la figura por la parte posterior de la Esfinge. ,Huv:o letras 
debajo de ella: pero cayeron fuera del metal. 
T A B L A L X I V . n . 13, . . 
Cabeza varonil, à la derecha , con laurea, y pelo rizado, y 
barba larga. Delante., de abajo arriba * OSCA .)(. Un Ça-
; bailo sih Ginete, corriendo, à la defcçha.- $eg.:f9rm4, *-
A Medalla precedente renovó la memoria 4e las Urso-
• ' ^ ! nenses , por ser muy seméjañte: ésta renueva las de Sa-
cili, con las quales conviene en el símbolo del Caballo suel-
to, y en la cabeza varonil con barba larga , que.aqui .tiene 
laurea , y pelo como rizado , con alusión à Apolo , y al Dios 
Pan , presidente. de los rebaños de. gana'dps V sobre lo que 
puede verse lo dicho en Sacíli, y Saetabi, Tabla X X X I X . Va-
riaron totalmente en estos cuños la posición del1 Nombre OS-
CA : aqui à la derecha, y de abajo arriba, que alli es con-
trapuesto. • • .--
Tom. I l l N M E -
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- MEDALLAS DE OSETo -
T A B L A L X I V . n. 14. 
Cabeza varonil , à la izquierda. Delante , de arriba abajo 
OSaT; .)(, Müger seritada » à la derecha , con cornuco-
pia-en la izquierda. Señor yakdrcé'Pló ¿kSaboyas 1 
lAios en k Tabla 'XXXVII . varias Monedas de Oset, 
/pero^ninguna comò ^sta , no solo-por tener la E de 
Oset inversa , sino por la particularidad del reverso , que es. 
cóm'ó el de I r i p t ) ' u n t a d a .'con:cornucopia en la iz-
qúierdaVy k de^écha^stinàidã','péro'Sin terse aqui lo.-què 
fiene eñ la"mano ,; porque éáta cayó fuera' del metal,! à c-au-í 
sá d'e póher^ ladeado d cuno : pero toda la apariencia es de ser 
lo misino que tn Inpò. Ya sobre este vimos el reverso mas 
comun4e Oset,, que es hombre con racimo en la derecha: 
ahora vemos en'Oset la- diosa Cibeles' de íripo; Esto muestra» 
que uno y otro pueblo tenían campo común para ambos fru-
tos de viñas y Binoá^, pòr lo quê usaban de uno y otro sím-
bolo. Sirve también para no contraer à determinado pueblo 
la éííipfeSa"'quedantes -no se conocía" ihas que en uno , pues 
xonsta ya una misma en diversas Ciudades, como la cornu-
copia con el. rayo , k-Esfinge ,-y-estas ;del Vendimiador y 
Cibeles con la cornucopia y la Pina. 
Otra tiene: el Señor Conde del Aguila con OSET delan-
tô dé la cabeza, y la particularidad de tener sobre la cabe-
za OSET , -como quien le estampavalli en prueba de algún 
punzón, ò k modo de sobresello. 
ME-
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ME© AULAS BEOSiCERSi A . 
EN la Tabla X X X V I I . dimos dos Medallas de Osleer-da , sin haber visto por entonces la de Tiberio , cuyo 
reverso se tomo del Tesauro Moreliano ,, y ahora la tengo 
original, y se da por ambas cjuras ¡ en la forma, siguiente..' 
T A B L A L X V . n . 1. 
Cabeza de Tiberio con laurea , à la izquierda. A l rededor, 
T I knus CAESAR A V G V S T V S . ) ( , Buey , à laizquier-
v da-íxncima , M V N icipium.: -debajo ,PSICERD^L, Sggm* 
¿¿a forma. * • • , ' 
EN la Tabla X X X V I L n. 6. dimos la Medalla deOSI-C E R D A , conforme andaba publicada en los Auto-
res , sin la primera p a r t e y k segunda no arreglada al ori-
ginal , que existe ya en mi Estudio, y por tanto tenemos se-
guridad en lo propuesto. La Inscription del Emperador Tibe? 
rio fue. di&ada con mucha sejicillez, ò frialdad, sin dark el 
titulo acostumbrado de hijo de Divo Atigusto ( que concilla-
ba amor por la memoria de padre tan estimado ) ni otro dic-
tado; mas que çl de Cesar Augusto: pero este lo compendia-
ba todo. E l reverso escomo va grabado, no como le grabí^-
ron otros, que aunque la substancia es una, el accidente es 
muy diverso y es del caso: porque suponiendo exa&kud en 
la estampa , resulta creer cuño diverso donde no hay con-
formidad en lo estampado. Consta con certidumbre el titulo 
de jfyfmtciph t y la ortografía es ( como ya prevenimos) de 
una soía S. y no de G. sino C. E l grabador tuvo ía humo--
rada de señalar un punto . dentro de la O. 
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T A B L A L X V . n. 2. 
Cabeza de Tiberio laureada, à la Izquierda. En el contor-
no , T L C A E S A R . A V G V S T us. .) (. En la area, M V N 
O S I C Tercera forma. * ' 
EN la misma conformidad que la precedente , dispusieron la ptimèra parte de lá Medalla: pero.el reverso con mu-
cha diferencia: pues no grabaron ningún símbolo , ni aun 
pusieron por entesó el nombré del- Municipio, sino solo las 
iniciales de OSIGerda, b à lo menos no se vé mas, por ha-
ber' caidb algo ladeado el' Troquel , y ser pequeño bronce. 
Pero se esmeraron eri poñeÍ*>letras grandés.' Parece se conten-
taron *-'con publicar su nombre, sin nías' símbolosni escribir 
la dicción enteramente , pues otra de sus Medallas ( en la Ta-
bla X X X V I I . ) no grabó mas que OSI. Aqui añadieron la C. 
que es nías contra&íva de Osicerda. 
T A B L A L X V . n.3. 
lau rea. Gabezá1 de • Vulcáno ¡ à lá izquierda vcón bonete, 
' Detrás las ténazas, sin letras. Leon parado , à la iz-
quierda. Encima OSICerda. Segunda forma, 
jUblicó esta Medalla el moderno Frances, ya menciona-
do , que dice no haberse dado à luz mas que otra de 
Osicerda con; la Viâoría , y Elefante: en lo que no tuvo pre-
sente mi Tabla X X X V I I . donde hay la del Tesauro More-
Uano, dada ahora aqui por ambas caras. 
La presente declara el culto de Vulcano en Osicerda, y 
acaso el de Hercules , simbolizado en el Leon del reverso. 
Uno y otro constan en otras Ciudades dela Beticay la Tar-
raconense, como Sanlucar , Anticaria , y Emporias : pero-nin-
guno se conocía en Osicerda. 
ME-
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. MEDALLAS BJE OSONOBA. 
ESTA es la primera vez que suena el nombre de Osono* ba entre los Antiquários , habiendo sido famosa en 
la mención de los Geógrafos antiguos, Mela, Plínio , Anto-
nino , Ptolomeo , el Ravenate, y Marciano Heracleota. Tuvo 
el honor de ser Episcopal, por lo que tratamos de ella en el 
Tomo XIV". de la España Sagrada , mostrando que estuvo 
entre la boca de Guadiana y cabo de S. Vicente, cerca de 
donde hoy 4a Ciudad de Faro , rio arriba, en el Algarbe. 
T A B L A L X V . n. 4. 
Navio con veías tendidas..) (. Un Pez, y encima, OS. . . , BA. 
Primera forma. Sr. Conde del Aguila, 
" O O R todos lados corresponde esta Medalla à la situación 
^A que los Geógrafos antiguos señalan en Osonoba en la costa 
del mar : pues por eso representa el Navio , denotando, el co-
mercio que hacía por las aguas , aprovechándose de la pro-
porción en que se hallaba para Africa , para el Mediterráneo, 
y el Oceano. A lo mismo alude el simbolo^ del Pez grande, 
que pone al otro, lado. La Nave se muestra entera, por Popa 
y Proa: la vela grande denota que la Popa es de la derecha 
del que mira: y allí ofrece cinco puntas sobresalientes , que 
equivalen al adorno que llaman Acrostolio, pero con diver-
sa hechura que en las Medallas de Cadiz. 
E l nombre de la Ciudad no está bien conservado :pero 
la primera y ultima silaba , y el espacio intermedio , junta-
mente con los símbolos marítimos, guían con bastante segu-
ridad al nombre de OSONOBA, sin que'pueda substituirse 
otro con igual probabilidad. Encima del nombre huvo algún 
otro símbolo correspondiente al Pez , como muestra el espacio: 
pero no se percibe por haberse deteriorado el metal. 
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T A B L A L X V . n. 5. 
U n Buey , k la derecha: encima una Estrella .)(. Un Delfín, 
â ia derecha: debajo OSSO. Tercera forma. * 
MO es de perfeita Integridad esta Medalla : pero consta con seguridad el Delfín y los vestigios de letras señaladas, 
OSSO, con la circunstancia de que la primera S está al re-
ves (como en Medallas de O S T V R ) lo que prueba su mu-
cha antigüedad, de quando todavía los Entalladores no es-
taban diestros en formar letras latinas, como en Toledo yen 
Oset pusieron letras al revés; pero las de OSSO ĵguian à Oso-
noba, no admitiendo mas letras la pequenez del metal, y el 
haber caído algo ladeado el Troquel: pudiéndose dudar si 
continuaba N . E l Delfín apoya lo mismo por la situación 
marítima del pueblo de Osonoba. Del Buey y el Astro del 
otro lado hay muchos egemplares en otras Medallas de que ya 
hemos hablado. Puede ser aparezca Medalla de mejor conser-
vación , que nos dé total seguridad» Huberto Goltzio en su 
Thesaurus ret antiquaria en el título de las Colonias , cita Mo-
neda de OSSONABA, en Tiberio con titulo de M V N ki-
pium: lo que no repugna: pero como propone otras que no 
huvo, posteriores à Calígula, no merece ser creído: porque 
es justo castigo del que yerra muchas veces, no creerle aun 
quando acierte , por no tener su testimonio autoridad. N i di 
'bujó las Medallas, ni expuso el tipo, símbolo, ò lección de 
que se componían , manifestando en esto, que no vid las que 
refiere, ni hay quien las haya visto. 
MEDALLAS D E OSITOU ^ 
DEspues de lo que digimos en la Tabla X X X V I L sobre Ostur, he sabido que en el Reyno de Valencia , sobre 
Alcora, hay un territorio llamado Ostur, con algunas casas 
de 
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de campo , enere las quales se hallan ruinas y antiguallas. D i -
cen que es muy fértil de bellotas, y que surte de Cerdos à 
gran parte de aquel Reyno: en cuya suposición puede te-
nerse presente el nombre literal de O S T V R , las bellotas y 
los Cerdos, para reducir las Monedas, donde se vé todo esto. 
T A B L A LXV.n .6 . . y 7. 
E logrado la de Jacobo de Bary con el Javali, y-tiene 
la cola ensortijada : cuerpo muy gordo , como de hem-
bra muy cerca de parir: la cabeza mas gruesa y mas corta que 
en los Cerdos. Por el reverso parece , como estampó Bary, un 
Ciprés entre dos ramos : pero en la explicación de la pag. 11. 
dice ser Espiga entre dos ramos. Si es Espiga , no lo parece, 
acercándose mas à bellota , como la que tengo en pequeño 
bronce de suma integridad, que muestra los granitos del ca-
pullo en lo mas grueso del pezón , y lo demás Üso y terso. 
Algo apunta el mediano bronce del Javali, pues tiene grani-
tos en el extremo mas grueso: pero no hay la raya en que 
Bary pone estribando los ramos y la que dice Espiga (Tabla 
X X X V I I . n. 9. ) sino los puntos de la Grafila que cierran el 
contorno. 
Sábese que Ostur uso de las Espigas, pues un pequeño 
bronce tiene OSTVR entre dos Espigas, y por el otro lado, 
la figura parecida a- Ciprés , sola, sin ramos. (.Mosti) E l En-
tallador cjue formo' bien las Espigas por un lado, también las 
figuraria por el otro, si denotara esto. Viendo pues cosa muy 
diversa , consta no denotar Espiga la figura que decimos pa-
recerse al Ciprés. Esta tampoco es bellota , porque tiene con-
figuración diversa en lo angosto y lo largo, qual no ..mues-
tran las otras. Puede ser que el Grabador angostase la figu-
ra , pues variaron los ramos en lo material de hojas mas cor-
tas y mas espesas, que siempre aluden à una misma cosa. 
• La Moneda de la Tabla X X X V I I . n. 8. que allí tiene 
la S inversa , \a tengo también con la S re&a : y otra con la 
inversa, donde la T de OSTVR se halla mas arrimada à la 
V , que en las demás , por Troquel diferente. Pero lo mas ra-
\ ro 
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to y notable es, haber logrado el Serenísíino Señor Infante 
Don Gabriel un Ostur de estos en gran bronce, cosa que 
hasta hoy no se conocía. 
BE ROSAS EN CATALUÑA» 
ME L A y Ptolomeo ponen al fin de Cataluña en el Pi-rineo à Rhoda (hoy Rosas) que se dice fundada por 
los de la Isla de Rodas (primeros dominadores del Mediter-
ráneo » como refiere Strabon pag. 57. ) y el nombre de Rho-
da" , y Rhode, con que nombran al pueblo los Geógrafos , apo-
ya el pensamiento, porque la situación en la costa favorece 
también à la Potencia marítima que desea tener puertos , co-
mo los Griegos que vinieron à Ampurias 8cc. sita mas abajo 
de Rosas.Ocampo lib. 2. cap. 4. dice que estos fueron los pri-
meros que trageron Moneda à España , burlándose los nues-
tros de que por un poco de metal, que ni se come, ni sirve 
para vestido, ò maniobras , diesen lo mas usual para la vida 
humana. Finalmente vieron ser lo mas fácil para el mutuo co 
mercio, y llego Rosas à tener Moneda propria., según lo que 
vamos à referir. 
T A B L A L X V . n ; 8. 9. 
Cabeza de muger à la derecha: delante, de abajo arriba» 
P O A H T O N . .)(. Un circulo cortado por quatro partes en 
cruz. S Plata» 
-IT A moderna obra francesa de Medallas de pueblos y Ciu-
dades nos ofrece esta Medalla de plata , aplicándola à 
Rosas de Cataluña, y no à la Isla de Rodas , queen sus Me-
dallas se intitulaba siempre P O A i n N , y los de España Rodtn* 
ses (Stefano Bizantino dedujo RHODJEUS del Rhode Urbs 
Iberia,) La cabeza la atribuye el Autor citado à la Diosa Ce-
res , porque en el dibujo ofrece en el peynado cosa que alude 
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á Espigas, y puede recelarse si son ias cintas que adornan la 
cabeza, pues los Griegos de esta parte sabemos veneraban à 
Minerva , 7 à Diana, como se ve en las Tablas Empenta-
nas: y en efe£to, hablando aquel Autor de las Medallas de 
Ampurias ( en plata ) las aplica la cabeza de muger corona-
da de Espigas, y cercada de Peces. Pero en nuestras Meda-
llas no hay tales Espigas, sino lineas de cintas que guarne-
cen las trenzas, como muestra la Tabla X X V . n. 2 . y las 
aqui estampadas sobre Ampurias. La figura del reverso (no 
explicada alli ) alude à ser Escudo , ò Rodela , como también 
la segunda Medalla alli propuesta , en virtud de la misma ca-
beza, y el mismo tipo» aunque sin leyenda, y de fabrica 
grosera, parecida à la de los Cartagineses en Sicilia, por lo 
que el mencionado Autor recela si la Ciudad de Rosas per-
.«enecid en algún tiempo à los Cartagineses, que para uso de 
los Griegos sus habitadores, hiciesen batir estas Monedas. Pe-
ro sí la una es de fabrica grosera, y no la otra, necesita ex-
plicar el motivo de recurrir à los Cartagineses. Cerca de Ro-
sas tenemos los Emporitanos , que labraban Monedas en Grie-
go , en Lat in , y en Español antiguo: y si esta Ciudad ba-
tía sus Monedas en varios idiomas, y con mayor ò menor 
gracia por la diversidad de Grabadores; lo mismo podia prac-
ticar la de Rosas, sin recurrir à los Cartagineses de Sicilia. 
i M E D A L L A S . D E . SÀCHX 
T A B L A L X V . n. 10. 
Cabeza varonil, à la izquierda , con barba. Detras acia ade-
lante por abajo , S A C I L I .)(. Caballo solo como en la Ta-
bla X X X I X . de Sacili, con la L . entre las piernas. Pri-
memforma, * En "otra sin. la L * • 
LO particular desta Medalla es el tamaño de gran bronce, antes no conocido, y de que hay diversidad en el ta-
maño y cuños: pues en una falta la L . que tiene la otra de-
O ba-
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bajo del Caballo: y ésta se acerca à Medallón. En ambas dis-
tribuyeron las letras de SACILI en diversa conformidad que 
en tas publicadas en la Tabla X X X I X . pero la cabeza cor-
responde à la del n. 8. en aquella Tabla, aunque aqui tiene 
mas larga barba .acia la punta. Véase lo alli prevenido. 
Otra hay en que unieron la I . con la L . poniendo S A C L I , 
como se vé entre las del Conde del Aguila en Sevilla. 
MEDALLAS BE SAGUNTO. 
T A B L A L X V . n. n . 
Cabeza de Jupiter Capitolino, à la izquierda .)(. Media Naves 
y desde encima acia abajo, por la derecha del que mira, 
S A G V N T V M . Primera forma. * 
COMO los Saguntinos eran tan íntimos aliados de los Ro-manos, pudieron tomar de ellos algo de lo que juzga-
ban sagrado, y tal era el culto de Jupiter celebrado en el Ca-
pitolio como supremo, à quien dieron el cetro y barba de oro, 
con aspecto fulminante: y del modo que Roma le figuraba, 
asi nos le propone Sagunto en su Medalla ^ sin añadir letras, 
ni símbolo , porque era muy conocida su cabeia. En esto quer-
rían congraciarse con Roma , ostentando que convenían en 
los cultos. La Nave era el símbolo regular de Sagunto , por 
su grande comercio, que le atrajo aquella grande opulencia 
celebrada por Tito Livío. El modo con que publicó su nom-
bre en la Medalla es muy particular, pues le grabo qual en nin-
guna otra, como muestra la estampa. 
Citadas: y una ea plata. 
'"STEngoel gran bronce de la Tabla X L . n. 8: con las le-
tras P. B M P. y la concha y Delfín de la Tabla X L I . 
n. y» en plata, de legitima antigüedad: y solo he visto otras 
•dos 
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dos en plata, una de Ilici, y otra de los signos sacrifícales 
aplicada à Cartagena.: de modo que en la costa Oriental del 
Mediterráneo parece usaron algo de plata , si no fue gusto de 
alguno que al tiempo de labrar la Moneda, quiso tenerla en 
plata"por curiosidad: pues las dos referidas son del tiempo 
de Augusto , en que no parece haberse permitido batir Mo-
neda en plata. Yo sé quien por gusto hizo labrar un Meda-
llón en metal no acostumbrado, por motivo particular, sin 
batir mas que dos egemplares. Puede ser que à este modo hu-
viese quien desease tener en plata lo que otros no tenían : pues 
si los Magistrados antiguos huvíeran batido en plata algunas 
Monedas de publica autoridad; no parece creíble que siendo 
metal mas firme que las de cobre, no huvíesen resistido. Vien-
do pues que no las hay , puede atribuirse à gusto particular 
la que sê  vea en plata , si es de antigüedad indubitable, ba-
tida , y no vaciada, ni excabada à buril, pues de ambos mo-
dos andan algunas en cobre, que no tienen antigüedad. 
Tengo un pequeño bronce con Cupido sobre un Delfín, 
como en Carteia , y debajo un letrero que promete S A G V N T 
mtiy pero en mala conservación, que solo muestra el final 
N T . Yo no dudo que es asi: pero me contento con preve-
nirlo , por la contingencia. E l símbolo es tan próprio en Sa-
gunto como en Carteia , ambas Ciudades Marítimas: y la pre-
sente tiene" por el reverso un Barco, con letras desconocidas 
por la parte de arriba : que todo favorece à Sagunto: pero no 
todas las letras tienen integridad , por lo que basta prevenirlo. 
También se ha descubierto ya en pequeño bronce la de Sura 
y Gemino, antes no conocida en esta forma.La cabeza está como 
en la Tabla X L I I . n. 3. E l reverso como en la siguiente. * 
MJEPAIXAS B E S£ARO. 
T A B L A L X V . n. 12. 
Cabeza varonil con Morrión , à la izquierda t al rededor Co-
rona de ojas muy delgadas .)(. Dos Espigas, à la derecha: 
en medio SEARO. Gran bronce. % 
O s Tres 
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TRES cosas nuevas nos enseña esta Moneda: la i . el gran bronce que no conocíamos en Searo : la 2. la Cabeza con 
Morrión de casquete redondo: y la 3. la Corona que tiene en el 
contorno, como las que se dicen de mirto , por ser ojas muy 
delgadas; todo visto ya en otras Medallas, mas no en las 
de Searo. 
MEDALLAS DE SEGOVIA* 
T A B L A L X V . n. 13. 
Cabeza varonil peynada à la antigua, desnuda, à la izquier-
da. .)(. Ginete con lanza, à la izquierda. Debajo f en semi-
círculo: SEiGOVia , Tercera forma. * 
SOLO un tipo de Segovia se había visto hasta ahora: ya pareció otro, cuyas circunstancias muestran mayor anti-
güedad : porque la cabeza varonil es al modo de otras Medallas 
desconocidas de loscara&eres Celtibéricos, con el pelo trenzado 
en tres ordenes à modo de SS, sin letras ni símbolo. Lo grue-
so es más que en la ya publicada : muy redonda , y de buen 
Entallador en la cabeza , aunque no en las letras latinas del 
reverso, en que parece era poco pra&ico : pues la S de SE-
GOV ia , no tiene arqueados, y mas se acerca à L La G se 
diferencia poco de C. El Caballo no estriva en linea de estabi-
lidad: va corriendo. Distribuyó las letras acomodadas al se-
micírculo de la Moneda : y à todo lo dio buen fondo, para 
sacar con mas realce la Medalla, que tiene perfe&a integridad, 
siempre muy apreciable, pero mas en las que 110 han salido al 
publico, pues no hay en estas otra luz por donde poder ase-
gurarse. 
M E -
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MEDALLAS DJE SISAPO. 
MU Y nombrada fue entre los antiguos Sisapo, por causa de las Minas que Strabón dice eran de plata (1) Plí-
nio la nombra en el Convento de Cordoba , en Beturia Tur-
dula , que llegaba à otra pequeña Region , llamada Osintiade, 
en la qual estaba Sisapo (2). EJíe era el territorio de Guadal-
canal , donde hoy culdban las Minas de plata. Antonino , y. 
Ptolomeo la mencionaron también , porque era carrera de Me-
rida à Zaragoza. La Inscripción dada en el Tomo V I L de la 
España Sagrada p. 138. expresa à Sisapo , refiriendo que el 
Procurador Augustal de la Betica compuso el camino que iba 
de Castulo à Sisapo. Ahora añadimos lo no conocido antes, 
de que publico su nombre en las Monedas. 
T A B L A L X V I . n. r . 
Cabeza varonil, desnuda, à la izquierda .)(. Un Javali, à 
la izquierda-, debajo : SISAPO. Segunda firma. D . Joseph 
Vazquez, Canónigo de la Colegiata de San Hipólito en 
Cordoba. 
Á Unque fue poco diestro el Entallador, que no supo gra-
bar perfe&amente las figuras , es muy aprecíable el mo-
numento , por la antigüedad y rareza. La cabeza es tosca, sin 
distintivo: el quadrupedo parece Javali, deque hemos habla-
do en otras partes: el nombre del lugar es indeleble y plau-
sible en Moneda, donde no se hallaba conocido SISAPO: 
y si Plínio le pone entre los que eran no obscuros, ò igno-
bles (3) ; ahora se hará mas ilustre , perpetuado entre los que 
batieron Monedas. Strabon supone dos , uno viejo, y otro 
mie-
(1) Pluñmum argentí est in loás circa lüpm , & Sis abonem y tamve-
terem qmm novum* Strabo pag. 142. (2) Regtonis Osintiadis Sisaponem. 
Plin. 3. 1. (3) Habet apftda mn tgmbilU.,. Sisaponem. 
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mivoo. La abundancia de plata movería à levantar el nuevo, 
como sucedió después del medio del Siglo X V I . en que des-
cubierta la Mina de Gmdalcanal año de 1551» se hizo junto 
à ella un lugar por la mucha plata que producía , pues saca-
ban una semana con otra sesenta mil ducados, y duro por 
treinta y seis años, como refiere Carranza (1). Hoy se ha 
vuelto à poner en movimiento aquella Mina » que parece pro-
mete ventajas à los gastos, y podrá hacer famoso el nombre 
de Sisapo en Monedas nutras de plata, sobre las antiguas 
de cobre. 
MEDALLAS BE TARTESO» 
T A B L A L X V L n. 2. 
Cabeza varonil desnuda , à la izquierda , sin letras »)(> T A R -
. TES tis. Encima una Espiga: debajo, un Pez : ambos à la 
izquierda» Segunda forma» Serenísimo Sr.Infante -D. Gabriel. 
UN A de las poblaciones mas antiguas del mundo fue Tar-tóso, porque existia quando los primeros Phenictos v i -
nieron al Oceano > y bocas del Betis, según Aristóteles (a), 
y aunque algunos juzgaron ser obra de los Phenicios, fue 
quando andaba ya estendido el nombre de Tarteso à Carteia, 
y à Cadiz: pero en lo antiguo el sitio de Tarteso fue entre 
las dos bocas del Betis* como diee Strabon(p. i48.)Carteia 
y Cadiz se llamaban tambkn Tarteso, según refieren Mela 
y Plinio, Pero en vista de cjlie en tiempo de Strabon faltaba 
desde muy de lo antiguo la de las bocas del Betis; no corres-
ponde aplicar à ésta las Monedas que con letras latinas publi-
quen el nombre de Tarteso , porque el caraóter de'íos Roma-
nos debe decirse mas moderno que la existencia de Ciudad 
diversa de Carteia y de Cadiz i porque si después de Scipion 
hu. 
(1) Ajustamiento de Monedas, pag. toi . ( i ) Primos Phccnices cttm Tttr-
tessum nmgusím &c. Arist. in Mirabilibus. 
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huviera entre las bocas del Beús Ciudad tan afamada como 
era Tarteso, no es creíble que todos la omitiesen, como la 
omitieron, habiendo hablado tanto de Carteia y de Cadiz. 
Parece pues que la presente Medalla de TARTES o corres-
ponde à una .de estas dos Ciudades que gozaron del nom-
bre : sin que por ahora descubramos fundamento para recur-
,rir à una determinadamente con seguridad: pues el tipo de 
la Medalla ( Pez , y Espiga ) puede convenir à una y à otra: 
pero según lo descubierto hasts^'hoy aplicaremos à Cadiz la 
Medalla , por quanto Cadiz , y no Carteia, nos dio' otra con 
Pez y Espiga (Tab. 26. n. 1.) Viéndola pues ahora con los 
mismos símbolos , los dejaremos aplicados aqui, porque hay 
otra confirmación en Plinio, que reconoce en Cadiz los dos 
nombres : el de Gadir usado por los Peños : el de Tarteso por 
los Latinos: ( 1 ) y aunque también admite este nombre en 
Ca rteia , expresa que eso era entre los Griegos. ( 2 ) 
El nombre de Medalla con letras latinas no es puesto por 
¡os Griegos, y asi no corresponde à Carteia , à la qual apli-
caban los Griegos aquel nombre. Fuera de esto, Mela no ase-
gura que Carteia se Hamo Tarteso , sino que algunos juzga-
ban haber tenido m algún tiempo aquel nombre: ( 3 ) y esto 
parece alude à tiempo mas antiguo que el de letras latinas 
en Medalla nuestra : y no lo asegura Mela : poniéndolo so-
lamente como opinion de algunos. Pero Plinio lo afirma en 
Cadiz , diciendo que entre los Latinos se decia Tarteso: y asi 
queriendo la Ciudad publicar su nombre de ambos modós, 
batió Monedas con el de los Cartagineses , GADES , y con 
el de los Latinos, TARTES us, para que fuese conocida en 
todas las Naciones. 
Esto hace sumamente recomendable à la presente Meda-
lla , no solo por darnos un nombre no conocido en Monedas, 
sino por la calidad del nombre , que hace congeturar perte-
necer à Cadiz : y dado esto resulta calificar por las Medallas 
haber tenido dos nombres la Ciudad. M E -
( 1 ) Ntfíín Tarteson Appellant, P m i Gadir. Plín. 4. 2», ( z ) Ca r tm 
Tanessos a Gr¿cis d iãa . lib. 3. c. 1. (3 ) CarteU, ut qwdm ptítmt , Alt-
qtifindo Tartessos, Mela lib. a. c. 6 . 
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MEDALLAS D E TOLEDO* 
T A B L A L X V L n. 3. 
Cabeza varonil laureada, y barbata, à la derecha, sín letras ' 
,)(. Caballo solo , corriendo., à la derecha. Encima, V V , 
debajo , T O L E turn. Segunda forma. * 
UN mismo Maestro parece que hizo la Medalla arriba puesta de Osea Betica , y la presente: porque la cabe-
za , y el Caballo son como de una mano , hasta en los íes-
pe&os , ambos à la derecha. Lo particular aquí es tener so-
bre el nombre de T O L E ¿fo, las dos V V . que usaban también 
otras Ciudades, como iniciales de V rhs V í ^ w , según verás 
en las de Obulco , y Osea : y solo por este medio sabemos 
haberse intitulado Toledo Ciudad Vencedora. LaMedaíía es de 
buen Artifice, gruesa , y bien conservada. En otras puso Ca-
ballo con Ginete y lanza , aquí el Caballo solo , suelto, y cor-
riendo : especie que puede aludir à Fiestas Apolinares, pues 
la cabeza varonil del otro lado, tiene alusión à Apolo , por 
la calidad de los rizos, y Corona de Laurel. Véase la Tabla 
X L . de Saetabi n. 4. 
MEDALLAS BE lULiAo 
NO conocíamos à los Cesares Cayo y Lucio juntos en Medalla de Tradu&a , mas que en el gran bronce da-
do en la Tabla X L V L n. 5. Pero ya apareció otra de segun-
da forma , en la misma conformidad de la otra , pero en ta-
maño nunca oido. * 
La de Lucio Cesar n. 7. se batid también contrapuesta la 
cabeza : pues alli mira à la derecha , y en otra à la izquier-
da , como en el n. 6. de la precedente L . CAES. Mosti 
Yo logré ya la de Lucio con el racimo , de que había- , 
mos 
Tabla L X n . Túcct. - 1 1 3 . 
mos aíli n. 8. Su cabeza está à la izquierda, como la del n.6. 
Pero las letras del reverso I V L ia T R A dii$af se contraponen 
en la mía , empezando el I V L . por la derecha del'quelee , y 
al otro lado el T R A du^a , que allí es en modo inverso. * 
MEDALLAS-DE TUCCío 
LA ilustre Ciudad de Tucci es la Villa llamada hoy Mar-tos, tierra de Jaén, en un alto que domina la campaña 
de su jurisdicion : muy fértil de granos , y famoso por la Pena 
de jMartoS) titulo de Encomienda del Orden de Calatrava, la 
qual Peña es muy alta, coronada de Castillo, y reputada en 
lo antiguo como1 coluna de Hercules, según vimos en-el To-
mo X I I . de la España Sagrada, con motivo de haber sido 
Episcopal esta Ciudad, que hasta hoy mantiene muchos mo-
numentos de Inscripciones Gentílicas, aunque por lo común 
ya maltratadas, no solo con el antiguo nombre d» Respuèli-
ca Tuecitana, sino con el dado por los Romanos, quando la 
hicieron Coloma, intitulándola ÃVGusta G E M ella , según 
verás en el libro citado. 
De esta ilustre Ciudad se dice haber batido Monedas con 
su nombre , asi el antiguo de T V C C I , como el de A V G tes-
ta G E M elta. Por este escribid Harduino en el Anthirretico 
contra Vailiant, queriendo aplicar à T VGCI las Medallas de 
ACCL Pero ya mostramos ( 1 ) que no- probó el asunto : y 
los nombres de I tifia G emella A . no deben aplicarse à Tuc-
ci , que nunca se dijo Gemella Augusta , sino A V G usta GE-
M ella : y al contrario Acci se intitulo lulía Gemella (no 
Augusta ) A C C I tana: por lo que Medalla con aquellas no-
tas, C. I . G. A . corresponde à Acci, y no à Tucci. Pero si la 
huviera con A V G lista G E M ella, se aplicaria à Tucci. Har-
duino la refiere con estas notas: pero estornada del Tesoro 
de Goltzio sobre Claudio, y por tanto es Medalla imagina-
da , pues él mismo* Uegd à conocer la ficción de aquellas Mo-
Tom. I I I . P ne-
' ( i ) Tffwo 7. de U Eíp. Ságr. U ü d U 4. de Aici: 7 Ttfí». 1. k Us Medallas. 
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ncdas, como referimos sobre la de I V L I A , pag. 89. 
Con el nombre de T V C C I es mas autorizable que ba-
tió Moneda; pues el ilustre Gonzalo Argote de Molina dice 
en su Nobleza de Andalucía cap. 8. que tenia una , la qual 
» de una parte tiene un rostro de escultura barbara , y por 
» reverso de la otra una vanda por medio de la Moneda con 
» unas letras que dicen T V C C I , 7 al un lado una Espiga, y 
» al otro un ramo de Oliva," Asi el cjtado; cuya buena fe, 
y gravedad, merece todo credito ; y los mencionados simbo-
íos (de Espiga y ramo de Oliva ) son muy próprios de la fer-
tilidad del terreno. Ya citamos esta especie en el Tomo 1, 
pero conviene inculcarla con título de su nombre, para ex-
citar la atención y diligencia de los aficionados, sobre buscar 
y descubrir este rarísimo monumento. 
Entre las Monedas de los Godos veremos una de TVC-
CI sobre el Rey Suintila. 
MEDALLAS B E TURIASO. 
De Turíaso, hoy Tarazona, son las Medallas de la Tabla 
46, 47. y 48. pero sobre aquellas empiezan à descubrirse otras. 
T A B L A L X V I . n. 4. 
Cabeza de Augusto con laurea, à la izquierda: en el contor-
no : JMPerator AVGVSTVS PP. como en la Tabla 
X L V I L n. 5. .)(. En medio, T V R I A S O : al rededor, 
SEVERO E T A Q V I L O IL V I R ú . Tercera forma. * 
AUnque estos Duumviros no expresan aquí mas que los apellidos de Severo , y Aquilo, sabemos que el uno 
se llamaba Março Cecilio Severo, y el otro Cayo Vakrto Aqui-
lo 3 pues lo declara otra Medalla que batieron en segunda 
forma, puesta en la Tabla X L V I L 2 . y aqui por ser de 
tercera, se contentaron ( como otros ) con dar los apellidos, 
Esta es nueva confirmación de b prevenido en la Tabla 
X L V I L n. 3. contra Vaillant y Morel , que al segundo 
D u 11 ni-
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Duumvir le apellidaron A Q V I N O , y consta (como«enla cita-
da del num. 2. ) que era A Q V I L O s nombre derivado dei 
color ( entre blanco y negro ) como alli referimos. Para surti-
miento del publico labraron, de mas de la Moneda citada en 
mediano bronce, ésta de pequeño , en que perpetuaron su 
dignidad y sobrenombres, juntamente coa el nombre de la 
Ciudad TVRIASO. 
C I T A D A S . 
A q u i , como en otras Ciudades, hay diferentes materia-
lidades de Moldes , que prueban el esmero de Tarazona en 
batir el cobre. Baste expresar la del num. 6. Tabla XLVÍL 
que allí solo tiene M V N . T V R . y en otra, M V N icipium 
TVEJASO. y asi de otras. * 
^ ^ ^ ^ ^ & ^ & ^ ^ ^ ^ ^ & ^ & $ & < 
MEDALLAS B E V A L E N C I A . 
ALGO de estrañar es, que el moderno Autor Frances es-tampase una Medalla de mi Tabla X L V I H . n . 6. pro-
pria de nuestra Valencia , y la aplicase à la de Italia, sin prue-
ba , ni mención de las alegadas en aquella Tabla à favor de 
la Valencia de España. Ahora añadirémos nuevas pruebas 
que muestren la diferencia entre las Medallas de las dos Va-
lencias , para que los Escritores apliquen à cada una lo que 
es suyo. 
T A B L A L X V I . n. 5. 
Cabeza de muger, à la izquierda, con Morrión de alas y de 
crestas. Detras, S. Delante T . A T . L . T . .)(. Cornuco-
pia con el Rayo. Debajo, V A L . enlazadas. Tercer a forma, 
Mostí. 
T ^ . E las Medallas de Valencia hablamos en la Tabla 48. 
La presente tiene la particularidad del tamaño , por ser 
de tercera forma , en que no conocíamos mas que una en Va-
P 2 len-
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lenda. Pene detrás de la cabeza una S. nota del valor, cor-
respondiente al Semise, ò medio A S . En el reverso está el 
nombre de Valencia , por las tres primeras letras V A L , en-
lazadas en monograma. Los Quinquenales se hallan también 
en letras iniciales: el uno T . A T . enlazada la T sobre la A : 
y por tanto con duda de si es A T , ò TA» por cuyas letras 
empezaban varios apellidos, de A T Mios , A T ios &c. y T A -
dios , T A tíos &c. E l otro Quinquenal tampoco tiene mas 
que dos letras, una del prenombre , y otra del nombre de la 
familia, L . T . pero estas denotan à L neto T rimo : pues aun-
que muchos nombres empiezan por la T . sabemos contraerse 
aqui al de T R I N I o , porque otra Medalla de Valencia ( Ta-
bla X L V I I I . n. 6.) expresa à L neto T R I N I o, de quien ha-
blamos al l i , con lo demás que es común à la presente. 
D I F E R E N C I A D E L A S M E D A L L A S 
de la Valencia de Ital ia , de la de Espana. 
'Ucho han variado los Autores acerca del lugar donde 
deben reducirse las Monedas que tienen nombre de 
V A L E N T I A : pues Patín , y Mediobarba ( sobre Julio Ce-
sar) recurren k.Roma, por decir Solino que se llamó Valen-
tia. Pero ya notó Lorenzo Beger en el Tomo 3. del Tesau-
ro Brandemburgico (pag. 37.) que no pueden imaginarse 
batidas estas Monedas en tiempo tan remoto que precediese 
al nombre de R O M A , ni después de éste usaron el de Va-
lencia, ( 1 ) por tanto recurren à otra Valencia en Italia, men-
cionada por Plinio I I I . 5. y Stefano, V . Hipponion ¿te. la 
qual se llamó fíippo , Viho , y Valencia. 
Pero hay dos clases de Medallas con este nombre : las 
unas pertenecen à la de Italia , en la Gran Grecia: las otras à 
la de España: y una de las pruebas para esto, es la diferen-
cia de la fabrica , à que algunos recurren para excluir de la 
nuestra las que la aplicamos: y na debe hacerse asi, sino re-
cur-
moderno Ueâdlist a frunces T, I . p 67 . t m # Beget wno p t -
trono de U opinion que impttfcna* 
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currir à la fabrica para excluir de Valencia de España las 
Medallas de la de Italia: porque aquellas como de Ciudad 
de la gran Grecia ( hoy Calabria ) son mas agraciadas , y lige-
ras que las nuestras , con todo el ayre y estilo de las Griegas : y 
tales son las publicadas por Oiselio, Tab. 3 1. por Patin, Beger, 
Gesnero, y Muselio , todas de Italia , y ninguna de España. 
Las nuestras son las que estampó Liebe, Morel, Tab. 5. 
de las inciertas, y en nuestra Tabla 48. Estas se diferencian 
de aquellas en la fabrica, por ser mas gruesas, por la forma 
de las letras, no tan pulidas y uniformes como las otras , y 
especialmente por otra diferencia general en los tipos : pues las 
nuestras tienen al rededor una laurea que no hay en ninguna 
de las otras: y esta es diversidad que las diferencia à primera 
vista. Otra es, que las de Italia nunca muestran el Rayo uni-
do con la Cornucopia, sino separado, y solo: las nuestras 
siempre le colocan en medio de la Cornucopia. Demás desto, 
aquel Rayo tiene alas : y no el de nuestras Medallas. Item: las 
de Italia ofrecen otros simbolos que nunca vemos en las de acá: 
el Rayo solo : la Lechuza: dos Clavas de Hercules: el Lhuo 
Militar: y quando usan de Cornucopia , no hay Rayo: ni se 
ha visto en las de Valencia de Italia, una Cornucopia sola, 
sino dos. Estas son diferencias tan notables y visibles j que 
mostrará poca vista el que no las perciba. 
Estoes por parte de los reversos. La parte de la cabeza 
muestra también diferencias; pues las de Italia ofrecen à Ju-
piter Capitolino con laurea : à Hercules con Ja piel'del Leon: 
à Minerva con la Lechuza : y à Venus (que es una de mis 
Medallas), y habiendo varios cuños con estas circunstancias, no 
se ha visto ninguno con cabeza de las nuestras (que es de Mor-
rión con alas y con crestas) ni en las de acá ocurre ninguna 
con cabeza de las de Italia. 
Finalmente hay otra diferencia muy sobresaliente , quq 
las de Italia no tienen nombre de Familias , y las Españolas 
las expresan. De aqui resulta otra reflexion para no aplicar 
estas Medallas à Italia, como que los Romanos al mudar el 
nombre de Hippo en Valencia, pusiesen alli Familias: no pue-
de, digo^ recurrirseà esto: porgúelas Familias que expre-
san 
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san nuestras Medallas no son Romanas: y pof tanto Morel no 
puso ninguna de ellas en su obra de Familias , y solo dio' una 
(de L V C I E N O ) entre las inciertas. 
Resulta pues lo i . que no debe confundirse lo que tíene 
tantas diferencias: lo 2. que éstas declaran lo perteneciente à 
cada Ciudad, por las reglas dadas: 1<? 3. que la fabrica es par-
te muy principal para decidir, pues obliga à no atribuir à 
nuestra Ciudad las Medallas de Italia, pero no à remover de 
la Valencia Española las que la aplicamos, porque estas son 
de fabrica menos graciosa que las otras: y bastaba para que 
los Autores no las aplicasen à Ciudad de la Gran Grecia: pero 
como son raras fuera de España, tienen poca experiencia en 
la fabrica. Tal qual hay en España de fabrica comparable con 
algunas Griegas: pero lo común es no llegar à la limpieza de 
perfiles, gracia del dibujo, y donayre de aquellas, cuyas so-
las circunstancias bastaban para no aplicar las Medallas de nues-
tra Valencia à la de Italia. Entre las de España y Africa suele 
confundirse la fabrica : pero en el caso presente no hay equí^ 
vocación 1 pues tengo delante la de las dos Cornupías y ca-
beza de Venus en V A L E N T I A de Italia, y no puede con* 
fundirse con las nuestras. Resulta finalmente que demás de la 
calidad dela fabrica, favorecen à Valencia de España las gran-
des diferencias alegadas de tipos, y de Familias, que nunca 
ocurren en la de Italia : y consiguientemente no han distin-
guido bien los Autores que remueven de nuestra Valencia las 
Medallas que aplican à la de Italia. 
MEDALLAS D £ XTGIA. 
CON variedad escriben este nombre Plínio, Ptolomeo , y Antonino. El Itinerario de éste pone V G I A en el ca-
mino de Cadiz à Cordoba por Sevilla. Ptolomeo tiene V C I A 
acia Sevilla, y V G I A debajo de Nebrija. Piinio en el Con-
vento de Cadiz nombra V R G I A . Pero este no sirve en el 
caso presente, porque no tiene R la Medalla , y asidebemos 
in-
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insistir en Ugía, b Ucia, que no tienen mas variedad que en-
tre C y G , las quales se confunden muchas veces. La Ugiade 
Antonino corresponde donde hoy la Villa de las Cabezas^ en 
un alto que domina un gran campo , à una jornáda de Sevilla, 
y tiene fragmentos de' antigüedades en Estatuas, y Monedas 
antiguas. 
T A B L A L X V I . n ,6 . 
Cabeza de Vulcano con birrete y barbas, mirando à la iz-
quierda. Detras del hombro , las Tenazas !)(. Un quadrú-
pede , que parece Camello, à la izquierda. Debajo, V G I A . 
Serenísimo Señor Infante Don Gabrieh 
lOR la parte de Sanlucar era muy solemne el culto del 
Dios Vulcano, según reconôcen nuestros Antiquários en 
las Monedas aplicadas à aquel pueblo con la Estrella de la 
Lucífera. Allí ponen al lado de la cabeza las Tenazas , corno-
verás en lá Tabla L V I . y las mismas ponen aqui, como uno 
de los istrumentos de las Fraguas, cuyo presidente era Vulca-
no , en quien entendían el fuego. Por tanto podemos supo-
ner que habia aqui fabrica de metales. Lo mas estraño es la 
figura del reverso, que parece Camello, y Camello de Ara-
bia , los quales à diferencia de los Sciticos, solo tienen una gi-
ba en el lomo (los otros, dos) y el presente no tiene mas que 
una. En las Medallas antiguas es símbolo de la Arabia : pero 
con esta no descubrimos conexión en nuestra Ugia. Sábese que 
Nerón ofreció en fiestas Circenses Quadrigas de Camellos, por 
variedad y diversion del pueblo. Acaso Ugia consiguió algu-
nos Camellos, por la vecina AfrÍca,y quiso ostentar la novedad, 
grabando su figura en la Medalla, en especial si dio algún es-, 
pe&aculo de lucha del Camello, porque segúnPlinio, tiene el 
Camello natural oposición con el Caballo. (1) Puede serse 
descubra alguna luz mas oportuna. 
M E -
CO oàimi dversus equos gtwnt ñámale* Plin. 8. c. 18, 
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MEDALLAS D E ULIA. 
EN la Tabla X L I X . pusimos las Medallas de Ulia, pero ninguna con cabeza varonil, sino precisamente de mu-
ger. Pero ya se conoce una con cabeza de hombre vuelta à 
la derecha , delante , de arriba abajo , CAES. . . . Por el otro 
lado, V L I A , entre hojas como de encina , que se ven por 
un lado , y lo demás maltratado. Esto es muy notable, y no 
visto , no solo por la cabeza varonil, sino por las letras de 
CAES. . . . que prueban haber continuado Ulia en batir Mo-
neda en tiempo de los Cesares, cosa no conocida hasta aho-
ra. Là porción del reverso con las muestras de hojas de en-
cina , indican haber lisongeado la Ciudad al Emperador ofre-
ciéndole la Corona Qüercea , de que hablamos sobre las Mo-
- nedas de BHbilis. Puede ser que con esta prevención se des-
cubran entre las de Ulia , otras mas bien conservadas. Segun-
da forma. Bravo. 
' Otra mención de Ulia hay en la Medalla siguiente de 
Ursona, 
MEDALLAS DE URSONA* 
T A B L A L X V I . n. 7. 
Cabeza varonil cbn laurea, ò diadema , à la izquierda. De-
lante , de abajo arriba : URSONE. 
.)(. En medio , U L I entre lineas esparcidas por todo el 
campo, al modo de las de U L I A . Seg, forma. Jtfosti. 
ESTA Medalla sirve de gran apoyo para las explicadas por recurso à hermandad , alianza , ò sociedad de Ciu-
dades , que los Griegos llaman Omonia, ; porque viendo en 
una -misma Moneda el nombre de dos pueblos , v. g. Bilbi-
ItSy 
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tis, y Italka: Der fosa; y ftergavonia, Scc. no se ha descu-
bierto motivo mas: adoptable, qiis éVáe recurrir à concordia 
y alianza entre las Ciudades cuyos nombres suenan juntos y 
hermanados en un mismo documento publico , como es la Mo-
neda. La presente es insigne confirmación: poique aunqueen 
otras pueda imaginarse algún otro sentido , rastreando diña-
do de un nombre sobre el otro, sin mas que una Ciudad, 
(v . g. queBilbilisgozase el^/kf Itaticum , y que por-esoía-dí-
gesen Itálica) aquí no hay lugar para semejante recurso: por-
que ni VRSONE puede serdi&adode la Ciudad de V L I A , 
ni ésta debe adjetivarse con Vrsona : pues todo el tipo del re-
verso , donde dice V L I , es el próprio de la Ciudad de V L I A , 
con las líneas y ramas que grabo en sus Medallas, como con-
vence la vista de esta y de las otras: y asi debemos reconocer 
nombre de dos Ciudades, una Vrsona, y otra Vlia. 
Dado esto se pregunta el motivo de que la una exprese en 
su Moneda el nombre de la otra ? y no ocurre otro mas auto-
rizable que el prevenido , de que eran Ciudades asociadas , y 
querían publicar su alianza por medio de juntar el nombre 
de una y de otra en sus Medallas. Este era medio muy pró-
prio para el fin, por lo mucho que el comercio hace girar la 
Moneda por todas partes. Vrsona y VÜa no distaban entre si 
tanto como Bilbilis y Itálica: la cercanía de la tierra de Mon-
tilla y la de Osuna (donde estaban Vrsona y Vl ia) favorecía 
el comercio de una y otra: el interés de hacer comunes los bie-
nes, las moveria à la concordia , ò mutua participación y de-
fensa , para hacerse mas recomendables. Sábese las grandes ene-
mistades de unas Ciudades con otras. También consta alianza 
entre algunas, especialmente en el Oriente, como refiere Span-
hemio Tom. 2. pag. 615. A estas imitaron las nuestras. Aque-
llas solían expresar en las Medallas la concordia , v. g. ITEP-
TÁMHNÍiN KAI E ^ E S l í i N O M O N O I A : otras veces declara-
ban la sociedad sin expresar la OmonU, con proponer sola-
mente los nombres de los pueblos , como verás en el lugar ci-
tado. Esto es lo que hicieron los nuestros en el caso presente. 
Tom. I I L Q T A -
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T A B L A L X Y I . n. 8, 
Cabeza varonil como Ia precedente ,pero sacando la lengua. 
•Delante VRSONE -
.)(. Esfinge como en las demás, y debajo: C AP. DEC. Q. 
Encima, otras letras, que parece dicen VRSONE, a* f. 
Mosti. 
Ntre todos loa símbolos, o tipos, que han ocurrido en el 
discurso destos libros, niriguno tan estrañamente raro, ò 
desusado, como lá cabeza que ofrece esta Medalla, pues no 
me acuerdo haber visto figura con la lengua descubierta, ni 
en Medallas, ni en piedras, y las hay con, la boca -cerrada, 
©cuitando la lengua * y. poniendo silencio con el dedo , como 
son las Medallas y piedras finas de Harpocrates, E l sacar la 
lengua es indicio de burla y de desprecio : por lo que el cor-
pulento y forzudo Frances que desafió à los Romanos, no 
hallo mejor medio de irritarlos, que sacar la lengua contra 
ellos *. ( i ) y esto fue lo mgs sensible para el noble y animoso 
Manlio , que armado de IJscudo, y; de la Espada Española, 
salió à la venganza, y le venció'.. (2) En Cicerón consta ha-
berse pintado esto por signo de una tienda en Roma, (3) don-
de el Frances estaba sacando la lengua : (4) pero rio creo alu-
da àesto nuestra Medalla, por no corresponder un suceso par* 
ticular estrangero à instrumento publico de una Ciudad de 
España. 
Que el Grabador quiso poner la figura con la lengua des-
cubierta , se infiere de que no cerró la O de Vrsone, que cae 
en frente de la boca , y llega alli.la lengua; y asi parece que 
su intención fue grabar lo que representa. 4 Pero qué signi-
fica un rostro varonil con la lengua fuera ? Es difícil la res* 
pues* 
(1) L'mgmm etiam ab mlsti cxerentem. Livius V I I . 10. ( i ) Gellíús 
lib, 9.c. 13. (3) Ptãam Galium.,, distort um, ejcãa lingua. Cicero de Ora-
torc I I . 66. (íp Osustãens in tabuU p ã u m infmtUsme Galium exse-
rentem Unguam. Plin. XXXV. 4. 
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puesta, por no aparecer cosa semejante en toda la Mitología. 
Mas enigma parece hay por esta cara, que por el reverso de 
la Esfinge , siendo aquella símbolo de enigmas. Es lengua que 
no entiendo^Puede.serque hable con el tiempo, esto es, que 
algún dia se descubra el misterio. Interin puede conjeturarse, 
si intentaron figurar à [Mercurio , porque àéste sacrificaban las 
lenguas, (r ) coma Diós que decían ser de la eloquência, por lo 
que le Ímnukban; À£yígp,;)? Pregonero de los Díoses,por tocarle 
laVGZ.y la lengua. Asi quando los Listrenses creyeron ser Dioses 
San Pablo y San Bernabé, dieron à San Pablo el nombre de 
Mercurio , porque este era el que llevaba la voz , como afirma 
San Lucas. (2) Acaso florecía en-Vrsona. la eloquência y culto 
de Mercurio, y quisieron publicarlo con este raro símbolo. 
C I T A D A S . 
" inFAY mil variedades de cuños en las Medallas aplicadas à 
¿LJ^ Vrsona sin tener este nombre, por convenir, los símbo-
los : pero las mas son diferencias materiales. Algunas hay no-
tables con el nombre de la Ciudad: y tal es un mediano bron-
ce como en la Tabla L . n . .9, que en el reverso tiene deba-
jo de la Esfinge VRSO en el exergo. * Otras tienen delante 
de la cabeza varonil VRSONE, una en linea re&a, y sepa-
radas las dos ultimas letras N E , que en otra se hallan enla-
zadas, y toda la dicción* e» semidreülo» * *' Otra ( como en 
la Tabla L . n. 8.) tiene delante dê  k cabeza tin Delfín. * 
En las cabezas hay diversas entalladuras': algunas mas gra- , 
ciosas que otras: ya apuntando ropa por el hombro : ya sin 
ella. Los colgantes de la Diadema se hallan ensortijados en 
unas: en otras , sueltos. Las Esfinges tienen también otras di-
ferencias , por ser mas ò menos corpulentas. Ventre tanta abun-
dancia no he visto ninguna Medalla de esta Ciudad en pe-
queño bronce. 
ME-
(1). Jiinc faãum est, ut Mercurio Itngitas Sitcrificttfint. Phürnmus de 
Nat. Deor. 16. (2) Vocabant Bttrtiiibam govern y Pattlumvew Merctirittm, 
qaonim í p c ' erat dux verhh A¿ta Aposc. XIV. i t . 
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MEDALLAS DUDOSAS» 
HA Y algunas Medallas cuya fabrica promete ser de Es-paña , y apuntan nombre de pueblo: en unas del todo 
desconocido: en otras reducible , con algún fundamento. Otras 
carecen totalmente de nombre del lugar , pero se hallan por 
acá, y parecen batidas en Espana. De unas y otras apuntaré* 
mos algo. 
D E A S C U L 
T A B L A L X V L n. 9. 
Cabeza de Hercules con la piel de Leon , ala izquierda. De-
lante", A S C V I , de abajo arriba .)(. .El Elefante à la iz-
quierda. Debajo letras desconocidas. Tercera forma. * 
TVrlnguna Medalla merece mejor el sitio de incierta posición, 
• ^ que la presente , aunque parece tiene nombre de pueblo; 
pues si ASCVI significa Ciudad asi llamada; no está hoy co-
nocida , no solamente en España, pero ni en Africa , donde 
nos pudiera conducir el Elefante. Este era símbolo de Africa» 
pero como los Cartagineses eran muy familiares en las costas 
de España desde Cadiz à Cartagena, y aun en pueblos me-
diterráneos dejaron muchos monumentos de su entrada por fi-
guras de Elefantes en piedra (que hasta hoy perseveran eii 
Abila , Salamanca, y junto à Durango, como vimos en el 
libro de la. Cantabria ,y en otras varias partes ) no es de es-
trañar que alguna de las Ciudades de España, originada de 
ellos, grabase el Elefante en sus Medallas: especialmente en 
tiempo de Julio Cesar, acaso con el fin de lisongearle: pues 
el Elefante ( como escribió Servio en el I . de las jEneydas 
sección 31.) se llama Cesar en lengua Púnica, ò según Spar-
cíano (sobre ^Elio Vero) en lengua de los Moros. Pudieron 
pues ios nuestros grabar en su Medalla el Elefante con alu-
sión 
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sion al Cesar; como Roma le puso en un denario con los sig-
nos Pontificales, y debajo del Elefante CAESAR. Esto po-
drá ilustrarlo con mas seguridad el que entienda las letras 
puestas aqui debajo del Elefante, que aluden à las Medallas 
de Asido, Tabla I V . 
Hallase el Elefante en diversas Medallas que andan por 
España , especialmente en la Betica , no solo con la cabeza de 
Hercules, sino con la de Vulcano , como mencionamos al ha-
blar de Sanlucar, Las de Hercules carecen de las letras aqui 
puestas de ASCUI por lo mas común, y algunas tienen las 
mismas. * Otras muestran el Elefante contrapuesto, miran* 
do à la derecha. # 
C I U D A D D E B A R E A , 
"Tf N la costa de la Betíca, pasando desde Vrci à Abdera, 
estuvo la Ciudad de B a n a , que aunque en limite de la 
Tarraconense, pertenecía ala Betica, como asegura Plínio (1). 
Ptolomeo la puso ultima de la Betica por aquel extremo. E l 
Ravenatc la escribe Baria y nombrándola entre Cartagena y 
Abdera en el l ib. 4. cap. 42. y en el libro 5. en el Périplo, 
publicándola litoral. 
Con el nombre de Barea dio Bravo una Moneda de pe-
queño bronce: pero visto el original, que es hoy de Don A n -
tonio Mosti, no podemos asegurar aquel nombre, por no es-
tar bien conservada la Moneda , y aun así muestra que la ter-
cera letra no es R , sino I : y separadamente sigue una C, que 
se acerca à O , y se percibe... A I C E . . . dudosa una letra que 
precede, y otra que promete al fin. El Señor Conde del Agui-
la tiene otra con las mismas circunstancias de no percibirse el 
principio y el fin, pero se leen las tres letras ... A I C . . . y à 
vista desto no podemos contar por ahora sobre Moneda con 
el nombre de B A R E A . 
D E 
(1) Adscriptum Eatid Bñru. Pün. lib. 5 . cap. 3. 
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D E L A R E P U B L I C A C A B E N S E . 
A Ndan ya publicadas varías Medallas con nombre de CA-
*CSL y y andan también divididos los Autores sobre ia 
reducción , como propone Sigeberto Havercamps en la Fami-
lia E m i l i a de Morel num. 7. pag. 1 2 . donde refiere àUrsi-
no y à Tristan, que recurren à Caba de Africa , por juntarse 
el nombre de Cafo con el de Lépido , y à éste perteneció Afri-
ca : pero Havercamps los rebate, porque no solo hay Meda-
lla de Cafo con nombre de Leptdo%k quien perteneció'Africa 
en la partición del Triunvirato, sino con nombre de Cesara 
y asi Lepido no obliga à recurrir à Africa. Demas de esto hay 
Medallas de CABE con titulo de COL orna, que no consta 
en la Caba de Africa , ni dicen C A B A , sino CABE. 
Por esto VaÜlant en la Familia ^Emilia num. 55 . recurre 
à la Colonia de los Cabeliones en la Galla ( hoy Cavaillon) 
y Havercamps la excluye , por quanto para ésta no pusieran 
C A B E , sino C A B E L : y porque la Medalla de Jacobo de 
Bary en mediano bronce tiene LEPIDVS PONT , y por el 
otro lado COL CABE > y su fabrica le pareció Española. Si. 
huvíera tenido presente el fragmento de Inscripción , RESP-
CABENSIUM, publicado por Rodrigo. Caro fol 189. con-
firmara m parecer con ver tal pueblo en la Betíca: y D . Pa-
tricio Gutierrez Bravo subscribe à ello en una de sus cartas. 
Harduino sobre Cabellio insiste en poner allí las Medallas: 
con el nombre de CABE , porque fue común en los pue-
blos de la Galia- batir Monedas con nombre de Triunviros^, 
como se vé en las de Lugdimum, Remi , Nematisus , Averno, 
y Arélate &c. à quienes cita. El Autor anónimo, moderno^ 
dice pag. 2 .1. estar ya reconocido que esto es lo adoptable,; 
por quanto varías Ciudades de la Galia se preciaron de po-*-
ner en sus Monedas el nombre de los Triunviros,; como ^ í -
tikes, y Cavaillon à Lepído : Cavaillon à Cesar O&aviano; 
Lyon, y Cavaillon à-Marco Antonio :.y él pone una inédita, 
por un lado la Cabeza de Jano con la voz- CABE , y por 
el otro la de Marco Antonio , y las letras M A N T , (liga-
da 
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da la T en la N ) E l Tesauro Moreliano ofrece tres con el 
nombre de C A B E : una con nombre de L E P I dus, otra con 
el de IMP. CAESAR ( ambas con Cornucopia ) y otra con 
la voz CABE por un lado , y COL por el otro. La del Ín-
dice de Bary pone aníbas dicciones COL C A B E à los lados 
de una cabeza de muger coronoda de espigas , y por el otro, 
LEPIDVS PONT, detras y delante de cabeza varonil con 
morrión. Esta y otras muchas de aquella gran Colección se 
cree recogida en laBetica , pues Jacobo de Bary estuvo mu-
cho tiempo en Sevilla como Consul de Holanda. 
Nuestros Antiquários verán si para C A B E de España hay 
igual prueba de Colonia t como para el Cabellio de la Galia, 
à quien Ptolomeo nombra Colonia: y sí los nombres de los 
Triunviros fueron acá tan lisongeados como en la Galia ; ò sus 
Monedas con el nombre de CABE , tan frequentes como en 
Francia: pero principalmente, si en tiempo del Triunvirato 
corresponde aplicar à la Republica Cabense de la Betica Me-
dallas de plata , quales son los Denarios que con la voz CA-
BE ofrece el Tesauro Moreliano en la Familia -Emilia , Ta-
bla I I . n. y, porque no probando fabrica de Medallas de pla-
ta en España con nombres de los Triunviros , será difícil per-
suadir que los Denarios con el nombre de C A B E , y de los 
Triunviros, pertenezcan à Cabe de laBetica. Las Ciudades 
de la Galia ofrecen sus nombres en Denarios y Quinarios de 
plata. 
Lo mas que podrá esforzarse el pensamiento para la Ca-
be Española, será llegar à hacer dudosa la reducción , por lo 
autorizado que está el partido de la Cabe de Francia , que di-
ficultosamente permitirá seguridad en la Betica ; y asi no co-
locamos tales Medallas entre las ciertas. 
D E L A R E P U B L I C A C A L E N S E E N L A 
Betica. 
Q Abese que tuvimos en la Betica una Ciudad que se decía 
^ Republica Calknsis, pues asi consta en la inscripción co-
piada por D . Patricio Gutierrez Bravo, PresbiteflPen la Villa 
de 
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de Aralial, cuya piedra se descubrid en el Cortijo de Casu-
lillas al oriente de Coronil, tres leguas de Arahal, la qual 
tiene las letras siguientes: 
IMP. CAES 
C . MESSIO. Q. TRATANO 
DECIO. PIO. F E L I C I . I N 
V I C T O . A V G . P. M A X I 
MO. P. P. T R I B V N . POTES 
T A T . I I . COS. 11. PROCOS 
RESP. CALLENSIS. D E 
V O T A N V M I N I 
M A I E S T Á T I Q . EIVS 
D. D . D . D . 
Consta la Republica Cállense, que hizo la dedicación à 
Trajano Dedo , y consta el sitio correspondiente al pueblo, 
por estar puesta la memoria en nombre de la misma Repu-
blica , y hallarse alli otros monumentos antiguos de Meda^ 
lias , pedazos de Inscripciones , cimientos &c. que autorizan 
la población Romana, sin que obste para poner allí esta Re-
publica el no hallar rastros de antigüedad mas numerosos, 
pues he visto sitios de Ciudades antiguas, donde hoy no se 
hallan semejantes vestigios , por haberlos destrozado total-
mente los labradores. 
T A B L A L X V I . n. 10. 
A Nade D . Patricio que batid Monedas la Republica Ca-
líense , y ofrece una que sobre una Espiga tiene C A L L : 
por lo que dice se deberá incluir en mi Mapa de los pue-
blos que batieron Monedas. Opone luego que esta puede per-
tenecer à C A L L E T : y dice no lo niego. Pero si no se niega, 
no puede por este medio añadirse C A L L A al Mapa , por-
que no consta con certeza la reducción. Lo principal de este 
punto es, que la citada Medalla ( aqui estampada ) no está 
bien conservada, y se batid dos veces» repitiendo la impre-
sión de los snnbolos en diversa colocación , Espiga de la iz-
quierda à lijlierecha, y vestigios de otra Espiga al lado , de 
ar-
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arriba abajo, no tan señalada como la otra, pero de estaño 
bien señalada se vé entero un estremo que parece I , ofrecien-
do este aspeéto I G A I L , sin linea interior en la que parece A , 
y la que se sigue no es L , sino I . sin vestigio , ni lugar para 
linea de angulo por abajo : y en el original hay antes de las 
Espigas un semicírculo, que no dibujo' D . Patricio : de mo-
do que por estas complicaciones de sello y resello en no bue-
na conservación, no podemos asegurar el nombre que quisie-
ron imprimir: y es mejor esperar otra en que baya integri-
dad, porque es muy arriesgado hablar de Moneda mal conser-
vada : y asi la dejamos entre las inciertas. 
D E E L E P L A . 
T A B L A L X V H . n. r. 
Cabeza tosca de hombre, à la izquierda, y desnuda..) (. Dos 
rayas: en medio , las letras del lugar, como en la estam-
pa : encima una Espiga, y debajo otra, ambas à la izquier-
da. Segunda forma. Mosd. 
I T Os Geógrafos antiguos refieren en la Betica el nombre de 
Hipa , y el de llipula. En la Tabla X X X . n. 3. vimos 
à I L I P L A en una Medalla de gran bronce: pero no cono-
cemos entre aquellos Escritores voz de esta calidad que em-
piece por E . sino todas por 1. Los Godos convirtieron la I 
en E : pero esto solo debe nombrarse , para excluirlo del 
asunto , pues estilo de Godos no sirve para Medalla del 
tiempo de la Republica Romana: y asi en caso de que ésta 
ofrezca à ELEPLA, debemos suponer Ciudad con aquel nom-
bre. Pero es dudosa la voz , por quanto no tienen las letras 
perfe&a integridad , ofreciendo Unicamente io que propone 
la estampa: donde la primera y segunda letra no muestran: 
las lineas inferiores de la E y la L de E L E P L A , si no se 
toman de la raya que por abajo tiene el nombre. En la ter-
cera letra E falta la linea del medio. La que debiera ser L 
para E k p l a , tiene en lugar del angulo reóto un agudo , por 
Tom. I I I . R no 
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no estar derecha la perpendicular. L o mas dudoso es el ultimo 
cara&er , que parece N , b V ligada con A . Por estas incer-
tidumbres no pusimos la Medalla entre las ciertas. Yo me 
alegraré se aclare mas, ò que aparezca otra de mejor conser-
vación , porque es monumento precioso geográfico. 
D E E P O R A . 
T A B L A L X V I L n. 2. 
Cabeza varonil , à la izquierda , dentro de una Laurea. .)(. 
Dos Peces à la izquierda: en medio... AIPORA. Enci-
ma vestigios de letras desconocidas. Primera forma , en 
grueso de Medallón. Cálvelo. 
"Tf STA preciosa Medalla renueva por su fabrica , y por los 
vestígios de las letras, la estampada en la Tabla L V I I I -
n, 2. con las letras finales . . . PORA , que alude à EPORA, 
asi escrita en las Inscripciones puestas en el Tomo X I I . de 
la España Sagrada , RESPVB. EPORENSIS. y ORDO 
M V Ñ . EPORmj/V, halladas en Montoro , Villa de la Dió-
cesi de Cordoba , siete leguas mas acá , rio arriba , y à su ori-
lla , donde el Itinerario de Antonino pone à EPORA , cuyo 
nombre ilustran las Inscripciones , y parece que también las 
Medallas , pues la de la Tabla L Y I I I . alude à Epora ¡como 
allí vimos: y la presente conspira también à lo mismo: pro-
metiendo ambas aquella voz,pero con diptongo , AEPORA, 
escrito en aquella por I I , y en ésta por A I ( ambos usados 
en otros monumentos.) La presente promete al principio de 
la dicción otra letra que pudo ser M . y es nota de Mnnici-
pium^ç^ú fue Epora , como publica la Inscripción citada del 
yV/////Ícipto Ej?orensQ : y en el Amense vimos arriba antepues-
ta la M . 
A l mismo Epora favorece el símbolo de los Peces, que 
ofrece la Medalla en el reverso : pues Montoro preside al rio 
Betis que le quiere rodear, dominando el pueblo al río con 
elevación notable , qual no he visto en otros de sus margenes: 
y acaso por esto intitule' Plínio à Epora Ripense , quando 
es-
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escribió Ripepora , pues es particular esta ribera de Montoro: 
y el pueblo Obulco, de que hablo antes, era mediterráneo,© 
apartado del Betis , y al volver à los de sus margenes, nom-
bro à Epora , como ripense, ü de orilla del rio , según queda 
prevenido en el citado Tomo X I I . Por esto ofrece la Medalla 
los Peces como de pueblo muy honrado con el famoso Beds. 
D E S A L A C I A , 
T A B L A L X V I L n. 3. 
Cabeza varonil, à la izquierda , sin letras, ni divisa .)(. Dos 
Peces à la izquierda. En medio : IMP, SAL. Mediano brott-
ce. Mostí. 
L símbolo de los Peces corresponde en lo comuna pue-
blos litorales , por mar , ò ríos , que entran en el piélago; 
y tal es el rio Cadao de Portugal, que desagua por Setuval 
en el mar , habiendo regado antes el campo de Alcac&r do 
Sal , llamado en lo antiguo Salacia , con sobrenombre de 
Ciudad Imperatoria, como asegura Plinio. (1) La Medalla 
nos da las primeras letras , IMP. SAL. que aluden à I M -
P eratoria SAL aeia^ y como no huvo Emperador cuyo nom-
bre empezase por SAL. parece que las letras IMP. aluden à 
diâado de pueblo que empezase por ellas. Esto s,e verifica 
en Salacia , à quien quadra el di£lado de Imperatoria : por lo 
que en materia dudosa reduciremos à este pueblo la Meda-
lla , mientras no ocurra cosa mas segura. 
D E L O S S A M U S I E N S E S . 
T A B L A L X V I L n. 4. * 
Cabeza varonil * à la izquierda , con Delfín delante, y de-
tras una que parece M . 
.)(. Nave con remeros: encima SAMVSIENS ium, Pnmera 
forma. Afosti. 
R 2 To-
( 0 SulactA CQgnQmn¿t4 urbs Imperatoria. Plin. lib. 4. c. x i . 
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í ^ O d a s son dudas en documentos inéditos » quando no 
. tienen perfe£la conservación , y en algunos , aunque la 
tengan, si salen del estilo común. Esta es una Medalla pre-
ciosa por la calidad de la Nave con remos y remeros; por la 
cabeza ; y mas por la Inscripción del reverso , que parece 
muestra el nombre de la Ciudad. Pero no siendo de las co-
nocidas , obliga à colocarla entre las dudosas. 
La cabeza es muy abultada, sin Laurea , ni Diadema. De-
tras hay un cara&er que parece M . y al rededor del contor-
no indica algún adorno , y delante del rostro un Delfín , pró-
prio de la Ciudad que era marítima, según la Nave del re-
verso. Esta es como Barco grande con remeros de cada van-
da, que parecen cinco. Pero lo mas notable es la Inscripción 
que dice, SAMVSIENS, y denota los Samusienses, en esti-
lo griego ( Samusiens'mm ) que ponían en segundo caso del 
plural el nombre de la Ciudad cuya era la Moneda. ¿Pero que 
gente era la Samusiense ? donde estaba su pueblo ? Puede ser 
que con este excitativo se descubra. Yo no le veo expresado 
en los Geógrafos. El Ravenate ofrece algún vestigio. Este le-
yó Escritores que hoy no tenemos: Castorio, Loliano , y Ar-
bition } Philosofos Romanos: Aithanarido , Heldebaldo, y 
Marcomiro, Godos, como afirma en los cap. 19. y 43. En 
estos encontró lo que refiere*, y hablando de los Ríos de Es-
paña en el cap. 45. nombra después del Betis à Samus, de 
donde podemos inferir el nombre de los Samusienses en Es-
paña : porque solía haber à la boca del rio un pueblo de su 
mismo nombre ( como Blanda , y Betulo , comunes à rio y 
pueblo de su costa,, y Plínio expresa , que Suero fue nombre 
de lugar que huvo, llamado como el rio : Suero jluvius, ^ 
qmndañi oppidum. c. 3. ) A este modo podemos suponer que 
el rio Samus tuvo en su boca marítima pueblo que por él se 
dígese Samusium, ò cosa semejante , de donde provenga la 
voz de la Medalla , SAMVSIENS htm : pues el símbolo de 
la Nave prueba ser de Ciudad sita en la costa , donde van 
à desaguar los ríos: y teniendo uno llamado Samus, pode-
mos reducir à su boca marítima el pueblo que batid la Me-
dalla : y acaso recurrir à pobladores de Ia Isla de Samos, aun-
que 
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que solo por afinidad de los nombres, y por constar que vi-
nieron del Oriente à España muchas Gentes, unas de las gua-
les pudieron salir de la citada Isla, 
MEDALLAS DE TORRIco. 
T A B L A L X V I I . n . 10. 
QUanto mayor rareza prometa un monumento no cono-cido en el publico, tanto crecerá el dolor , si por ma-
-la conservación no satisface lo mucho que ofrecía su 
vista. Tengo un gran bronce muy estraño con dos lineas en 
medio de su campo, y entre ellas el nombre del lugar que 
empieza por T V R R . y prosigue con lineamentos de otras seis 
ò siete letras, que no pueden acomodarse à Turiaso, porque 
estas son mas, y con vestigios muy diversos de aquel nombre. 
Un dibujo he recibido , que también en gran bronce pone 
T V R I R I I C I N A . L a mia no permite separar la primera si-
laba , y muestra la C , ò G , después de la qual hay N . ò I coa 
V . y antes de la C , ò G , parece precede E. Debajo del ren-
glón , una Espiga tendida , à la derecha. Encima , lo'que no 
se percibe: pero vina del Serenísimo Señor Infante Don Ga-
briel (adquirida nuevamente) muestra como racimo con 
pezón. 
E l anverso es mas estraño , por tener un adorno irregular, 
repartido por toda la circunferencia , al rededor de una cabe-
za de muger anciana; el qual adorno parece ser una Laurea 
compuesta de Espigas , y Azeytunas, frutos principales y abun-
dantes en la Betica , donde han parecido estas Medallas, y en 
Vlia vimos lo que prevalecen los ramos de Azeytuna. El di-
bujo citado tiene diverso adorno al rededor de la cabeza, con 
labores ondeadas, à modo de SS, y puntas como frutos: pero 
la cabeza, que está en medio, es varonil, con Morrión: y en 
el reverso tiene dos renglones: uno el mencionado de T V R 
I R I I C I N A , y otro debajo , con letras desconocidas, al mo-
do de las de Obulco, y ambos renglones entre rayas. Enci-
ma parece ser un Pez ( 0 acaso Espiga) debajo una Rodela. 
Yo 
14.4. Medallas de Esparta. 
Y o tengo otro gran bronce con cabeza cubierta de Morrión 
.y adorno, parecido à este que decimos ondeado: cuyo rever-
so es también de dos renglones ,y debajo la Rodela ; encima 
Espiga: pero las letras de los renglones no se perciben : y por 
eso no las dibujamos , ni hay seguridad sobre el pueblo , mas 
que en las primeras letras , y variedad de Medallas con aquel 
nombre. Creíble es.» que hecha esta prevención, aparezca algu-
na bien conservada , que desterrando dudas , nos asegure del 
nombre de la Ciudad, y de los símbolos: ínterin ponemos en 
ultimo lugar este dibujo , por ser como las que no tienen nom-
bre:; y se menciona aquí , por constar las primeras letras re-
feridas* 
MEDALLAS SIN NOMBRE 
D E C I U D A D . 
T A B L A L X V I I . n. 5. 
pabezg, varonil, desnuda , à la izquierda. En la circunferert-
/ cía, T /> íV .MAÑLlVST/ r íF /7««- SERGIA. .)(• Nave 
íteia la derecha. Debajo un Pez, à la izquierda. A l rede-
dor i letras mal conservadas. Segunda jorma. Serenísimo 
Señor infante Don Gabriel. 
LO mas raro desta preciosíssima Medalla nos ocasiona el dolor de avivar la sed » y no saciarla: pues no estando 
bien conservada, y siendo única » no hay por donde suplir lo 
que se oculta > y pudiera Henar de gozo el apetito y ansia de 
los Antiquários » que ahora por tan sensible falta queda mor-
tificada. Sábese que es de Ciudad marítima, por la Nave y 
el Pez. Sábese el nombre del personage expresado, que era 
Tito Manlio. Sábese los muchos Manlhs, que dejaron me-
moria en el cuerpo de Inscripciones, y aun en nuestras Me-
dallas ofrecen la de Ilici (Tabla 29. n* 3. y 4.) un Manlio, 
pero no Tito, sino Lucio. E l presente añade que su padre se 
lia-
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llamaba también Tito {Titi Films'), Yâ  vimos en algunas Me-
dallas ( v . g . Corduha^ ^ Valentia) la expresión de como se 
llamaba el Padre del nombrado: pero no tengo especie de que 
otra Medalla manifieste la Tribu à que en; Roma estaba agrè-̂  
gado el sugeto nombrado, como ahora nos . dice la presente» 
que Tito Manlio era de la Tribu SERGIA , circunstancia no 
conocida mas que en las Inscripciones de piedras , no de nues-
tras Medallas: y asi ésta es muy recomendable por rareza de 
única. Su fabrica corresponde à las demás de España. Puede 
ser que algún nuevo descubrimiento de Medalla bien conser* 
vada , ò piedra con el nombre de Tito Manlio , en Ciudad 
marítima, descubra lo que hoy deseamos. 
T A B L A L X V I I . n. 6. 
Cabeza à la izquierda, con el pelo coitipuesto. Dekate de 
arriba abajo E X D . D.Todo dentro de una Laurea.,)(, L i -
ra de Apolo tendida' à la derecha. Encima, L . A T I N I 
Debajo, C. N V C I A . D e uno à otro, I I I L V I R . Tercera, 
forma. # 
CJEnsible es que no tenga nombre de Ciudad está Medalla 
^ porque es preciosa en su fabrica , en el simbolo de la Lira 
de Apolo, y en la disposición de los Magistrados, queseán-
titulaban QuaHwrDiros. La cabeza con el pelo peynado $ laá 
trenzas, la Laurea , la Lira., y lo agraciado de¡aíabrica ^re-
nuevan la memoria .de la preciosa Medalla de Salpem. 3 pues-
ta en la Tabla 412. n. 7. porque todo es correspondiente en-
tre una y otra , siendo el conjunto raro : y consiguientemen-
te resulta, que aunque no tiene nombre de Ciudad, podemos 
reducirla à SALPESA ; al modo que otras sin nombre del lu-
gar , se reducen v. g. à Zaragoza , por constar los nombres de 
los Magistrados en tal pueblo: y aquí vemos muchas circuns-
tancias iguales entre la de Salpesa y la presente, que indi-
can estar batidas en una misma Ciudad , dedicada al culto de 
Apolo , cuya cabeza , y cuyos símbolos ostentan una y otra. 
Según esto diremos que Salpesa era gobernada , como otras,. 
por 
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por Quatitorvlros: y la Medalla nos declara los nombres de 
los dos, uno de los quales se llamo Caio N V C I A , y el otro 
Lucio A T I N I o , cuja familia de At'mios es muy conocida en 
el cuerpo de Inscripciones, pero no la de los Nucías, En Mu-
ratori pag. 1417. 12. ha/ Inscripción de uno que se nombra 
N V D I O INGENIOSVS, tan irregular como N V C I A , ò 
N V C L A ( pues la I se une con la A , de modo que parece 
L . ) Estos presidían en la Ciudad al tiempo de batirse la Mo-
neda : lo que hicieron de orden de los Decuriones, ò Regi-
dores , como expresan las letras del anverso, E X D ecreto D¿-
mrlonum ( de que ya se ha hablado en otras partes ) . Sobre la 
Lira , y símbolos de Apolo^ yease lo dicho en Salpesa, 
T A B L A L X V I I . n. 7, 
Cabeza que parece de muger, à la izquierda. Detras, E X 
D . D-.)(. Cornucopia. A un lado, C. N V C I A . A l otro, 
L . A T I N I : ambos de arriba abajo. Tercera forma. Cal-
velo. En otra como se dirá. 
A Hora crece el sentimiento de que ocultasen el nombre de 
la Ciudad los que repitieron el suyo en otra diferente 
Moneda, variando los símbolos de ambos lados, todos par-
ticulares y uniformes en el estilo de expresar E X D ecuriomm 
D ecreto. Aqui en lugar de Lira grabaron Cornucopia : y aun-
que el dibujo recibido muestra no suponer integridad en el 
original, denota ser diferente la cabeza, que aquí no tiene 
trenzas en el pelo, como se ve en la mía precedente. Los in* 
dicios corresponden à muger, por estar el pelo recogido en 
nudo , como en otras figuras de Diosas y de Augustas. Pero 
sin -distintivo no consta de quien sea. Los Gefes Nucia y Áti-
mo son los mismos que en la precedente: por lo que sabemos 
que batieron diferentes Monedas , no solo con diferencia ma-
terial, sino variando símbolos : ya de la Lira de Apolo , ya 
de la Cornucopia de Amaltéa, y en lugar de la cabeza de 
Apolo otra de alguna Diosa, que por otra tercer Moneda de 
estos mismos Quatuoryiros parece ser de Diana : pues sobre el 
hom-
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hombro derecho del busto de muger sale otra cosa que parece 
extremo de Aljaba. Aquí (à diferencia de la primera) gra-
baron detrás de la cabeza las letras E X D . D . de arriba abajo: 
y la segunda D . se acerca à la figura que decunos parece parte 
superior de Aljaba: y dado esto, tiraron à efigíar à Diana. 
Pero sin' esto es diversa Medalla : porque en el reverso hay de-
más de la Cornucopia tres renglones, dos de arriba abajo en 
linea perpendicular, y uno en semicírculo: los dos correspon-
deu à los nombres de los Quatuorvíros, y el otro al Quatuor-
virato. a 
T A B L A L X V I L n .8. y 9. 
Cabeza varonil toscamente formada , y desnuda, mirando à 
- la izquierda, sin distintivo ni letras. .)(»Caballo-andando, 
à la izquierda. Debajo de la cabeza, media Luna con un 
punto. Desde el medio de los pies-del Caballo sube por 
detras el tronco de una Palma, en cuya copa, una Ave. 
En el exergo , letras desconocidas. 
«Tálelo, Tierra , y Theologia mitológica parece quiso mb-
ver el pueblo que batió esta Moneda , según la variedad 
de símbolos con que la recargo , tomando lo principal de los 
Egipcios por sus primeros Dioses Isis, y Osiris, con la Palma 
y Ave Ibis, la medía Luna y el Sol, y el Caballo que le 
dedicaron , símbolo de Fiestas Apolinares , y una de las pro-
ducciones de.España. Esta es la Medalla que citamos en la Ta-
bla 49. n. r. hablando de Isis. Sus circunstancias muestran 
que el pueblo cuya fue , seguía ritos Orientales , especialmen-
te de Egipto, cuya es la Ave Ibis, que nunca saiedealli; y 
si la sacan se muere, privándose de comer. Consagráronla à 
la Luna : y hace su nido en la Palma , por quanto lo nudoso 
y punzante impide que el gato suba à perseguirla , como todo 
consta en Eliano (1) . En la Mesa Isiaca la verás muy repe-
tida, porque como consagrada à la Luna, pertenecía à la 
S Dio-
- ( i ) Ibis Lun£, sacra est... Extra Zgypum nmnquam progreáitur & c , ^Eüan. 
z* 38. I n Palmis ad evitandos fdes nidificat. ¿Elian. X. 30. 
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Diosa Z T / J , como explica Pignorio num. 29. de la Mesalsia-
ca, pag. 76. Aqui ves la Palma, Ibis, y la Luna , que alude 
à culto del Oriente, propagado al Occidente, yen especial 
à España, que brindaba con sus riquezas à todas las Naciones, 
y no se descuidaron en venir à sacarlas. 
Dudé algunas veces si pertenecería à España esta Meda-
lla , por la Ibis no conocida en otra de las nuestras, y por 
no constar el nombre del lugar , ni aun el Alfabeto /pues so-
lo es indubitable la O. común al Griego, y Púnico de Africa. 
Pero tengo una de esta», que al modo de las recuñadas con 
nombre de OBulco y Acinipo, recibió , ò se imprimid en una 
, de CARISA, como muestra el num. 9. donde hay la par-
ticularidad de que ladeando la estampa, ofrece por ambos 
lados la vista de rostro humano: en el de C A R I S A , la ca-
beza barbara de la Medalla precedente: y en el otro (del Ca-
ballo y Palma ) la cabeza del anverso de Carisa, que es di-
versa de las conocidas. Aquí muestra haberse puesto el cuño 
del Caballo y Palma sobre el otro: y consiguientemente es 
de España la Medalla de que se dudaba, pues estaba acá el 
Troquel sobrepuesto à la del nombre de Cama. Y de aquí 
resulta otro descubrimiento, sobre aplicar à la Betíca la de lèisi 
porque alli estaba el molde que pudo juntarse con el de Ca-
risa , Ciudad de la Betícá junto à Bornos. De aquí no pode-
mos inferir que la de Ibis pertenezca à Carisa ; porque como 
se resello sobre la de Carisa, lo mismo pudo hacerse sobre la 
de otro pueblo. Asi vimos enAcimpo, pag. 6. que uno de 
sus Troqueles señalo sobre otro de Obiilco: pero de aqui no 
resulta que la Medalla de Obulco pertenezca à Acinipo, ni 
al revés. Lo mismo sucede ahora : debiéndose añadir que aun-
que la de Ibis tiene letras, no aluden à Carisa: ni sabemos 
lo que significan: porque (como se dijo) no descubren nom-
bre de pueblo : y solo podemos presumir ser de uno de la Be-
tica , por ve'r que en ella estuvo el Troquel estampado' sobre 
la de Carisa.. Yo espero que los nuevos descubrimientos nós 
den luz para aclarar lo obscuro. 
Sobre el num..i o. desta Tabla 67. Véase Med. de Turr... 
D E 
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D E O T R A S M E D A L L A S I N C I E R T A S . 
TF A nueva colección del anónimo Frances pone en la Ta-
bla I I , la Medalla de letras Españolas desconocidas A<&PA, 
de que no hacemos asunto, y añade seis con letras latinas: la 
1. tiene debajo del Caballo del reverso, A D N A : la 2 . tiene 
A T T A : la 3. B I A T E C : la 4. N C E : la 5. SVICC A : la 6. 
A L V Q I . 
Previene que se bailaron en España , y qüe su fabrica es 
Española. Añade que las cinco primeras son pequeños Meda-
llones de plata, gruesos: y que no se han visto otras Meda-
llas semejantes entre las de Pueblos de España, y que su 
forma es extraordinaria. Yo no he visto nada de esto ^sien-
do tan extraordinario,, bastara la prevención por si ocurre al-
go en adelante. 
DIFERENCIAS D E OTRAS Y A PUBLICADAS. 
¡N la Tabla L I L n. 13. dimos la Medalla de CLOV-
1 NIOO , con un Delfín delante de la cabeza del anverso. 
Ya las tengo con dos: y 'son cuños diversos entre sí: una de 
cabeza menor que la otra, y mas agraciada. Esta no tiene à 
los pies del Caballo del reverso mas-que C L Q V N I , ni ia 
raya que la, otra tiene debajo de C L O V N I O O . Ambas de 
mediano bronce: que muestran la repetición de Medallas con 
aquel nombre:. 
Entre las inciertas de la Tabla L V I I L n. 3. hay la de 
SISIP , que encima tiene D E I V M O , y es D E Í S M O . Pli-
nio en la edición Parmense pone después de Cábula à D E -
C V M O , donde otras Demipa. Posible es que 'èntre seme-
jantes desfiguraciones de nombres se oculte el desta Medalla 
en los Codices de Plinio, y acaso en las mismas Medallas, 
pues tengo cuño diverso , donde después de la M , se sigue 
N , y alli acaba , como si digera D&tttmno f en esta , mira el 
Buey à la izquierda, y en la estampada, A la derecha. Tam-
bién hay muestra de que después de SISIP prosiguen otras 
-' ; ' . S 2 le-
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letras , pero no están claras como las precedentes. Puede 
ser que un nombre sea del Magistrado , y otro del pueblo. 
También puede uno denotar una Ciudad , y el otro otra 
aliada con ella, pues hay Medallas con nombre de dos pue-
blos. Pero en tales incertidumbres nada es seguro, mientras 
no" se descubra alguna luz. 
Por otra Medalla que he adquirido en perfe&a conserva-
ción consta que la del numero siguiente 4. de la Tabla L V I I I , 
con V A L E R , es cabeza de Mercurio con el Petaso , y el 
Caduceo sale por detras del hombro acia el Petaso. 
A este modo se irán descubriendo cosas nuevas que acla-
ren las antiguas mal publicadas , y aseguren de otras que re-
servo , ya por falta de integridad, y ya por juzgarlas Afri-
canas, especialmente las que logré en Cartagena i donde era 
muy frequente el comerció con Africa. 
ADI-
T a b l a L X F 1 L Amba. JÇJ 
A B I C i O N JES. 
EN un día aparece ío que no se ha descubierto en mu-chos años. Después de arreglar y grabar algunas Tablas» 
ocurren monumentos que conocidos, antes, debían ocupar otro 
lugar. Hice amimo à no admitir lo:que nof yino à tiempo; 
pero merece privilegiarse el Gabinete del Serenísimo Señor 
Infante D . Gabriel, que como se acrecienta cada dia , dará 
mucha materia para ilustrar las memorias antiguas. 
MEDALLAS BE AMBAo - ! 
T A B L A L X V I I . n. 10. * 
Cabeza varonil inculta , vuelta à la izquierda. .)(. Dos Es-
pigas , à la izquierda : en medio , A M B A . Primera forma. 
Serenísimo Ssñor Infante Z>. Gabrid. 
©Obre l a gran rareza de las Medallas de Amba , no cono-
^ cidas hasta nuestros dias, aparece la nunca imaginada, 
que sufrid unos mil y ochocientos años para salir al publico: 
pues fue hecha antes del Imperio de Augusto. La falta de 
mención en los Geógrafos , queda bien resarcida por la mis-
ma Ciudad en monumentos próprios , pues nos ofrece sim-
bolos, y formas diferentes, en pequeño , en mediano , y en 
gran bronce , con el símbolo del Toro , media luna , y ramo 
de palma, como en la Tabla L L n. 5, otro con la Esfinge, 
dada aqui en la Tabla primer^ n. 5. y ahora las Espigas, 
que prueban la situación en campo fértil de granos, y el es-
mero de la Ciudad en mantener caga de Moneda , que eger-
citd con variedad de Moldes, tamaños,y diferentes tipos. 
M E -
i 5* Medallas de Espana. 
JLLU 
MEDALLAS BE BAILO. 
íEspues de escrito esto he sabido que los RR. y Vene-
rables Padres Cartujos de Xerez tienen entre sus Me-
dallas una de Bailo hasta hoy no conocida , por el tamaña 
en gran bronce, y por los tipos: pues el anverso es la cabs-i 
za de Hercules con una Espiga en lugar de Clava ; y el re-
verso un Buey , que tiene encima M unicipium BAILO. Es 
precioso momunento, que nos informa del fuero de Munici-
pio , sobre las particularidades referidas en pueblo donde no 
conocíamos mas que la publicada en la Tabla L I . n. 8.' 
Pero no puedo grabarla, por falta de dibujo. 
A este modo se irán descubriendo cada dia cosas nue-
vas , que ilustren las memorias antiguas del tiempo de los 
Romanos: ínterin pasaremos à las pertenecientes à los Godos. 
MO-
L O S 
Ucedíeron los Godos à los Romanos en Ia Mo-
narquia de Espaíía : pero no les sucedieron 
eá el gusto y ¡cultura, de las Artes': porque 
criados-en las Regiones barbarás del Norte, 
- y buscando tierrás1 anchasf de- niasi benigno 
Cielo , solamente .manejaban'Iks armas. ^ í í 
aun Le jes tenían para su gobierno , hasta que-entrando el 
Rey Eurico en España , ias empezó à promulgar después del 
año 466. y luego continuo Leovigiído. •> 
Gomó no tenían Leyes, ni domicilioprópriovnoles cor-
respondía Gasa de Moneda, siendo lo mas creíble que 'con-
forme ibán adquiriendo 'Provincias, se valiesen de las Mone-
das usadas en .cada una , hasta que ellos consiguieron Rey-
no seguro , como empezaron à; lográr en la Galia-Narbonen-
sé , y afianzaron eii Eépañá ¿léscogiendo: por /sü Gorte à To^ 
ledo1. Esto fúe en tiéirpo de loSidos1 hermanos Liuva , y Leo-
vigiído por los años, de 568. pero'quedando solo Leovigií-
do , y apoderándose del Reyno de los Suevos , hizo una Mo-
narquía poderosa, que inclui'a la Galicia , y la Galia , pero 
el Trono se estableció en el centro de España , gobernando 
desde Toledo todo aquel vasto Lnperío; .. • .;• 
Establecido ya Solio permanente , y gobernando ê ü paz 
grandes .dominios, jcpnveáia que los vasallos/tuviesen para el 
comercio algunas Monedas propras co'n nombre del Monar-
ca. En efe&o desde Leovigiído sabemos con certeza qüe las 
huvo, no porque deban excluirse antes;, sino porque desde en-
tonces vemos frequência de Monedas con nombre de los Reyes.-
Tom. I I L T An-
i 54 Medallas de Eípanot. 
Antes se admite una reconocida como de Ziuva, su her-
mano ^pero -es poto segura: y aunque ftíóra indubitable /.no 
falsifica lo âichò , de que eii Leovigildo empieza la seguridad 
y frequência de Monedaspues el. hecho^ dç Jo ^conocido 
lo convence. DicesefSe !otras!mas antiguas: pero no en tan-
ta probabÜiüad-como la dé Liuva/ La barbarie de las letras 
que à unos mueve para inclinarse à una cosa , remueve k 
otros para no aseguraría : y asi el fundameóto seguro empie-
za por Leovigildo. Moneda tengo, que no discrepa en la fa-
brica , y tipo de la Vi&oria, de las de este Rey. Con todo 
eso , y aun en. buena conservation» ŝ ;tan' barbara, que no 
consta de quien es. ^ Qué sería si ocurrieran otras mas anti-
guas ¿ ò ;no también, conservadas ? Los Godos no cuidaron de 
las Artes,J Gobernados piimiítentè por . costumbre de lo que 
les era farníliaró y-rio cuidando mas; que de las Armas * gas; 
tarían poco tiempo en escribir , y ninguno'en'buscar busnoá 
Grabadores. La paz de Leovigildo fue. civilizando, algo;: y 
con todo eso yernos quán torpemente figuraban à sus Reyes, 
y sus nombres. ,<.-.' :l] -í . ::'.:<•••• • •>•• 
•.r:;\é. Españarjcombatido!-rde iuna .perpetuá turbación -d ŝde 
el año¡409V'èn.que'-'eritnafcon"k^ Naciones.barbaras j'perdtá 
con las cóntinuadákhostilidàdes todo^ el gusto y aplicación âi 
las Artes que habían fomentado los Romanos, N i acá había 
estudio de escultura , y dibujo , ni los Godos'le tenían ,1 nUe. 
buscaban. Asi fuerqn decayendo las Antigüedades: mas - bri-
llan tes del Imperio , y empezaron.las rudezas del Norte, .Ger-: 
manosGodos, y Longobardos, introduciendo cosas -;núnca 
vistas .>'ino:.pòr • mejoría--,1 sino por. corrupción del idioma,,'y 
del earaÉter' dé |os alfabetos \ -de modo que-pervirtieron-la 
lengua, y los: elementos de las letras , dejando mucha fatiga-
à quien procure entender susUnserípfciones-, por la infelicidad 
con quclas ponían , sin .latim, sin ortcígrafia , sin arte : Unas 
letras.mas gordas,otray mas delgadas;;ya.mas;altaè-, ya mas 
baja^^iálrvefis^punoos-popíletros todoxbnfuso f rodo- tosco: 
pero ¡lo dejamos asi ̂ por^ue sé vea el Caráder de'.aquel^tiem-
po^ y comq/descaecian-:, ^ respiraban^ en la; grabadura vy 
diseñe^ - i :-• . : '• ' -•V--.)Íl.. Jv; Ú w ^ x - , . . t .. ••, 
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A L G U N O S * CONCEPTOS GENERALES 
a las Monedas de los Godos: su materia, 
grabadura> Oficinas, y utilidades. 
DEsde el Imperio de Caligula no conocemos-Monedas batidas" en España , hasta el establecimiento-de los Go-
dos , que fue espacio de mas de cinco siglos. Correría en aquel 
tiempo la Moneda labrada por los Emperadores, que según 
los efe&os fue copiosa, pues aun hoy, después de diez y siete 
siglos, abundan las Monedas del bajo Imperio; y la multitud 
de las de Claudio nos hace sospechar, que para resarcir la pro-
hibición atribuida à su antecesor Caligula, envió à España 
Naves cargadas de Monedas , según es . la abundancia , que 
hoy fastidia à los curiosos de estas antigüedades. -Todo esto 
era de cobre: y acaso fue ftiotivo de que los Godos no usa-
sen de aquel metal, pues no ha quedado ninguna, mas que 
en oro, y en plata» en que es mas escaso el numero de las 
Romanas, y por eso en España usaron de estos metales mas 
raros, y no del que abundaba. -
Con esto queda prevenido que la materia de la i Mone-
das de los Godos fue (en lo conocido hasta hoy) Oroy Plata, 
Ei oro por su nobleza ha resistido mas, b le antepusierón a 
la plata, pues son menos éstas que las de oro. La escasez del 
metal, lo delgado, y lo feble de la hoja j.inclina à suponer, 
que no pudo resistir la plata, y se consumid mas facilmen-
te. Si acaso usaron del cobre , no ha llegado à la posteridad, 
siendo asi que no movia aquel metal la codicia délos Píate-
ros como el oro: y por esto tenían menos contrarios las Mo-
nedas de cobre. E l Serenísimo Señor Infante Don Gabriel 
tiene un Sisenando en cobre , pero sobredorado : lo que 
muestra haber pretendido el Oficial falsear la Moneda ,-y no 
servir al publico con pobre. Entre los Romanos huvo tam-
bién estos fraudes, ya plateando el metal, y ya cubriéndole 
con hoja muy delgada de plata (por lo que tales Medallas 
se intitulan Jorradas, y prueban antigüedad indubitable). 
T s He 
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He oido que las hay de Godos en puro cobre, pero no he 
visto hinguna', y "mientras tamo.no podemoé afirmar qu4 las 
batieron. Tampoco lo podemos negar : porque ocurren excep-
ciones para él argumento negativo. Antes no conocíamos Mo-
nedas de los primeros Reyes Godos en plata (de los que las 
tienen en oro) y ya se han descubierto. Asi el que digera, 
que en* tiempo de Leovígildo no huvo Monedas de plata 
(por no haber visto ninguna) conocería el yerro, mostrando 
das que con aquel nombre y en aquel metal, he tenido pre-
sentes: y Jo mismo prosiguió en ;elReyhádõ de Recaredo. En 
los-Godos posteriores, hay mas , porque son menos antiguas; 
y . no tuyieron tanto que resistir al. tiempo. Contra la avaricia 
ni Jas, primeras, ni las ultimas movían tanto como el oro,-pa-
ra deshacerlas > y. con; todo eso ,hay;mas decoro que de plata: 
resulta, pues qué .batieron mas ,en ovo , ò que la plata ha.re-
sistido m¿nos/ 
. Por ser menos ías Monedas de plata , ha llegado à decirse 
que los'Godos cultivaron poco o.nada las minas de plata, po-
niendo el cuidado en el oro. Yo creo que el discurrir asi era 
por laS[poças;de plãta que ^anduvieron descubiertas :.pero:;yá 
no solo constan mas, sino que yo tengo algunas de plata SCH 
bredõfadaá: y esto {prueba que no éra la plata tan escasa ,sino 
ínen^s estlñiadaj; puesr procuraban! mostrar valor del oro.eá 
p.kta> Parece pues que insistieron principalmente en el oro,. 
por ser .metal mas precioso, y mas durable. 
. ÍNO tienen estas -Monedas.uriíformidad eh^el tamañó.yni! 
en el 'peso., La mayor entre las de íni Estúdio es din pocô mas > 
e(áteÊdida>què unreal de plata de: los nuestros.'.La menor es i 
algo'órenos que xm realillp./de ocho quartos yyjjpn todo es6: 
pesa' mas la menor ; convenciendo que no estaba el valor atri^ 
buido al cuño en tal 6 tal extension : y parece que ni. al pesó, 
porque tampoco;,convienen ni aun dos que pareceú¿d<a un mis-
mo cijñp. X o regular-ès jáó llegar ninguna de oro al peso de: 
nuestro escudo de oró del veinte reales.j víiríafídtr ¿entre diez-', 
y ocho y :yeinte por; lo-co'mun. - " i i - : , , ?. t ; ! 
, ;:La calidad deiorO es de buenatJ¿y.éniaimas;antígUas,j 
de niodôqiie su.bondad ha contribuido..àkdestíaiccionyfiín^ 
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diendolas los Plateros para dorar las piezas mas estimadas, co-
mo cálices, y patenas. Çn el siglo séptimo fueron descaeciendo, 
haciendo algunas de oro muy bajo, y tal vez parecen mas de 
plata que de oro. Pero ni à estas han perdonado los Plate-
ros pobres, que al paso de celebrar la buena ley del oro en 
unas, se quejan de la baja calidad en otras. Hoy ya se ha con-
seguido contener à algunos en los pueblos grandes, por la so-
licitud con que acuden los curiosos à buscarlas : y viendo que 
las pagan mas de lo que valen por su peso , procuran no per-: 
der la ganancia. Los Antiquários han tenido mas poder que 
los Monarcas, haciendo subir el valor de las Monedas y sin 
perjudicar à los pueblos , porque hoy valen mucho mas que 
viviendo sus Reyes. 
La grabadura de las Monedas Godas no es graciosa , ni 
tienen recomendación particular sus Inscripciones: pero sin 
embargo hay alguna utilidad parala gente de letras, por ser 
monumentos de la Antigüedad , en que siempre hay. algo no-
table por alguna de sus circunstancias, v. g. conocer el genio, 
industria , ò tosquedad de aquel tiempo : verla calidad de le-
tras en documentos originales, para discernir lo fa¿Hcio: la 
ortografia, ò locución: nombres de Reyes, y de Ciudades: 
símbolos, ornatos, y algunas particularidades para la Histo-
ria , y podemos añadir, que para el culto. • 
En esta linea es recomendable la devoción que tuvieron 
los Godos con la Santa Cruz : porque desde las primeras Mo-
nedas que aqui damos, la empezaron à figurar, aunque eran 
hereges: A l principio la grabaron en sus Bustos: después la 
pusieron por cabeza de las Inscripciones, con tan rara cons-
tancia, que hay Moneda cuyo reverso la propone tres veces, 
como que se preciaban y deleytaban con la vista del signo 
principal de nuestra Redención. Algunos Reyes la.ponian de-, 
lante de su-rostro.: tal vez: la ostentaban en la mano, como; 
cetro del mayor poder-y Magestad. 
t Ponían siempre el Bústo de los Reyes en todas las Mone-
das7, como acostumbraron los Emperadores , y supuso el Re-
dentor , quando por la efigie del Emperador grabada en la 
Medalla, obligo à los Judios à que diesen al Cesar lo que 
era 
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era suyo. Pero tenían los Godos tan poca industria en graba* 
dura y dibujo , que algunas veces no parece figura humana, 
y solo por la Inscripción añadida podia conocerse que era de 
hombre , y que era este , ò aquel, pues no podían hacer fi-
gura que por si misma hablase, publicando por las facciones 
próprias la persona , como las Monedas Romanas. 
Los nombres de los Reyes no pueden-averiguarse mejor 
que por estos documentos, como grabados en los próprios 
Reynados por autoridad del Magistrado. No parece creíble la 
mucha variedad que tienen los nombres de estos Monarcas en 
los Historiadores antiguos, especialmente Estrangeros, quando 
la dignidad Real era acreedora à la notoriedad de su nom-
bre : pero en España es muy debido el asegurar sus nombres: 
pues à estos les debemos la extension de la Monarquía en 
todo el continente, pues fueron los primeros Reyes próprios 
y naturales de toda España que desalojaron de aqui los Impe-
riales , acabaron con los Suevos, y agregaron la Gaíia Nar-
bonense. Esto solo se consigue por medio de las Medallas, 
aunque tal vez por incuria y torpeza de los Grabadores hay 
variedad en alguna letra, pero consta lo que debe prevalecer. 
Demás de los rostros muestran algunas Medallas el ropage 
del Busto , donde vemos la parte superior del Manto Real, 
y el botón, ò fibula con que se aseguraba,, tal vez por el 
hombro izquierdo, y otras en el derecho. Añaden las pie-
dras preciosas, especialmente perlas para ostentar Magestad, 
pues desde Leovigildo nos dice San Isidoro que empezaron 
los Reyes de los Godos à usar ornato Real, andando antes 
sin diferenciarse de Jos demás en el. trage. Esto solo persevera 
en las Medallas, y. hay una muy especial de Leovigildo con 
Corona Imperial, qual usaron en algunas Medallas los Empera-
dores Anastasio,Justiniano,yotros(comoverásenlaObra de 
las Familias Bizantinas deDu-Cange) quees un circulo que cú-
brela cabeza por arriba, y dentro una Cruz, según muestra aquí 
la Moneda de Leovigildo en Merida. Esto no prosiguió en 
otras de las conocidas, contentándose con la Diadema de perlas,-
que ponen al rededor de laxara » quando la representan de 
frente: y como solo por las Monedas constan estas individua-
l i -
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lidades , se ve en ellas alguna utilidad: y si los Grabadores 
hirvieran sido hábiles, lograríamos noticia de particularida-
des , no solo en materia de trages, y adornos, sino en cono-
cer à cada Rey por su rostro , como conocemos à los mas 
antiguos Emperadores. Pero en fin nos declaran sus nombres, 
y algunas circunstancias que no constan por otros documentos. 
Monedas hay que incluyen muy particulares sucesos de 
la Historia dé España , como son la toma de Sevilla por Leo-
vigildo, las dos veces que se apodero de Cordoba , y la Mo-
neda de Recopoli en Recaredo , insigne comprobación de lo 
«jue refiere un Coetáneo sobre que Leovigildo edificó esta 
Ciudad en la Celtiberia , poniéndola el nombre de su hijo. 
Otras Monedas muestran la adopción del hijo al Reyno del 
padre , manifestando haber sido los dos consortes en el Rey-
no : y todo esto es buen apoyo de la utilidad de las Mone-
das. 
Sirven también para conocer la fama de algunos pueblos, 
porque acostumbraban grabar el nombre de la Ciudad donde 
se batía la Moneda: y algunas tienen la particularidad de 
publicar nombres no conocidos entre quantos andaban antes 
mencionados en los Antiquários / como v. g. Bergio , Emí-
nio, Salamanca , Recopolis &c. Algunos pueblos fueron cre-
ciendo en vecindario , como otros descaecen : y para saber el 
Reynado en que fueron adquiriendo nombre * ftò hay medio 
mas oportuno que el de sus Medallas,- porque asi vemos su 
nombre grabado en oro, girando por qüaritas partes alcanza 
el dominio del Monarca. Tales son las Monedas de Barbí, 
Caliabria &c. 
No se halla averiguado el motivo de grabar los nombres 
de los pueblos en Monedas Godas: sí era por algún suceso 
particularmente acontecido en aquel pueblo j si era por tener 
Casa de Moneda : si por transitar la Corté por allí &e. Es. 
muy común recurrir à sucesos particulares, sin que hasta ahora 
se hayan dado razones que lo convenzan, y luego propon-
dremos algunas que hagan mas probable lo contrarío. Tam-
poco es verosímil que al transitar el Monarca por algún pue-
blo, hiciese éste la Moneda: porque no corresponde cjue el Rey 
lie-
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lleve consigo en vía gé casual la Oficina Monetaria ,que cóü 
responde à sitio de establecimiento ordinario, como en la Cor* 
te, Ciudades capitales, y pueblos sobresalientes. En'España 
tenemos el egemplar de que muchísimos pueblos , no de pri-
mera fama, batieron muchas Monedas , antes y en tiempo 
de los Romanos, con la circunstancia de ser muy corpulen-
tas, para cuyo corte è impresión necesitaban instrumentos y 
maniobra notable: y si entonces había Oficina Monetaria en 
cada pueblo, cuyo nombre anda grabado en las Medallas iés 
díficii escluirla en tiempo de los Godos , quando lo suma-
mente delgado de la Moneda hacía mucho mas fácil toda la 
maniobra de esta linea: y asi mientras no veamos cosa que 
v prevalezca, corresponde atribuir à cada pueblo la Moneda 
que publique su nombre. 
En las Metropolis es preciso reconocer establecimiento de 
fabrica : porque en un mismo Rey hallamos variedad de Tro-
queles , que no son necesarios para un suceso puramente in-
cidente , sino para el surtimiento del comercio. Moneda hay 
que dice expresamente haberse hecho en tal pueblo , como 
veremos sobre Recaredo en Kecopoli , sin que en ella nos 
obliguen los vestigios à reconocer Casa de Moneda para sur-
timiento del publico, por no haberse descubierto mas que una 
Moneda : y si con esta falta se supone aqui, por decir la Mo-
neda, que se hizo en Recopoli; lo mismo podremos admi-
tir en otros pueblos, donde tampoco se conoce mas que una. 
Hoy sucede que Ciudades donde no hay fabrica ordinaria, 
hacen alguna Medalla para felicitar al nuevo. Rey : y íio sien-
do las Monedas de los Godos mas dificultosas de labrar, pa-
rece no hay inconveniente para decir lo mismo : de modo 
que fuera de las Capitales no es preciso reconocer Casa pefc 
manente de fabricar Moneda , sino admitir aquí el que por 
algún suceso, ò favor particular quiso el pueblo darse à co-
nocer , y obsequiar al Monarca por aquel monumento. 
La incuria sobre la conservación de estas antigüedades 
es causa de no poder averiguar por los efe&os las Ciudades 
donde corresponde admitir, ò no admitir , Casas de Mone-
da : porque el no conocer hoy en tal pueblo mas que un mo-
au-
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numento, no excluye otros diferentes, à vista de que cada d k 
por la nueva solicitud van apareciendo cosas ni aun imaginadas: 
y en las mismas Capitales, donde antes faltaban monumentos 
de diversos Reynados, ya se han visto; obligando à que por 
lo no descubierto, no finjamos seguridades, sino que preci-
samente nos ciñamos à lo presente : según lo qual decimos de 
la Ciudad que solo muestra una memoria, que no obliga à 
reconocer en ella fabrica permanente : pero sí las demás, don-
de es mayor el numero en diversos Reynados, y con diver-
sos moldes en un mismo Monarca. 
Esta diversidad de Troqueles es algo de notar, porque la 
delgadeza de las Monedas parece no pide temple tan perfecto 
en los Troqueles como hoy por el grave peso del Volante, que 
suele desgraciar muchos quadrados aun à los primeros golpes 
del impulso, Pero el hecho es que entre los Godos se desgra-
ciaban también, pues vemos variedad que no podia ser pre-
tendida de intento, por no ser mas que de una materialidad 
de ninguna importancia. Parece pues que hacian moldes se-
gundos , por desgraciarse los primeros: y esto solo lo vemos 
en Capitales donde por ello inferimos haber Fabrica para sur-
timiento del comercio. 
No prevenimos los tamaños de las Monedas, porque ca-
da una va grabada à la vista según la extension del original: 
y no hay aquí la diferencia que en las Romanas, reducién-
dose todas al tamaño de un real de plata , ò la mitad , equi-
valentes al Denario, y Quinario Romano, como las dos de 
Leovigildo en Toledo. Las que.no sabemos haber sido co-
nocidas , ni citadas hasta boy, llevan esta señal de medía 
luna creciente , como que ahora aparecen nuevamente. Tam-
bién debe prevenirse , que muchas de las Monedas existen en 
varios Gabinetes , aunque solo expresamos uno: pero si inter-
viene variedad, se previene , quando hay seguridad., que falta 
comunmente , por no ser muy escrupulosos los dueños en in-
dividualizar las circunstancias. Aun en Monedas grabadas por 
dibujos remitidos , ha sido preciso volverlas à grabar, porque 
vistas las originales, no convienen en la puntualidad deseada. 
Las Ciudades que se esmeraron mas en multiplicar Mo-
- Tom. I l l V ne-
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necias, constan en la Tabla siguiente, la qual à primera 
vista ofrece el mayor numero con que unas excedieron à otras: 
debiendo suponer que faltan muchas, especialmente sobre las 
Ciudades, cabezas de Provincias, de quienes en algunos Rey-
nados ninguna Moneda se conoce, y el hecho de irse descu-
briendo las q.ue no se debían esperar, autoriza lo que supo-
nemos en las Capitales. 
Este Catalogo de Ciudades va distribuido aquí por alfa-
beto , con los Reyes que mantienen memoria de cada una en 
sus Monedas: pero las mismas Ciudades se proponen (como 
prevenimos en el Prologo ) por orden de Provincias , esto es, 
WCartagmme, la Betka, la Lusipania, Galicia, la Tarro* 
córtense, y Narèonense, que es orden geográfico, de Oriente, 
Mediodía, Poniente %y Norte, al qual tenemos arreglados los, 
demás libros: y asi irán uniformes unos con otros, y el que 
busque una Ciudad , tiene método que le facilite hallarla , si 
la hay i ò que le desengañe, si falta; pues si no está en su lu-
gar, no debe fatigarse en buscarla. 
Los nombres de las Ciudades recibieron alguna desfigura-
ción por los Godos: y por quanto unas confirman à otras, las. 
damos aqui juntas. 
Zaragoza se nombraba Gesanrogusta: y los Godos la 
escriben Cesaracosta, 
Corduba perdió la u , y se mudo en o, Cordoba, 
En Iliberris mudaron la primera I en E , escribiendo Eliherm. 
A Ebora añadieron L , y en lugar de b. pusieron v. Elvor¿h 
Tal vez en Emérita trocáronla / en ¿, grabando Ementa. 
A Tarazona , llamada Tnriaso, la decían Tirasona. 
A Hispalis la escribían sin aspiración, Ispalis-. y asi de algu-
nas otra? letras, y aun dicciones, como la voz de Berghj 
(oída ahora primera vez en colección de Monedas de los 
Godos) que debía ser Bergido, atendido el estilo de aquel 
tiempo. 
NOM-
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NOMBRES BJE Lx4S CIUBADÇS 
Q U E B A T I E R O N L A S M O N E D A S 
DE LOS GODOS. 
A E M I N I V M Recaredo. Sisebuto. 
BARCINO Recaredo. 
B A R B I Suintila. 
B E A T I A Recaredo. Chíndasvlnto, 
* BITERRIS Vviterico. 
* B E R G I V M Stse&uto. 
B R A C A R A ZeovigUdo. Rece&viato. Egíca. 
C-^SARAVGVSTA. Leovigildo. Recaredo LíuvaE. V v i -
terico. Gundemaro. Suintila. Sisman-
do. Egica. 
C A L I A B R I A . , . . . Vviterico. 
CORDVBA Leovigildo. Recaredo. Suintila Tul-
ga. Chindasvinto. Recesvinto. Vam-
ba. £rvigío.J^r/¿w.con Vvttiza. 
DERTOSA Recaredo. 
E L V O R A Leovigildo. Recaredo. l A m a l I . Vvi-
terico. Sisebuto* Egica. 
E G I T A N I A Sisebuto. Sismando. Recesvinto. Ro-
drigo. 
ELIBERRI . . . . . Recaredo. Vviterico. Gundenuro* Si-
sebuto. Suintila. Ghintíla. 
E M E R I T A Leovigildo. Recaredo. Liuva IT. Vvi -
terico. Sisebuto. Sismando. Chintiía. 
Tulga. Chindasvinto. Recesvinto. 
Vamba. Ervigio. Egica solo. Con 
Vvitiza. Vvhizasolo. 
V s E M I -
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E M I N I O V. Aeminium. 
ISPALIS Leovigildo. Recaredo. Liuvaü . Vvi-
terico. Gundemaro. Sisebuto. Sitinti-
la. Slsenando. Chintíla. Tulga. Chin-
dasvinto. Recesvinto. Vamba Ervi-
gio. Egica solo. Con Vviriza. 
MENTESA Recaredo. Sisebuto. Suintila. 
NARBO Leovigildo, Chintila. Chindasvinto. 
Ervigio. Egica solo. Con Vvitiza. 
* OLOVASIO. . . . Recaredo. 
PORTOCALE. . . . Sisebuto. 
* RECCOPOLIS. . . Recaredo. 
* S A L M A N T I C A . . Ervigio. Egica. -
T A R R A G O Recaredo. Vviteríco. Gundemaro. 
Sisebuto. Suintila. Recesvinto. Erxn-
¿io. Egica con Vvitiza. 
T O L E T V M . . . . . Leovigildo. Recaredo. Vviterico. Si-
sebuto. Suintila. Sisenando. Chintila. 
Tulga. Chindasvinto solo. Con su hijo. 
Recesvinto. Vamba. Ervigio. Egica 
solo. Con su hijo. 
TIRASONA Recaredo. Suintila. 
T V C C I Suintila. 
* V A L E N T I A . . . . Chintila. 
Las seis con ¡a estrella suenan ahora primera vez entre tas 
que batieron Monedas zle los Godos. 
Los nombres de los Reyes escritos con letra bastardilla son 
de los que no se conocía JMoneda en tal Ciudad, 
«I ^ ^ $ 
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L I V V A 1. Ana 567. 
LIT V A N 2 
IVSTI 
C O T O 
Aios cinco meses después demorir el Rey AtanagildoenTo-ledo, elevaron alTrono los Godos en Narbona à L'mvct, 
primero deste nombre, y también puede intitularse primero 
en contentarse con poco, pues cedió el Reyno de España à 
su hermano Leovigildo en el año de 5 68. y poco después murió 
en la Galia Narbonense, con cuya Provincia se habia con-
tentado. 
Convienen nuestros Escritores en darle el nombre deLIV-
V A , aunque anda escrito de varios modos, recurriendo à que 
asi consta por las Monedas : pero esto no corresponde à la pre-
sente , donde no tienen buena formación las letras: pero huvo 
después otro Rey (nieto de su hermano Leovigildo) que tuvo 
el mismo nombre , y con certeza le dan el nombre de Liuva 
sus Monedas , como luego veremos. Estas han sido aplicadas 
à Líuva primero por algunos, y de' alli provino recurrir à 
las Monedas para asegurar el nombre: pero aunque lo pri-
mero no fue asi, apoya lo segundo : pues conviniendo los Au-
tores en llamar de un mismo modo al hermano de Leovigil-
do, y al nieto j resulta, que siendo cierto en uno el nombre 
de Líuvá (como lo es) el mismo debemos atribuir al primero. 
Pero la presente Moneda no asegura, por la mala forma-
ción de las letras, pues no vemos en la L la linea de abajo 
que forma angulo con la perpendicular: la A sirve de V : la 
S está al revés : la N es como dos I I . En donde parece em-
pezar el nombre de L I V V A ( por delante de la frente ) si la 
pri-
Cada JMoneda vddibujada según d tamaño dda originaL 
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primera, es L , duplica luego la I . Después del V A . repre-
senta como una N . en cuja suposición dirá, L IVVAN/ j -
I V S T I . Pudiera sospecharse que grabaron L I V V A N . pues al 
Rey que nombramos Tulga, le estampan T V X G A N las Mo-
nedas » como luego veremos: pero en vista de seguirse IVSTI, 
concierta mejor con esto el leer L I V V A N is : y debemos apli-
car à ello la Viñoria , que representa el reverso , como quien 
dice, ViUoria de L i m a (Liuvanis.) 
La Viótoria del reverso le pareció al Señor D . Antonio 
Agustín ( i ) , Langosta , Grillo , ò Celada , pues ciertamente 
•es figura muy tosca: pero el conjunto y circunstancias apo-
yan ser Vi&oria, tomada de Monedas Imperiales, figurada 
•con alas, y corona en una mano , palma en otra : la corona 
jes redonda como guirnalda, à quien tegian de hojas y flores. Las 
alas parecen como escalera à la espalda de la figura: pero esto 
-fue rudeza del dibujante, que no sabiendo ni aun grabar bien 
las letras, mal podría diseñar con gracia una figura volante. 
Tomaron los primeros Godos este símbolo de Monedas Im-
periales , pero luego ceso en Leovigildo. 
Con el vestigio deste símbolo de Viótorla, y el vestigio de 
âlgunas letras del contorno, se infiere que tiraron à grabar la 
Inscripción de V I C T O R I A , pues se perciben las letras de 
V I C T (puesta k C al revés) y luego se siguen V A T O : : 
V A O , cuyo sentido es dificil de adivinar, porque como po-
ne V por A, y añade ufrcara¿tar no conocido, queda incogni-
to el pensamiento, ò expuesto à congeturas que no ofrecen segu-
ridad, y ocasionan el sentimiento de empezar un tratado porma-
'ieria tan desabrida, que no se puede entender, ni descifrar. 
Sin embargo, la Vi tor ia figurada tiene alguna utilidad 
de poder reducir esta. Moneda à Liuva I . porque habiendo 
cesado aquel símbolo en Leovigildo y su hijo San Hermene-
gildo , consta no ser posterior à Recaredo, después del quaí 
fue Liuva 11. Debe pues reducirse à otro anterior y todos los 
•vestigios de la primera parte de la Moneda favorecen à Liuva, 
.y no à otro. 
Por 
( i ) Anton, Agustín Dial. 7. «. 14. de Medallas. 
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Por el contrario muestra también la fabrica , que no 
pueden aplicarse à Liuva L las Monedas del segundo, que 
ie Blanc ( 1 ) , y MaJittdel (a ) , le atdbujeron ; porque aque-
llas tienen repetido el busto del Rey por ambos lados : y 
esto no se praóHcó en tiempo de Liuva I . hasta despues de 
S. Hermenegildo, en cuyo espacio anterior usaban el símbo-
lo de la Vidoria , y no repetían el busto. Lo mismo pue-
de inferirse, por quanto aquellas Monedas tienen nom-
bre de Ciudades (Merida , y Zaragoza ) lo que no pra&ica* 
ban en tiempo de Liuva I . pues no lo usaron al principio de 
Leovigildo , ni de S. Hermenegildo , hasta que bien asegu-
rado Leovigildo en las conquistas de España , fueron nom-
brando Ciudades en sus Monedas. Añade que Liuva I . no 
residia en España , sino en la Galia Narbonense: y si en el 
•principio de Leovigildo no expresaban nombre de pueblo» 
ni tampoco lo pra¿tic6 S. Hermenegildo 3 menos lo podre-
mos admitir en Liuva I . Pertenecen pues à Liuva I I . las 
Medallas que.repiten por ambos lados el busto del Rey,y-
publican nombre de Citidadí. 
Lo mismo puede inferirse por estar los bustos de fren-
te, y no de perfil: pues esto era lo usado al principio , como 
vemos en la presente Moneda ,en la de S. Hermenegildo, y 
en las primeras de Leovigildo , hasta que luego empezaron 
à poner de frente la figura , y lo continuaron por muchos 
años: pero no puede autorizarse tal cosa en Liuva L ni en 
¡os principios de su hermano- Leovigildo y del hijo Herme-
negildo en que solo de lado, y no de frente , ponían la fi-
gura. Decimos los principios de Leovigildo , por inducir à 
esto la fabrica de las mismas Monedas , que como mas rudas 
prueban ser anteriores à las mejor formadas ? porque asi la 
naturaleza como el arte, proceden desde lo informe à lo per-
feito : y ésta es la utilidad que puede recompensar el sinsa-
bor de empezar aqui por lo mas tosco * pites sirve de averi-
guar el tiempo, y saber lo anterior y posterior por la misma 
ca-
(1) Le Blanc Traite des Monmks. 1690. (2) Mahudel Dissertation sur 
les Monno'm múciues d 1 Espagne. i ? ^ -
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calidad de la obra; ya que no haya documento de Escrito-
res sobre el punto. Por esto damos aqui al fin Tablas de to-
dos los dibujos de las Monedas Góticas unidas en un cuerpo 
por orden de sucesión , para que la vista del todo pueda 
juzgar de cada parte , y aplicar à lo mas antiguo lo que vé 
no proseguir en los Reyes modernos. 
La rudeza de la presente Moneda, y de otras de Leo-
vigildo , y S. Hermenegildo, que con otra imperceptible con-
vienen en ei busto de perül, y en el símbolo de la Vi&oria, 
convencen ser las mas antiguas: porque lo sucesivo de otros 
Reyes ni es tan rudo, ni mantiene la Vi&oria , ni pone el 
busto de lado. Viendo pues Moneda de Liuva sin Vi&oria, 
con figura de frente , repetida por ambos lados, y de menor 
rudeza que la presente ; no puede atribuirse à Líuva I . sino 
al I I . 
Otro fundamento es, que en las Monedas mas antiguas 
vemos debajo de la Viétoria CONO , y O N O , lo que sin 
duda acabo en Leovígildo, sin que vuelva à verse después, 
ni falte antes: y como no hay tal cosa en las de le Blanc y 
Mahudel con nombre de Liuva ; deben removerse del pri-
mero , y aplicarlas al segundo, en quien aquellos Escritores 
no conocieron ninguna : y corresponde afirmar que no cono-
cieron Moneda de Liuva I . y al segundo le quitaron las suyas. 
Acerca de las letras del Exergo CONO, han escrito va-
riamente los Autores que hablaron de Monedas Imperiales 
del bajo Imperio, donde ocurren tales letras: y unos quie-
ren que denoten haber sido batida la Moneda en GGNstan-
ttmpla ( CON stantinopoli OBstgnata ) otros recurren à las 
Ciudades de la Narbonense, primera , ò segunda, Civitates 
Omnes Narbonmsts &c. lo que en el caso presente de Godos 
en España , no es oportuno , ni lo permiten otras Monedas de 
los Longobardos, donde hay las mismas letras : pues yo ten-
go una de oro del Rey G R I M V A L D us , y otra igual de 
DNS VICTORIA nus , que en el reverso de esta ( VIC-
T I R v , PRINPI . y en el de aquella V I C T O R v PRINCIP) 
tienen C. ONO. B. y ninguno de estos enviaría à batir sus 
Monedas en Constantinopla, ni los Longobardos pedirían Tr i -
bu-
!De los 'Godos. Liuva I . 16 9 
butos à las Narbonenses, ni el Godo S. Hermenegildo, que 
en su Moneda puso ONO. Debe pues suponerse misterio muy 
diverso en aquellas Notas. 
Cedreno ai hablar del Emperador Teodósio, y al punto 
que refiere su muerte , expone las Notas de las Monedas don-
de hay CONOB, y dice que significan Chitafes O mnes N os-
tr¿e O bediant B enerationi, (1) A un Griego se le puede perdo-
nar que escriba conB la veneración: pero no puede atribuir-
se esto à los Emperadores Romanos, que usando de cara&é-
res latinos daban à cada dicción su letra propria : y asi à la 
B. debe atribuirse lo que empiece con ella v. g. Benignitati, 
ò juntar la B con la O , OBediant3leyendo en l a N . Nobis, 
y en todo, Civitates omnes nobis obsdiant. Este es un sentido 
que si no se convence ser verdadero , à lo menos aquieta, pues 
nos da un concepto acomodable à Emperadores , à Longo-
bardos, à Godos, y à quantos tengan derecho de batir Mo-
neda para los pueblos sugetos à su dominio. Las de nuestros 
Reyes no usan de la B. ni ponen siempre la C. pues las 
tengo con solo O N O : que en el sentido de Cedreno , se in-
terpretarán , Omnes No¿/V O bediant. La presente tiene C. 
aludiendo à Qivitates. * 
L I U V A C O N L E O V I G I L D O . 
L I V V A N I 4W^N L I V V I i l L D I 
i v s T i K&lmsnwijpgp REGIS c 
Seren, Sr. Inf. D . Gabriel. 
Tom. I l l X Es-
(1) In Viãoriaús nmistnatifas Romans Utter A CONOB. hoc deslgnant. 
C. cmtmesi O. Omnes : N. Nostra: 0. obedim : B. benerationi. Georg. 
Cedren. in de Theodosii obitu. 
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Sta preciosa Moneda es puntual comentario de haber sí* 
í do L'íovigildo consorte en el Reyno con Liuva, co 
mo dicen el Biclarense , y S. Isidoro: ( i ) pues le vemos con 
titulo de Rey en monumento publico. Los nombres de uno 
y de otro no están en caso reíto , sino en el segundo , de Liu-
va , de Leovigildo , como que la Moneda es de estos , ò la Vic-
toria grabada en el reverso. E l Grabador no supo formar,ni 
distribuir las letras: el I V S T I de Liuvani , tiene dentro de 
la V la I y la figura corta la dicción. Después de L I V V I -
G I L D I REGIS hay C. que acaso denota C atholici: pues los 
que se atrevieron à intitular Católica Religion à su blasfema 
heregia , ( como veremos sobre Merida ) no serian escrupulo-
sos en llamar Católico al mas ciego en la sech , qual fue 
Leovigildo. 
De la Moneda de Liuva sin Leovigildo abrieron varios 
Moldes con material diferencia ¡pero la mas recomendable es 
la presente por lo historial que incluye. 
L E O V I G I L D O 573. 
P R O V I N C I A C A R T A G I N E N S E . 
L I V V I G I L - ã m % ^ ^ Í % , R E X I R 
DVS fâlk^aí«^ C L I T V S 
Ucrto Liuva en el año 573. según el Biclarense, que-
„ . su hermano Leovigildo único Señor de España y 
eia Gália Narbonense. Este es à quien ios Godos debieron 
(1) Leuvigtldum fratrem , non solum sttccessorem , s(d & participem 
regm sibi constmit, HispanUqtte administrathnl prafeat, S. Isidoras. 
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la mayor dilatación de su Reyno , pues le engrandeció con-
tra los naturales que se le opusieron ; contra los Imperiales 
que su antecesor Atanagildo trajo como auxiliares; y contra 
los Suevos que hasta ahora reynaban en Galicia : pero Leo-
vigildo hizo suyo aquel Reyno. 
Este fue el primero que entre los Godos uso de insignias 
Reales, porque antes no se diferenciaba el Principe de los de-
mas en trage, según escribe S. Isidoro: (1) pero las Monedas 
suyas y del hermano Liuva, no muestran diferencia , ni en 
manto Real, ni en la Diadema : pues aunque la precedente 
de Liuva no descubre cinta en la cabeza 5 hay otras que la 
tienen , mostrando los colgantes del lazo , llamados Tenias. 
Según esto Liuva usó de insignias Reales : pero no contra-
dice à S. Isidoro ( que dice fue el primero Leovigildo ) por-
que después de introducir Leovigildo las insignias Reales, 
correspondió usarlas también Liuva , que vivid quatro años 
consorte en el Reyno con el Hermano, como escribe el Bí-
clarense : y asi no contradice à S. Isidoro el ver insignias Rea-
les en Liuva i porque esto fue después de introducirlas Leo-
vigildo. 
La principal insignia de la Real dignidad fue la Diade-
ma , que adorna la cabeza de la Medalla , porque esta era 
el distintivo de la persona Real, como afirma Plínio , atribu-
yendo su invención al dios Libero : (2) por lo que desterrado 
de Roma el titulo de Rey > la era muy odiosa la Diadema, 
y quanto aludia à ella , como se vio'quando à la estatua del 
Cesar pusieron unos Plebeyos Corona de oro ceñida con 
cinta blanca : pues al punto mandaron los Tribunos de la 
Plebe quitar la cinta, y prender al que la puso , porque era 
insignia de Rey. El mismo Cesar desechó la Diadema que 
el Consul Antonio le ponía , y la envió al Capitolio para 
Jupiter, (3) porque solo el Optimo Maximo se tenía enton-
ces por Rey de los Romanos, y à solo éste tocaba la insíg-
X 2 nia 
(1) PrimHi \ntcr suas Regali veste opems in Solio resed'tt. S. Isidoro, 
(x) Ltber Pater Diadema y Regutn insigne, & triumpbum imenit. Plin. 7 . 5 6 . 
( 3 ) Süeton, cap. 7 7 . 
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nía Real. Calígula pensando volver à introducir la dignidad 
Real, qvúso tomar Ia Diadema: pero diciendolc que él era 
superior à los Reyes , lo dejò , metiéndose entre la esfera de 
los Dioses, ( i ) Aureliano fue el primero que tomo entre los 
Romanos la Diadema. (2) Esta era una faja que cenia la ca-
beza , y se ataba por detras : por lo que la Reyna Monyma^ 
muger de Mitridates , se quito la Diadema para ahorcarse 
con ella. Adornaban esta cinta con piedras preciosas; y en 
el remate de la presente se ven Perlas. (3) Los colgantes del 
lazo se decían Tenias, como expresa S. Isidoro , (4) y estas 
faltan algunas veces , y se díce Laurea , ò Diadema pura, es-
to es sin colgantes, como prevenimos sobre Caréala, 
En el contorno de la Moneda dice L I V Y I G I L D V S ; 
sirviendo de L . una >J<: porque el Grabador tiro por me-
dio la linea que debia cortar, la perpendicular por abajo. La 
D , cuyo semicirculo debia también bajar , la cerro-cerca del 
medio , pareciendo P. la que debia ser D . Esto sirve para 
hacer presente la rudeza de los Oficiales, y para mostrar lo 
que poco à poco fueron adelantando: pero en especial, por-
que después de L I V V I G I L D V puso en lugar de S , una I , 
y luego un rasgo como de S tendida , y como para llenar el 
contorno ; asi como en la siguiente puso después del nombre 
una línea al modo de I , que no siendo parte de la Inscrip-
ción , solo puede reducirse à ¡dea de llenar el espacio, co-
mo hacen muchos escribientes con sus rasgos en los finales, 
y lo usan las lenguas Orientales , y aqui verás varias veces 
una S tendida en el remate de IVSTVc/) con el fin de lle-
nar el espacio del contorno: pues de otra suerte la huviera 
puesto re&a , como la puso en la silaba precedente IVS, 
y 
(1) sueton. hi calig. z%. (2) Atir. Viãor. (5) Diadema, lata vlm ex 
Vmoriibus & Margarhis, fosita qmdmin impcratorís fronte, sed úrea ic-
rebrum retro lígala, mde & Diadematis ( quasi dicas ligamenti) nomen ob-
únuh. Codin. Curopaiata de Offic. in Bizantina pag. 8 i . (4) lema est 
vktarum extremitas dependens diyersorum coloram. Vitta est qua Corona v'tn-
(itur: Tenia vero extrema pars vitta , qua dependet CQYOIIA, S. Isidor. lib. 
ly . Orig. c. 51. 
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y en el nombre de Liuvigildus. En Monedas de la Galia 
pra£Hcaban lo mismo, como se vé en la Obra de le Blanc. 
El manto le ponen estas primeras Monedas mas abulta-
do que las posteriores, y de un modo tan inculto, que mas 
parece basa sobre quien estriba una cabeza, que ropa de ves-
tido. Ambrosio de Morales hablando de la Moneda de S. 
Hermenegildo ( que es de la misma hechura ) le reputo Tro-
no sobre quien está el rostro del Principe. Don Antonio 
Augustin , sobre la misma Moneda de S. Hermenegildo , di-
ce que es figura de un hombre hasta los pechos sin brazos 
como Termino. Varios bustos de estatuas antiguas tienen aque-
lla hechura , aunque la figura está de frente, y aquí de lado. 
Véase la Obra de Panvinio Ilhistrhtm viromm vultus. Pero 
lo cierto es que los Godos tomaron esto de los Emperadores» 
cuyas Medallas ofrecen el mismo busto , guarnecidos los per-
files de perlas, como verás en las Familias Bizantinas de Du-
Cange , y en Banduri, sobre Justiniano. I^a mejor explicación 
de la hechura es su vista, y como damos aqui el dibujo, no 
ponemos como en otras, la relación de donde mira la cabe-
za , ni otras particularidades, porque delante de cada una va 
la estampa. 
Tienen en medio del manto una Cruz t porque aunque 
eran hereges Arianos, se preciaban de venerar por Dios al 
Crucificado. Esto se cumplió bien en los dos hijos deLeoví-
gildo, que el uno murió mártir por la fé de Jesu-Christo, y 
el otro convirtió à ella la Gente de los Godos. 
La Vi&oria del reverso es muy propria en Leovigildo, 
por las muchas que logró , y refiere S. Isidoro : V0oriarum 
multa prteclare sortitus est. Pero no pusieron aqui la Inscrip-
ción de V I C T O R I A , sino solo la figura : y puede recelarse 
si fue precisamente empresa que tomaron los Godos al em-
pezar à batir Moneda ; pues Lauva , y Hermenegildo que 
usaron este símbolo r no han dejado memoria de Vi&oriasr 
y Leovigildo no prosiguió con tipo de Vidloria, quando se 
hallaba coronado de mas Triunfos. 
La Inscripción que puso aquí , es : R E X I N C L I T V S : 
manteniendo en lugar de L . la >J«. como en el otro lado. 
La 
174. Medallas de España, 
La R. mas parece Omega de los Griegos, O., que R de los 
Latinos : pero à pesar de la barbarie del Entallador , muestran 
las demás letras que ideo poner R , para grabar el REX. La 
S que precede final de mcfo'tuS, la tendió para Henar el es-
pacio. E l di&ado de Ínclito correspondia à sus proezas milita-
res , que le hicieron glorioso entre los Godos , y lo explica-
ron bien con aquella voz: pues para elogiar à los grandes 
Capitanes , los llamaban ínclitos y como Virgilio à Partenopeo, 
(1) y à Eneas (2) , j Horacio áUÜses. (3) Asi ahora los Go-
dos à Leovigildole intitulan Rey ínclito, por sus grandes con-
quistas, y arte de reynar, con que ensalzó qual ninguno de 
sus antecesores el Trono de los Godos, dándole Magestad, 
rentas, y leyes: de suerte que huviera sido uno de los mas 
celebrados, à no haber ofuscado su nombre con la heregía de 
la blasfemia Ariana. 
Debajo de la Vi&oría hay en el exergo O N O , sin C. ni 
B. denotando , según lo dicho en la antecedente , Omms N o-
hís Obediant. Batio'se no solo en oro, * sino en plata. 
Le Blanc, y Mahudel ponen diverso cuño, pues allí em-
pieza el nombre por la frente del Rey, y aqui por la espalda. 
Otros cuños se citan sin dibujo, pero todos con inclitiis: y 
yo no me atrevo à asegurar individualidades en Monedas que 
no veo originales: porque su rudeza hace bacilar aun en las 
tjue se tienen presentes, quando la circunstancia no es indu-
bitable. 
TO-
CO intijmt amis Panhenopms. JEn. 6. 479. (z) Dux indyte Tetterôw. 
V. 561. (3) Inclytum Vlissem. Satir. 2. v. 15)7. 
S)e los Codos. Leovigildo. 
T O L E D O . 
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L I V V I 
GILX)VS 
T O L E T O 
R E X 
^'Onviene con la precedente en la primera parte, à excep-
cion de que ésta añade encima de la cabeza una Cruz en 
el circulo de las letras, y al fin una linea como I , que sirve 
de llenar el espacio, como en la antecedente la S. 
Prosigue en el reverso la Viíloria, y debajo, CONO. 
A l r e d e d o r T O L E T O R E X , grabando esta ultima letra 
X , del modo que la L , en ambas una >J<, pomo saber mas 
el Entallador. 
Esta es la primera en que suena Ciudad1, que de aqui 
adelante es uso general en las Monedas: y la nombrada es 
Toledo , puesto el nombre no en caso re&o , Toktum , sino en 
ultimo, T O L E T O , y luego R E X , como que era Rey en 
Toledo. Hasta hoy no ha llegado à asegurarse el motivo de 
expresar el nombre de la Ciudad en las Monedas: si fue por 
haber alli Casa de Moneda; si por algún suceso ò beneficio par-
ticular en tal pueblo ; si por andar la Corte por aquel territo-
rio , 6 por congraciarse el pueblo con el Rey l 
En punto donde no hay testimonio antiguo que decida, 
queda todo expuesto à congeturas. Lo verosimil parece , que 
en las Ciudades Capitales , como Toledo ¿ Sevilla , Merida, 
Cordoba , Zaragoza &;c, donde vemos mayor numero de Mo-
nedas , no faltase fabrica. En otras de menor clase no hay mo-
tivo de admitirla , pues ni obliga la calidad de un corto pue-
blo , ni el efedto de Monedas, quando solo consta una ü otra. 
Estas que aunque fuesen Ciudades grandes, no muestran sur-
timiento de Moneda ; pudieron sin tener Casa de fabrica , ha-
cer alguna en la entrada de nuevo Rey , à fin de congraciar-
se con é l , como sucede hoy en la Aclamación del Monarca, 
a 
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à quien obsequian Ciudades que no tienen Casa de Moneda: 
y en tiempo de los Godos era mucho mas fácil, à causa de 
lo feble del metal, y poco arte, con que sin mucha ciencia 
ni gasto, podian cumplimentar al Rey , ofreciendo en oro el 
nombre de la Ciudad con el del Soberano. Las Ciudades que 
de una misma Moneda ofrecen diversidad de moldes , dan à 
entender Casa de fabrica : porque para felicitar à un Principe 
en su exaltación al Trono, ò para gratificar algún favor, 
bastaba una Moneda. Viendo pues muchas de un genero, in-
dican ordenarse à surtimiento publico, y esto prueba Casa para 
el asunto. 
Aun hoy acostumbran las fabricas grabar el nombre de la 
Ciudad donde están batidas las Monedas: Madrid pone M . 
con Corona encima: Megico la M . con una O. Chile S y0 
( de Santiago ) Santa Fe, N R , Níievo Reyno : G. Guatemala, 
y asi de otras. Los Godos grababan todo el nombre , Toledo, 
Sevilla, &c. y como el del Rey no debe ponerse sin algún 
di&ado, anadian al nombre el de R E X , manifestando que 
aquel era el Soberano: unas veces le elogiaban con la prer-
rogativa de ser Justo : otras con la de Piadoso : otras con la de 
ViUomso'. y en lances particulares con alguna particular ex-
presión , como iremos viendo. En la presente no usaron mas 
que el Titulo de Rey, y el nombre de la Ciudad, poniendo 
en Toledo: cosa que no puede denotar que reynaba solo en 
Toledo : y así corresponde aplicarlo al sitio donde fue batida 
la Moneda. 
* LEOVIGIL mfMtWñ A T O L E T O 
DVS REX IVSTVS 
" ^ A en esta, y desde esta, va mejorándola fabrica. Ya no 
vuelve à verse la Vi&oria en el reverso, aunque hay 
Moneda que le intitula Vencedor : y esto apoya que fue sím-
bolo imitado al principio, no instituido por los Godos , pues 
se apartaron de el, sin que le conozcamos desde el año 584. 
ni-
(De los Godos. Leovigíldo. i / / 
ultimo San Hermenegildo reynante. Ya no vuelve à leerse 
Liuvtgildus, sino L E O V I G I L D V S , con la E en la segunda 
letra, que antes era I . lo que muestra novedad de que me-
joradas las fabricas , mejoraban la escritura : y sí antes era in-
diferente , ò introducido por algunos el nombre de Liuvígildo, 
desde ahora le fijaron , poniendo E , y escribiendo Leovigíl-
do : en cuya conformidad le grabaron también en la piedra de 
junto à Narbona, estampada por Ruínart sobre el libro 4. del 
Turonense num. X X X V I I I . que se grabo en el año 14. de 
Leovigildo , escrito allí con E. y no con I . En la Inscripción 
de San Hermenegildo , puesta dos años antes (aquella en el 
582, y ésta en el 580.) escribieron Liuvigildo con I . y esto 
prueba la variedad, y que desde el 582. prevaleció la E . en 
que tienen firmeza las ultimas Monedas : pero asi unas como 
otras afianzan que el nombre no fue Leuvieldo , ni LeubegÜ-
do, &c. como le proponen algunos, sino Leovigildo, como 
prevalece en las Monedas. 
Desde este Rey consta haber sido Toledo Corte , en es-
pecial desde la separación en que el hijo S, HermenegílBo em-
pezó à reynar en Estados aparte, que constan por Ta Betica, 
y corresponden al año de 579. Entonces quedó el Padre Leo-
vigildo en Toledo: y sabemos que allí juntó un Concilio en el 
año siguiente de 580. como escribe el Biciarense, añadiendo 
San Isidoro que murió en la misma Ciudad: lo que indica 
ser aquella la Camara de su regular residencia. Por esto vemos 
la razón de que la presente Moneda exprese à Toledo, y que 
allí la batieron , como Ciudad Capital, donde correspondía 
tener fabrica, y prueba que la había el efe&o de que esta 
misma Moneda la tengo en tres cuños diferentes, con le-
tras y bustos mayores ò menores , aunque todas empiezan las 
Inscripciones con iguales respetos,'de modo que la pieza es 
una misma en la intención , pero la egecucion de íos Troque-
Ies es diversa: y por tanto suponemos en Toledo fabrica , co-
mo que solo para el surtimiento publico corresponde la va-
riedad de los quadrados. 
Si el añadir al nombre de la Ciudad el di&ado de Justof 
estrivaba en algún suceso correspondiente al titulo ; pudieron 
Y mi-
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mirar à la materia del citado Concilio, celebrado en Toledo 
en el. año de 580. en que resolvieron no rebautizar, como 
antes, à los que abrazaban su se&a: j como esto era justo, 
pudieron dar al Rey aquel di&ado. Pero yo me inclino mas 
à que no miraron â suceso particular de la Ciudad, sino à 
dar al Monarca üíio de los diñados mas dignos del Soberano, 
qual es el de la justiciâ , y à este , y el de la piedad, se re-
ducen los elogios de los Reyes Godos en sus Monedas, sin 
que suene otro titulo fuera del de V I C T O R , usado en la 
Ciudad de Merida. Cordoba se redujo à no proponer título 
desde que tomo el süyo de PATRICIA. Toledo propuso 
ahora el de Justo, porque sin justicia no puede tener firme-
za ningún Trono, como tiene Dios revelado. (1) Después 
usó mas el de PIVS. 
Desde ahora acostumbraron los Godos à poner la Cruz 
al principio de todas sus Inscripciones, por ambos lados de 
las Monedas; de modo que siempre antes del nombre del 
Rey hay Cruz sobre su cabeza en principio de la letra del 
contorno : y en el reverso lo mismo , aun quando la Cruz es 
símbolo que llena el campo de en medio (como empezó' des-
de Recesvinto) porque la otra que'está encima es cabeza y 
principio de la Inscripción. Solo en la Tarraconense omitie-
ron algunas veces la Cruz en el reverso: pero luego la usaron 
firmemente. Tal vez empezaron la Inscripción por abajo , y 
la Cruz de encima corto la dicción , como T A R R A >J<CO: 
pero luego lo corrigieron. Otras veces empezaban por medio 
del lado derecho , y la Cruz partia la dicción , como en Ebora 
l y S ^ T V S : pero siempre la Cruz ocupo' la parte superior 
dé la circunferencia, y no precisamente por coronar la cabeza 
del Rey, como se vé quando no hay debajo cabeza, sino 
otra Cruz: y esto muestra que la ponian por el devoto estilo 
de no empezar nada sin el signo de nuestra Redención. La 
vista de los dibujos irá dando las pruebas de lo dicho. 
De esta hay cuños diversos en lo material. 
D E 
(1) yustitta fimmr Solium. Edes. 16. y. 12, 
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D E Z A B E T I C A , 
"JVTO conocemos Monedas de Leovigíldo que d'ganser ba-
^ * tidas en Ciudades de Ja Betica: pero hay dos que ex-
presan à Sevilla, y â Cordoba. Bien pudieron ser hechas en 
Jas tales Ciudades: pero también pudieron labrarlas fuera , y 
referir en ellas la conquista de Sevilla y eje Cordoba. Sabe-
mos que Leovigildo tuvo guerra contra aquellas Ciudades 
quando siguieron el partido de su hijo San Hermenegildo: 
pero la tuvo también contra Merida y Braga: y sin embargo 
hay Monedas que muestran ser batidas allí, en la conformi-
dad que las de otras Ciudades. Pero según el orden de Pro-
vincias , las colocamos aqui, por expresar à Sevilla y à Cor-
doba , como conquistadas por el Rey, 
S E V I L L A . 
>5< L E O V I G I L >k C V M D O P T I 
DVS REX W^lwvkw N*T spr 
Ser.SrJnfJ).Gabriel. 
^gON pocas las Monedas de los Godos que incluyan sucesos 
^ historiales : pero ésta es una de las mas notables» por alu-
dir à una conquista de Leovigildo. Manoel Severím de Fa-
ria en las Noticias de Portugal, discurso quarto sobre las Mo-
nedas , redujo ésta à la dominación de España , leyendo Cum 
Dominium optinit Spam's. Pero Leovigildo empezó reynando 
en España , y no conquisto la Nación, sino algunas Ciudades 
y el Reyno de los Suevos: por lo que es mas literal enten-
der la Moneda de una Ciudad , y no de toda España : y la 
Ciudad denotada aquí, parece Ispatis, asi escrita en las Mo-
nedas Góticas, y tal vez SPALIS , sin I , como escribían an-
tiguamente à España, SPANIA. Viendo pues aqui las tres le-
tras SPI ( cuya ultima no menciono Faria) y aludiendo à Spa-
Hm, podemos entender ésta, porque sabemos que Leovigildo 
Y s la 
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h conquisto en la guerra contra San Hermenegildo, como re-
fiere el Biclarense sobre el año 5 84. (1) y este es el suceso 
historial à que podemos reducir el motivo de batir la Mone-
da con la propviesta inscripción: porque tenemos el apoyo de 
ía Moneda siguiente, que expresa conquista de otra Ciudad 
(la de Cordoba) y usa el mismo verbo obtmñt, diciendo Ms 
obtimiit: y aunque en ambas pusieron P por B , no escrupu-
lizaban en esto, ni debemos reparar en que aqui grabaron 
OPTINIT (por obtmiit) pues esto lo corrigieron en la otra, 
y asi es descuido del Entallador, ò yerro del que hizo el di-
seño original. 
Las quatro primeras letras del reverso C V M D , no de-
notan Cum Dommium, como leyó Faria (que puso cada le-
tra separada con punto , como Notas, lo que no acostum-
braron los Godos). El sentido es C V M D¿<?, aplicando la 
o que sigue à la D , para dos usos j uno à la letra siguiente 
Optinuit, y otro à la precedente , D e o, de modo que sea imi-
tación del estilo Griego S T N ©EH 3 que quiere decir literal-
mente C V M DEO , pero la expresión formal es Con el aiixt-
iio de Dios , frase muy Christiana , y que nos ofrece un buen 
sentido en la presente Moneda, leyendo asi: Con el auxilio 
de Dios conquistó à Sevilla. Esto lo pudo el Rey celebrar por 
lo mucho que le costó aquel triunfo: pues no bastando su eger-
cito con todas las artes de la guerra, en asedio , en baterías* 
y en cerrar el comercio con el R ío ; vino el Rey Suevoàla 
conquista , auxiliar de Leovigildo , y finalmente saliendo San 
Hermenegildo à tratar en su favor con los Imperiales, asaltó 
Leovigildo por fuerza la Ciudad , y la hizo suya , como todo 
consta por el Biclarense sobre los años 583. y 584. A vista 
de tanto .empeño , y tanta costa, bien pudo el Rey celebrar 
el triunfo con la memoria de este monumento , y con la ex-
presión de que con el auxilio de Dios se apoderó de Sevilla. 
COR-
(1) Lwigíldus Rex filio Hermenegildo ad RempuMium cmmigunte lúsf*-
Itm pugnando ingreditur. Biclar. 
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C O R D O B A . 
LEOVÍGIL / ^ N / ^ ^ >í< CORDOBA^ 
DVS REX i S W W ' W t y BIS O P T I N V I T 
^ ^ 0 ^ ^ ^ Ser-Sr- InJ-D'Gabrkl' 
, T R O precioso è incomparable monumento de k clase 
historial nos ofrece esta Medalla, dando también ocasión 
al sentimiento, de que pues Leovigildo empezó à imitar à los 
Emperadores en perpetuar sucesos en las Monedas; no con-
tinuasen otros. 
Aquí atestigua las dos veces que tomó à Cordoba : y el 
coetáneo Biclarense ofrece el comentario de la Moneda, refi-
riendo que rebelándose Cordoba mucho tiempo contra, los Go-
dos , la asaltó de noche Leovigildo, y la hizo suya, dego-
llando la Guarnición, ( i ) Esto fue en el año quarto del Rey, 
y 572. de Christo. 
Después que San Hermenegildo tomó las armas contra 
el Padre herege, siguieron al Santo muchas Ciudades: pero 
como Leovigildo tenia la fuerza del egercito , y era diestro en 
las artes de la guerra, fue dando contra cada Ciudad en par-
ticular, para cortar las fuerzas. Cordoba recibió al Santo des-
pués que dejó à Sevilla : pero viniendo Leovigildo contra el, 
le hizo alli prisionero , enviandole à Valencia ya privado del 
Reyno. (2) Esta es la segunda vez que se apoderó de Cordo-
ba , según el Biclarense : y esto es por lo que digimos que es-
te Santo coetáneo (que florecia entonces) nos ofrece el co-
mentario de la Moneda , verificando el suceso referido en ella, 
de que dos veces se apoderó de Cordoba : Cordobam bis oh-
tinuit. Aqui vemos uno de los nombres alterados por los Go-
dos : pues siendo Corduba el próprio de la Ciudad , como 
prue-
(1) Cordubam din Gothls rebellem noãe acctipat , & czsis bostibus fro-
yúam fa ik . An, 572. Tom. 6. Hisp. Sacra?, p. 377. (2) Año 11. de 
Mauricio 574. de Christo: I» Cordubensi uric comprehend}t, & regno 
frivatum in exilium Vdenúam m u ú t . Biclar. 
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prueban sus Monedas antiguas, mudaron ía u en o *. y quan-
do el latin pedia que pusiesen Çordubam, quitaron la m , de-
jando el nombre como indeclinable , ò expuesto à que suplie-
sen aquella letra, que después resarcían con una tilde ò ra-
ya encima de la a. Es comunísimo en los manuscritos Go* 
ticos omitir la m\ prueba de que hicieron indeclinables los 
nombres en esta terminación, y hoy pra&íca lo mismo la leu-
gua Española, que en todos casos dice siempre Cordoba: re-
sultando que el principio viene desde los Godos. 
P R O V I N C I A D E L U S I T Â N I A . 
M E R I D A . 
^ D N L E O V I - I S W M m Ú ^<PIVS EME-
GILDVS REX \ ^ ) ^ ^ ^ - R I T A VICTOR 
jf^Sta es la Moneda mas graciosa de quantas tengo, y he 
visto: porque su fabrica es la menos ruda , y solo ésta 
pone corona en la cabeza del Rey , con la particularidad de 
ser corona redonda como las Imperiales: y aquí viene bien 
lo citado de S. Isidoro, sobre que éste fue el primero entre 
los Godos , que usó de insignias Reales. Los Emperadores de 
Constantinopla tenían Jas coronas de aquella hechura redon-
da , como adoptaron también los Reyes de Italia , y ahora 
nos lo enseña en Leovígildo esta rarísima y preciosa Moneda.. 
Es también la primera en los tratamientos de D . N . D o-
minus N aster, con que obsequian al Rey , y ya forman aquí 
la L como corresponde > y no con >J<: pero todavia forman 
la S al revés , cosa muy general por entonces , como se vé 
en Monedas del Imperio ( en Banduri) y de la Galia ( en 
le Blanc. ) 
Otra particularidad es poner dos elogios en el Rey: por-
que 
H LAS de esta u n d salen A}ma p rn t r a vex. A luz. 
íDe los Godos, Leovigildo. i 8 ^ 
que después del nombre L E O V I G I L D V S REX , empieza 
el reverso, PIVS E M E Í U T A V I C T O R , de modo que el 
primer dictado de PIVS corresponde al anverso , L E O V I -
GILDVS REX PIVS , y luego E M E R I T A VICTOR, 
porque es mas congruente lección, Leovigildo Rey piadoso, 
que piadoso vencedor ( acomodando la Piedad al Rey , y no 
à la Victoria.) Merida elogio al Rey presente > y â su hijo 
Recaredo con el diñado de V I C T O R : ambos füerón triun-
fadores : pero al hijo le batió Moñedas diferentes, con el t i-
tulo de Pius en una , y ViBor en otra , cada vino de por sí. 
Posible es que lo mismo pra&icase con el Padre : pero en la 
presente juntó los dos, intitulándole Piadoso , y Vencedor, 
los quales juntos no se conocían hasta ahora. Seguía entonces 
el Magistrado de Merida la Se£ta del Rey , pues los Catho-
licos no le aclamarían íiadoso. Atrajolos à su partido San 
Hermenegildo: pero prevaleció' el Rey herege , que según el 
Turonense quitó à su hijo la Ciudad de Merida, ( i ) Después 
de esto pudo el Magistrado de la Ciudad , puesto por Leo-
vigildo , intitularle Piadoso y Vencedor, considerando la. guer-
ra como de Religion : y aunque era irreligioso , como asegu-
ra S. Isidoro ( 2 ) los suyos le intitularían Pio, Asi el mismo 
Rey y los Ministros de su se&a , tuvieron el atrevimiento de 
intitular Fe Cat/wlkak su heregta, en el Concilio-de Toledo, 
como asegura el Biclarense : (3) y los que se propasaron à es-
to , no serian escrupulosos en intitular Pfa al Rey irreligio-
so. Después veremos que Narbona le dio el mismo título de 
PIVS. 
Yañez citando esta Moneda de Leovigildo en Merida, 
puso en lugar de V I C T O R , V I C T O R I A , aplicada al re-
verso : (4) y por el otro lado el nombre del Rey , en lugar 
de 
(1) Uuvichildus Rex in exercita contra Hírmenegildam filium smm reúáebaty 
ítíi & Emeritam civitatem abstulh,1>t Greg. Turon, lib, 6. n. i8.*0) 
S. Isidoro sobre Recaredo. (*) De Romanst Rcligione ad nosíram Catho-
iieam V'idm venientes , non deberé bâptizari & c . Concíi. de A m n c s en 
Totedo año de 580. en el Bidarense sobre aquel año. (4) Eras y Fe-
chas. Tom, 2. pag. 641. 
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de cuyo rostro, dice , tiene una Rubrica muy distinta y cla-
ra , que sin duda ( añade ) era su Sello, como su cuño. ( 5 ) 
Esto da à entender poca experiencia en Monedas de Godos, 
donde no hay tal rubrica , ni sello , sino la cara del Rey, 
puesta siempre donde el nombre : y como alli pone Yañezel 
nombre al rededor i ^ D . N . L I V V I G I L D V S R E X ; resul-
ta que lo grabado en medio no era rubrica ni sello, sino la 
cara del Rey, cuyo nombre expresa la circunferencia. Y en 
quien no conoció' el rostro, no tenemos seguridad de que el 
nombre fuese alli como le copió: asi como podemos asegurar que 
el reverso no decía Emerita V I C T O R I A , sino VICTOR, y 
acaso no estaba bien conservado el PIVS que precede à EME-
R I T A , pues no le refirió. 
E B 0 R A . 
A L E O V I G I L -
D V S R E X 
E L V O R A 
I V S ^ T O S 
Á tJnque entre los Geógrafos antiguos hay varios pueblos 
, r & . con nombre de Ebora , debemos reducir las Medallas 
de este nombre à la Ebora a&ual de Lusitânia , como mas 
principal, y persistente en tiempo de los Godos, Ciudad Epis-
copal , y que desde el tiempo de los Romanos perpetuó su 
nombre en las Medallas. Los Godos como no criados entre 
los Latinos, desfiguraron algunos nombres , y tal fue el de 
Elwra , donde añadieron L , y pusieron V por B , aunque 
los manuscritos Góticos usan varías veces Ben Elborense.hzs 
Monedas convienen en la V . grabando E L V O R A . Estas em-
piezan en Leovigildo , cuyo nombre ofrece la presente: y le 
elogian con el di&ado AQ Justo , poniendo IVSTOS, por 
IVSTVS , no cómo en tiempo dei Cesar , DIVOS por "DI-
VVS , sino por decadencia del latin , que de Justm iba de-
(?) Tóncx. en el fin del Prologo. 
:e-
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generando à Justo (en que hoy se ha vulgarizado) y eníbnces 
mantenían la S final. Esto no era general: porque las mas 
de las Monedas ponen IVSTVS* Pendía pues de la mano 
que lo dirigía. 
Resende escribe que en Ebora había-fabrica de Monedas 
de plata en tiempo del Rey Sisebuto, (1 ) por unas que se des-
cubrieron allí en sus dias. Pero esto era efecto de conocerse 
entonces pocas Monedas de Godos: y ahora vemos que des-
de Leovigildo fabricaron allí Monedas de oro t lo - que fue 
prosiguiendo en otros Reyes, y no lo conociójacobo de Mene-
ses , que insistió en lo escrito por Resende. (2) De la presen-
te abrieron otro cuño, donde después de LEOVIGILDVS 
R E , no pusieron el X , que hay a q u í : pero la >J< que se si-
gue (sobre la cabeza del Rey) hacía oficio de X. como prac-
ticaron en otras. También diferenciaron los bustos, mayores 
ò menores, aun en las que tienen por entero el REX, y las 
letras tienen mas ò menos corpulencia. Esta diversidad de Mol-
des para una misma Moneda , es indicio de que había Fabri-
ca en Ebora: y cada día se irán descubriendo diferencias. 
P R O V I N C I A B R A C A R E N S E . 
B R A G A . 
>J< LEOVIGILDVS REX .)(. B R A C A R A VICTOR. 
E l busto por ambos lados. Oro. 
O anda mencionada entre nuestros Autores la Provincia 
de Galicia en Monedas de Leovigildo : pero Gaspar Es-
tazo tuvo una de Braga ( Capital de aquella Provincia) la 
qual propone en la conformidad referida (3) con el di&ado 
de VICTOR ( usado también en Merida ) lo que puede alu-
dir al triunfo que logro' Leovigildo , incorporando en su Co-
Tom. I I I . Z ro-
(1) Aná?. Resend'ms, in Rwp. ad Ambr. Morales. (1) Meneses in de Mu-
v'mpio Eboremi. 
(3) EíMxfl Antigüedades de PffMfgdfjCap. 68. pag. 241. — 
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mifmo que intitular à Caligula Vencedor. AI rededor de la Coro-
na de Eacina vemos el nombre de la Ciudad , no por la parte de 
arriba, como en las precedentes, fino ocupando la circunferencia 
con los Duumviros. Eftos pertenecían à la iiuftre familia Cornelia, 
que era Patricia , dividida en muchos Apellidos. Los de la prefen-
te fon Refeclo , Helvio , y Fronton. El primero no ocurre mas 
que efta vez : los otros fon freqiientes en Infcripciones , Hifto-
rías, y Monedas. De un Heívío Pretor de Efpana hablaremos en 
la Tabla XXXVL num. 4. Ni Vaillant, ni Morel eftamparon eíh 
Medalla en la conformidad que aqui la damos , pues añadie-
ron letras, que faltan en nueftro original: de lo que fe infiere 
que fue diverfo el cuño de la que vieron, ò no la eftamparon 
bíen. 
# EJta, Moneda de mediano bronce , ni es rara , ni es común. 
MEDALLAS DE OES A R AUGUSTA. 
A efclarecida Ciudad de Zaragoza es mas famofa 
y notoria por sí mifma , que lo que puede hacerla 
nueftra Obra. Su nombre , fu fama, y fu grande-
za empezó en el Imperio de Augufto, que defpues 
de concluida la guerra de los Cántabros concedió 
à los Veteranos de fu milicia el premio del def-
canfo, remunerándolos con campos junto al Ebro , en el íitío 
donde , fegun Piinio , eftaba el pueblo de Salduba > que fundado de 
nuevo , recibió por nombre el del Emperador , líamandofe defde 
entonces CAESAR AVGVSTA: por lo que puede alegarfe la pri-
mera en apoyo de lo que el mifmo Auguílo dijo , haver fundado 
Colonias militares en Italia, y en las Provincias, para monumen-
to de fu edad (1) pues ninguna mejor perpetuó fu memoria, que 
cfta, donde para íiempre fe eternizó fu nombre. El principio fue 
•alfin de la guerra de los Cántabros, efto es, en el Confulado 
nono de Auguílo , año 25. antes de Chrifto. Hizola Colonia con 
el privilegio de immune, como refiere Plínio , de cuyo fuero tra-
tamos en el Cap. XI I . El de batir Moneda le egercitó tan copiofa-
, (,) COLONIAS, MI a r m . nr. ITALIA.AVT. W. pRovimus.AD MEMORIAM, 
'4ETATIS MEAE. FECI, ex fragmento hifcyipionts Anc/ram apud Grut. p, CCXXXI. 
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mente, que ninguna otra Ciudad la compitió, fegun prueba el . 
gnui numero de las Tablas ílguicntes. 
TABLA V. num. 10. i r . y 12. 
Caheza clefnuda de Auguílo , vuelta a la izquierda* Detrás, 
AVGVST us. En otra, AVGVSTVS. En otra, CAESAR. Delante 
AVGitftus.)(. Corona de Laurel ,7 dentro, CACaefar Au&ujla. 
Iberalifsima anduvo la Ciudad de Zaragoza en perpetuar e! 
nombre de fu bienhechor y fundador, batiendo en fu obfe-
quio Monedas , no folo de diferentes typos, fino diverfas quando 
d typo es uno miíino , inventando diferencias en los modos de 
grabar-fu nombre : pues unas veces le pone por entero AVGVS-
TVS : otras abreviado , AVGVST, y AVG , con diverfos refpec-
tos de empezar por abajo, ò por arriba , y ponerle delante, ò por 
k cfpalda : folo , ò acompañado con la voz de CAESAR : prue-
bas claras de la induftria y conato , que ponia en obfequiarlp : à 
que debe añadirfe la diverfidad en los tamaños: pues unmífmo 
reverfo de la Corona de laurel, le grabó en quatro formas, de 
pequeño , mediano , gran bronce , y Medallón , ò modulo máxi-
mo. Eñe le publicó Vaillant entre los Medallones del Abad dĉ  
Camps, en la mifma conformidad que la Medalla aqui puefia en 
el num. 12. à excepción del tamaño. Eí gran bronce es de dos 
modos : uno en la mifma conformidad que eí Medallón , y la ci-
tada del num. iz . (efto es, coa AVGVSTVS de abajo arriba, 
exiftente en mí Eíludio) otro de arriba abajo con AVGVST, co-
mo aqui va dibujado en el num. 10, y de ambos modos fe halla 
en el Thefauro Moreliano , fegun le expone Havercamps (p.3^1.) 
El mediano y pequeño, que yo tengo , es el aqui dibujado en 
los num. 11. y 12,. En todos eftos diferentes cuños y tamaños fe 
mueftra Zaragoza reconocida al Cefar , ofreciéndole una Corona 
de Laurel, fymbolo de los triumphos con que fe hallaba coro-
nado , de cuya Laurea tratamos en la Tabla I I . num. 8 . Ya digi-
mos, que el Senado honró al Emperador Augufto , mandando po-
ner Laureles à fu puerta. (T. V. n. 1.) Zaragoza tege de ellos Coro-
na para fus fíenes, teniendo tanta complacencia en éfte obfequio, 
que por tanto le repitió en quatro módulos, y cinco diverfos cu-
ños , como fe ha prevenido. La circunftancia de haverle batido 
Medallón , recomienda ia opulencia, y grandeza de animo eneítç 
Au a 
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mo de religioso en el culto : porque hereges los Ministros co-
mo el Rey , se Usongeaban de píos , siendo impíos , al modo 
que arriba vimos sobre Merida , que tuvieron la audacia de 
intitular Fé Catholica à su heregia detestabilísima. 
Desde aqui conviene prevenir lo que los Gr'abadores*aña-
dian de suyo en las Monedas: porque no sabiendo repartir 
las letras de la circunferencia de modo que llenasen el espa-
cio , añadían algo: unas veces quando acababa la lección en 
S , la tendían zr> , para llenar el campo : otras anadian una 
estrella , ò algunas lineas arbitrarias , como iremos viendo , y 
ahora califica la presente : pues en el reverso no bastándole 
al Grabador tender la S , añadió una linea que remata 
en punto por los extremos con un circulo en medio : y 
no alcanzando esto, puso entre Narbona y Pins la figura 
de un puente con dos arcos, al modo de m , pero no uni-
das en angulo las líneas, sino en semicírculos , de modo que 
como está, no es cara¿fer de Godos: y viendo que tampo-
co lo es el referido, resulta que estas y otras figuras solo pa-
recen efe¿los del arbitrio del Grabador, para no dejar espa-
cio en blanco , ya que no escogia separar mas las letras. Pero 
debes reparar en que la figura mencionada cae debajo del bus-
to puntualmente con las puntas acia e i : y asi puede sospe-
charse ordenada al busto como por basa, ò adorno para la 
vista solamente, pues no están unidas las piezas *. pero tam-
bién hay egemplares de no unir las cabezas con la porción 
inferior, por indultarles de escrúpulos su rudeza. Esto lo pre-
venimos , por quanto suele atribuirse à dicción significativa lo 
que no tiene mas misterio que haberse tomado esta licencia 
la poca habilidad del Grabador. Lo mismo acontece en las 
letras : pues no acertando à cerrar bien una D , sacaban una 
P , como aqui en lugar de la B de Narbona , formo' una 
D, y esto no es sistema de ortografia entre los Godos, sino 
rudeza de uno ü otro Entallador. 
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C I T A D A S . 
.Tras varias Monedas mencionan los Autores en Leoví-r 
giído, cuyo diseño no ya aqui, por no haberlas estam-
pado sus Autores , y no consta por donde empiezan , y aca-
ban : y aunque alguna tenga dibujo , me detienen las varias 
experiencias de poca exa&itud en los que no tienen mucl^a 
practica en la materia: pues ( como ya prevenimos ) es tan 
obscuro el cara&er de algunas Monedas Góticas , que aun 
teniendo presente el original , después de manejar muchas, 
queda indefinible el sentido. 
Le Blanc grabó Moneda, que por un lado tiene en medio 
una Cruz sobre tres gradas , con el Alpha à un lado y Omega 
( como un punto) por el otro: y al rededor, L I V V I G I L -
DVS (empezando en circulo.por la grada inferior dela iz-
quierda del que mira ) y al otro lado el buílo del Rey ( co-
mo aqui en la primera Moneda) y en el contorno, V A -
L E H T , por detras de la figura de abajo arriba; y delante, 
REX. Mahudel dibujó V A L E H 9 , y leyó Valencia. El pri-
mero puso después de Leovigiidus D . . . E l segundo , O N 3 . 
Ambos hablan de unas mismas Medallas del Gabinete del 
Rey de Francia, que en tiempo de Le Blanc tenia 24. Mo-
nedas de Godos en oro: y después en el de Mahudel (1725) 
llegaba à 37. Estos xio convienen en si V A L E N T acaba en 
T , ò 8. siendo asi que ambos verían la Moneda original, 
y tenían profesión de Antiquários. Por tanto no hay seguri-
dad en dibujos ágenos. La presente si acaba enT, puede re-
ducirse à la Ciudad de Valencia, leyendo V A L E N T ta 
R E X , y apoyándolo con la ya propuesta, T O L E T O R E X . 
E l .final de B no puede suponerse legitimo: y una B al revés 
(como la ofrece Mahudel) alude mucho à S. denotando R ^ X 
V A L E N S , que puede confirmarse con la otra de R E X INr 
C L I T V S . Qual deba prevalecer , no puede resolverse desde 
lejos. 
Por el Gabinete del Serenísimo Señor Infante Don Ga-
briel Antonio podemos coronar estas memorias con una Me-
da-
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dalla de croque es como la primera aqui estampada en Leo-
vigildo, la qual tiene la singularidad de poner repetido el 
nombre del Rey por ambos lados, sin di&ado, ni nombre 
de Ciudad , cosa no conocida hasta ahora : y prueba ser de las 
primeras que hicieron» porque luego prosiguieron con otro 
estilo, nombrando las Ciudades donde fabricaban las Monedas. 
SAN HERMENEGILDO. 579. 
ERMENE / * § ^ X ><mx REGI A 
GILDI f s % l ^ ^ J t m M DEOVrTA 
Ser.Srlnf.D.Gabriel. 
ESTE es el mas precioso monumento de los Godos, à quien algunos reputaron como tesoro y reliquia : ( i) pe-
ro ha sido poco afortunado por la ruda fábrica de aquel tiem-
po , y en no haber quien le diese à luz como merecia. Am-
brosio de Morales , muy devoto de San Hermenegildo , em-
pezó à hablar de esta Moneda : pero no entendió bien el le-
trero , publicando que decía REGEM D E V I T A , esto es, 
Huye del Rey : como que batió la Moneda en tiempo de la 
guerra con el Padre T y como éste era herege, y la guerra se 
hacia por ser el hijo católico; creyó Morales que San Herme-
negildo tomó esta letra como divisa para autorizar su partido 
contra et Padre. No puede aprobarse tal idea: porque siendo 
la Moneda obra -del Rey? no es posible ponerse en ella , Hitye 
del Rey. San Hermenegildo era Rey: y no suena otro en la 
Moneda. No podían pues decir, Huye del Rey , ni se habrá 
oído jamás semejante inscripción en Moneda publica. 
Don 
(i) mrdes Efist. ad Resettd. E t l i b . . i t . Hisu c. 6$ . Ant. Agustin. D i d , 
V i l . H. XIV, 
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Don Antonio Agustín conoció bien que no podia ser íen-
guage de Monedas el dicho'de Morales: pero propuso otra 
lección que no tiene sentido, pues no impuesto en las Mone-
das ya referidas , que ponen al pie de la V i t o r i a O N O , juntó 
estas letras con las otras del letrero principal, y formó un 
agregado imperceptible. Todo esto pende de la misma Mo-
neda, que entendida como es en s í , dirime competen* 
cias. 
Yo tuve la fortuna de adquirirla, y otra en que el Serê  
nísimo Señor Infante Don Gabriel me hiciese el honor de per-
mitir la pusiese à sus pies, para que asi logre toda la reco-
mendación que merece. 
E l busto es de la misma hechura que la de Liuva , y las 
primeras de Leovigildo , por lo que digímos que estas son las 
mas antiguas , pues siguen el estilo de O N O , y de la Vi¿h> 
ria, y no prosigue esto en Leovigildo, n i en los posteriores: 
y asi prueba que lo usaron al principio , y por tanto son las 
Monedas mas antiguas de los Godos. 
La Cruz puesta aqui en el busto, es mas propria que en 
los predecesores, pues Hermenegildo la tenia bien estampada 
en el corazón, adorando al Crucificado como hijo de Dios, 
igual en todo y consubstancial al Padre Eterno, desde que 
por predicación de San Leandro, y persuasiones de su muger 
la Reyna Ingunde , abrazó la fe católica , con tan gloriosa fir-
meza , que mereció dar la vida por ella. 
Casado San Hermenegildo con Princesa católica, en oca-
sión de ser todo el Palacio herege, empezaron disensiones que 
obligaron à separar familias, como digimos en el Tomo I . 
de las Reynas. E n esta separación dio el Rey Leovigildo à 
este hijo parte del Reyno: y Hermenegildo (que desde el 
año 5 73. estaba ya hecho consorte en el Reyno con su Padre ) 
empezó à gobernar como Rey los Estados de su jurisdicion, 
cuya Capital era Sevilla, en la qual declaró guerra contra eí 
Padre, año de 579. (undécimo de Leovigildo en el Bicla-
rense) y desde entonces empezó à intitularse -Rey, y contar 
años de su Reynado, como con efe&o los numeraban, se-
gún consta en la Inscripción de la Cartuja de Sevilla, puesta 
en 
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en el ano segundo de su feliz Reynado(i). Otro igual y. mas 
publico monumento del título de Rey, y efe&ivo Reynado 
de San Hermenegildo, es la presente Medalla , batida por au-
toridad del Soberano , y expresado en ella el titulo de Rey 
después del nombre del Santo. Su tiempo corresponde al año 
de 580. con poca diferencia, porque en el antecedente em-
pezó à reynar, y después de estar ya en su Corte fue el tiem-
po de batirla. 
Por el lado de la cara pusieron el nombre de ERME-
N E G I L D , à que se sigue una I , la qual puede sospecharse 
S. porque en la misma conformidad se halla en la primera 
Moneda de su Padre, después de L I V V I G I L D V , donde 
debían grabar S. y pusieron una I , añadiendo, para llenar 
el espacio , ò suplir este yerro la c/5 tendida. Pero sí la inten-
ción fue grabar E R M E N E G I L D I (en segundo caso) dire-
mos procuraron manifestar que la Moneda y figura era de 
Hemumgtldo. La cabeza tiene Diadema , como las primeras 
de su Padre, y remata (como aquellas) en dos puntos, que 
parecen perlas, como allí digimos. Habiendo sido Leovigildo 
el primero en vestiduras Reales, correspondía que declarado 
el hijo Rey , imitase la ordenanza de su Padre. 
Lo mas notable, y que fatigo à los Escritores preceden-
tes hasta hoy, es la Inscripción del reverso. Morales se acerco 
mejor que otros, à la verdadera lección, pues no incorporo 
en ella las tres letras del Exergo, que perjudicaron à otros. La 
lección es, R E G I A DEO V I T A , estoes; D ¿ vida Dios 
a l Rey: y no dudo que si alguno huviera sugerido ésto à 
los Escritores antecedentes, huvieran adoptado unanimes la 
letra , porque consta en el original que va estampado : pero 
como rio separa dicciones; como júntalas del Exergo con las 
restantes de la circunferencia; y como es de ruda formación 
(colocada la I de R E G I , entre la G , y A siguiente, mas 
pequeña que las otras) fue preciso se alucinase quien ñola 
considero con la tenaz aplicación, y escrúpulo que me ha 
cos-
Ci) ANHO FELICITER SECVNDO REG NI DOMINI NOSTRI 
ERMINÍGILDI REGIS &c. Tomo 5. deU Es?. Sagr. pagt 188. 
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tado à mi. Las tres letras del Exergo Q N O , deben separarse 
de las restantes, porque asi lo califica la primera de Leovi-
gildo, donde sin ellas hay el sentido perfe¿lo de Kex inclihis; 
y lo mismo comprueban-las otras de CONO* Separadas aque-
llas letras, quedanlas otras campeando, R E G I A DEO V I T A . 
Esta es una Inscripción de sentido perfe&o , y conforme 
à las deprecaciones que se hacían à favor de los Emperadores, 
y de los Papas, pidiendo à Dios muchos años, y mucha vi -
da para ellos. En el Concilio tenido en Constantinopla eu 
tiempo de Justiniano, 536. de Christo, se repiten inumera*-
bles veces las deprecaciones de que sean muchos los años del 
Emperador &>c. Seis veces exclamaron Hilarú vita los Obispos 
del Concilio de Roma (1). A este modo la Moneda presente 
clama, REGI A DEO V I T A : y no será improprio sospe-
char que íuEuyese en esta letra el Santo Arzobispo de Sevilla 
Leandro, en cuya Iglesia residia el Rey, y fue convertido 
por el Santo y por la Reyna Ingunde. 
La Vi&oria aqui grabada puede creerse símbolo tomado 
por los Godos en el principio de batir Moneda, pues sola-
mente la usaron en las primeras, y ni en Liuva, ni en San 
Hermenegildo se conocen Vitorias particulares tan notables» 
que mereciesen celebrarse en las Medallas. Desde Leovígildo 
no vuelve à verse aquel símbolo , aunque huvo Vi&orias, em-
pezando à repetir el busto del Rey por ambos lados de la 
Moneda-,-y luego figuraron la-Cruz. Aun en esta donde ve-
mos aquel símbolo, no pusieron Inscripción de Vi&oria: co-
mo usaban los Emperadores, quando la grababan por triunfo. 
Parece pues que el tipo de la Vi&oria fue imitado de otras 
Medallas agenas , que eran Imperiales, y no instituido para 
anunciar y perpetuar triunfos: pues no le mantuvieron des-
pués de bien establecidos, aunque tuvieron señaladas;Vi&orias. 
Las letras de ONO se explicaron arriba en*la Moneda de 
Liuva. 
T o m . I I L Aa C L 
(1) Tomo a 5. (fe lá, t ^ A n â SAgrada, pag. 203, . j 
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MO conocen nuestros Autores mas que una Moneda de San Hermenegildo: pues aunque Morales tuvo una, y 
otra Don Antonio Agustin, muestran los indicios que era unaj 
y no cuños diversos. Severim de Faria refiere que tenia una 
de oro, hallada en Almeida con el rostro del Santo por un 
lado, y la letra H E R M E N I G I L D V S : y por el otro una fi-
gura , que según la dibuja es la de la Vi&oria : y alrededor, 
REX INGLITVS. Pero yo confio poco en esta especie: por-
que los Godos no usaron H en la primera letra del nombre, 
ni I después de la N , sino E : y así parece que aquella Mo-
neda fue la de Leovigildo ya puesta con el reverso R E X I N -
GLITVS. A lo menos no podemos adoptarla , mientras no 
tenga mayor segundad: porque aquel Autor, empeñado en 
llevarlo todo à Portugal, puso en el Exergo del reverso E. 
M . leyendo Ementa, siendo asi que en el dibujo puso los ves-
tigios de O N O , que no tienen conexión con Merida. 
. RECAREDO 586. 
P R O V I N C I A C A R T A G I N E N S E . 
T O L E D O . 
* RECCARE . fMídMWk * T Ó L E T O 
DVS R E X % t ^ M ^ ñ M PIVS. . 
TRasladado al Reyno eterno Hermenegildo ., que era el hijo primogénita de Leovigildo 'y sucedió al Padre el hi-
jo segundo Recaredo, que estaba'asociado al Reyno desde 
el año 573. y aunque se crio en la heregia Ariana, la abjuró 
al 
íDe los Godos. Recaredo. " i p ç 
al primer año, convirtlendo à la fe à todos los Godos y los 
Suevos, y siendo el primer Rey à quien aclamo Católico la 
Iglesia de España congregada en el Concilio Tercero de To-
ledo año de 589. (1) Reyno felizmente por quince años, y 
murió en Toledo en el 601. 
Como el Reynado fue largo , y el Rey se hizo sumamen-
te amable para todos, perseveran mas memorias suyas que de 
ninguno. Cada Ciudad , de las que tenían proporción para 
batir Moneda con su nombre, le aclamaba, compitiendo am-
biciosas en el honor de juntar el nombre de la Ciudad con 
ei de su amado Monarca. Toledo , como Corte , debió sobre-
salir ; y en efe&o conocemos dos suertes de Monedas: una con 
el dÍ¿lado de Pio , ò Religioso: otra con el de Justo. La pri-
mera es la presente: esta es donde aplican al Rey el diña-
do de PIVS, que es el principal, por ordenarse à la Reli-
gion y culto de Dios, en que Recaredo fue muy Religioso y 
Pio , y mereció que San Isidoro le intitulase PÍO en contra-
posición al Padre, que era Irreligioso (2) : pero el hijo so-
bresalió en la piedad de la fe, siendo el primero que entre 
aquellos Reyes aclamó al hijo de Dios consubstancial al Pa-
dre , y haciendo que toda la Gente Goda le siguiese, como 
practicó en el Concilio Tercero de Toledo: por lo que si para 
autorizar aquel dÍ¿lado, correspondiera suponer algún suceso 
en la Ciudad cuyo nombre propone la Moneda ; ninguno 
mejor que ei referido, Pero yo no tengo por precisa aquella 
suposición : porque según los efeitos debemos admitir que los 
Godos batieron en oro y plata Moneda publica para el co-
mercio : y no conocemos otras mas que las deste Übro , todas 
las quales se reducen à los di&ados deP/o , Justo , y ViBorioso: 
de lo que resulta, que si para estas debe suponerse algún 
hecho particular en la Ciudad allí nombrada; no queda lu-
gar para admitir otras Monedas hechas precisamente para sur-
timiento del comercio : porque no se conocen masque aquellas 
Aa 2 que 
(1) Cut A Deo AtcvnüM merittint, nisi vero CATHoLlCO Rcccarcdo Efgi? 
Concil. I I I . Tolet. apud Loaysa pag. zoó. (2) Lemgildas hreligiostts 
& bello promptissimusi hie fide PIVS , &- face pr&clarus. S. Isidoro en Pyecar. 
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que supones batidas en tal ò tal Ciudad por suceso particu-
lar à ella. 
Y qué diríamos si pasase largo tiempo, como es posible, 
sin ocurrir hecho particular ? Resulta que no harían Moneda 
en ningún pueblo, por faltar el que se dice único motivo de 
batirlas: y como esto no es adoptable, tampoco lo parece 
aquello de que se infiere. No es pues preciso suponer hecho 
particular en tal Ciudad, para la Moneda que intitula Justo, 
Vencedor, ò Piadoso al Rey , sino decir que era estilo de los 
Godos darle alguno de estos di&ados, y no con precision, 
pues hay Monedas sin ninguno (-en Cordoba , Zaragoza , y 
Salamanca) y tal vez los duplicaban, como ViBor y Pms en 
la Ciudad de Merida. 
Pueden leerse estas Monedas empezando los reversos por el 
dt¿lado, y luego la Ciudad, uniendo la primera parte con la se-
gunda, en esta forma : Reccar.edus R s x Pins. Tokto. Reccaredus 
Rex Justus. Tokto &c. haciendo que el adjetivo concierte con el 
nombre del Rey , y laCiudad denote el sítio, donde se batió la 
Moneda: y en esta conformidad se pueden alegar, pues ofrecen 
un sentido perfe&o, y politico, con elogio del Rey, y asi lo ad-
mitid D.Antonio Agustín en el Dialogo séptimo. Pero lo mas 
común es poner antes el nombre de la Ciudad, y después el dic-
tado ; Tokto Pius. N i es necesario embarazarse con el latin, so-
bre sí debían decir Tokti para declarar el sitio dela fabrica: pues 
ni eran esmerados en latinidad , ni consta si hicieron indecli-
nable el nombre, como hoy tiene nuestra lengua el de Toledo. 
Hay diversos cuños desta Moneda , con R E X , y sin X, 
cuyo oficio hace la Cruz. Unas mayores que otras en tamaño, 
y dibujo de bustos y de letras. 
O T R A : 
RECCAREDVS REX. E l rostro del Rey. 
.)(. T O L E T O Í V S T V S . Eí rostro del Rey. Plata. 
A Mbrosio de Morales tuvo esta Monecla en plata , como 
' ^ V d i c e libro 12. c. 4. pero no la dibujo. En Leovigildo 
vimos otra de plata, y luego daremos en Zaragoza otra de 
este 
(De los Godos. Recaredo. i p y 
este Rey en el mismo metal: de suerte que desde las prime-
ras Monedas consta haberlas batido en plata los Godos, aun-
que éstas son mas raras , ò porque resistieron menos, o por-
que en oro fabricaron mas. Eí título de fasto le vimos ya en 
Leovigildo, dado por el mismo Toledo : pero aqui mas jus-
tamente 3 que en el padre, 
R E C O P O Z I S . 
* RECCARE- ( ? § W ^ # ^ >^RECCOPO 
DVS R E X ^ M £ f ^ M £ ) L I FECIT 
T A Provincia de Toledo siguió ala Corte en batir varias 
Monedas con el nombre de Recaredo en diversas Ciu-
dades. Una , y que merece ser primera por haberse enobleci-
do con el nombre del Rey, es la presente , nunca oida has-
ta ahora entre los que han hablado de Monedas, por no ha-
ber aparecido e'sta. E l Biclarense (que vivia entonces) refiere 
que Leovigildo viéndose en paz después - de vencer los,ene-
migos , edifico en la Celtiberia una Ciudad que eji memo-
ria de su hijo Recaredo llamo R E C C O P O L I S , erigiéndola 
con bellas fabricas, emendóla de Muros » añadiendo Arraba-
les , y honrando à los Ciudadanos con privilegios* ( i ) Esto 
fue en el año de 578. pero parece que no ¿tie : pues, es tanto 
el silencio de los Historiadores , como si no.huyiera existido tal 
Ciudad, nombrándola solamente los que copian al Biclai'ense> 
y otro de sospechosa antigüedad. Su situación fue donde se jun-
ta el rio Guadiela con el Tajo , cerca de Almonacid de Zuri-
ta : ( 2 ) y lo principal es ver por el precioso monumento de esta 
Moneda, que la Ciudad llego à verdadero efeito de población» 
quando pudo batir Moneda con su nombre , y por ella califi-
car 
(1) c m t a t m in Celtiberia ex nomine f i l i i condidit , qu^ Reccopolis nuncu-
fMiir , quam miro opere , & momibus , & subarbanis adornans, privilegia pa-
p ã o nova Vrbis t?tsthuU. Biclar. (2) Véase elTotm^Ô. de ta&p.Sagr. .̂.414. 
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car su existencia , y perpetuarse en la posteridad. E l estilo de 
la Medalla es particular, no conocido en otra , pues dice: 
RECGOPOLI FECIT, (corrigiendo el descuido del Enta-
llador, que à la F la cerro' por abajo, como E, y puso EECIT.) 
Pudiera haber dicho Reccopolis fecit, denotando que la hizo ta 
Ciudad de Recopolis: pero es de creer que intentaron esto , ha* 
ciendo indeclinable el nombre de Recopoli, como hoy deci-
mos Hadrianopoli, Tripoli , &c. y si en efeito pusieron la voz 
en caso ultimo, declararon estar hecha en Recopo/i: favorecien-
do esto al estilo de las otras Medallas, donde el nombre de 
T O L E T Ò , ISPALI , &c. decimos significar estar hechas' en 
aquéllas Ciudades; pues la presente expresa el FECIT . Sabe-
mos pues que huvo tal población de Recopolis: y ya que no 
continuo , (reducida hoy auna Casería y Dehesa , que llaman 
Recopolis ) persevera: eií letras de oro, y en Uieitioria de los 
Antiquários por medio de esta Moneda. 
B A E Z A . 
>U RECCARE- i ^ m ^ Á d ^ $ 8 * 1 ^ BE A C I A 
DV-S- RE: V I C T O R 
> y ^ W * £ & r - S t r J r J n J . D.Gabrtéh 
Sta Moneda parece grabada por dos manos, una menos 
inculta en el nombre del Rey , y otra mas torpe en. el de 
la Ciudad. El anverso ofrece las letras en modo regular, aun-
que la ̂ R-casi parece P , y à cada lado de la S puso punto, 
que rio era necesario. E l reverso alude à BEACIA en su con-
junto , aunque la primera parece P. La segunda, que parece I , 
es E , pues sigue un punto, queen otras sirve de hacer E la 
perpendicular. ( como la de Sisenando en Sevilla) La A está 
muy abierta , y ja segunda acaba en un rasgo , que casi la hace 
N . La I de VICTOR parece E por los puntos, y la R. ultima 
esl con punto. Pero el todo indica la lección dada. Esto es 
acerca de su mala formación.. 
E l nombre de esta Ciudad fue B E A T I A , segua consta 
en 
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en Inscripción Romana de Q. V A L E R I O POSTHVMO 
B E A T I A N O . (1) Ptolomeo ( en ios Oretanos) tiene B I A T I A . 
La Moneda alude mas à lo primero: pero en lugar de T puso 
C, al modo que Ja lengua Castellana convierte la T en C. (Pa-
lentia , Valentía, que escribimos con C ) H o y tenemos mas al-
terado el nombre, pues decimos B A E Z A . Fue Ciudad Epis-
copal , y mantiene Canónigos, cuyo Prelado es el Señor Obis-
po de. Jaén , donde se traslado' la; Sede antigua de Baeza. 
Lo mas particular es el di&ado que la Ciudad aplica al Rey, 
llamándole Vencedor, y es tituló bién merecido en Recaredo, 
pues logró varios triunfos, como veremos sobre Merida, en 
cuyas solas Monedas se conocía el dictado , y ya consta en 
Baeza , probando que el expresarle Merida , no obliga à su-
poner Vi&oria en ella , pues levemos publicado'en Baeza, 
donde no hay indicio de guerra, ni de triunfo. Y si este t i-
tulo no obliga à suponer suceso particular en,la Ciudad que 
le usa ; tampoco obligan los otros de Pio , y Justo : pudién-
dose decir, que cada Ciudad elogiaba al Monarca con el dic-
tado que la parecia mas digno. Sevilla, y Cordoba '• dieron 
Viótorias à Leovigildo , quando ya Recaredo estaba asociado 
al Trono : y ninguna vemos que usase el titulo de V I C T O R , 
No parece pues preciso suponer ViÓloriás en cada Ciudad 
que le use, sino recurrir à beneplácito de los Ciudadanos. 
M E N T E S A. 
^ R E C C A R E - ( ^ ^ p r ^ \ >í< M E N T E -
DVS REX M J ? A ^ M SA HVS 
T^TO lejos de Baeza , y cerca de Jaén r estuvo la Ciudad de 
Meittesa, donde hoy la Villa de la Giiardia., que; tuvo, 
el honor de Sede Episcopal, (2) mientras reynaron Jos Go-
dos: 
(1 ) Tomo 7. de la Xsçana Sagrada 97-CO Espantt Sagrada Trat* 
J7. Tom. 7. cap. i . . * • , . • ,</¡ . . .•.-j : t • •'.i -
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dos : y como Ciudad principal batió algunas Monedas àlos 
Reyes , empezando por este primar Católico Rccaredo, à 
quien aplico' el diétado de Piadoso, y anadio' el nombre de 
k Ciudad elogiante , Mmtesa., como que alíi le celebraban 
y veneraban como Rey que sobresalía en la piedad. El Gra-
bador para llenar el espacio de la circunferencia, tendió las 
SS del reverso , por no acertar à distribuir en proporción las 
letras: pero estimamos ver el monumento de Mentesa. 
P R O V I N C I A D E L A B E T I C A . 
S E V I L L A . 
A R E c c A R E - í & m m ( x m % ^ H V S 
DVS REX l u S ^ I S P A L I 
gjEvilla tenía la fortuna de presidir en ella por ahora el 
^ glorioso Padre S. Leandro i Metropolitano de la Beti-
ca, el qual después de convertir à S. Hermenegildo i hizo oH-
éiosde padre con el hermano Recaredo^ : y à los diez meses 
de heredar el-Re^no-enda- keregia, le empezó à gobernar co*.-
mo Católico, siendo el primer Rey que como tal presidio' 
en el Trono de Espana- y de la Narbonense. E l gozo de la 
Iglesia en la conversion de los Godos fue acompañado de 
aplauso en las Ciudades , .que batiendo Monedas con el nom-
bre del R e y l e aclamaban - Pip , Justo, y YtUor'mo. • - ! i 
Sevilla que ?no constaf batiese ninguna al herege Leovígil-
do , se" esmero' en muítiplicãrlàs' para elogio del hijo Católico 
Recaredo , y escogió el didado de P h , que repitió en mu-
dfas', pues-las tengo de- qiiatro cuños diversos/enlà.-entàlií-
dura, encunas con X en Rex, en otras solo .RE y luego-
k Cruzi: unas con letcas. graiides otras con' menores;: perô  
uniformes en el elogio de Piadoso: de cuya va'ria grabadura 
inferítJVQs haber allí caça de-Moneda para el surtimiento pu-
blico: pues para el un ico fin de felicitar à un Monarca, nin-
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gima Ciudad multiplica tantas diferencias de Moldes. 
La ropa dei busto muestra en algunas estar matizada de 
perlas: y que era à modo de manto ò capa , que se tercia un 
lado sobre otro, cubriendo el pecho con matiz de alamares. 
El nombre de la Ciudad de Hispatls , nunca visto en Me-
dallas Romanas, es el usado en las de los Godos , pero sin 
aspiración , ISPALIS: y no tuvo razón Morales en poner 
con H la Moneda de Recesvinto ( Üb. 12. 40. ) porque yo 
tengo, la tal Moneda, y no tiene aspiración. E l hombre no, 
le ponen en primer caso ,sino en el ultimo I S P A L I , deno-
tando que allí estaba batida la Moneda, y que allí adama-
ban à Recaredo con el plausible elogio de Rey Pio , pues lo 
era para con Díos, y con los hombres. 
Aquí ponen Phis Ispali: otras veces , Tspaíi -fiar * de mo-
do que era indiferente posponer ò anteponer el di&ado. Lo, 
mas común fue ponerle después del nombre de la Ciudad 
(tomando por principio la Cruz ) Toleto Pius: Ispali Pius: 
Tarracona Justus Sec. Esto denotaba el lugar de la fabrica , y 
que allí celebraban al Rey con el di&ado de Justo f i> Piadoso 
C O R D O B A . 
R E C C A R E D V S REX. Su busto de frente. 
.)(. PIVS CORDOBA. E l mismo busto. Oro. 
rTra famosa Ciudad de la Betica , Cordoba , perpetuo 
también su nombre con el del Rey en diversas Mone-
das , dispuestas con el di&ado de PIVS , aunque en algu-
nas grabaron solo PVS. El nombre antiguo ya digimos fue 
Corduba.: pero desde los Godos le conservamos alterado en 
Cordoba. Hicieron diversos Moldes con PIVS, PVS, y la va-
riedad estampada en Mahudel Tabla 11. n. xo. y Tabla 12. 
n. 22. y 23. que es de letras muy diversas en la formación 
pero no seguras : porque le Blanc no conviene con ellas. 
Mahudel aplicó la de le Blanc à Recaredo segundo, hijo 
de Sisebuto; pero no vemos fundamento para ello,sino para 
lo contrario : pues el Autor ofrece dos cuños materialmente 
Tom. I I I . Bb ' di-
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diversos dé este Recaredo > Cordoba Pio i y no deben apli-
carse" à Recaredo. I I . sino, al I . La razón es, porque el I L era' 
niño quando murió' su Padre, y vivió' pocos dias , como di*; 
ce S. Isidoro : por lo qUe el continuador del Bíclarense, el 
Chronicon Albeldense, y otros, no le nombran en la serie dé-
los Reyes. Por tanto no corresponde aplicar à niño de pocos 
dias Monedas, que por variedad de cuños suponen mas dila«. 
tado espacio, qual fue el de Recaredo 1. que reynd quince 
¿nos. Añádese:, que los bustos de . las Monedas aplicadas h 
Recaredo I I . convienen conjas de Recaredo !. siendo asi queí 
tienen ropage vdiferente1 de las dé otros Reyes : y esto mues-
tra ser de uno mismo, y no de diversos que tuvieron qua-
tro Reynados intermedios: porque al cabo de esta distancia 
no corresponde igualdad; pero en un mismo Rey es regular 
Un estilo : y tal se verifica aplicando à Recaredo 1. estas Me* 
dallas. Mientras yo no vea pruebas irresistibles , no aplicaré 
ninguna Moneda al niño Recaredo , sino todas las de este 
nombre al 1. 
B L I B B R L 
ÇU RECGARE- ( ^ ^ W ^ Ú * LflBERI 
^ D V S ^ R E X W M ^ m W M V S \ 
¿^Orrespondio' también la Ciudad de Granada: pero còn la 
particularidad de escribir L I B E R I , con una R. y sin I , 
ni E! antes de! la L.i Esto no se conocía hasta ahora entre las 
Medallas, de los Godos ^ sino solo con E en la primera letra: 
pero aquí no hay duda en que antes de la L no huvo I ní 
E , sino L I B E R I PÍVS. Entre las Romanas vimos arriba 
otra Moneda sin I en la primera letra. Si no aludió à lo mis-
mo la presente, dirámos haberse descuidado el Grabador, pues 
las demás conocidas entre dos--Gòdòs -usan JE en la primera le-
••; • ' ' ! r tra 
(i) Rdião Reccareâo filio párvulo, qui post patris obitiim Princeps pauco-
rutn dierum morte interveniente obik. S. Isidor. in Stsebmo* 
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tra Elihem: pero el no haber aqui mas que una R puede alu-
dir al nombre de Ltberim> expresado por Plinio, comodígi-
mos en el lugar citado, pag, 7.8. . •. ; 
P R O V I N C I A D E L U S I T Â N I A , 
M E R I D A 
^ R E C C A R E ^ g f ^ x •JÍ E M E R I T A 
DVS REX « ® ® U & ? « ^ ' V I C T O R -. 
'Erída, Capital ilustre de Lusitânia, se esmero en elo-
giar al Rey con diferentes Monedas y Títulos, siendo 
la mas constante en repetir el díólado de Vencedor, que Reca-
redo tenia bien merecido por repetidos triunfos: pues siendo 
Principe le envió el Rey su Padre contra los Franceses que 
pretendieron introducirse en la Galia Narbonense: pero el 
Principe se porto tan gloriosamente, que los hizo huir, y se 
apodero de algunas fortalezas, volviendo Vencedor ^ como afir-
ma el Bidarense (1) . Después de elevado al Trono logró en 
su año tercero contra los mismos Franceses otra superior Vic-
toria celebrada por el mismo Autor como marabtllosa , y dice 
la consiguió él Duque Claudio que se hallaba Gobernador de 
Lusitânia ; y esto pudo contribuir à que la presente Capital 
Emérita diese al Rey el titulo de Vencedw que tiene .en la Mo-
neda : pues desde Merida pasaría el Duque à Francia, y no 
sin Soldados de aquella tierra. Pero tampoco es preciso buscar 
motivos particulares à Merida para el titulo de Vencedor, 
pues ya vimos haberle usado la Ciudad de Baeza : porque los 
triunfos de un Rey no deben intitularle Vencedor solamente 
en el lugar donde se logran. N i consta Vi&oria de Recaredo 
en Merida, sino que su Padre se la dio incorporada en sus 
Dominios. Merida perpetuó el titulo de Vencedor , batiendo 
Bb 2 esta 
(1) VICTOR aà vmem fttmrnque rdit, Siclar. an. 585. 
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esta Moneda en diferentes cuños, pues la hay con RECCA-
REIVS , I por D . y E R X , por R E X , y las tengo de le-
tras ya mayores, ya menores, unas y otras en oro. Repitió' tam-
bién el mismo elogio en otra , que es la siguiente. 
D N RECCAREDVS REX. Cabeza del Rey de frente con 
una Cruz encima, y el busto como en la dibujada. .)(. VIC-
TOR PIVS E M E R I T A . Oro. Le Blanc, y Mahudti. 
AQui añadieron las dos primeras letras D N , denotando el respetuoso tratamiento de Dominus Noster, nuestro Se-
ñor ; y añadieron al título de Vencedor el di&ado de PIVS, 
que arriba juntaron también con el Vi£or de Leovigildo: pero 
el hijo le mereció mas justamente: y Merida le repitió, ba-
tiendo otra Moneda , donde grabó por sí solo aquel elogio, 
como se ve en la siguiente. 
^ RECCARE- m ^ ^ í ^ ^ \ * E M E R I T A 
D V S R E X P I V S 
llenas pruebas nos dio' Merida del zelo en aplaudir al 
Rey por sus triunfos, y por su piedad , pues multiplico 
Monedas para solemnizarlo , y la variedad de moldes mues-
tra que como Capital tenia fabrica: pero es de alguna estra-
ñeza el diverso modo con que ofrecen el busto : por un lado 
acaba como en la precedente, en semicirculo por abajo, y 
mas anchura por arriba en los hombros : por el otro lado baja 
igual de arriba abajo , à modo de chupa con ojales ò alama-
res de ambas partes. E l rostro siempre de frente por ambos 
lados, con pelo largo, casi à modo de peluquín , sin Corona, 
ni Diadema, ò si la tiene, no se vé : porque la Diadema se 
ataba por detras, y puesta la figura de frente, no permite 
ver lo contrapuesto. Monedas hay que parecen tener el ros-
tro- cercado de sartas de perlas: en lo que puede ser quisie-
sen dar à7entender la Diadema. Pero oirás muestran rayitas, 
co-
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como la dibujada. Esto es acerca de lo material: pero lo for-
mal es el elogio de JPio, que Merida inculca à favor del Mo-
narca , grabándole repetidamente por si solo, y junto-conel 
de Vencedor. La piedad mira principalmente à lo divino, pero 
abraza también la compasión con los hombres, por lo que al 
mismo Dios le aplaudimos de Piadoso. Recaredo sobresalió en 
culto de lo divino, y en la commiseracion dentro de Merida: 
pues excitada alliuna gravísima traición contra los Católicos, en 
que podía haber usado de los últimos rigores, manifesto la 
piedad en culto de la gloriosa Virgen y Mártir Eulalia, y en 
compadecerse de los reos, como escribe Paulo Diácono de Me-
rida (1). Pudieron los Emeritenses grabar con estos motivos 
el titulo de Pio en sus Monedas : pero sin esto era muy debi-
do al Rey aquel elogio , como muestran las demás Ciudades, 
que sin tales sucesos se le dieron, 
E B 0 R A. 
* RECCARE ^ g g ^ * I V S T O S 
DVS R E X ( ÍMÉ^r iñ^k E L V O R A 
1N la misma Lusitânia siguieron à Merida otras Ciudades» 
especialmente Ebora , que tenia casa de Moneda , según 
muestra la variedad de Medallas, batidas con un mismo dic-
tado , que fue el de Justo. Este aplicaron también à Leovigil-
do en la Moneda ya dada: pero le conviene mejor à Recare-
do : y en ambas pusieron IVSTOS. Le Blanc, y Mahudel 
estamparon IVSTVS : lo que sería después de grabar la pre-
sente , tirando à corregir la primera, y sacar la segunda mas 
latina. Los Bustos tienen la particularidad de rematar en dos 
como perlas el adorno de ambos lados del rostro: y esto pue-
de aludir à ser Diadema, que en otras acaba en solo un punto, 
o 
(1) T>e vita PP. Emeritensi Crfp. 18. Tom. 13. Hispanh Sacra. 
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ò pequeno gloko , simbolo de las perlas con que adornaban 
las Diademas, como escribe Curopalaía ( i ) . 
RECCAREDVS REX .)(• IVSTVS E L V O R A . Busto por 
ambos lados, como en la dibujada. Oro. * 
A QUI pusieron IVSTVS: y esto lo perpetuaron multiplí-
cando Troqueles: pues batieron unas mas grandes que 
otras, y diverso modo de formación en las letras > como se vé 
en las dos estampadas por Malmdel, una de las quales tiene R 
en E L V O R A : otra en lugar de R , tiene A . La mía es dife-
rente cuño de las dos, si las dibujaron con escrúpulo: y asi ve-
mos lo mucho que Ebora se esmeró en multiplicar Monedas 
con su nombre > y elogios de Recaredo. 
E M I N I O . 
RECCAREDVS REX.) ( . IVSTVS A E M I N I O . Bustopor 
ambos lados, como en la dibujada. Oro. 
¡Bsequid al Rey otra Ciudad de Lusitânia, llamada Emi-
nio, mencionada por el Itinerario del Emperador Anto-
nino Pio, no lejos de Coimbra, y Plinio la refiere con Rio 
del mismo nombre Eminio. Fue Ciudad con cuyo titulo firmó 
un Obispo eñ el Concilio Tercero de Toledo i (2) y este mis-
mo nombre publica la presente Moneda, con la especialidad 
del diptongo de A E , con que le escribe Plinio , cosa no acos-
tumbrada entre los Godos, y prueba de que perseveraba el 
estilo Romano. Elogió al Rey con el dióhdo de Justo , como 
Ebora, y otras muchas Ciudades. Esta puede creerse haber 
batido la presente Moneda, por manifestar su amor al nuevo 
Rey Católico , y no porque tuviese casa publica de Moneda, 
pues son rarísimas las de Eminio, acaso por no haber hecho 
mas queias del cuño conocido : y lo mismo puede sospecharse 
de otros pueblos de corto nombre, y de muy rafa Moneda, 
co-
Ci) Veaiepag. i f t . p H , O) I spna Sagrada Tomo i ^ .yag . 67 . 
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como que solo pretendía el Magistrado felicitar al Monarca: 
al modo que hoy unas Ciudades y no otras, hacen Moneda 
de aclamación, contentándose con una , y no variando mu-
chas. V i ésta en sitio donde no persevera j pero es cierta. -
Creíble es, que Braga hiciese también-Moneda de Re-
caredo , como la hizo de su Padre Leovigildo. 
P R O V I N C I A T A R R A C O N E N S E . 
T A R R A G O N A . 
RECCAREDVS REX. Su Busto de frente..)(. T A R R . 
CoNA WStus. E l mismo-rostro con Cruz , cerrada por 
arriba con un semicírculo como verás en la Zaragoza de 
Sisenando. Oro. 
TVTAhudel estampo' esta Medalla, leyendo T A R R A G O N 
p i VS. pero la Estampa del num. 12. pone T A R R . 
C O N A I V . que es IVS tus , porque después de la N . no hay 
P de Pius j sino A de Tarracona y luego I V . que es Itistus. 
Don Antonio Agustin en el Dialogo 7. escribió IV:TOS 
T E R R : C O N A , notando que ya se iba corrompiendo la voz, 
poniendo T E por T A . Pero esto puede atribuirse à mala con-
servación de la Moneda: porque Mahudel en e'sta , y el mis-
mo Agustín en otras, pone siempre T A , y n9 T E . La des-
figuración no estuvo en esto, síno en que los Godos.en lu^ 
gar del primer caso Tàrraco , decían Tarracona: y el segundo 
y ultimo que el latino declinaba Tarraconis y Tarracom ,'eÍ 
Godo decía Tarracone, y Tarracona. Por esto sus Monedas 
ponen Tarracona Justus-, como Toleto , Ispali ^ iEminio &c. 
en caso ultimo, como que el Rey era aplaudido de Justo ¿kc. 
en la Ciudad allí expresada. Si las citadas de estos dos Au-
tores fueron como proponen , eran cuños diversos: y debemos 
suponer varios en Tarragona (aunque no estén descubiertos) 
porque el largo Reynado de Recaredo, y la excelencia de 
esta Capital de la Tarraconense, lo premeten. 
S A R -
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B A R C E L O N A . 
BA F CINQ-
IsA I V S T . us 
fijlguio à la Capital Barcelona en elogiar à Recaredo como 
JUSTO. EI Entallador no era muy diestro, pues formo 
las SS al revés *, pero ahorró la X de Rex, grabando solo RE, 
y haciendo sirviese de X la Cruz, puesta consecutivamente 
sobre el Busto. En el reverso no le cupo por entero el di&a-
do, y puso IVST. añadiendo luego un punto y un segmento 
de circulo para llenar el espacio, y no dejar la cabeza sin 
alguna coronación , como acostumbraban , aunque no sin.ex-
cepcion: pues los dibujos siguientes de esta Provincia mues-
tran el busto del reverso sin Cruz encima , ni Corona. Aqui 
no manifesto el Oficial lo que intento: pero publicó bien el 
zelo de la Ciudad de Barcelona en aplaudir al Rey, acla-
mándole Justo. Y al modo que en Tarragona pusieron con 
esta terminación el nombre de la Ciudad , asi aquí t de Bar* 
emo, y Barcinms, pasaron à B A R C I N O N A , sin aspiración 
sobre la C. 
Mahudel pone otro cuño desta Moneda, si el dibujo es 
puntual. 
Z A R A G O Z A . 
yU REOCARE 
DVS R E X 
CE: A R ; C. 
O: T A IV:T«í 
En oro, y enp/ata* 
# # 
;Smero'se Zaragoza en batir varias Monedas con nombre 
de Recaredo y el suyo, no solamente en oro, sino en 
plata: pero con la desgracia de haberse desfigurado tanto su 
nombre en la entalladura , que teniéndole delante el 11.'"' D . 
An-
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Antonio Agustin, no le conoció , creyendo ser de Tarragona. 
Las letras son, C E : A R : C. O: T A , esto es, CE.rAR^GOx-
T A , en lugar del legitimo nombre Casaraugusta, que mues-
tra bien la gran desfiguración causada por ios Godos , de quie-
nes hemos heredado la O que mantenemos en la penúltima 
silaba de Zaragoza, substituida desde entonces por la U de au-
gusta. Pero mas perjudico' al conocimiento de estas Medallas 
la ridiculez del Grabador, que en lugar de S puso dos pun-
tos : y los hizo servir de A (después de CEsAR) añadiendo 
uno donde no debía , ¿zOO/TA (entre 3a C y la O) , pero 
yo creo que esto fue queriendo formar la G de agosta; y para 
hacer G. añadió punto à la C. Luego veremos (en Tarazona) 
los mismos puntos substituidos por A. y por O. Pero leyen-
do la presente Medalla con las prevenciones propuestas, no 
puede aplicarse à otra Ciudad que à Zaragoza ; CEXARÍZ-
GOsTA. 
Aquí , como en la precedente sirve de X la Cruz puesta 
sobre la cabeza del Rey en el anverso. En el reverso hay 
solo un punto encima, que pudiera atribuirse à que el di£la-
do I V / T no estaba por entero, y supliesen el VS restante: 
pero también pudo el Grabador tirar à cerrar el ámbito, co-
mo hizo el de la precedente : uno y otro sin empeño de se-
ñalar la Cruz , muy usada en las demás Provincias. 
Esta es Moneda en oro, pero la tengo también en plata, 
de cuño diferente: pues en la primera parte, demás de la 
Cruz sobre la cabeza del Rey, hay R E X * cuyo X falta en 
la estampada: y sobre la cabeza del reverso tiene Cruz , don-
de la otra el punto. 
Los bustos tienen al lado del hombro izquierdo un pe-
queño circulo : como botón , donde pendía , ò se recogía una 
punta de la ropa , al modo acostumbrado en los bustos de los 
Emperadores , que muestran el botón, ò hebilla redonda ( lla-
mada fibula ) y era de oro, según propone en la Reyna Dido, 
Virgilio ( ¿ f . ^ n . v . 139.) Aurea purpuream snbneBitfibula 
vestem: y quando el Rey de Siria Alejandro, intitulado el 
Noble, quiso honrar al Principe de los Macabeos Jonatás , le 
envió una fibula, dz oro, como era costumbre dar à los pa-
Tom. I I L Ce ríen-
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rientes de los Reyes ( i ) . Después su hijo Demetrio le confir-
mo el honor, concediéndole que pudiese beber en copa de 
oro , vestir purpura, y tener fibula de oro (2). San Isidoro 
explica, que quando recoge la ropa por la cintura , se dice 
eingulo; y Jfàu/a quando en los varones sugeta el palio en 
los hombros, como el lazo de las mugeres en el pecho (3). 
Las presentes Monedas la ponen en el hombro izquierdo: otras 
en el derecho. 
Otro cuño diverso hay en la Biblioteca del Colegio ma-
yor de San Ildefonso de Alcala , donde el nombre de REC-
CAREQVS tiene la D al revés, y en el reverso hay dos 
Cruces: una al empezar la dicción de CE: A R : C. O: T A 
I V , y aquí otra , que puede suplir por las letras que faltan 
en la voz I V stus. Oro. 
D E R T 0 S A. 
»J< RECCARE y^SSs , D E R T O S A 
DAS REX f 5 f à & W 5 f i \ m I V . A-c* 
S. Ildej. de Alcala, 
.g^TraCiudad de la Tarraconense fueDertosa ( hoy Tortosa) 
y batid también Moneda en obsequio de Recaredo , al 
estilo de las propuestas, esto es, haciendo que la Cruz puesta 
sobre la cabeza del Rey sirviese de X en la palabra REX 
( pues solo precede RE ) y dándole el mismo elogio de Justo: 
pero el Grabador puso al revés ia S. de IVSTVS , como 
en la voz DERTOSA. En lugar deT en Justus puso un pun-
to: y la ultima V , la dio acia abajo , tendiendo la ultima ai , 
por 
( 0 Misit ei fikiam auream, saüt consuetude est HAÚ cognatis Regum. 
-Macab.üb. 1 . c, lo.v.uk, (2) Dedit ei fo tenatm b'tbenü m MY o , & 
esse in purpura , & habere (¡bulam aurem. Cap. n . v. 58. (3) FibaU 
sunt quibus feãtts femmarum ornatur, vel fatlwm t emm , viris in bume-
r is , smúngulum in Imbis . Ong. 15. 31. 
m 
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por lo que le falto espado para la Cruz, yes una delaspo* 
cas Monedas que no la tienen. Todo esto debe atribuirse à in-
curia y rudeza del Grabadojr: y à descuido de los posterio-
res el que no conozcamos hoy otras Monedas de Tortosa 
fuera de la presente. 
T A R A Z 0 IST A . 
>i< R E C C A R : ^ l ^ v / ^ f ^ k T I R : S: N A I 
D V S R í̂ mMé'mk P I V : 
ir,^IArazona siguió' à la Capital Tarragona felicitando al Rey 
con Moneda de oro, pero casi al modo de Zaragoza, 
con la estrañeza de puntos en lugar de letras, y de letras muy 
diferentes, porque en el nombre del Rey los pone por E . y 
en el reverso , por A , y por O , y aun por S (que el En-
tallador no supo hacer sino al revés. S) E n e l R E X no puso 
mas que la R . junto à la Cruz, que le servia de X . y la lec-
ción es : RECCAReDVS ReX. E l reverso carece (como las 
precedentes ) de Cruz sobre el busto : porque el corto espacio 
no dio lugar para el signo , y para el nombre de la Ciudad, 
y di&ado del Principe. Por ambos lados tiene el busto del Rey 
la fibula, à la derecha, que en Zaragoza vimos àla izquierda 
(pero en el reverso no está cerrado el circulo). La lección es 
T I R ^ S o N A I PIVJ", suplidas asi las letras en cuyo lugar hay 
puntos. Lo particular es el modo con que suena el nombre de 
la Ciudad, que en lo antiguo era T V R I A S O (como vimos 
en las Medallas Romanas) pero los Godos usaron TIRASO-
N A , y ahora expresan el segundo caso TIRASONJL, con 
la singularidad del diptongo A I , que» como vimos en los 
Tomos de Colojiias y Municipios, usaban antiguamente por 
M,y y ponían AÍMILtO por A E M I L I O : A I D ¡le, por 
^ED ile, &:c. Asi ahora Tarazona grabo TIRaSoNAI. por T I . 
RASONiE, procediendo latinamente no solo en el diptongo, 
sino en el caso , que es el.segundo, denotando mejor por este 
Ce 2 que 
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que por el ultimo , el lugar donde el Rey era aclamado Fio. 
Este didado consta con certeza en la Moneda estampada. 
Abrió Tarazona diferentes moldes : pues en otro puso: K E G 
CAREDVS RE , sin usar de punto por letra , y acabando 
con E en el REx. En el reverso T I R A ; 0 : N A I V I : T , don-
de añadieron la quarta letra A , omitiendo la S de la estam-
pada : pero el di&adoVLT alude à IVJTWJ", con solo pre-
venir que el Grabador puso V I en lugar de I V : y esto lo 
corrigieronen otra (que existe en la Real Biblioteca de Ma-
drid) T I R A : 0 : N A I V . La precedente ha merecido ya te-
ñer lugar en el Real Gabinete del Serenísimo Señor Infante 
D . Gabriel: y como el di&ado 'acaba en T. consta que idea-
ron el IVSTVr, à diferencia de la otra con PIVS. De aqui 
resulta que tina determinada Ciudad elogió à un mismo Rey 
con los dos di&ados de Pio, y de Justo , en diversas Mone-
•das : lo que urge contra los que para cada una piden suceso 
particular de tal Ciudad : pues no mostraran en Tarazona 
individuales hechos de Religion y Justicia por el Rey Re-
caredo. 
Hay quien diga que las Monedas alegadas de Cataluña 
fueron batidas con motivo de pasar el Rey à Navbona en la 
invasion de losFrancos. Pero consta que el Rey no hizo aque-
lla campaña personalmente, sino por el Duque Claudio: y 
aunque siendo Principe pasó à la Galía , no son de aquel 
tiempo las Monedas , sino de quando muerto el Padre estaba 
ya Recaredo aclamado único Rey de España y de la Nar-
bonense. La mencionada especie de llevar à Recaredo à Nar-
bona , es efe£to de la regular persuasion de suponer algún 
suceso particular , ò transito del Rey por la Ciudad mencio-
nada en la Moneda. Pero hasta ahora no hay prueba que 
obligue à semejante suposición , pudiendo las Ciudades obse-
quiar al Rey, batiendo con el nombre de uno y de otro la 
Moneda, para la qual no era necesario tanto aparato de ins-
trumentos como en las a&uales : porque siendo aquellas tan 
febles y sin cultura , era fácil hacerlas , portándose las Ciu-
dades como las que hoy aclaman al Monarca con alguna Me-
dalla, sin tener fabrica de Moneda: y aunque éstas hoy no sir-
ven 
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ven para el comercio; correrían las de los Godós, porque no 
se conoce entre ellas diferencia de Moneda usual y extraor-
dinaria , pues no tenían gusto para emblemas y elogios par-
ticulares de los Reyes. Tarazona no era' camino para el que 
pase de Toledo à Narbona : y con todo eso batid varias Mo-
nedas con diferentes títulos de Piadoso y Justo, y diferentes 
cuños aun en un solo titulo. 
M O N E D A D E PUEBLO NO CONOCIDO. 
O L O V A S I O . 
>J< RECCARE- í ^ m Â m m ^ \ * OLOVASIO 
avs R E X w'á 'Ww'xW PIVS 
| ) ^ â ^ ^ W ^ B * ^ Ser. Sr.Inf. Z>.Gabriel. 
T^Ste es monumento no visto basta ahora , ni imaginado: 
* ^ porque no estando conocido el Pueblo , no podíamos es-
perar Moneda con su nombre. Tengo presente la original en 
oro, bien batida , pero mal grabada , con las desigualdades y 
circunstancias que propone el dibujo en las letras y busto de 
ambos lados , diversos de todos los demás, como prueba eí 
cotejo. También es particular en los. puntos señalados à cada 
lado del rostro en anverso y reverso, acaso por rudeza del 
oficial, que intento' poner al fin de la Diadema dos Perlas 
( como usan otras Monedas ) y no acerto à enlazarlas. E l si-
tio de los puntos alude à esto : pero quedaron sueltos sin 
union. 
Lo mas notable es el nombre del lugar OLOVASIO 
PIVS, cuya expresión declara ser Olovsisio nombre de pue-
blo , como en las demás Tokto Pius &c. Pero eí ubi pide.un 
Magnus Apollo. Sábese que estuvo en España , ò en la Galia 
Narbonense , porque solo en dominio del Rey Recaredo (cu-
ya es la Moneda ) debe investigarse , y no sirve la alusión de 
nombre que huvierc fuera de los dichos estados. En los Geó-
grafos antiguos que he reconocido no le encuentro : pero 
mien-
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mientras se descubre propondremos una congetura por la 
voz. Stefano da en la Betica acia el estrecho los Olbisinosi 
pero aunque alude algo à Olovasio, no afianza nada. Stra-
bon dice(i) que la voz Ologash era de Paflagonia ( Region 
del Asia junto al Ponto Euxino. ) Entre Ologasis y Olovasís 
hay mucha-afinidad. De los Godos sabemos que desfigura-
ron nombres. Sabemos también que del Oriente vinieron à 
España muchos pobladores. ^ Qué sabemos si entre ellos vi-
nieron algunos que propagaron por acá el nombre de Ologa-
sis ? A lo menos puede esto conducir para investigar la an-
antiguedad del nombre de Olovasís en España , pues el soni-
do alude al pueblo Ologasis del Oriente : y diremos que O/o-
vasio era población de las muy antiguas : pero tuvo , como 
otras, la desgracia de ser totalmente destruida después de los 
Godos, ò bien por infortunios del tiempo, ò por furor de 
los Africanos. Puede ser que ofrecida al publico la noticia, 
tenga alguno la fortuna del descubrimiento , por nombre con-
servado en algún despoblado , como sucede en el de Recopo-
Üs. Desde ahora logramos saber que huvo tal pueblo, y que 
era por entonces (esto es, à fin del siglo sexto) de algún mé-
rito , como prueba el haber batido la Moneda. Sábese tam-
bién que el Piadoso Recaredo fue aclamado como tal aun 
donde no conocemos; 
D E N A R B O N A . 
TVTO conocemos Moneda de Recaredo en Narbona : pero 
es preciso suponerla , por los egemplares repetidos en 
este libro sobre Monedas antes no conocidas. Narbona tiene 
à su favor la excelencia de Capital, y la prueba de haber ba-
tido Moneda à Leovigíldo , que no se conocía hasta ahora. 
No es creíble que no hiciese lo mismo con el Católico y muy 
amado Recaredo, de réynado estendido : y asi como apare-
cid la no conocida en Leovigíldo, podemos esperar lo mismo 
en su hijo Recaredo. No 
(i) Vocabulis Paphlagonicis abundat: quod genus sunt . . , GJsjs, 0/0-
gdsys &c. lib. 12. pag. 553. 
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C I T A D A S . 
E Blanc, y Makúdcl aplicaron à Recaredo una Meda-
lia , que según la dibujan , ni es una, ní de Recaredo: 
porque le Blanc pone al Rey con corona radiata , cosa que 
no puede autorizarse en Recaredo. Uno y otro convienen en 
que en el medio del reverso hay una Cruz. Mahudel ánade 
à los lados unas letras M A , y debajo V 11. cosa muy age-
na de los Godos , según prueban todos los egemplares de es-
te libro. Proponen la cabeza de lado , y no de frente: lo que 
tampoco estilaron las Monedas de Recaredo, pues desde su 
padre ceso el perfil, y grabaron de frente las caras. Tampo-
co convienen en la leyenda: le Blanc did V I C T O R I A . 
A V I O I I V . CONOB. Mahudel V I C T O R I A C O N . OB. 
M A Y I L de suerte que este no se atrevió à poner lo que el 
primero, y en el dibujo estampo C]NTO à que se sigue una 
D l A A V I , luego una figura que mas parece V . que O, y 
I I V . A vista de cuyas estrañezas , y ver que no convienen 
los que manejaron la Medalla, parece estar mal conservada, ò 
torpemente- grabada : lo que no permite aplicarla à Recare-
do , cuyas Monedas tienen otro estilo muy diverso : y aun 
el CONOB ceso en tiempo de su Padre, después del mar-
tirio de Hermenegildo. * 
jp. -jflm, ^ ^fa -ĵ a ^ j??**'— -Jfl^—^ 
^ L I U V A l í o 6o!. 
SUcedió à Recaredo Liuva que era hijo suyo, pero no de la Reyna : y aunque la madre no era noble, correspon-
dió el hijo al padre en la bella indole y virtud, qué tenia ya 
manifestada à los diez y ocho años de su edad , en que su-
cedió al padre , lísongeando las esperanzas del Reyno : pero 
à los dos años se marchitó la flor, quitándole la vida quien 
debiera dar la suya por e'l: y hasta el modo fue inhumano, 
pues le cortó el brazo derecho , para que ni aun muerto 
man-
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mantuviese alli el cetro. Este fue el malvado Witerícq, 
indigno sucesor del buen Liuva. 
S E V I L L A 
D N L I W A 0 M k j ? W ^ PIVS REX tJewâ^^í ISPALI 
©"IN embargo del cortó reyñado de este Principe, perseve-
^ ran algunas Monedas con su nombre batidas en diver-
sas Ciudades , y debemos esperar que se descubran otras, su-
poniendo que las hizo Toledo , aunque hoy no se conocen: 
pues como Corte, la correspondia no ser menos que otras. 
De Sevilla persevera la propuesta , que tiene la particu-
laridad de anteponer al nombre del Rey el tratamiento de 
D ominas N oster L I W A , y le da el diótado de Pío b Re-
ligioso , añadiendo el nombre de Sevilla , en que era respe-
tado como tal, y se hizo la Moneda. Morales tuvo una co-
mo esta, pero no estampo ninguna. E l presente dibujo es de 
la que tiene el Serenísimo Señor Infante D. Gabriel : y su 
vista prueba bien, que no deben aplicarse estas Monedas à 
Liuva I . porque la fabrica convence por sus particulares cir-
cunstancias la diferencia entre aquellas y éstas ? como preve-
nimos arriba. 
M E R I D A . 
>í< D N L I W A REX .)(. MVS E M E R I T A - El busto de 
frente por ambos lados con Cruz encima de la cabeza. 
jRoponen esta Moneda le Blanc , y MahudeL: pero hat 
biendola copiado uno y otro del Gabinete del Rey de 
Francia, no convienen en el dibujo. Verificase que Merida 
obsequio' al Rey con esta Moneda , dándole el tratamiento 
de Donúnus noster, y de Pío. Ya notamos que la aplicaron 
los citados à Liuva I . pero sin razón, porque toda su fabri-
ca 
los Godos. Lluva I I . 11 y 
ca y estilo muestra ser posterior à Recaredo , con Cuyas Mo-
nedas conviene, y no con las de Liuva <, de S. Hermenegil-
do , y las primeras de Leovigildo. 
E B 0 R A. 
V A R E X \ r M £ ] U & K W E L V O R A 
Ser.S.Inf.D.Gabnel. 
Merida siguió' Ebora , como pra&icó en Leovigildo, y 
Recaredo: y esto puede calificar lo prevenido de que 
para salvar una Moneda en tal Ciudad , no es preciso supo-
ner transito del Rey , ò suceso particular en ella : pues en és-
te que reynd muy corto tiempo, no le hay para afirmar que 
transitase por Ciudades tan distantes como son las de sus Mo-
nedas. Existe la presente en el Gabinete del Serenísimo Señor 
Infante D . Gabriel: y sale ahora primera vez al publico. 
Z A R A G O Z A . 
L I V V A REX. Su busto de frente con Cruz encima , sobre 
la qual un semicírculo, como en la ya puesta de Barcelo-
na ,)(• CE ::: C.O:TA I V * Su busto con Cruz enci-
ma , y por ambos lados el botón de la ropa al hombro 
izquierdo , como en la ya dibujada de Zaragoza. 
'Ahudel dibujo esta Medalla , segunda entre las deLiu-
L va que juzgo primero : pero su dibujo prueba no ser 
de aquel Rey, por la fabrica , que es toda del segundo, co-
mo califica especialmente el botón de la ropa del hombro 
izquierdo, del mismo modo que la .ya estampada de Recare-
do en la misma Ciudad de Zaragoza. 
E l nombre de esta Ciudad le propone en el dibujo al 
modo de la ya estampada en Recaredo, pero con varios ras-
gos , que ni son letras , ni puntos: y lo mas estraño es que 
Tom. I I I . Dd an-
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antes de las éstampas ofrece un Indice dé las Monedas Godas» 
formado tan sin método, ni exa¿Htud , que empieza por el 
numero segundo de Zaragoza, y luego el primero de Meri-
da , dando la inscripción de ésta en el nombre del Rey à la 
segunda , donde no hay aquellas letras D N : y el nombre de 
Zaragoza le pone en el Índice CE .ARGOT A I V , cuyas le-
tras A R no hay en el dibujo ; y al del Rey le quitó una V 
en el índice: ae suerte que no puede contarse de seguro con 
el indíee y dibujos de aquel Autor. 
^ WlTERICOo « 0 3 . 
í Esde el tiempo de Recaredo manifesto Wí tenco en Me-
rida un genio muy inquieto, mezclándose en la traición 
allí ideada contra los Católicos: pero creció después su infi-
delidad , quitando ingrata y cruelmente la vida al joven Rey 
Liüva*. y el que entró mal en el Solio , prosiguió del mismo 
modo, acabando infelizmente , pues le quitaron la vida , y 
arrastraron el cuerpo con ignominia, según asegura S. Isido-
ro. Asi pagó la sangre del inocente, aunque tarde, pues vi-
vió yietê ano's: y en ellos batieron varias Ciudades Monedas 
con su nombre, como se vé en las siguientes. 
T O L E D O . 
W I T T I R I ^ ^ h ^ ^ k * TOLETO 
CVS RE: ( t a * 3jm^Mj HVco 
^ ^ m ^ ^ ^ S. Ildej. de Alcala. 
; L nombre de este Rey se escribe indiferentemente con 
E , Wittericus, y sin ella Wittirtcus. La presente Mone-
da no tiene E. pero previene el limo. D . Antonio Agustin 
( hablando de Toledo en el Dialogo séptimo ) que la hay 
también con E. Wittericus: y asi la veremos en Sevilla. Lo 
mas común es la I : pero todas convienen en duplicar la T . 
y 
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y el ponerla sencilla D.AntonioAgustin, puede ser descuida 
del copiante: aunque también he visto diseño con sola una T . 
lo que si corresponde al original, fue cuño diferente: pero no 
adoptaron las Ciudades aquella ortografia. Toledo, como 
Corte, batiría prontamente Moneda con nombre del nuevo 
Rey Witerico , luego que fue colocado en el Trono : y se-
gún lo prevenido , abrió' diversos Moldes. En la presente pu-
so el Grabador dos puntos después de la E de R E x , para 
su^ír la X . que otras veces omitían , contentándose con la 
>J< siguiente, y en el reverso tendió la S de PIVÍZ) para lle-
nar el espacio de la circunferencia. 
S E V I L L A . 
>í«vvnTERi f & W i k J Ç é ^ 
cvsrex " 
'Orales en el libro 1 2. c. to . puso H I S P A L I PIVS 
con aspiración, que de suyo añadid, pues no la hay 
en las Monedas originales. Añade que el nombre del Rey 
se pone con I . y no con E , como en la dibujada : y si es 
asi batid Sevilla cuños diferentes: y confirma ser indiferente 
el uso de nombrarle Witericus con E, o Witirícus con I : pe-
ro todas convienen en duplicar la T , Wittericus. 
Sin embargo de ser el Rey malvado , tuvieron las Ciu-
dades el respeto de darle los elogios acostumbrados de Reli-
gioso , y Justo: cuyo egemplar puede servir contra los que po-
nen para estos títulos sucesos correspondientes à ellos : pues 
à Witerico, que no era nada religioso , y según algunos A u -
tores le quitaron la vida, sospechando queria volver à intro-
ducir el Arianismo, no le habían de llamar Pio, ò Religioso 
las Ciudades de Toledo, Sevilla, Merida , Tarragona &c. en 
virtud de sucesos de Religion praticados en ellas por la pie-
dad del Rey. Corresponden pues à estilo de didados políti-
cos. De la presente tengo cuños materialmente diversos. 
D d 2 E L I 
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E L I B E R R L 
>í< V V I T T I R I -
CVS R E 
PIVS 
^ \ * ELIBERRI 
f 
Scr.SrJnj.D.Gahrk?. 
À Hora sale primera vez à luz esta Moneda. E l nombre del 
Rey no tiene E , pero la T . es doble. E l de la Ciudad 
E L I B E R R I tiene dos R R , y sin S en el fin. Intitula Pia-
doso al Rey, sin que huviese congregado ningún Concilio: 
y esto sirve contra los que exponen por Concilio aquel dic-
tado: pues niWiterico, ni otros los congregaron, y con todo 
eso los intitulan Píos, porque este con el di&ado de Justot 
era el tratamiento usado en las Monedas de los Godos, sin 
que suenen jamás los de Felix^ y Optimus,qiiç tal vez se las ha 
atribuido, pues solamente constan en las Imperiales, no en las 
Góticas. 
P R O V I N C I A D E L V S I T A Ñ I A . 
M E R I Z> A. 
^ V V I T T I R I 
C V S R E X / » 
>J< E M B R E T A 
PIVS 
S. lídef. de Alcala, 
«píOmo las dos Metropolis precedentes, asi la de Lusitânia 
^ obsequio', ò sirvió al Rey batiendo esta Moneda de oro, 
no poniendo ninguna E en el nombre del Rey, y usándola 
en el de la Ciudad , donde no correspondia: pues siendo el 
nombre verdadero E M E R I T A , puso E M B R E T A . Aquí ha-
bía tratado Vviteríco quitar la vida al Santo Metropolitano 
Masona, para volver à introducir la heregia: pero después de 
en-
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ensalzado à la corona, se olvido la Ciudad de la traición , y 
le honró con el di&ado de Pío , ò Religioso , mirando al ho-
nor de la Magestad, y no à la calidad de la persona. Faría 
puso Emerita, donde ésta dice Emereta : ò bien porque él 
corrígió de suyo la letra, ò porque h^viese cuño con esta di-
ferencia : pero creo ser por su arbitrio, como el haber estam-
pado Witericus, donde la original de Merida pone Wit r i r i -
cus sia E . y con dos T. 
E B 0 R A . 
>i« V V I T T I R I 
CVS R E 
•!< IVSTVS 
E L V O R A 
"Wg Bora , Ciudad de Lusitânia, batió también Moneda, que 
tengo en oro con el nombre del- R e y , escrito V V I T -
T I R I C V S , después R E , sirviendo de X la Cruz inmediata. 
Pero no le dió el elogio de Pio , sino el de Justo, que era el 
di&ado usado por esta Ciudad en todas sus Monedas ya pro* 
puestas: y esta no la conoció hasta hoy el publico. Autoriza 
la variedad de escribir el nombre del Rey sin E , como prac-
ticó la Lusitânia. 
C A L I A B R I A . 
^ V I T T I R I . . . 
oo RE. m 
C A L I A B R I A 
P... 
Ser.Sr,Inj,D.GabrkI. 
I T A Ciudad de Caliabría estuvo cerca de Ciudad-Rodrigo, 
y llegó à ser Episcopal en tiempo de los Godos, poco 
después de este Rey , como tenemos probado en otra parte, 
( i ) Por ahora iba ya sobresaliendo, y quiso hacerse visible, ba-
tien-
( i ) Tomo 14, de la Espana Sagrada. Trat 45. Cap. 1, 
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tiendo una Moneda con su nombre y el del Rey , como mues-
tra la presente. Esto prueba que el pueblo antes obscuro , sin 
mención en Geógrafos antiguos, fue creciendo en vecindario 
y caudales , con Familias deseosas de honor , que eximiendo 
el lugar de la Diócesi de Viseo (donde pertenecía en tiempo 
de los Suevos) lograron ennoblecerle con fueros de Ciudad, 
y Sede Pontificia. Esto no lo consiguieron en tiempo del pre* 
sente Rey: pero la Moneda prueba , que iba ya creciendo en 
reputación , y no la perjudicaría para sus pretcnsiones , tener 
grabado el nombre en letras de oro en este monumento. 
P R O V I N C I A T A R R A C O N E N S E . 
T A R R A G O N A . 
yfr W I T T E R I C V S REX. .)(• T A R R A G O PIVS. Su 
rostro por ambos lados. 
À Mbrosio de Morales lib. 12. cap. 10. dice que vio'Mo-
neda de oro de éste Rey en la forma propuesta , y con 
E en el nombre: pero que no se puede entender-el motivo 
de intitularle PIVS» ò Religioso, siendo tan malo como fue. 
Discurre que no habiendo podido salir con volver la heregia» 
se fingió muy católico, y dio alguna muestra desto en Tar« 
ragona. Pero ya vimos , no ser necesario recurrir à tales mues-
tras de Religion en el Rey, sino à que las Ciudades eran Re-
ligiosas con él» y le daban los dúftados que correspondían 
al Solio. Como en el siglo decimo sexto eran muy pocas las 
Monedas que se conocían, creyeron que solo por algún he-
cho particular en tal ò tal Ciudad las grababan: pero ya ve-
mos que era común à todas las casas de Moneda. 
ZA-
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Z A R A G O Z A . 
& V V I T T I R I /^m. / C * ^ >J< CE: A R : C-
CVS R E X (W O : T A I V . 
'Uchas pruebas tenemos para suponer Monedas de cada 
Reynado en Ciudades principales don.de no se cono-
cía ninguna, pues vemos las muchas que se descubren cada 
dia en tales pueblos, como sucede ahora en esta de Zaragoza* 
de que antes no había precedido noticia. Los bustos tienen 
el botón del Manto real à la izquierda : y el nombre de la 
Ciudad prosigue con algunos puntos en lugar de letras, y aña-
dió uno entre la- G y la O , de Cesaragofta, donde no debía. 
Todo esto prueba el poco esmero de los Grabadores., pues en 
el punto después de la C , parece tiraron à formar la G. y 
no acertaron. 
P R O V I N C I A N A R B O N E N S E , 
MO anda publicada ninguna Moneda de WitericoenNaiv bona: pero debemos creer que la batió , copio en otros 
Reyes, pues la hay en otra Ciudad que era su sufragánea. En 
Francia parece que son tan raras, b mas que en España las 
Monedas de los Godos, no solo en lo que míraà las batidas 
acá, sino en las de la Galia Narbonense, pues entre noso-
tros se conocen mas Monedas de Narbona , que en la Fran-
cia. Acerca de las d^más Ciudades sufragáneas à Narbona, y 
sugetas à los Reyes Godos, no parece creíble que dejasen de 
batir alguna Moneda, como Narbona, y otras Ciudades de 
España. Los Obispados de Agatha; Biterris , Carcasona , y 
otrc^, pendían de los Reyes de España , en la conformidad 
que los demás pueblos de sus Dominios. Sábese que una Ciu-
dad de aquellas, fuera de Narbona, batió Moneda à este 
Rey Witerico. La de Nimes las hizo antes de los Godos. Creí-
ble 
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ble es que no las omitiese en este Imperio: pero la incuria 
habrá ocasionado el que no las conozcamos, dejándonos con 
sola la esperanza de que la nueva diligencia las descubra. 
B I T E R R I S . 
^ VVTTTIRICVS REX. Su busto.)(. MVS BITTERKX 
El mismo busto. Oro. 
; L ilustre Claudio Buteme refirió asi esta Moneda en su 
rara y preciosa obra de Monedas de Francia pag. 179. 
(1) sin grabar el dibujo , que era mas próprio de su Obra, 
que otros puestos alli de Toledo y Barcelona. Esta es la úni-
ca conocida entre las Ciudades sufragáneas de Narbona , ba-
tida en Beziers, hermosa Ciudad del Languedoc, cuyos Obis-
pos venían à los ConciIíos_NacÍonales de Toledo en tiempo de 
los Godos, y es una de las que el ReyVamba recobró en la 
rebelión del Tirano Paulo, como refiere en su Historia el Ar-
zobispo de Toledo San Julian. Por el egemplar de esta Ciu-
dad Biterense sospechamos queNimes, Carcasona, y otras Ciu-
dades Episcopales dela Narbonense , batirían algunas Mone-
das con nombre de los Reyes Godos: pues asi lo promete el 
hecho de Biterrís, y la pra&ica de otras muchas Ciudades: 
perp hoy no se conocendejándonos en sola la esperanza. 
A™ GXJNDEMARQ 6l0-
MUerto Witeríco eligieron los Godos à Gundemaro eii el año de 610. hallándose fuera de la Corte : pero las 
grandes prendas que le hicieron amable, commovieron el Rey-
no, arrastrándole à Toledo para no faltar à la aclamación de tal 
P^in-
CO Recberset curms des Uomycs de France depuis te commencement de 
la Monarchte: Par Claude Bottteroue Comeilkr en U Cotir des Monoyes. FeL 
A Paris 1666. 
los Godos. Gundemaro. % % ç 
Príncipe, que mereció viniesen à recibirle San Isidoro, y los 
Metropolitanos de Merida, Tarragona, y hasta el de la Gá-
lia Narbonense. Pero tuvieron el dolor de gozarle poco tiem-
po , muriendo à los dos años. Sin embargo perpetuaron las 
Ciudades su nombre en algunas Monedas. 
T O L E D O , 
TVTO conocemos ninguna con nombre de Toledo: pero esto 
prueba la incuria y abandono que ha reynado en con-
servar semejantes monumentos: pues habiendo sido Gundema-
ro gran Prote&or y Defensor de la Santa Iglesia de Toledo, 
habiendo alli fabrica de Moneda, y no habiéndose descuidado 
otras Ciudades; no es prudentemente imaginable omisión en 
la Corte. Podemos lisonjearnos que con la a&ual solicitud se 
vayan descubriendo otras nunca vistas. 
S E V I L L A . 
>b G V N D E M A J @ S & . * ISPALI 
RVS R E jfiya t\A el ̂  PIVS. 
Ser.Sr.Inj.D.GabrkL 
Uen informe parece tuvo Sevilla sobre el nombre del Rey 
que estampó en la Moneda, poniendo G V N D E M A -
R V S , y no Gundetn'mis ( ò Gondemanis, como proponen 
otras) E l Gundemarus es el que ha prevalecido, y dice el Se-
ñor Perez (Obispo que fue de Segorbe) constar asi por las 
Monedas y Manuscritos. Los Entalladores poco diestros, for-
maron la G como C. pero desde Leovigiído vemos ser efe¿to 
de rudeza, el confundir estas letras, pues tal vez se halla C 
en lugar de la G de Leovigiído. Aquí añadid el Oficial otra 
prueba de su poca habilidad, grabando las SS al revés, en 
que tuvo muchos compañeros , no solo en España sino fuera. 
En el REX omitid el X , por seguirse la >J< que grababan 
•Tom* H L Ee pa~ 
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parecida à la letra. Persevera la Moneda en el Gabinete del 
Serenísimo Señor Infante Don .Gabriel. 
E L I B E R R L 
G V N D E M A R V S BJEX .)(• PIVS ELIBERRL Su rostro 
de frente por ambos lados. Oro. 
'Orales vio', y descubrió esta Moneda en el libro 12. 
cap. 11. en la conformidad que va propuesta : y nota 
que el verdadero nombre de la Ciudad fue H'tberi, y aquí le 
escribieron corrompido en JEliberri. Pero acerca del nombre 
véase lo dicho arriba sobr,e las Medallas Romanas, donde 
constan las dos RR. y los Godos solo alteraron la primera 
letra mudando la I en E. aunque tal vez la hallamos sin unú 
ni otra, como vimos sobre Recáredo. 
T A R R A G O N A . 
Çfr GONDEMA 
RVS RE 
r x >-T< T A R R A 
* C O « A I V S . . . 
Ser *Sr.Inf.D.Gabriel. 
A ilustre Tarragona batió' también prontamente sus Mo-
! nedas, grabando diversos Troqueles , sino hay equivoca-
ción en la citada por D . Antonio Agustín, Dialogoy. n . i . pues 
alli hay difererencia de la presente , conviniendo en GONDE-
M A R V S (y no Gundemarus) como en la siguiente. Puede 
ser que la Provincia Tarraconense, como mas retirada de la 
Corte , no tuviese tan individual noticia del nombre, y unos 
pronunciarían Gondemarus , otros Gun. Lo cierto es , que es-
tas originales ponen O : y aunque la primera letra no es G. 
sino C. parece quiso el Grabador escribir G , denotada por el 
punto añadido à la C. En el reverso puso puntos en lugar de 
letras, como pra&karon los de Zaragoza, y Tarazona. Die-
ron 
los Godos. Gundemaro. % % y 
ron aqui al Rey el elogio de Justo, como las otras Ciudades 
el de Piadoso: porque à estos dos redugeron ios Godos los 
di&ados de sus Reyes desde Recaredo en adelante. Por la 
N de Tarracona pusieron dos puntos; y el IVST us no tiene 
mas que las dos primeras siguiéndose à I V un semicirculo en 
lugar de S, y luego ios dos puntos , que equivalen à T : por-
que después de I V no podian poner masque las restantes para 
I V S T V S , según prueba la pradica de los Godos. 
Z A R A G O Z A , 
>í<GONDEMA ^ Í ^ \ / ^ ^ ^ C E s A K a G O s 
R V S R E ^ ¿ S ^ ^ t W ^ j T À I V O 
ILea¿ Acad. de la Hist. 
Cjlguio' à su Capital Zaragoza, batiendo esta Moneda en 
oro con el nombre de G O N D E M A R V S , grabada al 
revés ia D : y en la primera letra C , que para ser G , debía 
tener el punto abajo, le puso arriba. En el reverso prosiguen 
los dos puntos por S , y por A . El di¿lado del Rey es como 
en la precedente , I V stus: pero à la V sigue un circulo O, 
que en la otra no tiene mas que la mitad, y debe reducirse 
à rudeza del Grabador : pues el que en el nombre de la Ciu-
dad puso dos puntos por S, bien pudo en el diñado figurar 
un pequeño circulo , para indicar con aquel punto que des-
pués de I V faltaban las restantes de IVS tus, ò tirar à llenar 
el espacio con lo que mejor le pareció, pues luego veremos 
en la de Baeza de Cindasvínto otra figura mas estraíía por 
final. Convienen estas dos Monedas en poner el botón , ò fi-
bula del ropage del Rey en el lado izquierdo, como vimos 
en la de Recaredo en Zaragoza* 
Ee 2 A m 
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J * S I S E B U T O . 
POR la temprana muerte de Gundemaro eligieron los Go-dos à Sisebuto, dignísimo sucesor, como prueban los 
elogios con que le celebro San Isidoro. Reynd ocho años y 
medio: y quedo' su nombre perpetuado en las siguientes Mo-
nedas. 
T O L E D O . 
TVS REX f&mWSTm Ú P I V o 
Ser.Sr.Inf. D.Gabriel. 
T\TO tardada Toledo (como Corte) en batir Moneda con 
^ * nombre del nuevo Rey: y en efefto persevera en oro, 
y anda ya estampada en Mahudel, como una de las conser-
vadas en el Real Gabinete de Francia, donde vemos ( como 
aqui) puesto el PIVS con la S. tendida , para llenar eí cam-
po de la circunferencia. Este didado de Pio, ò Religioso, le 
mereció particularmente Sisebuto: pues zeló la Religion en 
tanto grado , que excedió en el modo , obligando con fuerza 
à los Judios à que recibiesen la Fe, que debe ser abrazada 
libremente, como propone el Concilio quarto de Toledo , re-
firiendo este caso de Sisebuto. 
M E N . 
S)e los Godos. Sisebuto. 
M E N T E S A . 
^ SISEBV-
TVS R E : K A 
•í< PIVS 
M E N T E S A 
limo. Sr. Nava. 
"S^A vimos en Recaredo el nombre de Jtfenttsa-en su Mo-
neda de oro : ahora empieza à verse en el publico la 
que antes no se conocía con su nombre y el de SISEBV-
T V S : sin tener para el REX mas que la R con dos pun-
tos (en lugar de E ) y luego la >J< por X . Danle al Key el 
titulo de Piadoso, sin que en ninguna ( fuera de Lusitânia y 
Tarragona) conozcamos el de Justo (como variaban en otros) 
acaso por ser tan notoria aquella prenda, que no dejaba l i -
bertad para nombrar à otra. De este Rey Sisebuto tenemos 
una carta escrita al Obispo de Mentesa. ( i ) 
S E V I L L A . 
>J< SISEBV-
TVS RE 
^ ISPALI 
PIVS 
ffEviila , como tenía Fabrica de Moneda , era preciso qut 
^ perpetuase el nombre del Soberano : y asi lo praâicò 
batiendo la presente en oro , y dándole el elogio de PIVS 
por todas letras. Todas las Monedas convienen en escribir 
con B el Sisebuto. 
E L I -
/O Tomo 7. de la Espana Sfigruát, Açcnàut 4, 
Z^ô Medallas de España. 
B L I B B R R l 
IJÍ SISEBVTVS RE .)(. ^ PIVS ELIBERI . Su rostro 
por ambos lados con la >J< encima. 
BO N Antonio Agustin en el Dialogo o&avo num. 8. re-firió esta Moneda , sin la X del REX , por quanto 
( como en otras ) equivalia à ella la Cruz inmediata puesta 
sobre el busto del Rey, como en el dibujo precedente. En 
el reverso no cita mas que una R. y son dos en las origínales 
y copias mas puntuales. 
P R O V I N C I A D E L U S I T Â N I A . 
M E R I D A . 
SISEBVTVS R E X .)(. E M E R E T A PIVS. E l busto con 
la ropa variada en ambos lados, como en la de Recare-
do. Ant. AgKst'm. 
I F E Blanc dibujo esta Medalla con las letras referidas: pe-
to Mahudel en la Tabla X I I . num. 18. y 19. reprodu-
jo aquella y otra tan desfiguradas en las letras de los rever-
sos , que no parece creíble grabar el nombre de la Ciudad 
tan desfiguradamente como allí ofrece , siendo el tiempo de 
Sisebuto mas adelantado que , el de los Reyes precedentes. 
Pero esto prueba haber batido Merida Monedas de alguna 
variedad, en tiempo de Sisebuto. Faría dice tenia una de oro 
con E M E R I T A PIVS. D . Antonio Agustin pone EMBRE-
T A , E por I n . 13. y acaso Faría puso de suyo Ia I . pues 
con ella cita la precedente de Agustín que tiene E. 
E S O 
¡Di los Godos. Sisebmo. 
£ B O R A \. 
D N SISEBVTVS REX. E l busto del Rey .)G Una Cruz 
de parte à parte. En medio C I V I T A S EBORA. Al-re-' 
dedor: DEVS A D I V T O R MEVS. Bata. Resende. 
1 Sta rarísima Medalla tiene á su iàvor la auçprida^ de A n * 
dres Resende, Eborense, que en la; Respuesta à Mora-
les dice haberse hallado allí en el año de 1560. algunas Mo-
nedas de Plata con las letras y tipos referidos. Todo el re-
verso es muy estraño entre las Monedas de los Godos: pues 
no vemos, ni en las restantes de Ebora , ni en toda Lusitâ-
nia , ni en las de fuera, tipo semejante al de,DEVS A D -
I V T O R MEVS (Dios es en mi ayuda.) También es sin egem-
plar la voz EBORA entre los Godos, que usaron firmemen-
te el de E L V O R A , como prueba este libro: ni suena en 
sus Monedas CIVITAS. La letra de Deus adjutor meus la 
debemos suponer decretada por orden del mismo Rey, que 
pasaría por allí: pues el Fabricante de la Moneda no se-.pro-
pasaria à esta novedad sin orden superior. Tuvo este Rey al-
guna particularidad con la Provincia de Lusitânia, pues l e ^ 
batió mas Monedas que à ningún otro , en lo que hoy co-
nocemos, 
O T R A . 
SISEBV-
T V S REX 
ÍVSTVS 
E L V O R A 
Calvelo, 
Sta es conforme $1 estilo de los Godos ^ y no la preceden-
te. Esta tiene también la circunstancia de existir origi-
nal en el Gabinete del Prebendado Calvelo , y en el del 
Señor Junco Pimentel; y hasta ahora no estaba conocida. 
EGL 
Z j ¿ Medallas âe Espana. 
* E G I T A N I A . 
SISfBVTVS REX .)(• PIVS E G I T A N Í A . E l busto por 
ambos lados de frente , con Cruz encima. Oro, 
Y E Blanc estampo' SISIBVTVS : Mahudel también : pero 
puso È por B. y K por R en REX. Lo principal es el 
nombre-de la Ciudad E G I T A N Í A , que viene de lo antiguo, 
pues se lee en Inscripciones Romanas , aun con variedad en 
la ortografía y como notamos en elTomo X I V . de la Iispa-
ña Sagrada, Tratado 47. por haber empezado aquí el Obis-
pado que hoy está en la Guarda. E l lugar se llama Idana^ al 
occidente de Coria. Esmeróse en batir Monedas à los Godos; 
y este es el primer Rey en las que conocemos. ' * 
E M I N I O . ' 
SISIBV- S Ñ Í ^ ^ k / P m Á I M I N I 0 
TVS REX w ^ t d i ; PIVS 
Ser.Sr.Inf.D.Gahm¡. 
"Ablamos ya deEmínio enRecaredo, cuya moneda puso 
A E M I N I O . Aqui no grabaron el diptongo, ni la E , si-
no I , como en la segunda silaba del Rey , que por las de-
mas memorias sabemos llamarse Sisebuto, y no Sisibuto. Si no 
le pronunciaban de ambos modos , corresponde reducir al 
Grabador aquella letra , disculpándole por la distancia de la 
Corte ; y acaso en la primera letra de Eminio quiso también 
poner E , y no formo' mas que la perpendicular , que sola 
ofrece I . Severin Faría la estampo con E en la segunda sila-
ba del Rey , SISEBVTVS R E , y en la primera de la Ciu-
dad , E M I N I O , sin prevenir otra cosa : y en esta suposición 
fueron cuños diversos, corrigiendo eü uno lo que notaron en 
el otro. 
PRO-
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P R O V I N C I A D E G A L I C I A , 
TVrO hemos visto Moneda de Braga ( que era la Metrópoli 
de Galicia ) mas que la citada en LeovigÜdo. Ahora se 
han descubierto algunas de esta Provincia en Ciudades me-
nos afamadas que Braga : y no es creíble que quando éstas 
batían Moneda à Sisebuto, se descuidase la Capital, que sa-
bía batirlas, como convence el hecho de Lcovigildo. A l mo-
do pues que en nuestros días han aparecido las que no de-
bíamos esperar; corresponde suponerlas en Braga , y desear 
que se descubran asi en este Rey, como en Recaredo , que 
reynaron mas años que los otros.. 
P O R T O . 
>Í<SISIBVTVS ^ f r ^ V H E W S M >í<PORTOCA 
REX « M E B l F ^ M g f ) L E PIV 
Ser. Sr. Inf. D . Gabriel 
N este Rey empieza à oirse en las Medallas el nombre 
de la Ciudad de Porto, escrita aquí PORTOCALE, 
cabeza del Condado que después entrego el Rey D. Alfonso 
Sexto al marido de su hija Doña Teresa , y luego subiendo de 
Condado à Reyno , tomó nombre de Portugal por esta Ca-
pital. Fue Sede Episcopal, de que tenemos publicado el To-
mo 21. de la España Sagrada : y la presente Moneda es in-
signe comprobación del nombre escrito no con G , sino C, 
Por toe ak. 
Creíble es, que las Ciudades menos principales , donde 
no consta sino una Moneda , la batiesen por motivo particu-
lar : pues el no ser cabezas de Provincia , ni ver indicios de 
tener casa de Moneda , inclina à reducir la que hay à suceso 
de al^un motivo en este Rey : ò à lo menos puede admitir-
se en estas el recurso común de los Autores ( que suponen en 
Tom. I l l F f ca-
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cada Moneda algún favor del Rey à la Ciudad ) mientras 
los efe&os no obliguen à qué reconozcamos otra causa. 
S E R G I O . 
>í< SISEBV-
TVS R E 
>J< BERGIO 
PIVS 
íErtenecia Porto à la Provincia Bracarense íi de Galicia, 
dentro de la qual se incluye el Bterzo. De este hay tam-
bién Moneda, antes no conocida , pero conservada en mt 
Estudio , y empezada apublicar en el Tomo XVÍ. de la Es-
paña Sagrada, cap. 4. donde vimos que Bergido fue pobla-
ción no lejos de Villafranca del Bierzo , nombrada en Pto-
lomeo , y en el Itinerario de Antonino. Asi en estos como en 
Inscripciones Romanas se escribe Bergidum \ pero los Godos 
que ,como hemos visto, alteraron muchos nombres , graba-
ron aquí BERGIO PIVS. 
T A R R A G O K A . 
!}< SISEBV 
TVS REX A W 
TARR.CG 
IVSTo 
'O conocíamos hasta ahora Moneda de Sisebuto en Tar-
ragona : pero ya la hay de oro en mi Estudio , como, 
prevenimos en el Tomo 24. de la España Sagrada : y esto de-
be tenerse presente, para no empeñarse en excluir lo no des-
cubierto , que consiste en la incuria, y no en omisión délos 
antiguos. Por lo mismo debemos suponer haber batido Mo* 
neda Zaragoza, aunque no se ha visto , porque teniéndolas 
antes y después de Sisebuto, no hay motivo para excluirlas 
en 
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en un Rey tan amado, y de reynado no corto. El modo de 
nombrar aqui à Tarragona es irregular , porque.no dice Tar~ 
racona (como otras) sino T A R R . C O , con punto después 
de las R R , como supliendo la A. y à diferencia de todas 
las demás Ciudades dio ai Rey el diífcado de IVSTO en esta 
terminación, que es la pra&icada hoy en Castellano. Pué-
dese recelar si aquel pequeño circulo que parece O ( en 'Co, 
y To ) equivale à punto , como en dicción no escrita .por en-
tero, donde el punto sirve de prevención para suplir lo omi-
tido , pues en el To no es mas que semicírculo , y en ambas 
partes es el carafter mas pequeño que el dibujo presente. En 
esta suposición querrían poner TARR̂ COWÍZ JVST US. La 
ropa tiene la fibula à la izquierda. 
- R E G A R E D O '11° " 
A éste aplicaron algunos las Monedas que quisieron: pe-ro ya vimos sobre Cordoba en Recaredo, que no tu-
vieron bastante fundamento , pues quedó niño quando mu-
rio' su Padae, y vivid pocos días* 
¿¿o S X J I N T H I L A fiar. 
MUerto Sisebuto , y à pocos dias después el hijo Reca-redo , reynd Su'mthiU , primer Señor de toda España, 
excluidos los Imperiales: pero reynó tan mal, que sus mis-
mas maldades le obligaron à retirarse del Trono à los diez 
años : y luego le condenó el Concilio quarto de Toledo , pre-
sidido por S. Isidoro , que escribió la historia de los -Godos 
en el año quinto de este Rey, y dice tenia admitido al con-
sorcio dei Reyno à .su hijo Rkcinüro, el qual con el .padre, 
madre , y tk> fue excluido , y privado de bienes , honores, y 
sociedad con los Godos, según refiere el citado Concilio. 
Perseveran algunas Monedas con su nombre, 
Ffa PRO-
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P O V I N C I A C A R T A G I N E N S E . 
T O L E D O. 
A S V I N T H L L ^ « W ^ T \ > í<TOLETO 
L A REX V ã ^ ^ A ^ V p ivs 
§ K i ^ N K ^ y S. IldeJ. de Atcafc, 
O cunoctamos hasta ahora Meneda de este Rey en To-
ledo , y era preciso suponerla aunque no se conociese, 
como califica el hecho de la presente , que sirve también de 
prueba para otras que suponemos sin conocerlas. A l princi-
pio no fue malo este Rey, que mereció le elogiase San 
Isidoro : pero aunque lo huviera sido , no excluye la calidad 
de la persona el hecho del comercio , como vemos en malos 
Reyes , de quienes hay Monedas. 
M E N T E S A. 
S V I N T I L A R : .)(. MENTESA PIVS. Su busto por zz* 
da lado, con >J< 'encima. Oro. ' 
; N el Dialogo o&avo de Medallas n. 4. puso Don An-
i ionio Agustín la Moneda que dice tenía en oro, como 
va alegada, donde no tiene H el nombre;del Rey , usado 
en otras : y previene el Sr, Perez , Obispo de Segorve , que 
en unas tiene aspiración , y no en otras. Lo común es te-
nerla : y no me acuerdo que la usasen los Godos , sino en 
lance semejante, esto es , después de T , y de C , porque en el 
Griego hay cara&eres que incluyen la aspiración ( © fA, y X 
ck. ) En el -REX suplieron la E con dos puntos; y e lX coo 
lã Cruz, coíüo mueatmn varios dibujos. 
PRO-
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P R O V I N C I A D E L A B E T I C A . 
S E V I L L A . 
) Í<SVINTHI- Í ^^A/^E^S >i<I$PALX L - A R E I R ^ Zñ^jg. > I PI VS. 
A. L modo que en Toledo no constaba Moneda de este 
Rey ; tampoco se conocía en Sevilla: pero ya pareció 
en bella conservación, y buen oro. K l Grabador fue liberal 
en poner puntos : uno después de la L . de Suinthila , y otro 
después de Pins , solo porque quiso y pues ninguno era nece-
sario : y esto prueba la licencia que se tomaban por su ar-
bitrio. 
C O R D O B A . 
>$<SVINTHI fftmA^ f ^ M o \ >?<COR£0-
L : REX U ^ C M ^ . ^ . W ) B A P I V S 
A Qui pusieron el nombre con H . y dos puntos en lugar 
^ en Suinthila. Por la Cruz , que figuraban enci-
ma de la cabeza , hay una estrella de seis rayos: y en el re-
verso sirve por D ( de Cordoba ) el deka griego , asi como 
luego veremos otro cara¿ter de aquel alfabeto, © , que pa-
rece afeitaban los Entalladores: todo por su arbitrio sin otro 
misterio. 
D . Antonio Agustin cita ( Dial. V I H . num.. V. ) una de 
Plata en este Rey con CORDOBA T O P R M . que dice te-
nia muy gastadas las letras , y de mala mano. Peio no hay 
que fiar en pieza mal conservada. I_e Blanc y Mahudel (si 
dibujaron bien ) ofrecen otro cuño, con la A de Suinthila; 
con 
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con Cruz encima de ia cabeza, donde la mia tiene estrella; y 
sin delta en el reverso. 
B A R B L 
>í< S V I N T H I 
L A RE 
>í< P I V S 
B A R B I 
S. Ildej. de Alcala» 
TEnemos pueblo àntes no conocido en Medallas , que aqui se dice BARBL E i Itinerario de Antonino pone à BAR-
BA en camino de Cadtz à Cordoba, antes de llegar à An-' 
teqtisra seis leguas. En el Concilio Eliberitano asistid Januá-
rio Presbítero de BARBA, ( i ) Pero éste no corresponde al 
de Antonino, sinó à otro en territorio de Martos, que se 
decia Município BARBITANO (2) , y el mismo Barbi cons-
ta en una ley del Rey Sisebuto. (3) A éste aplicamos la pre-
sente Moneda, por quanto al mismo Rey hizo otra la Ciu-
dad inmediata TucCi: y esto prueba que Suindiila tuvo al-
guna particularidad en aquel territorio, que obligo à los pue-
blos à felicitarle con tales monumentos, que no constan en 
otros Reyes. Por esto no podemos establecer aqui, como en 
otras Ciudades, casa publica de Moneda-; y suponemos en 
estas algún suceso particular, que obligase à labrar esta me-
moria. 
E L I B E R R l 
>í< S V I N T I 
L A RE 
^ PIVS 
ELIBER 
Á Qui grabaron el nombre de S V Í N T I L A sin H , ni X en 
• él R È X , por hacer su oficio la Cruz inmediata. L a L 
HO tiene formado ei angulo , por falta del metal entre la l i -
nea 
(i) Tomo 12. de la España Sagrada, pag. 189. (i) Allí pag. 583, 
(3) Tomo 7. ptíg. 104. i n t m i t o m Bdrbh 
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nea y el punto : y esto fue poca destreza del Oficial, pues en 
el reverso puso también punto en lugar de la linea del angulo 
reílo en la L de Eliberri. Grabo solamente E L I B E R , por 
lo que no consta si debía duplicarla R , ò ideaba ponerla sen-
cilla. Morales grabó E L I B E R I , 6porque añadidla I , opor 
ser cuno diverso. 
T V C Ç L 
S V I N T H I L : REX. ) ( . IVSTVS TVC-J. Eí busto por am-
bos lados con la Cruz encima. Oro. 
STE puebjo fue Colonia de Romanos , y Silla Pontificia 
de las mas antiguas de España, sita donde hoy Jkfartos, 
no lejos de Jaén. ( 1 ) Creese que batid Moneda en tiempo 
de los Romanos ( 2 ) : pero en el de los Godos consta por Don 
Antonio Agustín , Dialogo 8. n. 8. donde la propone como 
va referido , previniendo que los dos puntos sirven por A en 
Suinthila.) por C en Tuce¿, pues están en lugar de una C, 
que era doble en T V C C I . Es pxecioso monumento , por ha-
bernos conservado en oro el nombre desta Ciudad: y porque 
viendo otra Moneda en el comarcano Municipio de Barbi, 
se infiere haber tenido el Rey Suinthila algún suceso en aquel 
territorio : pues no se descubre fundamento para reconocer 
casa de Moneda en pueblos que no la muestran. 
P R O V I N C I A S D E L V S I T A N I A , 
y Galicia. 
' ' ipEngo por muy cierto que la Provincia de Lusitânia batió 
• Monedas con nombre deste Rey como pra&icó en otros: 
pues à lo menos Merida y Ebora no se descuidarían en ha-
cerlo, como las demás Ciudades Capitales, y algunas particu-
lares , que no muestran haber tenido fabrica, como estas la 
tenían. El Reynado de diez años fue también espacio dilata-
do , para surtir al publico de Monedas. 
Lo 
(•1) TÍÍW.H. delaEsp. Sag.Trat, 40. (z)Vuse entre Us Colmas, V.TítaL 
2^0 Medallas de Esparta. 
Lo mismo podemos suponer en la Provincia de Galicia, 
viendo à Braga con fabrica desde Leovigildo. Pero la incu-
ria nos priva hoy de lo que después irá apareciendo, 
P R O V I N C I A T A R R A C O N E N S E . 
T A R R A G O N A 
>i<SVINTHILA RE. 
>í< TARR-CO PIV. 
>$< S V I N T . I H I L A R E 
^ T A R R I C O I V : T O 
r M 
Á Brío Tarragona eñ este Reynado diferentes Quadrados^ 
*C3*. en espec]al si los originales corresponden à las copias da-
das pòr diversos Autores: pues Morales refiere una que dice 
TARRAGO PIVS, y el nombre del Rey Suimila le pone 
sinH. todo lôquai es diverso de la aqui estampada. Antonio 
Agustin ( i ) escribe el nombre del Rey con H , y el reverso 
esTARR: COTA I V X . Enotrapone PIVS, T A R R . ^<CO. 
Mis originales son diversas Í la primera, S V I N T H I L A R E . 
y Cruz encima de la cabeza} que parece no sirve para com-
pletar el REX (como en otras) pues hay punto después de 
la R í pero el que en el reverso puso punto para la segunda 
A de T A R R I C O , y para la S de PIVx, no se embara-
zaría mucho en ponerle por X . 
E l Grabador de la otra anduvo mas liberal: pues en 
S V I N T H I L A añadió después de la T punto y I > dejando 
el H entre dos I I , y para R E X hizo que la Cruz sirviese de 
X . En el reverso para la segunda A de TARRaCO, puso 
una ¥ con tres líneas en el medio ( à modo de ramillete) y 
en el di&ado ÚQ J u s to dio IV : TO. Todo esto corresponde al 
Grabador, y no al Magistrado de la Ciudad t à quien perte-
ne-
cí) Dialogo 7. H. x. 
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necia señalar ios di&ados ( de Piadoso , ò Justo) mas no el 
modo de la entalladura. El di&ado mas común en las Ciuda-
des fue el de Pio: pero la Tarraconense uso el de Justo , mas 
que otras, como se víd'en'Sisefaito'i que aclamado Piadoso 
por todas las demás Ciudades ( à excepción de Ebora ) Tarra-
gona le dio' titulo de Justo. A l presente Suintíla le aplico uno 
y otro, Piadoso, y Justo, Pero el nonífcre de la Ciudad no 
tiene aqui (como en Sisebuto) mas letras que T A R R I C O » 
qüando las demás ponían T A R R A G O N A , ò Tarracota : y 
à vista de que no visaban el primer caso, sino el ultimo , po-
dremos creer que denotaron este , dejándole abreviado: pues 
en las presentes hay vestigio de punto después del CO. signi-
ficando que faltaba algo, y era el N A . Pero después vere-
mos Tarraço , y Narbo , en quien vinieron à parar , quando 
dejaron los di&ados, y usaron antes de dejarlos. 
Los bustos tienen la ropa igual, terciada de la Izquierda 
à la derecha, con la fibula en el brazo izquierdo , que era 
el estilo de Tarragona , y Zaragoza. 
Z A R A G O Z A . 
S V I N T H I L A R E X .)(. C E : A R : C O : T A I V X , Los 
bustos del Rey. Oro. 
;STA es la que propuso Don Antonio Agustín, creyendo 
4 ser de Tarragona: pero toda es de Zaragoza (como las 
ya estampadas ) con el mismo estilo de poner puntos por le-
tras CEJ-AR aCOsTA : y en I V S / ^ X p o r S . Aqui ve-
mos comprobado que la Tarraconense, à excepción de otras 
Provincias, usó mas el titulo de Justo , que el de Piadoso. Yo 
recelo que la Moneda original no puso I V X con X , sino I V -
stus, y que el X era la Cruz puesta sobre la cabeza , como 
en el Rey siguiente: pues tengo un dibujo con IVS. 
Tom. ITL Gg TA-
Medallas de España. 
T A R A Z O N A . 
* SVINTHí > ^ ^ v / ^ S 5 \ * TIR. A : O N A 
T L A R E X âMfmèmm ivs. 
iSí/Zor Vrfasco. 
ANduvo liberal en puntos el Grabador: porque después de la tercera letra del reverso T I R asona puso punto entre 
la R. y la A , donde no se necesita. Después dela A , suplid 
con puntos la S que omitió : y al fin deIVS tus grabo el punto, 
que puede denotar lo que falta. La >J< de encima del busto del 
reverso tiene un semicirculo, que puede reducirse à gusto del 
que le hizo. Sabemos que Tarazona batid Moneda con nom-
bre de Suintila, de que antes no se conocía ninguna. 
J * - S I S E N A N D O 63*-
Disgustados los Godos del mal gobierno de Suintila, dis-pusieron pasase à Francia Sismando, pidiendo Tropa 
al Key Dagoberto , que la did , por ofrecerle Sisenando la 
gran copa de oro guarnecida de piedras preciosas , que el Pa-
tricio iEcio dio' al Rey Godo Turismundo. Llegando à Za-
ragoza estas Tropas se agregaron à ellas los Godos , y allí co-
ronaron à Sisenando, (1) que reynó bien por cinco años, me-
nos unos quince días; y perseveran varias Monedas con su 
nombre, 
TO-
(1) c&ssrmgüitm clvitatem cum Shenanda accesscrunt, ib'tque omñts 
Gotlú de Regno Spani* Sisenandum sttblmmt in Kegnum* Chron. Frede-
garÜ, 5c Aymonlib, 3.C. 25. 
S)e los Codos. Sisenando, 
T O L E D 0. 
^ SISENAN 
DVSREX 
>U TOLETO 
Econocido Sísenando por sucesor en el Trono • empeza-
ron à batirse Monedas con. su nombre , como correspon-
día : y Toledo nos ofrece la presente, de que labró varios cu-
ños, poniendo en otra el REX con X , en cuyo lugar strve aqui 
la Cruz, Intítulanle PIVS, como acostumbraba en todas las 
Monedas que conocemos desde Recaredo: por lo que no es 
necesario recurrir al Concillo quarto (.congregado por él en 
su año tercero) en vista de usar el mismo di&ado en Reyes 
que no juntaron Concilios, y que no hay motivo para decir 
que la Corte estuvo tres años sin batir Moneda al nuevo Rey. 
En PIVS puso el Grabador la S tendida , para llenar el es-
pacio de la circunferencia, como prevenimos arriba. 
S E V I L L A . 
>í< SISENANDVS 
SenSr.InJ.D.Gabr. 
>í< ISPALI PIVS 
Señor Velasco. 
lOSOCO afortunado fue este Rey en sus Monedas, pues se 
^ reducía à una de Toledo la conocida, y ahora vemos 
aqui otras en Ciudades nunca vistas. La primera es de Sevilla y 
que como Capital de la Betica batió Monedas de oro con 
nombre de Sísenando y de la misma ISPALI. E l Grabador 
fue poco hábil: pues en la E de Sisenandus, no puso mas que 
Gg 2 la 
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la linea perpendicular con un punto, y otro para la N ; y lo 
mismo para la D , y en el reverso para la P de PIVS. En 
lugar de la R. de R E X , puso E. La Cruz que todos colo-
can sobre la cabezâ , e'ste la puso debajo en el reverso , empe-
zando por allí la leyenda: cosa que no tiene egemplar. Otra 
rareza es, que parece de cobre sobredorado, en que también 
es única. Pero asi los yerros del Entallador , como la materia, 
los corrigio Sevilla en la otra de Oro. 
Creíble es, que no faltase Cordoba, según los egemplares 
de las Ciudades antes no conocidas en este Rey, y ya se han 
descubierto. Tales soiv las siguientes. 
M E R I D A . 
SISEN A N 
DVS R E X 
>í< E M E R I T A 
P I V S J Ser.Sr.Inf.D.GabmL 
í ^ A m p o c o habia noticia de que Merida luiviese batido Mo-
neda à Sisenando , como ya conocemos: y por lo mismo 
podemos suponer que las batiese Ebora, donde habia fabrica 
de Moneda. Todas estas" proponen el didado de PIVS, que 
era el mas usado entre los Godos, como uno de los mas re-
comendables. ^ 
/ Z> A N A. 
^ SISEN A N 
DVS REX 
>i< E G I T A 
N I A PIVS 
lUena prueba de lo que acabamos de decir acerca de Ebora, 
es la presente , antes no conocida: pues Ebora mas so-
bresaliente Ciudad, no sería menos diligente en la materia. 
Tiene la particularidad esta Moneda de no usar ninguna abre-
via-
(De los Godos.. Sisénañdo. ty*? 
viatura , ni servir l a Cruz ínas que; para priàcipiòf.de la- léch 
don, u honrar ;(ron ella la cabeza del Rey ¿sóbrela qual está 
grabada., Los bustos son desiguales ,\ y. el <dei reverso tienevòtra 
particularidad. ;de bajar una? lineas hasta .'ihetérsé;entríe Jas ler 
tras, como muestra el dibujo, cuya: vista es la mejor explica-
ción. Esto se vé en otras desta Provin.cia.de Liisitania.> como 
representan las estampadas en Mahudel sobre^Merida y.EgL-
tania, y aqui verás lo mismo; en otçás. í^tó/puede;aíudir 
à que el Manto "Real tuviese manga en punta , ò (jue el En-
talladòr quisiese representar el busto , no en el ayre , sino.es-
tribando en firme. 
Todas estas Monedas, antes no conocidas, prueban lo 
mucho que nos falta por descubrir, y quanto se adelantará 
con solo una mediana diligencia: pues debemos creer que no 
faltarán en Tarragona, à vista de la siguiente en taragoza. 
Z A R A G O Z A . 
>J< SISENAN ( % i á ^ í - ~ m \ ^ ¿ \ * C E : A R : 
TVjTO se conocía Moneda deste Rey en ZaragoEa, como ni 
• • ^ en otras Ciudades, donde es preciso suponerlas, por 
haber sido Rey muy aplaudido , como muestra el Concilio 
quarto'de Toledo; y;si a to los malos Reyes nós bfrèéefi Mo-
nedas; no las debemos excluir en los buenos y porque estos 
públicos instrumentos del comercio-no penden de prendas 
personales , para excluir Moneda, quando el Principe es malo, 
y pueden acrecentarse quando e^bueno: asi en Tarragona 
y Tarazona suponemos alguna-desté^Reyaipues eJnaJia.berse 
descubierto , no lo impide , como prueba la presente , antes 
no conocida , y ya existe en mí Estudio. 
Vimos que en Zaragoza empezó Sisenando à ser recono-
cido por Rey. Esto pudiera haber movido à publicar alguna 
memoria que perpetuase el suceso : pero no tenían gusto, m 
mi-
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miro à ello la Moneda presente, batida sin alusión à tal cosa, 
sino como una de hé qUe hemos visto en otros Reyes, sin 
variar en el diñado de Justo, con que los titulaba. Solo to-
mo el Entallador la licencia de poner una estrella por X del 
R E X , y sobre la Cruz del reverso un semicírculo (como los 
que cercan el rostro) con punto à cada lado. Nada de. esto 
es misterioso > como no lo es haber grabado al revés la Q 
de SISENANQVS, y poner puntos: en lugar de letras. 
CHINT-ILA- ^s. 
CQnfunden algunos el nombre deste Rey con el de Suln-' , fila , al quaí también desfiguran ; pero las Monedas de 
uno y otro muestran la diferencia. E l presente reyno' quatro 
años escasos, y con todo eso congrego dos Concilios en To-
ledo , quinto , y sexto. * 
T O L E D O . 
)J< C H I N T I > £ S X ¿ « v * T O L E T O 
L A R E X m W m { ^ m % P I V ^ * 
; San Ildef. de Aleda, 
T^^Ahudel estampó una Moneda de Chinttla en Toledo 
J*y*í&. (̂  Xabla 13. n. 1. ) pero con poco esmero, y no corres-
ponde la Tabla de los;dibujos eon el Indice de-las Tablas. 
E l nombre del Rey-'tiene H después de la C. y no después 
de la T , donde otros la ponen ¿ quitando la primera. Esto 
muestra que no había firmeza , en la ortografia. E l Grabador 
nó pudo llenar el circulo de la Moneda con T O L E T O PIVS, 
aunque tendió la S., y anadio' otra figura , à modo de ramo, 
para no dejar vacío. Algunos dicen haberse batido esta Mo-
neda con título de PIVS, por los Concilios, V . y V I . que 
Chíntila congregó en Toledo : pero no puede calificarse aquel 
mo-
S y los Godos. Ch in t ik . ¿4.7 
motivo , à vista de que otras Ciudades, donde no huvo nin-
gún Concilio , las batkrtfà ¿pn^rf tómp titulo de Pius. La 
causa fue, hacer Moneda con nombre del nuevo Rey para 
surtimiento del publico-;"; /. : , - ' n ^ ' ; 
V A L E N C I A ; 
* CHINTO V A L E N -
L A R E X wCSslíyt¿M¿¿! m p ^ s = 
A Parece aliora nuevamente esta Medalla , y aun la; Ciu-
dad de Valencia empieza ahora à incorporarse entre las 
demás que batieron Monedas, à los Godos , pues no se cono-
cía ninguna con nombre de Valencia; E l del Rey es C H I N -
T I L A . E l adorno que cerca el rostro remata en dos peque-
ños circuios como perlas. E l REX consta de las tres letras: 
pero en el reverso falta I al PIVS, grabado. PVSaunque 
dentro de la V se percibe un puntillo , que acaso alude à 
suplir la L La grafil'a ès múy igual en medio, de toda la cir-
cunferencia. 
S E V I L L A , 
^ C H I N T I L A R E X .)(. PIVS ISPALL E l kisto por 
ambos lados con Cruz. Oro, MahudeL. 
E L I B E R R I 
•"¿pAmbien podemos decir que Granada batió Moneda a 
•"** Chintila ^ pues hay una con su nombre , y por el re-
verso PIVS I : I I I ; I : I ; I , que indican E L I B E R R I , apli, 
cando los puntoaà las lineas que salen de las perpendiculares* 
En un Indice hay 1: 1:11: 111:1, que es E L I B E R I , pues 
la tercera y ultima letra I , que es pura perpendicular v no 
tiene puntos: laa demás los. tienen denotando lo respetivo, 
que falta en cada una.. Tienela el Prebendado Caheh. 
M E -
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M E R I D A . 
A CINTHI- m - ^ ^ è ã \ ? & * E M E R I T A 
L A REX : ^ ^ j S r ^ M j J H V S 
X í J ^ r M í a ^ Sr. Velasco. 
Á Qui se graíjó C I N T H I L A , contra Ia pratica de las de-
• ' ^ • ' mas, que ponen G H I N T I l A . Le Blanc puso EME-
R I T A V I C T O R : pero Mahuclel, que imprimid después, no 
menciona ninguna Merida , acaso porque se habia desapare-
cido la que había antes en aquel Real Gabinete. La presen-
te tiene el didado dePIVS , como en todas las que se siguen; 
y en quantas preceden después de Recaredo, 
Otro cuño diverso háy ya en el Real Gabinete del Sere-
nísimo Señor Infante D . Gabriel, que en lugar de los pun-
tos puestos aquí al lado de la cabeza del anverso , tiene alli 
dos estrellítas, y por el reverso faltan aun los puntos. 
N A R B O N A . 
C H I N T I L A REX. Su tusto' de frente , y sobre él Cruz. 
.)(. Cruz en medio sobre tres gradas. En el contorno, 
N A R B O N A PIV", y luego en lugar de Cruz una estre-
lla, Oro. MahudeL 
cpiReible es que Narbona huviese batido Monedas en. los 
reynados antecedentes , como Capital que era de la Gá-
lia , sugetã à-nuestros Godos. Batiólas en tiempo de Leoví-
,gÍldo, como-vimos arriba : y esto mismo mueve à suponer 
que continuase en los reynados siguientes , en que había él 
mismo motivo: y se puede confirmar por la presente', que 
aparece después de intermedio vacante en otros Reyes , y lue-
go vuelve à sonar en Cindasvinto , Ervígio , y Egica. En Es-
paña no ha empezado todavia el poner la Cruz en el rever-
so : luego la veremos. - - " , 
T V L -
©í los Codos. Tulga. 349 
TULGA 640. 
ER À Tulga muy mozo, quando murió' su Padre Chinti-la: pero éste pidió à los Godos, que le sucediese en el 
Trono, como cumplieron , aunque por-poco mas de dos años: 
pues aunque Tulga era de buena indole , su corta edad dio 
lugar à algunos desordenes , y los Godos que svn brazo-fuer-
te no se aquietaban, eligieron à otro. Fredegário Autor de 
la primera parte de su Chronicon ( que vivia ahora ) dice que 
retiraron à Tulga , obligándole à que se hiciese Clérigo ( i ) 
(como hizo Leovigildo con Andeca ultimo de los Suevos.) 
No se sabe nada mas de Tulga : pero una Inscripción de su 
sepulcro en Santa Leocadia de Toledo , celebra mucho sus 
prendas, y declara la temprana muerte. La memoria la pu-
blico Erico Pontoppiduno en el Tomo I . de Gesfa Danomm 
extra Daniam, pag. 165. y por no conocerla nuestros Escri-
tores , conviene producirla. 
Tokti in EcclesiaS. LeocadU. 
Hac morierís Tulga primíe sub flore juventíe 
Qui muitos annos vívere dignus eras. 
Indole preclara ceu Titan surgit in Orbem» 
In medio cursu stamina Parca secat. 
In te Religio micutt, pietasque , fidesque , ' 
Pauperibus largus , justitíasque tenax. 
Annos qui numeret, juvenem te dixerit esse, 
Virtmes numerans, dixerit esse senem. 
Te puerí lacrimis deflent, juvenesque , seriesque: 
Urbs Toletana patrem te vocat esse suum. 
Tom. I l l H h A d 
(1) Tulga sub teñera Atate Spanüs pctitione pdtris suHimamr in regno,.-
Cbtntmndus. . . Tulgmem deguUtam ad onus c U m a w tommari ficitp 
f-redegar. cap. 82. 
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A d meliora tuo regno Rex regna vocaris, 
Pax íibi continua est, 8c sine nube dies. 
Sorte sepul.chrali Tulga Leocadia Virgo 
Asscíciatà tibi est, semper arnica comes. 
Et comes in terris, comes & super aethera fida, 
Gaudet ubique tuo , Rex generóse, bono. 
Eriperis terris Princeps ut sidera calces , 
Quam tibí virtutes expediere viam. 
No ti'ay aqui mención de haberle quitado el Reyno, ni 
de obligarle à la Tonsura: pero puede atribuirse el silencio à 
que reynaba el mismo que le removió , y no debían irritar al 
réynante. 
T O L E D O . 
i J T V L G A N w l ^ . < t W M ^ * H l * T O L E T O 
^ í O m o Padre dice la alegada Inscripción que miraba To-
ledo à su 'Rey Tulga : por lo" que correspondia perpe-
tuar su nombre, aun prescindiendo de tener casa de Mone-
da : pero la presente no mira mas que al comercio , porque 
no alcanzaban los Godos à otra esfera de elogios, ni de in-
genio. El üombre del Rey es en todas sus Monedas T V L -
¡GAN, y no hay N en los muchos que le escriben, aun con 
variedades, cnt en la Inscripción alegada , que es documento 
publico. Parece pues que latinizaron la voz , denotando Tul-
ganus , y lo denotaron con T V L G A N us. En el reverso aña-
dio' el Grabador , después de T O L E T O PIVS , unas .lineas 
de V con perpendicular en medio : porque aun tendiendo la 
S , no lleno la circunferencia , y la cefró con aquella figura. 
Pudierase recelar si quiso denotar V I C T O R : pero la tierna 
edad y paz del Rey, no lo apoyan , ni en Toledo vemos 
nunca usado aquel elogio. Parece pues , que solo intentó lle-
nar el espacio con aquellas lineas, porque no basto' la S ten-
di-
{De ¡os Godos. Tulga. 2 ç i 
dida : al modo que el Grabador de Toledo ea Chíntila puso 
otro signo semejante al fin de Pius. 
S E V I L L A. 
^ T V L G A N ^ M ^ M W * I S P A L I 
R E W È m Â Ê y ^ P i v s 
Real Blhllotéca de Afadwd. 
Primera vista me pareció hallarse el nombre de Ispalis 
sin la I inicial, cosa que era muy estraña, pero no sin 
egemplar : pues el nombre de España se escribí^ antiguamen-
te SPANIA , sin I , n i aspiración , como vimos en la Tabla 
I . de las Medallas en,el Tomo 1. Pero. como_ en tiempo dé 
los Godos no lo adoptaron , me obligo la estrañeza à vol-
ver à reconocer el original, y empieza por I , pero muy pe-
queña , y la S grande: de suerte que Moneda no tan bien 
conservada como ésta, podrá equivocar , y por eso lo advier-
to. Sale ahora primera vez à noticia del publico, porque no 
se conocía Tulga en Moneda de Sevilla: y todas éstas con-
vienen en la N final de T V L G A N , como también en el 
didado de PIVS, que fue elnaas repetido. 
C O R D D B A . 
T V L G A N / z / R E ^ ,)(. CORDOBA PIVS. Su busto con 
Cruz encima por ambos lados. Plata. Biblioteca Real de 
Madrid. 
A Provechose el Grabador de la Gruí puesta sobre el bus-
to para la X dé REX que acaba allí (como en la pre-
cedente de Sisenando en Toledo.) En el xeverso repitió el 
busto: pero con la estrañeza de formar cuello y ropage de 
hombro à hombro con una >{< de suerte qüe parece una ca-
beza humana separada del cuello, y puesta en la punta su-
Hhs pe-
9S$ 
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perior de una Cruz. Esto no descubre mas misterio , que ru -
deza del Grabador; y cóñ todo eso sirve para conocer Ciu-
dades que en el corto reinado de Tulga , le batieron Mone-
das: pudiéndose esperar que vayan apareciendo otras nue-
vamente. 
M E R I D A . 
* T V L G A N ^ . m$M*mA E M E R I T A 
' R E X ^ W 0 m ^ P1VS 
N efe£l:o después de escrito lo precedente me llego' dibu-
:-¡jo de D . Thomas Calvelo, Prebendado de la S. Iglesia 
de Malaga,' y íuego adquirió' una original el Serenísimo Sr. Inf. 
3D. Gabriel con el nombre de T V L G A N y E M E R I T A PIVS: 
y .esto con otros varios egemplares prueba lo mucho que se 
ocultaba, y podemos esperar sé acreciente. Los bustos se di-
ferencian , puesto el primero sobre una como estrella de cinco 
rayos dentro de un semicírculo , que parece ordenado à cer-
rar el busto.'. La figura que alude à estrella de cinco rayos» 
la veremos repetida en Reçesvinto sobre Cordoba, y puede 
ser indició de algún lá¿0 dé cinta de oro que tuviese el Rey 
en el cuello, pues la citada alude mas à esto, y asi pertene-
ce à adorno. El busto del reverso es á modo de alas (te-
niendo en medio là T . ) y estriban sobre el circulo de la cir-
cunferencia , como para estar en sólido. Esto lo usó varías 
veces 1̂  Lusitânia , por gusto de sus Entalladores. 
CHINBASViNÍO 642. 
Jsgustados los Godos con la corta edad de Tulga, ensal-
' zaron à .Cliindasviiito, que era uno de los principales 
Señores. Viéndose dueño de toda España , dio contra el exe-
crable vicio con que los Godos deponían los Reyes, y qui-
tó 
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to la vida à quantos conoció mas inficionados en el contar 
gio, desterrando à otros, privados de bienes y de Familia, 
y poniendo à ésta en custodia de los suyos. Dicese que lle-
garon à doscientos ios Godos de primera clase que mató , y 
y quinientos los de mediana suerte: con lo que no liuvo quien 
tramase nada contra él. (i)Reynd solo por seis anos y mas ds 
msdh , en que asocio' al Trono à su hijo Recesvínto, y con 
él reyno' mas de quatro años y medio, hasta 30. de Setiem-
bre del 653. en que mudo'. 
T O L E D O . 
* C I N D A S V I N - (fgB&M£W$\ * T O L E T O 
©VS R E X W ^$$%M£¡} PIVw 
L caraóter con que empieza el nombre del Rey no es re-
guiar. Las pocas Monedas de España que hoy.conoce-
mos, no tienen aspiración en la primera letra , sinoCINDAS-
V I N T H V S : aqui después de la C hay un monograma que 
incluye I N D A , y puede alguno suponer H por la linea que 
une las dos I I ) pero yo aplico aquella linea à la A unida 
con la D , sin la qual no hay A , y ésta es mas precisa para 
Cindasvinto, que la H . Sin embargo escribimos Chindasvin-
to, por haber prevalecido la aspiración en nuestros Escritores, 
y luego la veremos en Moneda de Narbona. Don Antonio 
Agustin cito' esta Moneda ( sobre las de Toledo ) poniendo 
CNSVIN©VS ; pero no hizo bien en aplicarla àRecesvin-
to : porque la C y la N no corresponden à este nombre , si-
no al de Chindasvinto. Para T y H de Cindasvinthus pu-
sieron la letra 0 que equivale à las dos en un.caraíler^y el 
Grabador que unid quatro letras en la segunda , tiene aquí 
disculpa por el corto espacio para largo nombre: y por lo 
mismo omitid la E de REX , o si quiso hacer E y aprove-
char-
(i) Urdegmo en la primera parte del cronicón de su nombre. 
2, ç^. yíeàatlas de Espdnd. 
cliarse para X de la Cruz (como otras veces) no la supo ha-
cer bien. En el reverso no le falto' campo , antes bien le so-
bro, y para llenar el espacio, no se contento con tender la 
S de P IVS , síno que partió la P , separando el semicírculo 
de la perpendicular. E l adorno del rostro remata en trián-
gulos como de tres Perlas. 
B A E Z A . 
^ C I N D A S W'm í̂̂ mAi B E A T I A 
viNTvs R W m M ^ M ^ Í l Pivs 
' IPUvo esta Moneda de oro D . Martin Ximena ,, que la 
estampo' en los Anales de Jaén pag. 87. sin ninguna 
H , ni mas di&ado que el acostumbrado de PIVS , porque 
no dio valor à los rasgos de X con I en medio , grabados 
después de Pius , para llenar el espacio , como en la de Pul-
ga con V y otra linea dentro. N i Tulga ni el presente tu-
vieron guerra para celebrar Vitorias. Si alguno los dio ;el tí-
tulo de VíBor , sería por diótado honorifico: pero no consta 
tal elogio. EnChintila y e n Tulga vimos que los Grabado-
res de Toledo llenaron el espacio del reverso con otros ras-
gos al modo del presente. 
C O R D O B A , 
D N C I N D A S V I N T H V S RX. Su busto dentro de una 
Corona como de Mirto, y Cruz encima. 
.)(. El busto con figura de X à modo de lazada en Jugar 
de hombros, y pecho, dentro de otra igual Corona : y al 
rededor, CORDOBA P A T R . C I A . Oro. Le Blanc. 
IVTO dudo que Sevilla batid Moneda à este Rey , pero no 
se ha descubierto. La presente tiene enlazadas unas le-
tras con otras , D con N ( Domimts noster) N con D , y 
N 
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N T H . Le Blanc delineo ia Corona , dentro de la qual están 
los bustos, con hojas tan delgadas como de Mirto: pero Ma-
hudel no la dibujo asi , sino con círculos como de cuentas 
de rosario, y propuso dos cuños. Entre los Godos no se co-
nocen Coronas de Mirto , ni de Laurel , sino circuios de pun-
tos en la graííla , j al rededor de los rostros como Perlas. 
Viendo pues que no convienen los dibujos de los citados, 
no podemos asegurar tal corona , que acaso fue idea del Gra-
bador poner à los bustos un circulo como el de la grafílá, 
pues asi lo veremos pra&icado en la Moneda siguiente de 
su hijo en la misma Cordoba. Ahora suena primera vez en 
Monedas Góticas el diólado de P A T R I C I A , que desde el 
tiempo de los Romanos tuvo Cordoba : y sin necesidad pu-
so el Grabador, después de la R un punto en lugar de L 
M E R I D A . 
>$< CINDASVINTHVS R X . ) ( . >í< E M E R I T A PIVS. Su 
busto por ambos lados. Oro. D . Joseph Trabuco , Canó-
nigo de Malaga. f) 
IVTO se conocía esta Moneda hasta ahora. Tiene la ciíra 
""-^ en el nombre del Rey como la primera de Toledo , y 
también el cara&er griego en lugar de T y H , y aun el Rex 
con sola R y X , como alíi. Merida como Capital de Lusitâ-
nia , batid Moneda à Chíndasvinto , y lo mismo podemos 
suponer en otros Reyes, donde no constan: pues el caso pre-
sente , y el de otros nuevos descubrimientos, favorecen la su-
posición , y aun permiten estenderla à otras Ciudades princi-
pales , como Ebora , y Braga : porque repetidas experiencias 
nos dicen, no poder excluir Monedas por titulo de no co-
nocerse : y la calidad de Ciudades ( que muestran tener ca-
sa de Moneda ) induce à suponer que las batieron , lisongean-
donos que luego se descubran. 
N A R -
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N A R J O N A . 
* C H I N D : S y ç - z ^ / s j s . >í< N A R B O N A 
S. IldeJ, de Alcala. 
T i s O N Antonio Agustín vio' esta Moneda, y la cito', no 
con las dos caras del padre Chindasvínto, y su hijo Re-
cesvinto (como se le ha atribuido) sino con dos caras del 
Rey , una en cada parte ( anverso y reverso) como en todas 
las precedentes hasta aquí: yleyd bien CHlND^zSVIwD&r 
R E x (1). Asi la hay original en el Colegio mayor de San 
Ildefonso de Alcala , con el busto del Rey por ambos lados, 
y Cruz encima. E l diótado de PIVS tiene solo dos letras, 
primera y ultima, con dos puntos entre la P , y la S, que 
suplen las restantes. Es muy estimable, por las pocas queper^ 
severan de Narbona: y tiene la particular ortografía del nom-
bre como va grabado , con H . y D . en lugar de T . para sua-
vizar la voz, en estilo que hoy usamos de mudar la T . en 
D . como Toleto, Toledo y Emerita, Merida > Sec. Por acá 
usaban la T . y solo en la Galia vemos aquella praólica. 
C H I N D A S V I N T O 6^ 
C O N R E C E S V I N T O . 
COnsiguio Chindasvínto que los Godos reconociesen à su híjo Recesvinto por sucesor, y le asoció al Trono en 
21 de Enero del año 649. desde el qual empezaron à con 
tarse los años de Recesvinto, y no por el de la muerte de su pa-
dre (en el de 653.) y desde aquel de 649. reynd hasta el 
672, 
(1) Diahgo V I . de las Medallas, n. X. 
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672 , en que mudo à, 1.. de Setiembre, siendo el total de su 
Reynado 23 años, siete, mesçs , y once dias; casi cinco con 
el padre , y solo en los demás. (1) 
T O L E D 0. 
C I N D A S V I N 
©VS R X 
^ REGCÈSVIN-
©VS R X . T O L . 
Semr Vélasco. 
SJOLO por relación de algunos Escritores sabíamos que Re 
^ cesvintofue asociado al Trono con su padre: ahora te-
nemos un documento coetáneo de suprema autoridad, como 
próprio del Magistrado , que muestra la realidad.de haber si-
do Recesvinto aclamado y reconocido Rey juntamente con el 
padre, pues batieron Moneda de oro con el nombre de los 
dos, dando à cada uno el titulo de Rey, cosa hasta ahora 
no vista , ni oída entre los Historiadores : y esto pruébala uti-
lidad de tales documentos: pues califican unas cosas, y ade-
lantan otras. 
Cesa aquí la poca ihgeniosa pra&ica de repetir el busto 
del Rey por uno y otro lado de la Moneda: y empieza otra 
particular, con motivo de'-que habiendo segundo nombre del 
asociado al Trono, no podían poner sií busto en medio del 
reverso, y en el contorno su nombre y el de la Ciudad, como 
usaban en otras: por lo que puesto erriombre del asociado al 
Trono en la* circunferencia del reverso , colocaron el nombre 
de la Ciudad en medio, donde otras (shi'necesidad) repe-
tían el busto, y aqüi era mas disculpable : porque como eran 
dos los Reyes, podiap estampar segunda vez la íigura, como 
que una era del padre, y otra del hijo. Pero no expresarían 
la Ciudad donde se hizo, y no tuvieron por bien el omitirlo. 
La Ciudad fue Toledo, y la expresión fue también con no-
vedad : pues no pusieron el nombre e;nlinea, ni en semicírculo, 
Tom. I I L . 1 1 si-
.(1) V* el Tm9 2. de la España Sagrada., p. 1. cap, z. §. 5. 
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sino en una especie de monograma , Cuyo centro es una O. 
de quien salen quatro lineas en Cruz , sirviendo dos para 
las perpendiculares de T y L : y las otras dos para, encadenar 
las restantes T y E haciendo que la primera vocal ( que es la 
O de Tokto ) sirva para la del í iñ, en que acaba Tokio: de 
suerte que una O vale para dos, TOLETO. Esto no fue adop-
tado por ahora : mas después prevaleció , asi en Toledo como 
en otras Ciudades , que pusieron sus nombres en aquella coi)-' 
formidad: pero la primera que conocemos es ésta, quando 
antea- nohabia tal especie hasta el Rey Egica , por no haberse 
conocido hasta ahora la presente: y ya conocemos otro diver-
so cuño , puesta la T del lado izquierdo delque mira el mo-
nograma ,. no reda como aqui, sino con el pie sobre la E. 
También se renueva ahora el uso antiguo deponer las cabe-
zas de lado, como vimos en Liuva , en Leovigildo, y en. 
San Hermenegildo. Aquello duro poco, porque el mismo Leo-
vigildo las empezó à grabar de frente, y prosiguió hasta el 
presente Rey én las que conocemos. Desde éste se hallan dé 
lado,aunque algunas prosiguieron como antes: pero preva-
leció el uso de Recesviñto. 
; S E V I L L A . 
>J<RECCESVIN ( K ^ ^ y a S f i » CINDASVIN-
TVS R E W ^ M m ^ I F M ©VS R X ISP, 
j/Tro nuevo descubrimiento ofrece esta no conocida hasta 
hoy, mostrando que también Sevilla batió Moneda dé 
Chindasvinto con su hijo, intitulado Rey , y con la particu-
laridad de que no habiendo mas que un busto , le grabaron 
à la parte de ReCesvinto, y no del padre: acaso para mos-
trar al hijo con las Reales insignias de Manto y Diadema, 
como que en efeito se hallaba reconocido Rey con éste ex* 
preso titulo ^ y posesión de las insignias Reales. 
Prosigue aqui el estilo de las figuras, no por. frente, síno 
yol-
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volviendo al primitivo de ponerlas de lado : y la presente 
ofrece otra singularícjád de que estando ias demás vueltas à 
la izquierda; sojo ésta mira à la derecha : circunstancia redu-
cible al gusto del Grabador (como en las Medallas Romanas, 
donde unas veces niira la cabeza à un Jado; yotras à otro) 
y al mismo gusto cofresponde el no haber formado la primera 
V de RECCESVINTVS (en cuyo lugar puso un punto) 
y haber enlazado la T . con la N , y aun también la ultima 
V . y hacer que la Cruz sirviese de X para RJEX^ como prac-
tico en el nombre de CINDASVINôVS , pues enlazó- qua-
tro ò cinco letras en una. 
El nombre de la Ciudad ( que fue Sevilla) le colocó en 
el campo interior de la Moneda , .al modo de la precedente, 
en especie de cifra , ò monograma, poniendo en los extremos 
de la Cruz , Ias.quatro letras cara&eristicas SPAL» próprias 
de ISPALIS, ò SPAL is , ò bien suprimiendo, la primera-I 
(como se ha visto) ò entendiéndola en alguna perpendicular 
de la Cruz, cuyas lineas sirven también para la P, y la L . 
Sabemos pues que Recesvinto tomo posesión del Trono 
en vida de su padre ¡ como autorizan las Monedas batidas en 
Toledp y Sevilla: yes creíble que. lo mismo pra ¿Picasen las 
demás Ciudades Capitales, pues huvo tiempo en mas de qua-
tro años que vivieron asociados en el Trono el hijo con el Padre. 
MUevto el Rey Chindasvinto en 30. de Setiembre del año 653. quedo' solo el hijo Recesvinto desde 1. de Oc-
tubre de aquel año, y continuo reynando hasta 1. de Setiem-
bre del 72. en que murió. En el espacio de aquellos 18. años 
y once meses , entre el 53. y 72. batieron las Monedas, de 
Recesvinto solo: y las que hoy conocemos son las siguientes. 
li 2 TO-
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T O L E D O . 
^ RECCES V I N 0 ^ k j ^ t T O L E T O 
T^Esde San Hermenegildo no hemos visto Monedá con el 
rostro del Rey puesto de lado hasta Recesvinto con Su 
padre; ahora vuelve à producirse aquel estilo , que era él de 
los Emperadores. Tampoco vimos mas que el busto por am-
bos lados de la Moneda : ahora empieza el de poner la Cruá 
eir el reverso, ocupando él centro, para que se lleve'la'atefr-
. cion y el ciilto. La cabeza del Re/ tiene Diadema , pero no 
Tintas: lo que mas correspondé à incuria del Grabador :qúe 
à estudio del Magistrado , pues lás veremos después. El nom-
bre de Reccesvinthus pone el T H con^ el'caraéier griego @, 
que ocupa menos; y por el corto espacio qrie;deja el nombre 
largo, abrevió el REXhaciendo ün monograma de R y 
X," como antes en Chínda'svinto. La niiéva'disposicion en los 
revemos , :omitfdá' lá repetición de 'lós btistos, y colocada-eh 
medio del campo'k'señartfe la santa GrUzy se adorna-cbh 
tres lineas debajo , à modo de gradas, que suben en disminu-
ción, en la misma conformidad que el Emperador Justino 
batid unâ  Medalla, y sigueron Dagoberto Rey de Francia, 
y otro's Réyes de Italia.Las gradas subeñ de abajo1 arriba, à 
fin que cçda en honor de la santa Cruz la elevación que tiene 
'en lo' mas alto. Debajo puso un punto el Entallador , porque 
quiso, y falta en otros tres cuños diferentes que tengo rdos 
con tres gradas debajo de la Cruz, y otras dos con quatro: 
las letras ya mayores, ya menores: y lo mismo en los bra¿os 
de la Cruz. En una de tres gradas hay después dePIVSiin. 
pUiito entre lá S y la circunferencia.: lo qué' fue arbitrio- ¿él 
Grabador, pues falta en las demás: y entre éstas hay cinco 
cuños diferentes, que publican haber casa de Moneda. 
- " RE-
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RECENSVINTHVS.)( - TOLETO. IVSTVS. 
Orales púso asi una Moneda (lib. 12. c. 40.) y puede 
recelarse yerro del Entallador en el nombre del Rey, 
pues añade N después de la segunda E , y omite una C , que 
es doble en las demás Monedas. El di&ado de IVSTVS es 
•también diverso, porque las conocidas usan el de PIVS. A l -
gunas veces se hallan tan mal formadas estas letras, que se 
duda , y puede el que no va muy despacio , leer un di&ado 
por otro. 
. Don Antonio Agustin dice en el Dialogo V I L que en 
algunas Medallas deste Rey hay al píe de la Cruz, H l . Io que 
atribuye al principio del nombre YLlspania: pero estas son las 
tres rayas de las gradas, que miradas de lado, pueden ima-
ginarse H I . 
S E V I Z Z A. 
>£< RECCES W W ^ ^ ' ^ i >i< ISP A U 
V I N T V S * U ñ Ñ d ú ^ J PIVS 
CO N el busto también de lado, y en el reverso ía Cruz sobre tres gradas, grabo Sevilla esta Moneda: pero el 
nombre del Rey no tiene (como en otras) H después de 3a 
T , ni el cara&er griego © que equivale à las dos. Pero otra 
le tiene en Mahudel Pl. 12. n. 24. En aquel dibujo hay la 
particularidad de que la cabeza está vuelta à la derecha , y 
•todas las demás miran à la izquierda (como va aqui. dibu-
jada.) Después en la plancha siguiente n. 5. pone, otra con 
el rostro à la izquierda , sin @ ni H , laT solacen esta,forma 
YECHSVINTVS , cuya quarta letra es K al revés, y Le 
Blanc que estampo antes esta Medalla, no la dio asi. Pero 
prescindiendo de si estos Escritores procedieron con exaâitud, 
podemos admitir que Sevilla abrid diversos Troqueles para 
tair Moneda deste Rey:, pues en otra hay entre PIVS y la 
z ó z Medallas de Êspdnd. 
»J< una O con rayos ,que en Ervigio está entre la >J4 y la I 
de ISVaii. Y batió también ía siguiente: 
R.CCISV.NT.S.R* .)(• Cruz sobre tres gradas : y en el con-
torno , ISPALI PIVS. Oro. Junco Pimentel. 
N lugar de varias letras pusieron el punto: y el nombre, 
í que en la segunda silaba tiene E , se halla aqui con I . 
por no acabar de formarla bien el Entallador. 
Otra tiene después de ISPALI PIVS una Estrella, y su 
forma es una O con rayas en el contorno, al modo de la de 
Sisenando en Zaragoza. Oro, Serenísimo Señor Infante Den 
Gabriel. 
C O R D O B A . 
Señor Velasco. 
!N la primera está el nombre de RECCESVINTVS sin 
£ H , unida la T en la N : pero en el reverso omitió el 
Grabador en la voz P A T R I C I A la primera I . E l rostro dei 
-Rey le formó de frente muy toscamente: pero tuvo la gracia 
de poner al rededor un circulo de puntos (mencionado sobre la 
precedente de Cordoba ) y el mismo repitió en el reverso. Otra 
atiene un rostro el mas bien formado que he visto entre los Go-
dos , .puesto de frente, y en el reverso hay otro (no Cruz 
como en las demás ) con una especie de lazo en Cruz, como si 
el Rey tuviera en el cuello una cinta con lazada, según re-
presenta el segundo dibujo : ambos con circulo dê puntos entre 
la 
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la figura y las letras. La voz P A T R : C I A tiene puntos en 
lugar de la primera I . En la tercera Moneda pusieron el bus-
to de lado, y añadieron al nombre, en lugar de la T , el 
cara&er griego , que la incluye con el H . También corrigie-
ron el yerro de la otra sobre P A T R I C I A : y no pusieroa el 
circulo de puntos que en las dos precedentes: pero el oficial 
grabo algunos en las gradas, y tres à un lado, uno al otro, 
como para no dejar el campo en blanco , solamente por su 
arbitrio , sin grabar otros tales al otro lado de la Cruz : pero 
en otra de S. Ildefonso de Alcala bay punto à cada lado: en 
otra del Señor Junco hay à cada lado dos puntos; y lo pre-
venimos para manifestar la parte que los Grabadores se to-
maban en la entalladura por su gusto , mas que por orden 
del Magistrado. Esto mismo se ha verificado en el presente 
siglo , en que los Grabadores de la plata redonda pusieron 
dos puntos à cada lado del Blasón, y en la Moneda nueva 
de este año de 1772, no ha quedado ninguno , por no tener 
oficio , y juzgarse mas ayroso el campo despejado. Morales 
ofrece otro cuño con PATR.CIA , (1) sin I después de laR, 
suplida sin necesidad con un punto, que ocupa lo correspon-
diente à la I . En S. Ildefonso de Alcala, la hay con enlace 
de T y R en P A T R I C I A , lo que prueba mucha repetición 
de Troqueles en Cordoba. 
M E R I D A. 
RECCESVIN3VS Su busto, como en la tercera que 
precede .)(. E M E R I T A PIVS. Cruz sobre tres gradas. 
Oro. 
I F E Blanc dibujó esta Moneda mencionada antes por Mo-
rales , y porD. Antonio Agustin. Mahudel Ja reprodujo 
y añadió otra en que salieron al revés las letras de EMERI-
T A PIVS, por haberlas grabado al redo el Entallador. El 
Serenísimo Señor InfanteD. Gabriel tiene cuño diverso , pues-
ta-
i l ) Ambrosin de UoraUs lib, 12. 30. y 40. . 
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ta la Cruz sobre quatro gradas. Recesvinto reintegro' à Me-
rida en los limites que los Suevos aplicaron à Braga : ( i ) pero 
no pende de esto el titulo de Pio, ni por el Concilio cele-
brado en Merida : pues Braga que flie la despojada, y no tu-
vo Concilio, batid en la misma conformidad otra Moneda. 
^ R E C C E S V I N - ^ ^ M w ^ à *EGETAMA 
eVS R X ^ j S á ^ O ^ a ^ PIVS 
S. Ildej, dz Aleda. 
SRevalecío' ya desde Recesvinto el uso de poner en el 
campo del reverso la Santa Cruz, como símbolo el mas 
sagrado de que deben preciarse los Católicos. Ya vimos en 
Sisebuto el nombre de Egkama , correspondiente à la Provín-
cia de Merida : aqui se lee E G E T A N I A , porque los Godos 
usaron mucho la E por I . pero no prevaleció , como en Eli-í 
berri, y asi la veremos al fin con I , Egítanía. Pero lo mas 
es que Faría estampo' esta Moneda con E G I T A N I A , y di^ 
cé.que. d nombre del Rey tenia el T griego, aunque éldir 
bujó el latino. La presente tiene la letra griega © , que equi-
vale à las latinas T H . pero como no dice Egítanía , sino Egt* 
tama, resulta que si Faría estuvo bien informado , era cuño 
diverso. 
B R A G A . 
RECCESVIN3VS Su busto. .)(. B R A C A R A PIVS. 
La Cruz sobre gradas. Oro. 
"Orales puso en Braceara dos CC. pero una sola Don 
^ Antonio Agustin. (2) Este dice que la cabeza tenia 
barba y cabellos largos, y parece (dice) que trae un casco 
por 
(1) Concilio Emeñtense th . 8« Espana Surada Tomo IV. T m . 5. wp. 4» 
(2) Mwítles lib* 12. i , 40, Ant. Agustín Dial, V I H . n, Xl í . 
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por celada. Morales pone también la cabeza con armadura, 
en la de Cordoba : pero los dibujos propuestos muestran que 
no es asi. La Diadema que corta la vista del.pelo , parece 
deja un casco : pero, es el cabello con la cinta por medio. 
Braga lia sido desgraciada en sus Monedas ocultadas las mas. 
Pero debemos suponerlas, y esperar que se vayan descubrien-
do. La presente prueba tener casa de Moneda : pues sin ha-
ber Concilio en Braga , y habiéndola quitado'este Re/ la, ex-
tension que tuvo su Metrópoli (como digimos sobre Merida) 
batió Moneda en la misma conformidad que otras Ciudades: 
porque esto como monumento pviblico del comercio , y los 
di&ados puestos aqui à los Reyes, no penden de funciones 
Eclesiásticas. 
T A . R R A G O N A . 
>í< RECCESVIN© :R. E l busto del Rey .)(. En medio Cruz 
con gradas: en el contorno. >J< T A R R A G O PIV. Oro. 
A SI la propone D . Antonio Agustin, Dialogo V I I . n . L 
* ^ y dice falta la S de PIVS. E n el nombre del Rey hay 
puntos por VS , y el REX tiene sola la R. que juntarían 
con la X de la Cruz. 
Z A R A G O Z A . 
«Ebemos suponer aqui Monedas, por ser reynado largo, 
y tener fabrica esta Ciudad, como prueban las de otros 
Reyes , ya alegadas. 
J A • WAM38 A 672. ' 
EN el mismo dia en que murió Recesvinto obligaron los Godos à Wamba à que aceptase el cetro , à que se re-
sistía. Gobernóle desde primero de Setiembre del 672. hasta 
Tom. I l l , K k 14-
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14. de O&ubre del 680. en que se retiro : y fue de nota-
ble piedad, muy acreedor à este titulo con que le aclaman, 
las Monedas. 
T O L E D O . 
. /Sri? 
A I- D« N - M- N - ( ( $ * > í < T O L E T O 
V V A M B A K E X ^ ^ S / X K ^ S PIVS 
A Los 19. dias después de ele&o vino à Toledo el Rey, 
y. fue ungido con visible aprobación del Cíelo, pues 
salió de su cabeza un vapor en figura de coluna , y una 
Abeja , como asegura S. Julian Arzobispo de Toledo. Visi-
blemente nos representan también las Monedas su piedad, 
empezando ahora la nueva, y devota lección de InT)eiNo-
M i (suplidas con puntos las letras aquí añadidas ) y es-
pecialmente en la aptitud con que propone el busto de lado 
con una Cruz en la mano derecha, como que aquel era el 
mas precioso cetro de que se preciaba este Monarca. Tiene 
corona en la cabeza, y muestra bien las Tenias de la Diade-
ma. Morales cita sobre las letras al Maestro Alvar Gomez, 
que propuso I . D . N . N . entendiendo In Dei Nomine , y que 
al nombrar à Dios no hay una N . sola, sino tres , para de-
notar la Santísima Trinidad. Pero esto es efeito de poca in-
tegridad en aquella Medalla , y no mucha experiencia en ta-
les monumentos, que forman la M y N con las perpendicu-
lares gruesas , y las diagonales delgadas, muy poco percepti-
bles en Monedas no bien conservadas: por lo que Morales 
puso N antes de la B de Wamba , y es M ciertamente en 
mis originales , como en el principio I , D . N . M . N . Fue este 
Grabador muy amigo de puntos: porque fuera de los seña-
lados en las letras, puso uno sobre la >J< que tiene el Rey en 
la mano, y otro debajo de las gradas de la Cruz en el re-
verso. Hicieron diverso cuño con F en lugar de ^ , si no se 
equivoco'D. Antonio Agustin. Le Blanc, y Mahudel no po-
nen Cruz en la mano del Rey : y asi la hay también en es-
ta 
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ta Real Biblioteca de Madrid , que es diferente cufio, y aun 
hay otro con Cruz en la mano^pero busto diverso y sm pun-
to debajo de las gradas. Jitnco PimenuL 
S E V I L L A . 
* I - A- I N M ( f^M^i^ ^lX\* * ISPALI 
W A M B A R X HANS S i n X ^ ñ M PIVS 
Ser.S.Inj.D.Gabriel. 
" T ^ O N Antonio Agustin cita una en que solo pudo leer 
W A M B A ç:. y de la otra parte cita ramo pequeño 
y una Cruz con estrella de siete rayos, y ISPALI PIVS. 
Aquí hay estrella de seis rayos» pero no ramo, ( después le 
veremos en Monedas de Egica. )E1 I N D E I N O M I N E le 
abreviaron con puntos , y usaron el Delt a griego. La Corona 
muestra puntas de rayos. Las Tenias rematan en perlas. Sa-
bemos pues que Sevilla batió Monedas de Wamba con di-
ferentes cuños. 
C O R D O B A . 
I N D- I N - M Í ( ^ ^ % J ^ ^ >í< CORDOBA 
W A M B A R k ñ ^ É r Ü t . r t J g n PATRICIA 
Qui pusieron el In Del Nomine con letras en diversa con-
formidad, I N D e l NoM;rtí , y la Corona y Tenias de 
la Diadema tienen otra disposición , sin Cruz en la mano del 
Rey. Debajo de las gradas del reverso puso el Entallador de 
Toledo un punto : pero el de Cordoba puso dos. Treinta 
años ha que Cordoba no ofrece ningún di&ado à los Re-
yes : pues desde Tulga no pone en sus Monedas el de Pius, 
que antes usaba , ni vuelve à oírse mas, continuando con el 
nombre solo de la Ciudad CORDOBA PATRICIA desde 
Chindasvinto. Los que interpretan el PIVS de las Monedas 
Kk 2 por 
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por algun Suceso de Piedad en las Ciudades que expresan tal 
elogio , y el de ÍVSTVS por hecho de Justicia 5 deberán de-
cir que desde Tulga ningún Godo hizo en Cordoba gracia, 
ni Justicia , pues en ninguna Moneda de quantas conocemos 
pusieron los di&ados por donde dicen se entienden tales he-
chos : y sí los practicaban en otras Ciudades, no hay motivo 
de excluir à Cordoba. Mejor es excluir aquella interpretación, 
no probada por ninguno : y decir que los reversos , donde 
sobre el nombre de la Ciudad hay algún elogio del Rey, de-
notaban tratamiento politico con que era celebrado en tal 
Ciudad , contribuyendo à expresarle el ver que el nombre 
solo del pueblo no llenaba la circunferencia de la Medalla: 
por lo que Cordoba luego que usó el di&ado de PATRI-
C I A , omitid el de PIVS. 
M E R I D A , 
* I - D - N ' M ' E w M % W V % ^ E M E R I T A 
V V A M B A * « T # f e ñ Ê H V S 
AMbrosics de Morales cita la Moneda de este Rey con E M E R I T A PIVS, y Manuel Severin Faría la es-
tampo , poniendo Cruz en la mano del Rey , como en la pre-
cedente de Toledo.Mi original no la tiene ,porque escomo 
muestra el dibujo: pero debemos suponer, no solóla citada de 
Far ía , sino acaso otros moldes diferentes, que se irán des-
cubriendo : pues las Capitales, como tenían casa de Moneda, 
variaban los Quadrados , ò Troqueles. 
También podemos suponer Moneda de este Rey en Ciu-
dades donde hoy no se conocen , como Tarragona , Zarago-
za &c. porque tenían oficina , y el Rey vivió' en el Trono 
anas de ocho años. 
ERf 
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Ano. E R V I G I O 680. 
REtírado Wamba del gobierno, le sucedió el Varón ilus-tre Ervigio que reynó desde 21. de. O&ubre del año 
680. hasta 15. de Noviembre de 687. siete años y 25.. dks; 
en cuyo tiempo se batieron las Monedas siguientes. 
T O L E D O . 
>Í<IN D . N . M . N . 
ERVIGIVS * 
>%< T O L E T O 
P1VS 
Real Biblioteca de Madrid. 
A Mbrosio de Morales dice que vio Monedas de oro del 
XLJ&J. j^ey ;grvigi0 ^ eEt qUe arnbas partes está su rostro, 
y de la una dice: ERVIGIVS R E X : de la otra T O L E T O 
PIVS. Hoy no conocemos tales Monedas de rostro por am-
bas partes, sino solo por una, y Cruz en el reverso , como 
también las menciono'D. Antonio Agustin en el Dialogo sép-
timo. Varias veces previene este ilustrisimo Escritor , que el 
rostro figurado en las Monedas tiene barbas ; y es asi. La pre-
sente es la primera que se ofrece à la Vista, no porque antes 
no la usasen nuestros Reyes, como otros, sino por falta de 
industria en los Grabadores , pues quando ponían de frente 
las figuras , era muy difícil para ellos dibujar bien las barbas, 
según muestra el efe&o de su poca industria aun quando 
ponían los rostros de lado. 
Las barbas eran signo de autoridad, compañeras de la pru-
dencia , y del vigor , miradas por los antiguos con respeto, en 
tanto grado que al mismo Júpiter le efigiaban barbado : y 
para hacer injuria grave à algún personage , bastaba el cor-
tarle la barba , como hizo el Rey Hanon con los Embajado-
res 
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res de David , y éste mando se detuviesen en Jeríco hasta 
que les creciese. (1) Quatrodentos y cinquenta y quatro años 
estuvo Roma sin hacerse la barba: ( 2 ) el Emperador Hadria-
m volvió à criarla, (3) y prosiguieron los mas hasta Constan-
tino. Entre los Emperadores de Constantinopla refiere Ce-
dreno que Jtáauriciose hacía la barba à la moda Romana'.(4) 
pero Focas y Heráclio, que le sucedieron , muestran barba 
larga en sus Monedas. Los Longobardos, que reynaban ya en 
Italia por aquel tiempo , publican en su nombre el mismo 
estilo ; y siguiendo el antiquísimo y a&ual de Emperadores, 
y de Reyes, no estrañarás ver à los nuestros con barbas. 
S E V I L L A . 
>í< I - A - I N - M m^AIP ' ^ Í S \ * * ISPALI 
ERYIG1VS R X $ r \ & S ?l) H V S Bata. 
A Hora vemos nuevo modo de representar el rostro del 
• ' ^ ^ Rey , río de lado, sino de frente como antes: y éste pa-
rece ya rostro humano. E l pelo muestra unas como trenzas, 
0 bucles, y remata por los extremos en dos líneas. En la Ins-
cripción de In D e l NoMine puso el Grabador por D lati-
na el Delta griego: y al pie de las gradas de la Cruz , tres 
puntos ( en el reverso ) con una pequeña estrella antes de IS-
P A L I , à fin de llenar el ámbito del contorno : porque las 
muchas letras de la primera parte le obligaron à hacerlas pe-
queñas , para que cupiesen en circulo tan corto: y formadas 
à proporción en el reverso , donde era menor el numero de 
letras , quedaba algún espacio , y le lleno con la estrella, co-
mo otros tendían la S de PIV<z> , 0 ponían puntos, ò diver-
sas lineas. 
Esta es de plata ,mas rara que las de oro,en que anda 
co-
( r ) Vardipom. 1. cap. 19. ( z ) Vlin. 7 . 5 9 . (3) D m 6 8 . ^ . 7 7 7 . 
(4) M a u m m . . . barbam Romano more tonáebat. 
m 
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conocida: y abrieron diversos cuños: pues otro pone en lugar 
de la Estrella una O con rayos al rededor, al modo de la ya 
citada de Recesvinto en la misma Sevilla. 
C O R D O B A 
YIGIVS R X US. MBnSk %J> I P A T R I C I A 
iS. Itâef. de Alcala, 
'Ejiciona esta Moneda Don Antonio Agustín en el Dia-
logo o&avo num. V . con alguna diferencia de letras 
en las de \n T)si NoMí/w: pero añadiendo acerca de la cara 
del Rey, que su formación es tan mala,^//? mas parece tm va-
so de agua. Esto Índica mala conservación en el metal: pues el 
rostro no es mas estraño que otros, sino menos malo : de la-
do , y con barbas : pero no figuraron bien el pelo de la cabe-
za , y la Diadema es como en los bustos de frente. Cordoba 
prosigue en el di&ado antiguo de P A T R I C I A , omitiendo 
por él los que otras Ciudades aplican à los Reyes, de Piadoso, 
ò Justo, porque no cabia todo , y no quiso aprenderse del 
•suyo, por ser muy honorifico. 
M E R I D A . 
>J< LD.IN-M'N* I H S ^ ^ J ^ T ^ \ * EMERITA 
ERviGivs te/MBw, a i l MVS. 
RE 
^Rosigue el busto de frente, pero de un modo JIO visto: 
porque tiraron à presentar el rostro con las dos orejas: y 
sobre la cabeza figuraron otra cosa que por el sitio promete 
denotar Corona. En el pescuezo parece hay collar, y debajo 
remata el busto en linea de quatro puntos * qtie pueden alu-
dir à perlas: y todo el rostro tiene el perfil en la misma ma-
ne-
-
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ñera. El reverso es como los precedentes. Abrieron diversos 
Troqueles, con las gradas de la Cruz, nías cortas, ò mas 
largas 
5 S A L A M A N C A . 
A S A L M A N T I - f £ ^ ^ ^ . f | >£< I . D . N . N . N . 
KJCI erv IGIO \ } ^ B f ^ í ^ M ERVIGIa r 
Oro. 
'Asta ahora no se había visto eí nombre de Salamanca 
en Monedas de Godos : ya la tengo en oro , esmaltada 
en rarezas por ambos lados, quando bastaba para ser rarísima 
el nombre de la Ciudad en modo común. Era Salamanca de 
la Provincia Emeritense : mas no siguió à Merida en grabar 
de frente al Rey, sino à la Corteen el modo con que'empezó 
el antecesor, que fue de lado, y con la Cruz delante, à la 
qual está mirando el Soberano. Añadid el Entallador la rare-
za de cercar todo el busto Real con puntos en el perfil desde 
la frente al hombro , y desde el uno al otro tiró linea de pun-
ios , y añadió de gracia otro por debajo del busto. En las 
letras de \n Det N o M r N c formó la M como la N , por el po-
co escrúpulo y poca destreza en espacio muy reducido. 
La mayor particularidad es el reverso, nunca visto en otra 
Moneda de los Godos, que no usaban mas que el busto de 
los Reyes, b la Cruz: pero Salamanca, grabada ya la Cruz 
por delante del Rey, inventó nuevo símbolo, proponiendo 
al otro lado un Sol con ocho rayos en el círculo , como que 
esparce luz y fomento à todas partes, "Geroglífico muy pró-
prio de. un Monarca, Padre universal délos Vasallos, y aquí 
muy recomendable, por quanto éntrelos Godos no usaron las 
Ciudades de Geroglifkos con que el ingenio celébraselas pren-
das de los Reyes. Salamanca es la única en lo conocido hasta 
hoy. En la letra fue también particular sin egemplar: pues 
puso S A L M A N T I C A E R V I G I O , en estilo de dedicación, 
•denotando que Salamanca dedicaba à honor , memoria y ce-
lebridad del Rey Ervigio esta Medalla, sellada con el bri-
llan-
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liante Gerogliílco del Sol, como símbolo de la general bene-
ficencia del Monarca. En el Tomo 2. de Medallas vimos so-
bre las de íitei la 2, de la Tabla 29. en estilo de dedicación 
a¿ Emperador Augusto: y es el único egemplardel tiempo de 
los Romanos. Salamanca da ahora otro , único en tiempo de 
los Godos, mucho mas recomendable por la decadencia del 
gusto. 
Después veremos otra de Salamanca. 
T A R R A G O N A . 
>J< I . D . N . N . N f f&* A >í< TARRAGO 
ERviGivs RX m IS ?L M P IVS; 
A Parece también ahora nuevamente Tarragona en Ervigio, 
que antes no se había visto. El rostro está de frente : el 
circulo de la cara , y los extremos de la ropa, rematan en 
puntos como perlas. Las Cruces, varias letras , y las gradas 
de la Cruz del reverso, rematan en sutiles rasgos con que ei 
Entallador quiso agraciar su obra. El nombre de la Ciudad 
no le puso por entero, sino T A R R A C o , como empezamos 
à ver en Suinthila, Después del di¿kdo de PIVS añadid dos 
puntos , sin mas misterio que su arbitrio para llenar el espacio, 
aunque ensancho las letras. Otros ponían lineas à modo de X, 
ò V , y tal vez una *: por lo que no insistimos en dar sentido 
à tales rasgos, que mas parecen gusto del Grabador , que or-
den del Magistrado. 
Zaragoza no dejaría de batir Moneda como en otros 
Reynados. 
N A R B O N A . 
Rostro y nombre del Rey Ervigio .)(. Cruz, y N A R B O N A 
PIVS. Oro. 
Tom. TIL U Pro-
V 
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^Roponela asi Morales (/. 12. c. 56. ) y cita la congetura de 
Alvar Gomez ( cuya era la Moneda ) sobre que el d¡¿hdo 
de PIVS en N A R B O N A , se le pudo poner por levantar 
Ervigió algún tributo impuesto por el antecesor en pena de la 
rebelión contra el Rey Wamba, Pero las muchas Medallas ya 
alegadas con el titulo de Pio, sin suponer levantamientos de 
tributos, prueban que era didtado honorífico con que las Ciu-
dades trataban à los Reyes. 
^ J E G I C A so10 687. 
"SíyLi Rey Ervigid caso à su hija Gixilona con el primo de 
Wamba, llamado Egica: y viéndose ya à los últimos, 
renunció el cetro à favor de su yerno, y fue reconocido por 
los Godos, y luego ungido en 24. de Noviembre del año 
687. Reynó solo diez años hasta el 696. en que hizo consorte 
del Reyno à su hijo Wit iza: y de ambos tiempos perseveran 
Monedas. Las de solo son las siguientes. 
T O L E D O . 
* I N X P I N N . $ ^ i A J t P £ í\ * T O L E T O 
EGICANV R ^ m ñ ^ Ü PIVS 
\ ^ ^ J ^ \ < ^ / platat Sk Ve¡asc04 
S muy particular esta Moneda, pues vario el estilo de In 
^ Dei nomine, poniendo In Christi nomine à la griega XPI . 
que es Christi, Después de EGICA hay N con un rasgo, y 
una V , à que se sigue la R junto à la Cruz, con que figura-
ban el R E X : y asi podrá leerse EGICANUS REX. El nom-
bre era entre los Godos Egica,pçto parece quisieron latinizarle, 
en la terminación de EGICANVS, al modo que en Tulga 
pusieron T V L G A N , denotando Tulganus. Apoya esto el ver 
después de E G I T A N V la R con rasgo por abajo junto à la 
Cruz 
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Cruz que tomaban por X para R E X : y antes de Rex no pre-
cede mas que el nombre del Rey. En un Indice de Medallas 
veo después de Egica R E . V R , y estas dos ultimas letras se 
interpretan Víá?£»R. Pero esta Moneda promete serla aquí 
dibujada : de .modo que después de Egica no se sigue R (de 
Rex)-.sinoN , cuya linea de enmedio salió algo mas afuera de 
la perpendicular , y luego Ia V de Egicanu. La R ultima se 
une mas con la Cruz siguiente, que coil la V precedente, y 
por la parte de abajo tiene un rasguillo que no se necesita 
para VitStor , y sirve para suplir la E de R E X . Yo no me 
embarazara en el titulo de ViBor̂  si alguna vez le viera gra-
bado en Toledo, como le veo en Merida. Pero el no tener 
egemplar de que esta Ciudad de Toledo usase el titulo de Vic-
tor, obliga à detener, quando no consta con certeza: pues en 
Egica hay motivo para la detención » por decir el Clironicon 
de Sebastian , que lidiando tres veces contra los Francos, no 
logró ningún triunfo. (1) Isidoro Pacense menciona vi&orias 
de Theudimer contra los Griegos : pero dice que fue reynan-
do Egica y Wit iza , y la presente Medalla no es de aquel 
tiempo j sino del primero de Egica sin el hijo, en cuyo es-
pacio no huvo guerra con Griegos. Con todo eso no repug-
naré el titulo de ViUor , quando conste: porque después le ve-
remos sobre Braga , que uso de este di&ado en Egka , aun-
que hoy no conocemos sus victorias» fuera de l<xq[ue luego 
apuntaremos sobre aquella Moneda. Para la presente hay otra 
circunstancia de ver en una del mismo Egica en Toledo el 
nombre de ECICÍZW, hecho monograma de estas tres letras: 
la A dentro de la primera perpendicular de la N , y la R en 
la segunda: lo que prueba haber intentado poner unicamente 
EGICANR. esto es, Eglcanus Rex. Esta Moneda no tiene 
>J< delante del busto , n i Tenias en la cabeza: pero muestra 
barba. Señor Velasco. Oto. 
La presente tiene delante del rostro una Cruz ,,y encima 
una figura, que suele reputarse mano, y es como el gsi 
L l 2 grie-
(1) Adversas Trancos irnimpentes GalHas, ter p d i u m egk, sed tr 'wn-
phum mllum ce f i t . Sebast. Tom. i$^Hisp, Sacra?, pag. 477. 
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griego Y : pero en. la siguiente de Narbona veremos la misma 
figura à los lados de la Cruz del reverso en el ayre, donde las 
manos no tienen oficio. En la de Suintíla en Tarragona vi-
mos otra figura semejante, puesta en lugar de A . En la de 
Chíndasvinto de Baeza hay otra (algo mas ancha ) grabada pa* 
ra llenar el campo. Sobre Cordoba puso el Grabador por su 
gusto puntos al lado de la Cruz, Los que parecen ramos se 
repiten en Sevilla en la ^Jíoneda de Egica con Witiza. A 
este modo el de Narbona y el presente grabaron la referida, 
que es à modo de ramillete, puesta por donayre para llenar 
el claro, como otros sin misterio daban puntos en el campo, 
y tal vez una Estrella en la circunferencia , sin necesidad para 
ella , como el qvie la puso en lugar de X (en la de Zaragoza 
de Sisenando ) ò para llenar espacio (como el de Sevilla en 
Ervigío , y la siguiente en Egica.) 
Otra particularidad es poner el rostro con barbas , como 
noto Don Antonio Agustin en las que cita sobre Toledo. 
Demás de los dos colgantes de las Tenias añade el Grabador 
otra linca a ia arriba, que si se une con el remate figurado so-
bre la cabeza, parece una U : en lo que no se ofrece mas mis-
terio que el haber querido poner en aquel lado alguna cor-
respondiencia con el otro. 
Después de escrito esto ha adquirido el Serenísimo Señor 
Infante Don Gabriel otra Moneda de Oro con EGICA RX 
( enlazada una linea de la R con la que forma X ) . No hay 
Cruz delante del rostro , sino la figura V, La cabeza no tiene 
Corona, ni Diadema, sino un circulo de perlas. En el rever-
so hay tres puntos debajo de las gradas de la Cruz. En otra 
un solo punto entre dos CC contrapuestas , asi: (* ) de suerte 
que sabemos haber multiplicado Toledo muchos Troqueles 
para las Monedas deste Rey. Jacobo Musellio en el Toiño L 
de sus Medallas Tabla X I . n. 8. dibujo una de Egica ea To-
ledo i pero coja poco eidero» 
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S E V I L L A . 
* I- A-IN- M * * ISPA:LI 
V E G I C A R X l W t j s Í n $ & * f l PIVS 
^GüARA Ia D de /» ¿)¿/' nomine grabaron el Delta griego 
^ A. y la cabeza del Rey remata por arriba en unas pe-
queñas puntas , que acaso aluden à Corona. Por los hombros 
tiene dos puntos , que pueden denotar pe rías, adorno del Man-
to Real. En el reverso prosigue la Cruz con tres gradas à 
modo de peana , pero muy torcidas. La inscripción de ISPA-
L I PIVS tiene , demás de la Cruz acostumbrada en la parte 
superior de la leyenda , una estrellita de seis rayos bien íiecha, 
que en otras no «alió tan bien formada , y dio ocasión à cre-
erse monograma significativo de visorias. Con esto conocerás 
que Sevilla hizo varios Moldes. Añadió en algunas Cruz en 
la mano, y otra encima , donde la precedente de Toledo tie-
ne la figura del En el reverso tienen uñas un punto" de-
bajo de las gradas, y otras , tres. A los lados de la Cruz , dos 
circuios, y en otras ninguno, como en la precedente: todo 
lo qual es de arbitrio del Entallador. 
C O R D O B A . 
* I N D : I N : M : E ffijgwJg.*%\ * C o U D o B A 
EGICA * j H | [ ' ~ - m P A T R I C I A 
"T\ÍSv^ limo. Sr. Nava. 
NO se conocía en Cordoba Moneda de Egiça solo sin el hijo: pero ya la tenemos, con la particularidad de po-
ner el In Dei nomine con mas letras que otras, para las qua-
les sirve de explicación la presente: pues el I N le pone ente-
ramente , y luego añade puntos donde faltaa letras. Los dos 
la-
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lados están re&os con igualdad, de suerte que quando se ve 
el rostro, el reversa '<le la Cruz se halla también redo , como 
muestra el dibujo, à diferencia de otras, que tienen los tipos 
contrapuestos, uno acia abajo, al ver el otro en redo. A los 
lados dé la Cruz y de las gradas hay quatro puntos, dos: à 
cada lado., no por nota del valor, sino por adorno del cam-
po. Tenemos pues muchas pruebas de lo mucho que nos falta, 
por descubrir, y del fundamento con que en Ciudades prin-
cipales suponemos Moneda de cada 'Rey, ãunquando ño se 
conoce, según el caso presente , en que antes de ver estaMo-
nedapodíatnossuponerquela huvo,, pues ahora aparecía prueba. 
M E R I D A . 
* L D. N . M . ffij^hjtf * E M E R I T A 
• E G ^ * ^ ^ ^ a « / PIVS. 
R l . Bib: de Madrid. ' 
I^N todas las letras del In Dei nomine interpuso puntos el 
Grabadbr^ denotando que eran Notas donde se suplen 
letras. Puso-barbas-en la figura: y demás de las Tenias, aña-
did encima de la cabeza una linea piramidal como punta su-
perior dela Corona. Abrieron Troqueles con alguna variedad 
material, como acostumbraban las casas de Moneda : y don-
de antes no se conocía ninguna, ya vemos diferentes con nom-
bre del Rey Egica, y la Ciudad de Merida. 
E B O R A . 
CjEverin de Paría dice tenia dos Monedas de oro deste Rey 
'halladas 'en Ebora, con el rostro de una parte y Cruz 
en lia ̂ rnano, donde después de las letras In Dei nominê  decía 
EGICA R E X : por el otfó lado la >J* con tres gradas, y 
PIVS E L V O R A . Sabemos que Ebora batió' Moneda en este 
Reynado: pero no podemos contar .sobre el dibujo, de Faría: 
por-
!De los Godos. Egica, 
porque no copio bien las letras de In Dei nmm^y m^ovã 
diò B por la V , usada entre los Godos, y al eQiMoçqo áe 
ambos lados añadió una Corona;, como 4^ laurel , sijaíttjáar 
clonar nada de esto en la materia» • , 
S A Z A . M A K C A . 
ÇU L . D . N . M . N i 9 M ^ U ^ % ¿Y^SÁLAM;^ 
• ' E G I G A R X l ^ ^ m l ^ ^ f T I C A . , . . 
'SSRosigue Salamanca con lo que antes no constaba el que 
""*• huviese empezado : pxies de mas de Ja Moneda batida, 
en el reynado de Ervigio hizo otra al Rey Egica , cuyo 
dibujo me comunico el Señor Leéíoral de Cordoba D*;An~ 
tonio Caballero y Gongora. E l Grabador no era diestro; pues 
sacó al revés la G de Egica : y en el R X puso por R un 
gamma griego. Donde correspondía la cara del Rey puso 
unos circuios y labores parecidas à los rostriños que las imá-
genes de la Virgen tienen al rededor de la cara:; y .dentro un 
semicírculo como, el de las cabezas que grababan de frente. 
En el reverso omitió laN de Salmantka , y.antes de la A-pu-
so un punto, que debía seguirse para denotar la N , que se 
sigue à la A , y ñola precede. ; Mas estraño es el modo de 
grabar el diâado del Rey después de la voz S A ^ M A N ^ - , -
CA : porque mal formadas las lineas , no consta si quiso poner 
PIVS ,Justusy o Viãôr. Lo importante es saber que Salamanca 
perseveraba batiendo Moneda en tiempo del Rey Egíca: 
cosa que hasta ahora no estaba conocida en el publico. 
, ' £¡ R A <? 4 , . , 
>í<I.DI]SfN. EGICA % V C T R . Cara que parece hidria 
antigua. 
0(, La Cruz con gradas, y B R A C A R A PIVS. 
ASI 
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A SI ofrece esta Moneda D . Antonio Agustin (Z>¿aL 8. 
ft. i s . ) leyendo V0òr , pero sin apuntar apoyo histo-
rial dejándole como titulo honoriíico. Ya vimos sobre To-
ledo, que Egíca no logro ningún triunfo en tres veces que 
dio contra los Francos ; pero Isidoro Pacense dice persiguió 
con amarga muerte à los Godos : (1) y el Cronicón de Se-
bastian explica que aquellos eran los soberbios inquietadores 
del Reyno. (2) Esto lo aclara el Concilio X V I . de Toledo, 
doníie el mismo Rey pidió à los Padres que formasen De-
creto contra1 los execrables perturbadores del Reyno, que por 
ambición sacrilega aspiraban al Trono , maquinando contra 
la Casa Real, y asi lo cumplid el Concilio. (3) Cindasvin-
to dio también contra aquel execrable vicio de los Godos: 
pero no' bien extinguido., volvió' Egica à hacerle guerra: y si 
la Medalla nò alude à que venció à estos enemigos, no cons-
ta motivo historial para el ViBor, y quedará reducido à dic-
tado honorifico en que le desean muchos triunfos. 
D E O T R A S C I U D A D E S . 
TVTO dudo que en el espacio de diez años del reynado de 
Egica batirían Moneda Cordoba , Tarragona , Zarago-
za &c,'pues las vemos, en otros Reyes aun de reynadomas 
corto: y la experiencia de ver Monedas de este Rey , donde 
antes no se conocían, promete suponerlas en Ciudades acos-
tumbradas à batirlas. 
' N A R B 0 N A -
> í < L D . N M . N f í # M í i n l ^ N A R B O N A 
EGICA R X H V S 
' Es-
(1) Gothos acerva morte persequitur. Pacens. n» 15* T.VIII. Hisp. Sacra?. 
(2) Gentes infra kegnUnt tumentes • p rdomm, Sebast, n. 15. T. XIII. 
(5) Loaysa pag. 696. 716. 
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lE^STA es la arriba citada, al tratar de Toledo , con motivo 
de la figura aili grabada al lado de la cabeza , y repe-
. tida aqui à los dos lados de la Cruz en el reverso , donde ni 
pueden reputarse manos , ni monogramas que denoten Viffior. 
Parece pues que el Grabador las puso por adorno, como ve-
remos repetido en Sevilla. 
Batían los Godos sus Monedas contraponiendo las dos 
caras, de modo que poniendo una acia arriba, ¡a otra caia 
abajo. Pero esta de Narbona , y la citada de Sevilla, son igua-
les : quando un lado mira arriba, sucede lo mismo en el otro 
lado: y esto es Lo que ha prevalecido. 
£6ICA CON VViUZAo 
DEscando Egica que le sucediese en el Trono Witlza su hijo, le asocio', tomándole por consorte en el Rey-
no en el ano ds 698. y desde entonces grabaron las Monedas 
con el nombre de uno y de otro , en la forma siguiente, 
T O L E D O . 
>í< I N D I N N 
EGICA R X 'Myb$p*h R E C S ^ T - L E T J 
ITljEsde aquí se renueva el estilo de poner los nombres de 
las Ciudades en medio del reverso : y como ahora son 
dos los Keynames, ofrece la Medalla dos bustos de padre y 
hijo mal grabados : pero bien dispuestos en aptitud de mirar 
ambos à la santa Cruz , representada entre los dos : y por un 
lado ofrece la inscripción del Padre: >J<IN D e l Nom/Nc 
EGICA ReX. Por el otro, el nombre del hijo: yU W I -
Tom.IIL M m T I -
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T I Z A ReX 'RECS. Estas ultimas letras se leen ahora pri-
mera vez: y como están al lado del que sabemos fue admitido 
à consorcio en el Reyna, pueden leerse , Regni ConSors: 
entendiéndolas así, porque luego veremos k R y C solas, que 
aquí tienen otra letra, correspondiente à Regtti Consors. E l 
Obispo Sebastian afirma que el padre asoció al hijo en el Tro-
no, (i) El Pacense pone la expresión de haberle tomado el 
padre al consorcio del Reyno (2). E l Biclarense (3) , y San 
Isidoro (4) usaron dela misma frase de consorcio en el Reyno. 
Era pues locución usada entre los Godos antes de Wit iza , y 
ahora adaptable à la& cifras que tienen las mismas iniciales. 
E l nombre de la Ciudad ocupa el medio del reverso, se-
parado de las demás letras de la circunferencia por un circulo 
de puntos como los de la Grafila : y el modo de leer es 
empezando por el lado izquierdo de la Cruz (derecha del que 
lee) >f« To L E T o (puestos en la Moneda puntos en lugar 
de las aqui suplidas, pues ya vimos las muchas veces que po-
nían puntos por letras). En medio de T 0 L E T 0 (que está 
grabado en circulo ) hay una I , que puede aludir à lushts. 
Puédese también notar la devoción de los Godos con la 
Cruz \- porque puesta en la cabecera de la circunferencia del 
reverso , la repiten en principio del circulo del medio , como 
que no querían empezar nada, sin empezar por la Cruz, prin-
cipio de nuestras felicidades. Luego la veremos repetida tres 
veces en el reverso. Varias Monedas de los Reyes Anglo-Sa-
xones, ilustradas por Andres Fountaine en el Tesauro de las 
lenguas Septentrionales de Georgio Hickesio , tienen en el re-
verso tres Cruces en línea (de la izquierda à la derecha. ) Aquí 
son de arriba abajo, en principio de las leyendas, y en el 
centro. España ha sido muy constante en esta devoción , po-
niéndola siempre al principio de los escritos, y en los sobre-
scritos de ias cartas: pero gran parte de Christianos, se des-
de-
( 1 ) V'dtum sutim Wtúzanem in Regno úbl somm feiit. Sebastian, in 
Chron. (2). Egit-'d m consortio R£gni Witizanem fdium sibi b&reáem fadení 
& c . Pacensis. (5) lUios SHOJ.. consortes Regnifuát. Bklar. sub an. 573. 
(4) X t a m i m i n wnsmium Regni assumptus & c . S. Isidor. sub Suimhila, 
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deña ya de esto» como si en sus obras ao p areciese biea taa 
sagrado principio. 
O T R A . 
A Brio Toledo otro cuño , donde puso el nombré de ia 
Ciudad en otra conformidad, en espede de¿aonogra-
ma» conviene à saber 
T 
, - q - Ò - T 
T O L E T O. 
"ff" A O del medio sirve dos v eces para las dos T T : y de 
ella salen quatro lineas , cada una à las quatro letras del 
contorno, formando Cruz en el centro. Las Inscripciones de 
ambas partes son como en la dibujada: pero ésta (como las 
demás) tiene en Witiza dos T T , que en ia otra es sencilla. 
Aquella de plata y esta de oro, # 
S E V I L L A . 
>5< L D . I N N 
E G I C A R X 
Plata. 
IN PI i s m 
W I T T I Z A R X 
ISPALI. Bata. 
^ AS dos cabezas tienen aqtii Coronas con puntas, al mode 
de las radiatas en los Emperadores, El nombre de EGI-
C A es de lineas dobles. El de W I T T I Z A tiene (comoen 
la precedente citada) dos T T . La Ciudad de Sevilla puso el 
nombre de I S P A L I en centro del reverso à modo de mono-
M m 2 g™-
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grama con la particularidad de formar Cruz en medio por la 
I tendida (de S à A ) y las dos perpendiculares de P y L . 
Añadió el Entallador dos ramos por adorno en la parte de 
arriba , que faltan en otro cuno de la Real Bibliothcca de 
Madrid , donde Jas letras tienen alguna diversa apuntación, 
conviniendo en la substancia. Otra de las mías tiene tres pun-
tos (en lugar de ramos) encima de las tres letras SPA. tam-
bién en plata. Otra en oro , no tiene ni puntos ni ramos. 
Lo mismo sucede en una de plata del Serenísimo Señor Infante 
Don Gabriel: y el monograma es asi; P 
L S con las 
rayas de la Cruz en el centro. A 
C O R D O B A . 
* I N D I N M N E / ^ ? Ç v ^ Ç J t o w A 1 I N D I N M E 
E G I C A R X é & t à j » ^ W I T T I Z A R X 
^ CORDOBA P. 
Flata. % 
jpSmeróse el Grabador en las letras de I N D J N o M r N E 
"* que por ambos lados puso con mas letras y mejores que 
otras: pues en medio de las N N formó bien la M , y al fin 
añadió la E de N o M í N E que otras omitieron. En el reverso 
hay tres Cruces : una en el principio de la Inscripción de W i -
tiza: otra en el de Cordoba: y otra en el centro. Puso cerco 
de puntos para separar las dos leyendas : y después de COR-
DOBA añadió la P inicial de P' 
M E R I D A , 
Ç E v e r i m de Faria propone una de Merida con los rostros de 
^ padre y hijo con la Cruz intermedia , y la letra de Egi-
ca , y por el otro lado el nombre de Witiza , y el d¿ la 
Ciu-
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Ci«dad en medio M que es Emerita empezan^ 
do por la E , y to- E - ¡ - A mando de la Cruz la l i -
nea de arriba para R 1: y las otras para la 
T . De esta hay diverso cuño con dos ramos al lado de la 
R , como los figurados en NarSoná y Sevilla: pero aqui están 
por abajo (à los lados de la R ) los que alli por arriba, 
T A R R A G O N A . 
•J* I N D . N . N . M f ^ S / f r 0 * ^ * W I T T I Z A 
EGICA R X R . C p S l F I l H i v 111 R X R.C 
TARCO 
# 
N una linea (algo ladeada por descuido del Grabador del 
metal) pusieron las cabezas de padre y hijo con la Cruz, 
intermedia, y otra encima para principio de la leyenda , que 
es I N Dei UomiNe EGICA ReX R.C. Por el otro lado 
ocupa el centro el nombre de la Ciudad , T A R J Í ^ Í C O , en 
que no duplicaron la R , ni la A., porque estando, ya figu-
radas en T A R C O , y siendo tan famoso el de Tarracb ; bas-
taban las cara&eristicas para dar à conocer el.de aquella-Ciu-
dad- Las letras que hay después del Rex, R .C . pueden in-
terpretarse , como prevenimos sobre Toledo , "Regni Qonsors. 
A l l i pusieron RECS , aqui solamente R C , que en vista de 
las otras, conducen à REgni ConSors. Repitenlas en uno y 
otro lado : en el del hijo para mostrar que estaba asociado al 
Reyno: en el del padre , denotando que no había renunciado. 
Puede ser que ofrecidas ya al publico, ocurra alguna inter-
pretación mas genuína à los mismos que desprecien la pro-
puesta. EJÜ la Moneda siguiente apuntarános otro;sen:tido à 
la C después de Rex (Rex Catholicus) porque allí no hay 
mas que Rex C. pero aqui hay Rex , y R C. cuya çeg\inda 
R no debe tomarse por lo mismo que la precedente, esto es,-
Rex Rex Catholicus. En la siguiente, como no hay dos, sino 
una, forma sentido congruente. No se conocía la presente 
Mo-
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Moneda, hasta que la publique en. las Antigüedades Tarsa-
conenses: y esto prueba Io que resta por d iscubrir acerca de 
Monedas que existieron: pues van apareciendo aun las que no 
se esperaban. 
Z A R A G O Z A . 
ÇU ND- N M - N . M ^ m Â ^ ^ ^ >h W I T T I Z A 
EGICA RX.C: V & ^ M m & ^ i R X . C : 
Plata, dorada. * 
: S particular en esta Moneda el poner después de los nom-
bres de los Reyes RX. C. cuya C después de Rex puede 
denotar el di&ado de Católico , que ya vimos aplicado à R e -
caredo por los Padres del Concilio Toledano I I I . pues aun-
que interpretamos con otro sentido la C. después de la R en 
la precedente, fue por preceder Rex , después de cuya voz 
no puede la segunda R significar lo mismo que precede: y 
asi dimos à la R y C. diversa explicación : pero aqui no hay 
mas que EGICA KeX. C . donde la C tiene buen sentido, 
diciendo Egica Rey Católico: y sí alguno descubriese sentido 
mas cohgruente/será bien recibido. 
Por el reverso aplicaron al lujo del Rey, adoptado al 
Reyno, el mismo diâado de R. C. Rex Catholicus. Pero el 
nombre de la Ciudad, puesto en el campo de en medio, tiene 
una cifra obscura, compuesta de Cruz en el .centro, de la 
qual salen dos lineas , que con la del brazo de la Cruz , for-
ifían una E. A l lado izquierdo del que mira parece una C. 
Encima de la Cruz hay tendida una S. Abajo una A , ar-
rimada à la linea de la Cruz: por el lado derecho una R, 
que mirada en reóto , forma una T , y ladeada es R : ai otro 
lado de la C , unieron en ella una O pequeña: y asi tienes 
CESAR acOs Ta. Todas estas letras hay; mas para formar 
por entero la dicción, debe resumirse dos veces la C , la S, 
y la A , en la conformidad apuntada , repitiendo las peque-
ñas , CESARacOsTa, pues como ya las hay, no quiso 
re 
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repetirlas el que formaba cifra, à modo de monograma, 
N A R B O N A 
DO N Antonio Agustín propone otra de Narbona, (1) con las dos caras mirándose con Cruz en medio, y ei 
nombre de EGICA. Por el otro lado el de WÍTTIZAN- , 
R . y en medio cinco letras en Cruz , que dicen NARBO. 
Aqui debes notar la escritura de " W I T T I Z A N , que acaba 
en N , como T V L G A N , y el E G I C A N V de la de Egtea 
solo en Toledo. También puede notarse el NAREO ( como 
el Tarraco en la precedente) omitido el caso ultimo , que an-
tes proponían. 
C I T A D A S . 
Á Mbrosio de Morales pone en el libro 12. una Moneda 
con el nombre de EGICA REXene l cap. 57. y des-
pués en el cap. 63. refiere que de la otra garte tiene cierta 
manera de Cruz en medio , y al rededor W I T T I Z A R E X . 
Asi resulta que era Moneda sin nombre de Ciudad: y esto 
no se acostumbraba en tiempo de Witiza : por lo que cor-
responde decir que donde pone aquella cierta manera, de Cruz, 
estaba el monograma del nombre del lugar. En el cap. 65. 
deshace esto diciendo que en la citada Moneda de Egica ha-
bía con el nombre de W I T T I Z A R E X otro rostro: y asi 
no era Cruz , 0 si era Cruz, no era rostro. Añade que el Au-
tor de la Crónica de Toledo afirma haber visto Moneda de 
oro de Wi t i za , que .en la parte donde estaba su rostro de-
cía W I T T I G I S REX , y en el reverso T O L E T O PIVS. 
Y o no cuento sobre estos principios, porque ni tienen constan-
cia, ni hoy pueden adoptarse. Luego veremos la citada de 
Toledo con W I T T I Z A , no Wittigs. 
• Año 
(1) Didoga s m » ) n. X, 
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•á* W I T I Z A «Jo. 700. 
DOS consideraciones hay en el Rejnado de Witiza solo: una viviendo el padre, pero decrepito, por lo que el 
hijo solo gobernaba; y esto fue el año de 700. à 14 de No-
viembre, Domingo, en cuyo, dia le ungieron Rey. Otra con-
sideración es de solo, por muerte natural del padre , año de 
702. hasta el 711. en que tumultuosamente empezó Don 
Rodrigo, y Witiza murió en el año siguiente, como se pro-
puso en el Tomo 2. de la España Sagrada, parte 2. cap. 3. 
Las Monedas de Witiza solo , corresponden desde eí año de 
700. en adelante*, pero se conocen muy pocas. 
T O L E D O , 
szzzs. >í< T O L E T O 
* I N D I N E # @ % ^ J ^ PIVS 
' W I T T I Z A R X t ó %>Mfflĵ ñ * 
^ ^ ^ n ^ ^ Oro. * • 
*W Sta es una de las Monedas mas bien labradas del tiempo 
de los Godos: y ya variaron aqui el estilo precedente 
de poner el busto de lado, y de los monogramas. El rostro 
aparece de frente: y el nombre de W I T T I Z A tiene dos T T , 
como prevalece en las ya propuestas , y por tanto fue descui-
do del Grabador la primera que dimos en Toledo con una 
T , pues como era primera no estaba asegurado en la ortogra-
fia, que luego prevaleció. El centro del reverso tiene una 
Cr uz bien hecha, y un círculo à modo de encadenado con 
para separar la leyenda de la circunferencia, y para llenar 
el campo. 
M E -
MERIDA 
INDNM WITTÍZA Re.) (.EMERITA PIVS. Cruz con gradas. Oro. 
EN el num. 13. Del Dialogo VIII. Citó Don Antonio Agustin esta moneda, sin otra 
individualidad más que referir el rostro del anverso, pero sin expresar la aptitud, que sería de 
frente, como en la de Toledo. 
Año RODRIGO 711. 
Aquella execrable propensión de los Godos á deponer los Reyes, duró mientras ellos duraron, 
y acabó aqui, porque en este acabaron. Levantaron contra a Witiza á Rodrigo, que prevaleció en 
el Reyno: y sentidos los hijos de Witiza de verse privados de la sucesión, procuraraon recobrar 
el Trono con auxilio de los Africanos contra Don Rodrigo, y todos perecieron. El Reynado de 
Don Rodrigo no pasó de tres años: y comi la entrada fue violenta, viviendo Witiza (por espacio 
de dos años) es muy rara (y hoy única) la Moneda que se conoce con su nombre. 
ID AÑA 
IN DNE RU- OO EGITANIA 
DERICUS RX PIVS 
Ser. Sr. Inf.D.Gab. 
Avista de haber batido Egitania (hoy Idaña) Moneda al Rey Don Rodrigo, bien podrémos 
suponer otras en Toledo, y en las demás Ciudades Capitales. Una como la 
Nn pre-
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presente estaba descubierta en tiempo de Morales, que la describe asi: " Tiene de 
la una parte su rostro, harto diferente de los que en las otras Monedas de estos 
Reyes parecen. Tiene manera de estar armado, y selenle por encima de la celada 
unas puntas como cuernos pequeños y derechos por ambos lados, que lo hacen 
estraño y espantable. Las letras dicen al rededor. I N DEI DOMINE. RYDERICVS 
REX.Y el In Dei nomine está en cifra, travadas las letras. El reverso tienew en 
medio una Cruz sobre tres gradas. Las letras del redondo, por defuera, son estas: 
EGITANIA PIVS." El nombre propio es Rudericus, como muestra la Medalla, y 
el Señor Perez dijo, Rudericus, ita in nummis: indicio de que entonces se conocían 
algunas Monedas con nombre de Rudericus, que en vulgar decimos Rodrigo: y 
este es el primero á quien aplicaron el tratamiento de Don, ultimo de la Monarquia 
de los Godos, y por tanto aqui acaban sus monedas. La presente es hoy única, que 
ha logrado colocarse en e l Real Gabinete del Serenisimo Señor Infante Don 
Gabriel, y por tanto sirve de honor á este libro, coronando como sello Real la 
colección de Monedas de los Godos. 
2.91 
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